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㸺◊✲ᐊάືሗ࿌㸼

ᖹᡂᖺᗘ ྩὠㄪᰝሗ࿌
 
㸯㸬ㄪᰝᴫせ

㸯㸫㸯㸬ㄪᰝࡢ㊃᪨
 ௒ᅇࡢㄪᰝࡣࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ⏕ᾭᏛ⩦࣭ ♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲ᐊ࡟ࡼࡿࠗ ྩὠㄪᰝ ୰㛫ሗ࿌᭩㸦࠘2008㸧
ࡢసᡂࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ୰㛫ሗ࿌᭩ࡢసᡂ࠿ࡽ⣙ 10ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓྩὠᕷ࡟࠾࠸࡚♫఍ᩍ⫱ࡢ⌧
ሙࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓࡢ࠿ࢆᤊ࠼᪂ࡓ࡞ᒎ㛤࡟㛵ࡋ࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᮏㄪᰝ
ࡣࠊ୰㛫ሗ࿌᭩࡟๎ࡋࡓ༤≀㤋ࡸ፬ேάືࡢ᳨ウࡢࡳ࡟␃ࡲࡽࡎࠊྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞♫
఍ᩍ⫱άື࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ⌧ᅾ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱άືࢆほᐹࡍࡿどᗙࢆ
ᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸫㸰㸬ㄪᰝ᪥⛬ 
㸺8᭶ 25᪥㸦ᮌ㸧㸼 
14㸸00 ྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫせㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦஺ὶࢭࣥࢱ  ࣮
16㸸30 ྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱ཬࡧྩὠᑡᖺᑡዪྜၐᅋ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦஺ὶࢭࣥࢱ  ࣮
17㸸00 ྩὠᕷ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚᪂஭Ꮥ⏨Ặ࠿ࡽࡢㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦஺ὶࢭࣥࢱ  ࣮
㸺8᭶ 26᪥㸦㔠㸧㸼 
9㸸00 ࢢ࣮ࣝࣉ㸯 ࠕබẸ㤋DEࢳࣕࣞࣥࢪࠖࡢぢᏛ 
 ᪊ ྩὠᕷୖ⥲බẸ㤋 
 ࢢ࣮ࣝࣉ㸰 ྩὠᕷࡢ፬ே఍άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷୖ⥲බẸ㤋 
 ࢢ࣮ࣝࣉ㸱 ㏻Ꮫྜᐟ࡜⤮ᮏࠕࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈࠖไసࡢㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷΎ࿴බẸ㤋 
 ࢢ࣮ࣝࣉ㸲 ஂ␃㔛ᇛ㈨ᩱ㤋࡜ᆅᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ 
 ᪊ ྩὠᕷ❧ஂ␃㔛ᇛ㈨ᩱ㤋 
12㸸30 ྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂  ᪊ ᮌ᭦ὠᕷ୰ኸබẸ㤋 
13㸸30 ྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍ᡂேᩍ⫱㒊఍ࡢⓎ⾲  ᪊ ᮌ᭦ὠᕷ୰ኸබẸ㤋 
14㸸30 ༓ⴥ኱Ꮫ㛗⃝ᡂḟඛ⏕ࡢᇶㄪㅮ₇ 
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 Ἀ⦖┴㔠Ṋ⏫ࡢබẸ㤋ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂  ᪊ ᮌ᭦ὠᕷ୰ኸබẸ㤋 
㸺8᭶ 27᪥㸦ᅵ㸧㸼 
10㸸00  
ࢢ࣮ࣝࣉA  
ྩὠᕷࡢㄞ᭩᥎㐍஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂  ᪊ ྩὠᕷ୰ኸᅗ᭩㤋 
ࢢ࣮ࣝࣉB  
ࡸ࠼ࡗᏊࡦࢁࡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࠊྩὠᕷ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨ᥇⏝ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂  
᪊ ྩὠᕷ୰ኸᅗ᭩㤋 
 
㸯㸫㸱㸬ㄪᰝཧຍ⪅
ᮏㄪᰝࡣᆅᇦ࡜ᩍ⫱◊✲఍࠾ࡼࡧ♫఍ᩍ⫱ィ⏬ㄽࡢᤵᴗෆᐜ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᮏㄪᰝ
ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾྛேࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠕᏊ࡝ࡶ⌜ ࠖࠊࠕዪᛶ⌜ ࠖࠊࠕㄞ᭩⌜ ࠖࠊࠕ⫋ဨ⌜ ࠖࠊ
ࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ⌜ࠖࡢ㸳ࡘ࡟⌜ࢆศࡅࡓࠋ


ḟ㡫࠿ࡽࠕ㸰㸬ྩὠᕷ࠾ࡼࡧ♫఍ᩍ⫱࣭⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ࡢᴫせࠖࢆㄝ᫂ࡋࠊㄪᰝ⌜ࡈ࡜ࡢሗ࿌
ࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋሗ࿌ࡣࠕ㸱㸬⫋ဨ⌜ ࠖࠊࠕ㸲㸬ዪᛶ⌜ ࠖࠊࠕ㸳㸬ࡲࡕ࡙ࡃࡾ⌜ ࠖࠕ㸴㸬ㄞ᭩⌜ ࠖࠊࠕ㸵㸬
ᘬ⋡ ୖ⏣㻌Ꮥ඾㻌ඛ⏕ ⟃Ἴ኱Ꮫே㛫⣔෸ᩍᤵ
ᡭᡴ㻌᫂ᩄ㻌ඛ⏕ ⟃Ἴ኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ
Ꮫ⏕ ᶫ⏣㻌ឿᏊ ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ே㛫⛉Ꮫ⥲ྜ◊✲⛉ᩍ⫱Ꮫᑓᨷ㻞ᖺ
ᑠᏯ㻌ඃ⨾ ྠୖ
୎㻌⏓⏓ ྠୖ
୰ⷵ㻌ඃ㍤ ಟኈㄢ⛬ᩍ⫱◊✲⛉䝇䜽䞊䝹䝸䞊䝎䞊䝅䝑䝥㛤Ⓨᑓᨷ㻞ᖺ
⸨⏣㻌ᝆభ ྠ㻝ᖺ
⠛ᓮ㻌㈗ᚨ ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬ᅗ᭩㤋᝟ሗ䝯䝕䜱䜰◊✲⛉ᅗ᭩㤋᝟ሗ䝯䝕䜱䜰ᑓᨷ㻝ᖺ
⳥ụ㻌⨾ඃ ᩍ⫱Ꮫ㢮㻠ᖺ
⏣ᓮ㻌ᬛஓ ྠୖ
ᇼ㻌㱟⏕ ྠୖ
Ụୖ㻌㐶 ྠ㻟ᖺ
Ḉ஭㻌㱟୍ ྠୖ
ୗᅬ㻌⨾ዉ ྠୖ
⏣୰㻌㛤 ྠୖ
ᮏ㒓㻌ᑗ኱ ྠୖ
ᒣ㷂㻌⨾⣪Ꮚ ྠୖ
ఀ⸨㻌⣧ஓ ྠ㻞ᖺ
✄ⴥ㻌኱㍤ ྠୖ
Ꮚ䛹䜒⌜ ዪᛶ⌜ ㄞ᭩⌜ ⫋ဨ⌜ 䜎䛱䛵䛟䜚⌜
୰ⷵඃ㍤ ୎⏓⏓ ⠛ᓮ㈗ᚨ ᶫ⏣ឿᏊ ⸨⏣ᝆభ
ᇼ㱟⏕ Ụୖ㐶 ᮏ㒓ᑗ኱ ᑠᏯඃ⨾ ⳥ụ⨾ඃ
ᒣ㷂⨾⣪Ꮚ ⏣ᓮᬛஓ Ḉ஭㱟୍
✄ⴥ኱㍤ ୗᅬ⨾ዉ ఀ⸨⣧ஓ
⏣୰㛤
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ᅗ㸯ྩὠᕷࡢ఩⨨
(ྩὠᕷほග༠఍ Webࢧ࢖ࢺ) 
Ꮚ࡝ࡶ⌜ࠖࡢ㡰࡟⦅ᡂࡍࡿࠋ

㸰㸬ྩὠᕷ࠾ࡼࡧ♫఍ᩍ⫱࣭⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ࡢᴫせ

㸰㸫㸯㸬ྩὠᕷ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ᝟ሗ
㸦㸯㸧ᆅ⌮࡜ᆅໃ
༓ⴥ┴ྩὠᕷࡣࠊ༓ⴥ┴༡㒊ࠊᡣ⥲༙ᓥࡢ࡯ࡰ
୰ኸ࡟఩⨨ࡋࠊ໭す㒊ࡣᮾி‴࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿࠋᕷ
ᇦࡣෆ㝣㒊࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᗈࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㠃✚ࡣ༓
ⴥ┴ୗ࡛ᕷཎᕷ࡟ḟ࠸࡛஧␒┠ࡢᗈࡉࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ‴ᓊ㒊ࡣᑠ⣒ᕝἙཱྀࡢ୕ゅᕞ࡛࠿ࡘ࡚ࡣ㐲ὸ
ࡢᾏᓊ⥺࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᫛࿴ ᖺࡈࢁ࡟ᇙࡵ❧࡚ࡽ
ࢀࠊ⌧ᅾࡣ᪂᪥ᮏ〇㚩ྩὠ〇㕲ᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮾ㒊ࡣෆ㝣㒊ࠊ༡㒊ࡀୣ㝠ᆅࠋ‴ᓊࡢேぢ࠿ࡽᮾ
᪉࡬⥆ࡃ໭㒊ࡢྎᆅࡣᮌ᭦ὠᕷ࡜ࡢቃ࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊࡇࡢ୍ゅ࡟࠿ࡎࡉ࢔࢝ࢹ࣑࢔ࣃ࣮ࢡࡀ఩⨨ࡋ
࡚࠸ࡿࠋす㒊ࡣ୕⯚ᒣ࠿ࡽ㮵㔝ᒣࠊ㧗᏾ᒣ⣔࡬࡜
⥆ࡁࠊᐩὠᕷ࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㛫࡟ᑠ⣒ᕝࡢࡘ
ࡃࡿἈ✚ᒙࡢᖹ㔝ࡀᗈࡀࡾᕷ⾤ᆅࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮾி‴ἢ࠸ࡣ᪂᪥㚩ఫ㔠ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㔜ᕤᴗᆅᇦ࡛
࠶ࡾࠊᕷ⾤ᆅࡶྩὠ㥐ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓἢᓊ㒊࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧ྩὠᕷࡢṔྐ
᫛࿴ ᖺ  ᭶࡟ࠊྩὠ㒆ඵ㔜ཎᮧࠊ࿘すᮧࡀྜేࡋ࡚ྩὠ⏫࡜࡞ࡾࠊ᫛࿴ 
ᖺ ᭶࡟ࠊྩὠ⏫ࠊୖ⥲⏫ࠊ㈆ඖᮧࡀྜేࡋࠊ᪂ࡓ࡞ྩὠ⏫࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ ᫛࿴ ᖺ 
᭶ࠊᅜ㕲ࡢྩὠ㥐๓ࢆ୰ᚰⓗ࡞ᕷ⾤ᆅ࡜ࡋࡓᪧྩὠ⏫ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊ㞄᥋ࡍࡿᑠ⣒⏫ࠊΎ࿴ᮧࠊ
ᑠᷬᮧࠊୖ⥲⏫࡜ྜేࡋ࡚᪂ࡓ࡞ྩὠ⏫ࡀᙧᡂࡉࢀࠊ᫛࿴ ᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽᕷไࡀ᪋⾜
ࡉࢀ࡚ྩὠᕷࡀㄌ⏕ࡋࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࠋ

㸦㸱㸧ேཱྀ࡜⏕ά
ேཱྀࡣ ேࠊୡᖏᩘࡣ ᡞᖹᡂ ᖺ ᭶⌧ᅾྩࠊ ὠᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕྩὠᕷࡢ
ேཱྀࠖࡼࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕྩὠᕷࡢேཱྀࡣ᫛࿴ ᖺࡢ⏫ᮧྜేᙜ᫬࡟ ே⛬ᗘࠊᖺᚋࡢ᫛
࿴ ᖺ࡟ࡣ ே⛬ᗘࠊ᫛࿴ ᖺ࡟ࡣ ே⛬ᗘ࡜⭾ࡽࢇ࡛࠸ࡗࡓࠖࡀࠊࡑࢀࡼࡾࡶ
๓ࡢேཱྀࡣࠊ᫛࿴  ᖺ࡛⣙㸲୓㸳༓ே⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢேཱྀࡢቑຍ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫛࿴ 
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ᅗ㸰 ྩὠᕷᇦࡢᆅ༊
ࠕྩὠᕷேཱྀࣅࢪࣙࣥᖹᡂᖺ ᭶ࠖࡼࡾ
ᖺ௦༙ࡤࡈࢁ࡟ࠊୡ⏺ⓗ௻ᴗ࡛࠶ࡗࡓඵᖭ〇㕲ࡇ࡜ࠊࡑࡢᚋࡢ᪂᪥ᮏ〇㚩ᰴᘧ఍♫ࡀྩὠࡢ⮫
ᾏ㒊࡟〇సᡤࢆ㐍ฟࡉࡏࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞ዎᶵ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡕࡣ኱ࡁࡃጼࢆኚ࠼ࠊࠕ⏣ᅬᕤᴗ㒔ᕷࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
᪂᪥ᮏ〇㚩ྩὠ〇㕲ᡤ࡜㛵㐃௻ᴗ࡟ࡼࡿ㕲㗰ᴗࢆ୺せ⏘ᴗ࡜ࡋࠊ-5ྩὠ㥐࿘㎶࡛ࡣ㏆㞄㒔ᕷ
ࡸᮾி㒔ෆ࡞࡝࡟໅ົࡍࡿேࡶከ࠸ࠋ

ᅜෆ᭱኱ࡢᾘ㈝ᆅ࡛࠶ࡿ㤳㒔ᅪ࡟ᡤᅾࡍࡿྩὠᕷࡣࠊ㒔ᚰ࠿ࡽ⣙ ࣓࣮࢟ࣟࢺࣝࠊᡣ⥲༙ᓥ
ࡢ࡯ࡰ୰ኸ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᮾி‴࡟㠃ࡋࡓ໭す㒊࡟ࡣࠊᩚ↛࡜༊⏬ࡉࢀࡓᕷ⾤ᆅࡀᗈࡀ
ࡾࠊᑠ⣒ᕝ࡜ᑠᷬᕝἢ࠸࡟ࡣ⫧Ỻ࡞㎰ᆅࡸࢲ࣒†࡞࡝ࠊ㇏࠿࡞⮬↛ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᮾி‴࢔ࢡ
࢔ࣛ࢖ࣥࡸ㤋ᒣ⮬ື㌴㐨࡞࡝ࡢ㐨㊰⥙࡟ࡼࡾࠊ
ᮾி㥐࡬ࡣ ศࠊ᪥ᮏࡢ✵ࡢ⋞㛵ཱྀ࡛࠶ࡿ⩚⏣
✵ ࡬ࡣ ศࠊᡂ⏣✵ ࡬ࡣ ศ࡛࢔ࢡࢭࢫ
ྍ⬟࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊᕷෆ඲ᇦ࡛ගࣈ࣮ࣟ
ࢻࣂࣥࢻࡢ฼⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ᝟ሗ࢖ࣥࣇࣛࡢ
ᩚഛࡶ୓඲࡛ࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊᕷෆᕤሙ࡞࡝ࢆ᪂タ࣭
ቑタࡍࡿ௻ᴗ࡟ᑐࡋዡບ㔠ࢆ஺௜ࡍࡿ௻ᴗㄏ⮴
ዡບไᗘࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡯࠿ࠊ௻ᴗㄏ⮴ࡢࡓࡵࡢᑓ
㛛㒊㛛ࢆ⨨ࡃ࡞࡝ࠊࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉయไࡶ඘ᐇࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᏊ⫱࡚ࡸ⚟♴ࠊᩍ⫱࡞࡝௻ᴗ
࡟㛵ࢃࡿேࠎࡢ⏕ά⎔ቃᩚഛ࡟ࡶຊࢆධࢀ࡚
࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓᜨࡲࢀࡓ⎔ቃࡢྩὠᕷ࡟ࡣࠊ
኱ࡁ࡞ࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸦ࠗ ྩὠᕷᕷໃせぴ ࠘ࡼࡾᘬ⏝㸧

㸦㸲㸧ᆅ༊࡜ேཱྀ
ᕷᇦࡣ኱ࡁࡃ㸳ࡘࡢᆅ༊࡟ศࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢᆅ༊࡜ࡑࡢேཱྀᖺ⌧ᅾࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ

㸦㸳㸧᪋タ
 ᕷෆ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᩘࠊ୺࡞♫఍ᩍ⫱࣭ᩥ
໬᪋タࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ


ᆅ༊ ேཱྀᖺ⌧ᅾ
ྩὠᆅ༊ ே
ᑠ⣒ᆅ༊ ே
ୖ⥲ᆅ༊ ே
ᑠᷬᆅ༊ ே
Ύ࿴ᆅ༊ ே
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࣭ಖ⫱ᅬ ᅬ࠺ࡕ⚾❧㸯ᅬ
࣭ᗂ⛶ᅬ㸳ᅬ࠺ࡕ⚾❧㸲ᅬ
࣭ᑠᏛᰯ ᰯ
࣭୰Ꮫᰯ ᰯ࠺ࡕ⚾❧㸯ᰯ
࣭㧗➼Ꮫᰯ㸲ᰯ࠺ࡕ⚾❧㸯ᰯ
࣭ྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋 ྩὠᕷஂಖ ୎┠ 㸫
࣭ྩὠᕷẸᩥ໬࣮࣍ࣝ ྩὠᕷ୕┤ 
࣭ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋 ྩὠᕷஂ␃㔛Ꮠෆᒣ
࣭ྩὠᕷ⁺ᴗ㈨ᩱ㤋 ྩὠᕷேぢ 㸫
࣭බẸ㤋㸶㤋
ྩὠ୰ኸබẸ㤋ࠊඵ㔜ཎබẸ㤋ࠊ࿘すබẸ㤋ࠊ࿘༡බẸ㤋ࠊᑠ⣒බẸ㤋ࠊΎ࿴බẸ㤋ࠊᑠᷬ
බẸ㤋ࠊୖ⥲බẸ㤋ࠊ࡯࠿ศ㤋࣭ᨭ㤋㸲㤋
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣮ࢭࣥࢱ࣮㸳㤋 ⚄㛛ࠊ㈆ඖࠊᯇୣࠊ༡ᏊᏳࠊடᒣ

࠙ཧ⪃㈨ᩱ➼ࠚ
࣭༓ⴥ┴ྩὠᕷ㸦㸧ࠗྩὠᕷྐ㏻ྐ࠘
࣭ྩὠᕷ㸦㸧ࠕྩὠᕷᕷໃせぴ ࠖྩὠᕷ௻⏬ᨻ⟇㒊༠ാ᥎㐍ㄢ
࣭ྩὠᕷබᘧ +3ࠕྩὠᕷேཱྀࠖ㸦ᖺ ᭶ ᪥࢔ࢡࢭࢫ☜ㄆ㸧
KWWSZZZFLW\NLPLWVXOJMSFRQWHQWVBGHWDLOSKS"FR FDW	IUP,G 	IUP&G 

࣭ᆏ஭᫛㸦㸧ࠗྩὠᕷஂ␃㔛Ⓨ᪂஭ⓑ▼ࡢே࡜㨩ຊ᪂ゞ∧࠘௬⛠᪂஭ⓑ▼グᛕ㤋ࡢ
タ❧ࢆᛂ᥼ࡍࡿ఍

㸰㸫㸰㸬ྩὠᕷࡢᩍ⫱ᨻ⟇࣭⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇ᴫἣ
ྩὠᕷ࡛ࡣࠕྩὠᕷ⥲ྜィ⏬ ࡟ࠖᥖࡆࡿࠗ ㇏࠿࡞Ꮫࡧ࡜ᩥ໬ࡀேࢆ⫱ࡴࡲࡕ ࡢ࠘ᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࠊ
ࠕྩὠᕷᩍ⫱኱⥘ࠖࡸࠕ➨஧ḟࡁࡳࡘᩍ⫱๰࣭ዌ㸳࠿ᖺࣉ࡛ࣛࣥࠖᐃࡵࡿᇶᮏ⌮ᛕࠊᇶᮏ┠ᶆ
ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩍ⫱᪋⟇ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏕ᾭᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍ࣉࣛࣥѸࡁࡳ
ࡘ࣭࠿ࡀࡸࡁ࣭Ꮫࡧ࣭ࣉࣛࣥѸࠖࢆ⟇ᐃ࣭᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸯㸧ྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨻ⟇ࡢືྥ
ᑡᏊ㧗㱋໬ࡸ㧗ᗘ᝟ሗ໬ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬࡞࡝ࡀᛴ㏿࡟㐍ࡳࠊ♫఍ࡣ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊ
ேࠎࡢ౯್ほࡸࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝࡶࠊከᵝ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓᩍ⫱࡟┠ࢆྥࡅ࡚ࡳ࡚ࡶࠊ࠸ࡌ
ࡵࡸ୙Ⓩᰯ࣭ᦠᖏ㟁ヰࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼ࢆ㏻ࡋࡓၥ㢟ࠊᏛຊ࣭Ꮫ⩦ពḧపୗ࡬ࡢᠱᛕࠊ♫఍
ᛶࡸつ⠊ព㆑ࠊᐙᗞ࣭ᆅᇦ♫఍ࡢᩍ⫱ຊࡢపୗ➼ࠊᩍ⫱ࢆྲྀࡾᕳࡃㄢ㢟ࡶ」㞧໬࣭ከᵝ໬ࡋ࡚
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࠸ࡿࠋ
ྩὠᕷ࡛ࡣࠊᖹᡂ ᖺ ᭶ࠊࠕ➨㸱ḟࡲࡕ࡙ࡃࡾィ⏬ࠖࡢ⟇ᐃ࡟ྜࢃࡏࠊࡑࡢᚋࡢᩍ⫱ࡢ᪉
ྥᛶࢆ♧ࡍࠕ➨୍ḟࡁࡳࡘᩍ⫱๰࣭ዌ㸳࠿ᖺࣉࣛࣥ㸦ᖹᡂ ࠥᖺᗘ㸧ࠖ ࢆ⟇ᐃࡋࠊࡑࢀ࡟ἢ
ࡗ࡚ᩍ⫱ᨻ⟇ࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽᑠᏛᰯࠊᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽࡣ୰Ꮫᰯ࡛
᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ᏶඲ᐇ᪋ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶྵࡵࠊᏛᰯࢆྲྀࡾᕳࡃㅖㄢ㢟ࡸࠊ♫఍᝟ໃࡢኚ໬࡟ᑐ
ᛂࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࣉࣛࣥࡢ⟇ᐃࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽࡢࠕྩὠᕷ⥲ྜィ⏬ࠖ࠾ࡼࡧࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ
ᐇ᪋ィ⏬ࠖ࡜㐃ືࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ➨஧ḟࡁࡳࡘᩍ⫱๰࣭ዌ㸳࠿ᖺࣉࣛࣥ㸦ᖹᡂ ࠥᖺᗘ㸧ࠖ ࢆ
⟇ᐃ࣭ ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣉ࡛ࣛࣥࡣࠗࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣே࡙ࡃࡾ ࢆ࠘ᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡋࠊᐙᗞࠊᆅᇦࠊ
Ꮫᰯࠊ⾜ᨻࡢ㸲⪅ࡢ㐃ᦠࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮍ᮶ࢆࠕ๰㐀ࠖࡋࠊࠕᕼᮃࠖࢆᣢࡕࠊ╔ᐇ࡟ࠕ๓
㐍࡛ࠖࡁࡿྩὠࡗᏊࡢ⫱ᡂࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪋⟇ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᩍ⫱⎔ቃᩚഛࢆྵࡵࡓ㸳ࡘ
ࡢࣅࢪࣙࣥࢆ᪋⟇ࡢᰕ࡜ࡋࠊᐙᗞ࣭ᆅᇦ࣭Ꮫᰯࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡼ࠺ ࡢᐉゝࢆタᐃ
ࡋࠊࡢ୺せ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕྛࣅࢪࣙࣥ࡟࠾࠸࡚㸰ࡘࡢ୺せ஦ᴗࢆᥖࡆࠊࡑࢀࡽࢆ
㔜Ⅼⓗ࡟᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

࣭᪋⟇ࡢᰕ㸦㸳ࡘࡢࣅࢪࣙࣥ㸧
ࣅࢪࣙࣥ㸯࠙㇏࠿࡞ᚰࢆ⫱ࡴどⅬࠚ
ᛮ࠸ࡸࡾࡢᚰࢆ஫࠸࡟⫱ࡳࠊ࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸⮬௚ࡢ࿨ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿྩὠࡗᏊ
㔜Ⅼ஦ᴗ͐㐨ᚨ࣭ேᶒᩍ⫱᥎㐍஦ᴗࠊ㜵⅏ᩍ⫱᥎㐍஦ᴗ
ࣅࢪࣙࣥ㸰࠙☜࠿࡞Ꮫຊࢆ⫱ࡴどⅬࠚ
ࠕ☜࠿࡞Ꮫຊࠖࢆ㌟࡟௜ࡅࠊ⮬ࡽࡢே⏕ࢆࡓࡃࡲࡋࡃษࡾᣅࡃྩὠࡗᏊ
㔜Ⅼ஦ᴗ͐Ꮫຊྥୖ᥎㐍஦ᴗࠊ୰Ꮫᰯྜྠ⏕ᚐ఍஦ᴗ
ࣅࢪࣙࣥ㸱࠙೺ࡸ࠿࡞యࢆ⫱ࡴどⅬࠚ
೺ᗣⓗ࡞⏕ά⩦័ࢆ㌟࡟௜ࡅࠊᚰ㌟ඹ࡟೺ࡸ࠿࡞యࢆࡘࡃࡿྩὠࡗᏊ
㔜Ⅼ஦ᴗ͐యຊྥୖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ஦ᴗࠊࣛࢪ࢜య᧯᥎㐍஦ᴗ
ࣅࢪࣙࣥ㸲࠙ఏ⤫ᩥ໬࡜ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱ࡢどⅬࠚ
ࡩࡿࡉ࡜ྩὠ࡟㄂ࡾ࡜ឡ╔ࢆᣢࡕࠊୡ⏺࡟ど㔝ࢆᗈࡆάືࡍࡿྩὠࡗᏊ
㔜Ⅼ஦ᴗ͐ⱥㄒᩍ⫱᥎㐍஦ᴗࠊ⮬↛య㦂Ꮫ⩦᥎㐍஦ᴗ
ࣅࢪࣙࣥ㸳࠙ᩍ⫱⎔ቃᩚഛࡢどⅬࠚ
ྩὠࡗᏊࢆᨭ࠼ࡿᩍ⫱⎔ቃ࡙ࡃࡾ
㔜Ⅼ஦ᴗ͐Ꮫᰯ᪋タ⪏㟈໬᥎㐍஦ᴗࠊᏛᰯ⤥㣗㐠Ⴀ஦ᴗ

㸦㸰㸧ྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ⏕ᾭᏛ⩦ࢆࡵࡄࡿືྥ
ᕷẸࡢᏛ⩦ពḧ࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵྩࠊ ὠᕷ࡛ࡣᖹᡂ ᖺ࡟ࠕྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦ᇶᮏィ⏬㸦ࠖィ⏬ᮇ㛫㸸
ᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ ᖺᗘ㸧ࢆ⟇ᐃࡋࠊ⏕ᾭᏛ⩦㛵㐃᪋タࡢᩚഛࢆࡣࡌࡵࠊᕷẸࡢᖜᗈ࠸Ꮫ⩦
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άືࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢㅖ᪋⟇ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᖺ௨ୖࡢṓ᭶ࢆ⤒࡚ࠊ♫఍ࡣࡉࡽ࡞ࡿኚ
໬ࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓྩࠋ ὠᕷ⥲ྜィ⏬ࡣࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕከᵝ࡞ᕷẸࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿ
ࡓࡵࠊᕷẸࡢㄡࡶࡀࠊ࠸ࡘ࡛ࡶࠊ࡝ࡇ࡛ࡶࠊᏛࡪࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᶵ఍࡜ሙࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ດࡵࠊ
ࡑࡢᡂᯝࢆᬽࡽࡋࡸᆅᇦ࡟⏕࠿ࡋࠊᕷẸࡀࡼࡾ඘ᐇࡋࡓ⏕άࢆ㏦ࢀࡿࡼ࠺࡞⏕ᾭᏛ⩦♫఍ࡢᐇ
⌧ࢆࡵࡊࡍࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊྩὠᕷ࡛ࡣࠊࡇࡢ⥲ྜィ⏬࡜ࡢᩚྜᛶࢆᅗࡾࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡓࡵࠕྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍ࣉࣛࣥѸࡁࡳࡘ࣭࠿ࡀࡸࡁ࣭Ꮫࡧ࣭ࣉࣛࣥѸࠖࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ
୰࡛ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࢆᚲせ࡜ࡍࡿ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ㧗ᗘ໬ࠊ㉸㧗㱋♫఍ࡢ฿᮶ࠊᑡᏊ໬ࡢ㐍
⾜ࠊ㧗ᗘ᝟ሗ໬♫఍ࡢ฿᮶ࠊᅜ㝿໬ࡢ㐍ᒎࠊ⏨ዪඹྠཧ⏬♫఍ࡢᙧᡂࠊ⏕ࡁ᪉ࡢከᵝ໬ࠊ⎔ቃ
ၥ㢟࡬ࡢ㛵ᚰࠊᐙᗞ࣭ᆅᇦࡢኚ໬࡞࡝ࠊ㏆ᖺࡢ♫఍᝟ໃࡢ๻ⓗ࡞ኚ໬ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᕷẸ
ࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍⎔ቃࡢ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣࠊ⏕ᾭᏛ⩦࡟ᑐࡋࠊከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍ࣉࣛࣥѸࡁࡳࡘ࣭࠿ࡀࡸࡁ࣭Ꮫࡧ࣭ࣉࣛࣥѸ࡛ࠖࡣࠊ㸳㡯┠ࡢᇶᮏⓗ࡞⪃
࠼᪉ࢆᥖࡆ࡚ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᾭᏛ⩦ࢆᨭ࠼ࡿᆅᇦ♫఍࡙ࡃࡾࠊᏛ⩦ᶵ
఍ࡢᣑ඘ࠊᏛ⩦᝟ሗࡢᥦ౪࡜┦ㄯయไࡢ඘ᐇࠊ⏕ᾭᏛ⩦⎔ቃࡢ඘ᐇࠊ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍య
ไࡢ඘ᐇࠊࡢ㸳㡯┠࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⪃࠼᪉ࡢࡶ࡜ࠊ᪋⟇ࡢ᪉ྥ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃලయⓗ࡞
᪋⟇ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࡇࡢࣉࣛࣥࡢᮇ㛫ࡣࠊᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ ᖺᗘࡲ࡛ࡢ ᖺ㛫
࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࠊࡉࡽ࡞ࡿぢ┤ࡋࡸࣉࣛࣥࡢ෌᳨ウ࣭෌⟇ᐃࡀ⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸦᯽㷂㈼࿃㸧

࠙ཧ⪃㈨ᩱ➼ࠚ㸦௨ୗ ᖺ ᭶ ᪥࢔ࢡࢭࢫ☜ㄆ㸧
࣭ࠕᖹᡂ ᖺᗘྩὠᕷᩍ⫱⾜ᨻ᪉㔪ࠖ
KWWSVZZZFLW\NLPLWVXOJMSFRQWHQWVBGHWDLOSKS"FR FDW	IUP,G 	IUP&G 

࣭ࠕ➨஧ḟࡁࡳࡘᩍ⫱๰࣭ዌ㸳࠿ᖺࣉࣛࣥࠖ
KWWSZZZFLW\NLPLWVXOJMSFRQWHQWVBGHWDLOSKS"IUP,G 
࣭ࠕྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦᥎㐍ࣉࣛࣥѸࡁࡳࡘ࣭࠿ࡀࡸࡁ࣭Ꮫࡧ࣭ࣉࣛࣥѸࠖ
KWWSVZZZFLW\NLPLWVXOJMSFRQWHQWVBGHWDLOSKS"FR FDW	IUP,G 	IUP&G 


㸰㸫㸱㸬ྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᴫせ
㸦㸯㸧ㄪᰝᴫせ
᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥㸦ᮌ㸧
ሙᡤ㸸ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦஺ὶࢭࣥࢱ࣮
ㄪᰝ⪅㸸ཧຍᏛ⏕ࡢ඲ဨ
ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢ ๪ㄢ㛗 ᕸ᪋฼அẶ
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㓄ᕸ≀㸸ᖹᡂ ᖺᗘ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨᇶ♏◊ಟ఍ࡢ㈨ᩱ

㸦㸰㸧ྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢᴫせㄝ᫂
 ௒ᅇࡢㄪᰝࡢᑟධ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢ๪ㄢ㛗ࡢᕸ᪋฼அẶ࠿ࡽྩὠᕷࡢ⤂௓࡜♫఍ᩍ⫱
஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋㄝ᫂ࡣ෗┿ࡘࡁࢫࣛ࢖ࢻࢆ୰ᚰ࡟ᖹᡂ ᖺᗘ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨ
ᇶ♏◊ಟ఍࡛౑ࢃࢀࡓ㈨ᩱࡶ㝶᫬ཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽ⣙㸯᫬㛫⾜ࢃࢀࡓࠋ௨ୗ࡟ᴫせࢆ㏙࡭ࡿࠋ
 ௒ࠊྩὠᕷࡢ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠕᏛᰯ⤫ᗫྜၥ㢟ࠖࡀ࠶ࡿࠋྩὠᆅ༊࡜ࡑࡢ௚ࡢᆅ༊
࡜ࡢேཱྀࡢᕪࡣ⃭ࡋࡃࠊඣ❺⏕ᚐᩘࡢ᱁ᕪ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤྩὠᆅ༊ࡢ༡ᏊᏳᑠᏛ
ᰯࡢඣ❺ᩘࡀ ྡ࡛ Ꮫ⣭࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊΎ࿴ᆅ༊ࡢ୕ᓥᑠᏛᰯࡣඣ❺ᩘ ྡ࡛㸳Ꮫ⣭
࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊᕷෆ࡟࠶ࡿබ❧ᑠ୰Ꮫᰯ ᰯ࠿ࡽ ᰯ࡟⦰ᑠࡍࡿィ⏬ࡀ࠶ࡾࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡣ
ᕷෆࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡸಖㆤ⪅࡬ࡢㄝ᫂ࡸᑐᛂ࡟㏣ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ୖ⥲ᆅ༊࡛ࡣྩὠᕷྜే┤ᚋ࠿ࡽබẸ㤋༢఩ࡢࠕᡂேࢆ⚃࠺㞟࠸ࠖࡀ㟷ᖺ஦ᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚
⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᚋࠊ඲ᕷྜྠ࡛ࡢ㛤ദ࡟࡞ࡿ࡞࡝ࡢኚ᭦ࡶ࠶ࡗࡓࡀ෌ᗘබẸ㤋༢఩࡛ࡢ㛤
ദ࡜࡞ࡾࠊ⌧ᅾࡣྛᆅ༊ࡢ᪂ᡂே⪅ࢆ୰ᚰ࡟බẸ㤋㐠Ⴀᑂ㆟఍ጤဨࠊ37$ ఍㛗ࠊ⮬἞఍ࠊ㟷ᑡ
ᖺ┦ㄯጤဨ࡞࡝ࡀ㐠Ⴀጤဨ఍࡜ࡋ࡚ᡂேᘧࡢ㛤ദ‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋΎ࿴ᆅ༊࡛ࡣࠕΎ࿴Ꮚ࡝ࡶ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡜㢟ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢࡩࡿࡉ࡜࡛ࡢᛮ࠸ฟసࡾࡢࡓࡵ࡟㸲Ἡ㸳᪥ࡢ࢟ࣕࣥࣉࢆ
⾜࠺ࠋࡲࡓ㐣␯໬ᑐ⟇ࡢࡓࡵබẸ㤋࡛ࡢࠕ࠾ぢྜ࠸஦ᴗࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋⱝ࠸⏨ᛶࡢ㎰ᴗᚑ஦
⪅ࢆ⤂௓ࡋዪᛶ࡟᎑࠸࡛ࡁ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࠕࢫࢣࢵࢳ࣭ᘓ≀ぢᏛ఍࡛ࠖ ࡣྩὠᕷእࡢேࢆᣍ࠸࡚⾤୪
ࡳࡢࢫࢣࢵࢳࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋࡇࡢぢᏛ఍࡟ࡣᕷእࡢேࠎ࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡌ࡚ᕷෆࡢேࡀᆅᇦࡢ㨩
ຊࢆ෌Ⓨぢࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࡶ࠶ࡿࠋ
 ྩὠᕷࡢྩὠᆅ༊௨እࡣᑡᏊ㧗㱋໬ࡀⴭࡋࡃ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊᛴົࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋྩὠᕷࡢ♫఍
ᩍ⫱ࡶࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊᏊ࡝ࡶࡸⱝ⪅ࡢ㒓ᅵឡࢆ⫱ࡴࡼ࠺࡞ദࡋࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚
බẸ㤋ࡈ࡜࡟ᵝࠎ࡞஦ᴗࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
㸦ᒣ㷂⨾⣪Ꮚ㸧


㸱㸬⫋ဨ⌜࣏࣮ࣞࢺ
┠ⓗ㸸ྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶ࡸᕷẸάືࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓ⫋ဨ㞟ᅋࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᥇⏝ไᗘ
࡜◊ಟไᗘࡢࡶ࡜࡛㣴ᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㛗ࡽࡃ♫఍ᩍ⫱⫋ဨࢆົࡵࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓ᪂஭Ặ࡜ࠊ⌧ᙺ⫋ဨࡢ኱㔝Ặ࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ࣏࣮ࣞ
ࢺ࡛ࡣ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆࠊ⫋ဨไᗘ㸦㸱㸫㸯㸧࣭ ◊ಟไᗘ㸦㸱㸫㸰㸧
ࡢ㸰Ⅼ࡟╔┠ࡋ࡚グ㏙ࡋࡓ࠸ࠋ


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㸱㸫ྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨไᗘ
㸦㸯㸧ྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨไᗘࡢኚ㑄
㸬ࡣࡌࡵ࡟
ྩὠᕷ࡛ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝ࡀ ᖺࡼࡾ⥅⥆ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ✏ࡣࡑ
࠺ࡋࡓྩὠᕷ⊂⮬ࡢ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝࣭㣴ᡂࢩࢫࢸ࣒ࡢ※ὶࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨ᥇⏝ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓ๓ᚋࡢ ᖺ௦࠿ࡽ ᖺ௦ࡢ≧ἣࢆ୰
ᚰ࡟ᴫほࡋࠊྩὠᕷ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆࡲ
࡜ࡵࠊ⪃ᐹࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ

㸬♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨไᗘࡢ๰タᮇ
ྩὠᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢ㓄⨨ࡢືࡁࡀ⾲㠃໬ࡋࡓࡢࡣ ᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟࠿ࡅ
࡚࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊᮌ᭦ὠᕷ࡟♫఍ᩍ⫱୺஦ࡀ࠾࠿ࢀࠊᙜ᫬ࡢྩὠᆅ᪉ࡢྛᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
 ᖺ࠿ࡽ  ᖺ࡟࠿ࡅ࡚♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢⓎ௧ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᙜ᫬ࠊྩὠᆅ᪉࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡣᏛᰯᩍ⫱ࡶව௵ࡍࡿ⫋ဨࡀከ࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋᖺᙜ᫬ࡢྩὠ⏫ࡢ
ᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁࡢయไࡣࠊᩍ⫱㛗௨ୗ㸲ྡ࡛࠶ࡾࠊ♫఍ᩍ⫱ࡢࡳ࡟ᑓᛕࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᖺ࡟ࠊඵᖭ〇㚩ᰴᘧ఍♫㸦⌧࣭᪂᪥ᮏ〇㕲ᰴᘧ఍♫㸧ࡀྩὠ⏫࡬ࡢ㐍ฟࢆỴᐃ
ࡋࠊᖺ࡟ྩὠ〇㕲ᡤࡀ᧯ᴗࢆጞࡵࡿ࡜ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ㎰⁺ᴗࡢ⏫࠿ࡽ୍ኚࡋࠊ⇿Ⓨⓗ࡞ேཱྀ
ቑຍ࡜ࠊᕷ⾤໬ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋྩὠ⏫࡛ࡣࠊ᪂ᪧఫẸࡢ⼥࿴ࡢሙࡀồࡵࡽࢀࠊᖺ
᭶࡟ྩὠ⏫୰ኸබẸ㤋㸦௨ୗࠊ୰ኸබẸ㤋㸧ࡀ㛤㤋ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⓶ษࡾ࡟ࠊ♫఍ᩍ⫱ࡢ඘ᐇ໬
ࡀࡣ࠿ࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᖺ ᭶࡟㛤㤋ࡋࡓࡇࡢ୰ኸබẸ㤋ࡣࠊࠕබẸ㤋ࡣࡳࢇ࡞ࡢ
Ⲕࡢ㛫 ࡜ࠖ࠸࠺ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥࡢࡶ࡜ࠊࠕᆅᇦࡢேࠎࡀᐤࡾྜ࠸஺ὶࡍࡿሙ ࡜ࠖࡋ࡚ᐃ╔ࡀࡣ࠿ࡽࢀ
࡚࠸ࡗࡓࠋ㛤㤋ᙜ᫬ࡢ୰ኸබẸ㤋ࡢయไࡣࠊ♫఍ᩍ⫱୺஦ࢆව௵ࡍࡿᗢົಀ㛗ࡀ㓄⨨ࡋࡓ♫఍
ᩍ⫱ᑓ௵ࡢ⫋ဨ㸯ྡࠊ㐠㌿ᡭ㸯ྡࠊ⏝ົဨ㸯ྡ࡛࠶ࡾࠊබẸ㤋஦ົᐊ࡟ࠊᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁࡀ
ྠᒃࡍࡿ≧ἣࡀ㸰ᖺ༙⥆࠸ࡓࠋࡇࡢ㸰ᖺ༙ࡣࠕྩὠࡢ♫ᩍ㸦ᘬ⏝⪅ὀ㸸♫఍ᩍ⫱㸧ࡢ♏ࠖ࡜ホ
ࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊࡇࡢ㛫࡟ࡣࠊබẸ㤋஦ᴗࡢᩍ⫱ෆᐜࡢᑓ㛛ᛶࡸ஦ົ⫋ဨࡢ㌟ศࡢ୙Ᏻᐃࡉࡀㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ྩὠᆅ᪉ࡢእ࡟┠ࢆࡴࡅࡿ࡜ࠊᖺ௦ࡢᚋ༙࠿ࡽ ᖺ௦ࡢࡣࡌࡵ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ᫬
ᮇࡣࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓᚋ࡟኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚♫఍ᩍ⫱ࢆᏛࢇࡔⱝ⪅ࡀࠊࠕ⫋✀࡜ࡋ࡚♫఍ᩍ⫱ࡢ㐨ࢆ
┠ᣦࡍࠖࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ୖ⏣ᖾኵ㸦㸧ࡣࠊᏳཎ᪼ࡀྡ
                                                   
ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠕྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱యไࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚̾⫋ဨయไࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚̾ࠖ
ᖺࠊ༓ⴥ┴බẸ㤋◊✲኱఍Ⓨ⾲㈨ᩱࠊSࠋ
ᕸ᪋฼அ᭳⃝┤ஓ୰ᮧுᙪࠕྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱ᇶ┙ᩚഛࡢ࠶ࡺࡳ࡜බẸ㤋̾♫఍ᩍ⫱
ᑓ㛛⫋ဨࡢᙺ๭࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ୰ᚰ࡟̾ࠖᖺࠊ᪥ᮏබẸ㤋Ꮫ఍ᖺሗ➨ ྕࠊSࠋ
ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ๓ᥖ᭩ࠊSࠋ
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௜ࡅࡓබẸ㤋⫋ဨࡢࠕ➨஧ୡ௦ࠖࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕ኱Ꮫ࡛♫఍ᩍ⫱ࢆᏛࢇࡔ༞ᴗ⏕ࡀࠊබẸ㤋
ࢆ⫋ሙ࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡍࡿ≧ἣࡀฟ⌧ࡋ ࠖࡓ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᖺࡢ♫఍ᩍ⫱ἲࡢᨵṇ
ࡀ኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖺࡢᨵṇ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢᕷ⏫ᮧ࡬ࡢᚲ⨨
ࡀ☜ᐃࡋࡓࡓࡵࠊ඲ᅜࡢᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚ࠊ᭷㈨᱁⪅ࡢ᥇⏝ࡀ㐍ࡳጞࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋୖ⏣ࡣࡉࡽ
࡟ࠊࡇࡢ᫬௦≧ἣࡀ኱Ꮫ࡛♫఍ᩍ⫱ࢆᑓᨷࡋࡓᏛ⏕ࡢࠕཷࡅ─ࠖ࡟࡞ࡗࡓ࡜㏙࡭ࠊᚑ᮶ࡢබẸ
㤋⫋ဨ◊✲࡛ࡣ ᖺࡢἲᨵṇࡀࠕබẸ㤋ࡢ㤋㛗ཬࡧ୺஦࡟ࡘ࠸࡚ᚲ⨨ࢆ᫂ᩥ໬ࡍࡿ࡟ࡣ⮳ࡽ
ࡎࠊ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢᚲ⨨ࡀඃඛࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊබẸ㤋ࡢ⫋ဨไᗘࡣᚋ㏥ࡋ࡚࠸ࡃࠖ࡜࠸
࠺ㄝࡀ୺ㄝ࡛࠶ࡿࡀ୍ࠊ ᪉࡛ࠊࠕ᪂ࡋࡃ⏕ࡲࢀࡓ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡀࠊᐇ㉁ⓗ࡟ࡣබẸ㤋୺஦࡜ࡋ࡚
ᙺ๭ࢆⓎ᥹ࡍࡿ஦ែࡶᒎ㛤ࡋࡓࠖ࡜࠸࠺஦ᐇ࡟ࡶ┠ࢆࡴࡅࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏ♫఍ࡢ୰࡛♫఍ᩍ⫱ࢆ኱Ꮫ࡛ᑓ㛛ⓗ࡟Ꮫࢇࡔⱝ⪅ࡀቑຍࡋࡓ≧ἣ࡜ࠊᙜ᫬ࡢྩὠ⏫࡟࠾
࠸࡚ࡣྩὠ〇㕲ᡤࡢ᧯ᴗ㛤ጞ࡜࠸࠺≧ἣࡀ஺㘒ࡍࡿ୰࡛ࠊᖺ࡟᪂஭Ꮥ⏨Ặࡀྩὠ⏫ᩍ⫱ጤ
ဨ఍࡟ධࡗࡓࠋ᪂஭Ặࡣࠊᮾிᩍ⫱኱Ꮫ㎰Ꮫ㒊ࡢᅾᏛ୰࡟ࠊ♫఍ᩍ⫱୺஦௵⏝ᇶ♏㈨᱁ࢆྲྀᚓ
ࡋࠊᙜ᫬ࡣ≉ู࡞᥇⏝ไᗘࡀ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ྩὠ⏫࡟ࠊึࡵ࡚♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉ
ࢀࡓே≀࡛࠶ࡿࠋ᪂஭Ặࡢᑓ㛛⫋᥇⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᙼࡢ᥇⏝࠿ࡽ㸲ᖺᚋ࡟㛤ദࡉࢀࡓ➨ ᅇ༓
ⴥ┴බẸ㤋◊✲኱఍ࡢⓎ⾲㈨ᩱࡢ୰࡛ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᙜ᫬ࡢ≧ἣࡀ᣺ࡾ㏉ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡢ᥇⏝ࡢ⤒㐣ࢆࡳ࡚ࡳࡲࡍ࡜ࠊࡲࡎ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ձ♫఍ᩍ⫱ࡣ♫఍ᩍ⫱ࢆᑓ
㛛࡜ࡋ࡚Ꮫࢇ࡛ ղࡑࢀࢆ୍⏕ᾭ࠿ࡅ࡚ࡸࡿேࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ ճࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㌟ศࢆᏳ
ᐃࡉࡏࡿࡓࡵ࡟⏫㛗㒊ᒁ࠿ࡽࡢฟྥ࡜࠸࠺ᆺࢆࡸࡵ մᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ┤᥋᥇⏝࡜ࡋࠊ᥇⏝ヨ㦂
ࡶ⊂⮬࡟⾜࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢ Ⅼࡢ⪃࠼ࡢ☜❧࡟ࡣࠊᴟࡵ࡚ⱥ᩿ࡢ࠸ࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡾࠊᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣࡲࡗࡓࡃᐇ㦂ⓗ᥇⏝࡜ゝࡗ࡚ࡉࡋࡘ࠿࠼࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡲࡍࠋ

ࠕᐇ㦂ⓗࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ᫬௦ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡸࠊබẸ㤋୺஦
ࡓࡕࡢᑓ㛛ⓗ᥇⏝ࡀ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸᫬௦࡛࠶ࡾࠊ᪂஭Ặࡓࡕࡢࡼ࠺࡞ࠕ➨஧ୡ௦ࠖࡀࠊ♫఍ᩍ
⫱ᑓ㛛⫋᥇⏝ࡢ㐨ࢆษࡾᣅ࠸࡚࠸ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋୖ⏣ࡣࠊྩὠᕷࡢᑓ㛛⫋᥇⏝ไᗘࡀ㛤ጞࡉࢀ
ࡓ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕබẸ㤋࡟ᑓ㛛⫋ဨࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࡀ⮬἞య඲య࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠖ
࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ୍ࡘࡢ⮬἞యࡢࡲࡉ࡟⮬἞ⓗດຊ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨไᗘࡢⓎᒎ࡜ㄢ㢟 
ྩὠ⏫ࡣ  ᖺ࡟ࠊྩὠᕷ࡜ࡋ࡚ᕷไࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢᙜ᫬ࠊ୰ኸබẸ㤋࡜ࠊୖ⥲බẸ㤋
                                                   
ୖ⏣ᖾኵࠕබẸ㤋୺஦ࡢ᥇⏝ྐ◊✲ᗎㄝ̾ዟ⏣Ὀᘯࡢ ᖺㄪᰝ࠿ࡽᑓ㛛⫋᥇⏝ࡢ※ὶࢆ᥈
ࡿࠖᖺࠊ᪥ᮏබẸ㤋Ꮫ఍ᖺሗ➨ ྕࠊSSࠋ
ྠୖࠊSࠋ
ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠊ๓ᥖ᭩ࠊSࠋ
ୖ⏣ᖾኵࠊ๓ᥖ᭩ࠊSࠋ
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ࡢ㸰㤋ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓබẸ㤋ࡣࠊᕷࡀᗈᇦ࡜࡞ࡿ୰࡛ᩘࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡁࠊ⌧ᅾࡢබẸ㤋యไࡀᩚ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊᪧ⏫ᮧࢆ༢఩࡜ࡍࡿᆅᇦ♫఍ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊᖺ࡟ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡓ⫋ဨࢆ୰ᚰ࡟ࠊᖺᗘࡼࡾࠊࠕྩὠ⏫ᩍ⫱ጤ
ဨ఍♫఍ᩍ⫱ᢸᙜ⫋ဨເ㞟せ㡯ࠖ࡟ࡼࡿᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇࢆ㐣ࡂ  ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ♫఍ᩍ⫱୺஦᥇⏝ࡢ୰᩿ᮇ࡟ධࡗࡓࠋࡇ
ࡢᚋࡣࠊ୍⯡᥇⏝⫋ဨࡢ୰࡛ࡶ♫఍ᩍ⫱୺஦㈨᱁ࢆࡶࡘ⫋ဨࡢබẸ㤋㓄⨨ࡀ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊබẸ㤋࡬ࡢᑓ㛛⫋㓄⨨ࡢලయ໬ࢆࡣ࠿ࡿࡇ࡜࡛⥅⥆ࡉࡏ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᖺ࠿ࡽᑓ㛛⫋᥇⏝ࡀ᚟άࡋࠊᖺ࡟㸯ྡࠊᖺ࡟㸰ྡࠊᖺ࡟㸯ྡࡀ
᥇⏝ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㡭࠿ࡽࡣࠊึᮇࡢᑓ㛛⫋ࡢᐃᖺ㏥⫋ࡀጞࡲࡗࡓࡓࡵࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⠇┠࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ࠊ᪂つ᥇⏝ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ
 ᕸ᪋㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⌧ᅾྩὠᕷࡢᑓ㛛⫋᥇⏝࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕྛ㤋࡛ࡢᑓ㛛⫋ࡢከᒙⓗ࡞㓄
⨨ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢ᪂つ᥇⏝ ࠖࡀ┠ᶆ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᐃᖺ㏥⫋⿵඘࡟ࡼ
ࡿ᪂つᑓ㛛⫋ࡢ᥇⏝࡟ࡼࡿᑓ㛛⫋ࡢⱝ㏉ࡾ࡟࡜ࡶ࡞࠺ຊ㔞㣴ᡂࡸࠊ⟶⌮⫋ࡢ✵ⓑ໬ࠊฟ⏘ࡸ⫱
ඣఇᬤ࡞࡝ࡢࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺࢆ㏄࠼ࡓ⫋ဨࡢఇᬤ࡞࡝ࠊᑓ㛛⫋ࡢᑡ࡞ࡉ࡟ࡼࡿㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

㸬⪃ᐹ
௨ୖ࡛ࡣࠊྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࡢ⤒⦋ࢆࠊᙜ᫬ࡢ◊✲఍ࡢ
㈨ᩱࡸࠊ඲ᅜࡢືྥࢆཧ⪃࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ௨ୖࡼࡾศ࠿ࡿࡢࡣࠊᖺ௦࠿ࡽ ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ
኱ࡁ࡞♫఍≧ἣࡢኚ໬ࢆ⤒㦂ࡋࡓྩὠ⏫ᕷࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࡀࠊබẸ㤋ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ♫఍ᩍ⫱ࡢᐇ
㊶࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱ࡢᑓ㛛⫋ဨࢆ☜ᅛࡓࡿࡶࡢ
࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᙜ᫬ࡢ⫋ဨࡢດຊࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊ⌧⫋ࡢ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾࢆ࠾ࡇ࡞࠺୰࡛ࠊⱝᡭࡢ⫋ဨࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ព
㆑࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ඛேࡢດຊࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᚋୡ࡟⥅ᢎࡋࠊྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱ࡢⓎᒎ࡟ࡘ
࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ព㆑ࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊྩὠᕷ࡛ࡣ♫఍ᩍ⫱࡟
㛵ࢃࡿᑓ㛛⫋ဨࢆ㣴ᡂࡋࠊⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿᆅ㐨࡞ດຊࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ⎔ቃࡀ㔊ᡂࡉࢀࠊ
ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ᕸ᪋㸦㸧ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨ᥇⏝ไᗘ࡜ᑓ㛛⫋㞟ᅋ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⮬Ⓨⓗࠊ๰㐀ⓗ࡟▱ᜨ
ࢆฟࡋືࡃ⫋ဨ࡜ఫẸ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ෌ᵓ⠏ ࢆࠖ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㛗
                                                   
ᕸ᪋฼அ௚ࠊ๓ᥖ᭩ࠊSࠋ
ᕸ᪋฼அࠕ♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡢ㓄⨨࡜ຊ㔞ᙧᡂࠖ㎷ᾈ∦ᒸ஢ࠗ⮬἞ࡢຊࢆ⫱ࡴ♫఍ᩍ⫱ィ⏬̾ே
ࡀ⫱ࡕࠊᆅᇦࡀኚࢃࡿࡓࡵ࡟̾࠘ᖺࠊཌᚨ♫ࠊSࠋ
ྠୖࠊSࠋ
ㄪᰝࡢ୰࡛ࡢ⫋ဨ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡼࡾࠋ
ᕸ᪋฼அࠊ๓ᥖ᭩ࠊSࠋ
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⃝㸦㸧ࡣ⌧௦♫఍࡟࠾ࡅࡿᆅᇦㄢ㢟ࠊ⏕άㄢ㢟࡜ࡴࡁ࠶ࡗࡓ㇏࠿࡞♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢᒎ㛤࡟
ࡣࠊከᙬ࡞♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡢᏑᅾࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊ♫఍ᩍ⫱⫋ဨ࡜ᆅᇦఫẸࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠊ
ᑓ㛛ᐙࡢ༠ຊ࡜༠ྠࡀࠊࠕᏛࡧࢆ፹௓࡜ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࠖࡢᒎ㛤࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྩὠᕷࡢ஦౛࠿ࡽࡣࠊᑓ㛛⫋㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ⤒㦂ࡸᢏ⾡ࡀࣇ࢛࣮࣐ࣝࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡟⥅
ᢎ࣭᭦᪂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ඘ᐇࡋࡓ♫఍ᩍ⫱ࡢᒎ㛤࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ
⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍ᩍ⫱࡟ᮇᚅࡉࢀࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟ࠊᑓ㛛⫋ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊ㐣ཤࡢ⤒㦂ࡸᐇ㊶ࡢ⵳✚࠿ࡽᑟࡁฟࡍࡇ࡜ࡀࠊ௒ᚋࡢ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋
ဨࡢ㣴ᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡲࡍࡲࡍ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸦ᑠᏯඃ⨾㸧

㸦㸰㸧ྩὠᆅ᪉ᑓ㛛⫋ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪂஭Ꮥ⏨Ặࡢ࠾ヰ
㸬ㄪᰝᴫせ
ඛ࡟グࡋࡓᑓ㛛⫋᥇⏝ࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓே≀ࡢ୍ேࡀඖྩὠᕷ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢ᪂஭Ꮥ⏨Ặ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ ᭶ ᪥࡟ࠊࡑ࠺ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃᱌ࡋసࡾୖࡆ࡚ࡁࡓ᪂஭Ặ࠿ࡽᐇ㝿࡟ヰࢆ
⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௨ୗ࡛ㄪᰝࡢᴫせ࠾ࡼࡧ⤖ᯝࢆグࡍࠋ

ㄪᰝ᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥㸦ᮌ㸧㹼
ཧຍ⪅㸸ཧຍᏛ⏕ࡢ඲ဨ
ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸᪂஭Ꮥ⏨Ặ

㸬᪂஭Ặࡢ࠾ヰ
 ᪂஭Ặ࠿ࡽࡣࠊࠕ➨ ᅇ༓ⴥ┴බẸ㤋◊✲኱఍Ⓨ⾲㈨ᩱ ྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱యไࡢᩚ
ഛ࡟ࡘ࠸࡚̾⫋ဨయไࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚̾ ࡢࠖ᚟้∧࡜ࠊࠕᑓ㛛⫋ဨไᗘ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚᪂஭Ặࡀ࠾᭩ࡁ࡟
࡞ࡗࡓ㈨ᩱࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊࡑࢀ࡟ἢࡗ࡚ࠊ᪂஭Ặࡈ⮬㌟ࡢே⏕⤒㦂ࢆ⧊ࡾ஺ࡐ࡞ࡀࡽ࠾
ヰࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ

࣭᪂஭Ặࡢ⤒Ṕ
 ேཱྀ ே⛬ࡢᐮᮧ࡟⏕ࡲࢀࠊᮧࢆ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡉࡏࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆࡶࡕࠊ㎰Ꮫ㒊࡬㐍Ꮫࡋ
ࡓࠋᮾிᩍ⫱኱Ꮫࡢᖹἑ⸅◊✲ᐊ࡛Ꮫࡧࠊ㎰ᮧࡢኚ໬ࢆ㌟㏆࡟ឤࡌࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿிⴥᕤᴗᆅ
ᖏ࡛࠶ࡿྩὠᕷ࡟ᑵ⫋ࡋࡓࠋᙜ᫬ࡣࠊࠕྩὠ࡟㦵ࢆᇙࡵࡿࠖ࡜࠸࠺ぬᝅࡀᚲせ࡞᫬௦࡛࠶ࡗࡓࠋ
᪂஭Ặࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ぬᝅࡢࡶ࡜ࠊᖺ࡟♫఍ᩍ⫱୺஦࡜ࡋ࡚ධ⫋ࡋࠊṓ㸦ධ⫋㸱ᖺ┠㸧
ࡢ᫬࡟ྩὠᕷ࡟࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛⫋᥇⏝ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋ
                                                   
㛗⃝ᡂḟࠗබẸ㤋ࡣࡔࢀࡢࡶࡢ̾ఫẸࡢᏛࡧࢆ㏻ࡋ࡚⮬἞ࢆ⠏ࡃබඹ✵㛫࠘ᖺࠊ⮬἞య
◊✲♫ࠊSࠋ
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
࣭♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢᑓ㛛⫋᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚ 
 ྩὠᕷ࡛ࡣࠊᖺ௦࡟♫఍ᩍ⫱ࡢ๰⏕ᮇࢆࡴ࠿࠼ࡓࠋᙜ᫬ࠊᖺᙜ᫬ࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡣᩍ
⫱㛗௨ୗ㸲ྡࡢ⫋ဨࡋ࠿࠾ࡽࡎࠊ♫఍ᩍ⫱࡟ᑓᛕࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡀࠊఫẸࢆ⤌⧊ࡍࡿ♫
఍ᩍ⫱᪋タࡢᚲせᛶࡀఫẸࡸ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⪅࡟ࡼࡗ࡚ྉࡤࢀࠊᙜ᫬ࡢ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⪅ࡢാࡁ࠿
ࡅ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᖺ࡟ྩὠᕷࡢබẸ㤋ࡀᘓタࡉࢀࡓࠋ
 ᖺ࡟ࡣࠊࠕ♫఍ᩍ⫱ࢆᑓ㛛࡜ࡋ࡚Ꮫࡧࠊࡑࢀࢆ୍⏕ࢆ࠿ࡅ࡚௙஦࡟ࡍࡿࡼ࠺࡞ே≀ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ㌟ศࢆᏳᐃࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺⪃࠼ࡢୗ࡛ࠊ♫఍ᩍ⫱୺
஦ࡢᑓ㛛⫋᥇⏝ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏫㛗㒊ᒁ࠿ࡽࡢฟྥࢆࡸ
ࡵࡿࡇ࡜࡜ࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿ┤᥋᥇⏝ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ᥇⏝ヨ㦂ࢆ⊂⮬࡟࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀỴࡵࡽ
ࢀࡓࠋᑓ㛛⫋᥇⏝ࡣࠊࠕ⫋ဨࡢ୍⏕ࢆᕥྑࡍࡿࡶࡢ࡛ ࠖࠊࠕ᥇⏝ࡍࡿ⮬἞య࡟ࡶࠊᛂເࡍࡿᏛ⏕࡟
ࡶぬᝅࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜᪂஭Ặࡣㄒࡿࠋ

࣭♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᡓᚋࡢබẸ㤋ࡀ㧗ᥭࡍࡿ᫬ᮇࡸࠊ᪂ไ኱Ꮫࢆ༞ᴗࡋࡓ࢚࣮ࣜࢺබẸ㤋୺஦ࠊ㟷ᖺᅋ㐠ືฟ㌟
ࡢ⇕⾑බẸ㤋୺஦ࡀ࠸ࡓ᫬௦ࡀ㐣ࡂࠊࠕࡈࡃᬑ㏻ࡢ⫋ဨ ࠖࡀ♫఍ᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿ᫬௦ࡀ฿᮶ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟◊ಟࡢሙࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࡢ୰࡛ࠊ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝
࡟ࡣࠊ⤥୚ࠊ␗ືࠊ◊ಟไᗘ࡜࠸࠺㌟ศಖ㞀ࡢⱞປࡀࡘࡁࡲ࡜࠺ࡀࠊ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡜ᩍ⫱ᶵ㛵
࡟࠾࠸࡚ࠊᑓ㛛ⓗ஦ᴗࡢᒎ㛤ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊᑓ㛛⫋ࡢᏑᅾࡣᚲせ࡛࠶ࡿ࡜᪂஭Ặࡣ⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊබẸ㤋୺஦ࡢᏑᅾ࡟ࡶගࢆ࠶࡚ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡣ♫఍ᩍ⫱඲యࢆ
ࡳࡿ⫋ᴗ࡛࠶ࡾࠊබẸ㤋ࡔࡅࡀᑓ㛛࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊබẸ㤋୺஦ࢆᑓ㛛⫋᥇⏝࡜ࡍࡿࡇ࡜
ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ㄒࡗࡓࠋ
㸦ᑠᏯඃ⨾㸧

᪂஭Ꮥ⏨Ặࡢ♫఍ᩍ⫱⫋ဨ࣭᥇⏝ไᗘࡢ⪃࠼࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
 ྩὠᕷࡢᑓ㛛⫋ไᗘࢆ⪃᱌ࡋࠊษࡾ㛤࠸࡚ࡇࡽࢀࡓྩὠᕷࡢඖබẸ㤋୺஦ࡢ᪂஭Ꮥ⏨Ặࡢ⫼
ᬒ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿㄒࡾࡸᩥ⊩ࢆཧ⪃࡟ࠊ᪂஭Ặࡢ♫఍ᩍ⫱⫋ဨ࡜ࡑࡢ᥇⏝ไᗘ࡟ᑐ
ࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ
ᇸ⋢┴ࡢ㎰ᮧฟ㌟࡛࠶ࡿ᪂஭Ặࡣࠊᮾிᩍ⫱኱Ꮫࢆ༞ᴗࡋࡓࡢࡕࠊᖺ࡟ྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ
⫱୺஦࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࠊ♫఍ᩍ⫱୪ࡧ࡟බẸ㤋࡬໅ົࡋࠊබẸ㤋ࡢయไᩚഛ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࡢࡕࠊ
♫఍ᩍ⫱ㄢㄢ㛗ࠊᩍ⫱㒊㒊㛗ࢆྵࡴᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ௙஦ࡸᕷẸ⎔ቃ㒊㒊㛗࡜ࡋ࡚㤳㛗㒊ᒁࡢ௙஦
࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀ௨๓ࡣࠊᖺ࠿ࡽ㸰ᖺ㛫ࠊịᕝୗࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺάື࡟ཧຍࡋ
࡚࠸ࡓࠋ
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

࣭ịᕝୗࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿάື㸦ᖺ㹼ᖺ㸧
 ࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࡜ࡣࠊᖺ ᭶࡟๰タࡉࢀࡓᮾிᖇᅜ኱Ꮫࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࡟ጞࡲࡾࠊ➨஧ḟ
ୡ⏺኱ᡓᚋ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕㐠ື࣭♫఍㐠ືࡢ㔜せ࡞୍⩼ࢆᢸ࠸ࠊ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔
άືࡢ๓㌟࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢάືࡣࠊ࠶ࡿᆅᇦࡢᬽࡽࡋ࡜ᩥ໬ࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵ
࡟ࠊᐇ㝿࡟ࡑࡢᆅᇦࡢேࠎ࡜ඹ࡟⏕άࡋࠊඹ࡟⪃࠼ࠊඹ࡟άືࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋị
ᕝୗࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺࡣࠊᖺ ᭶ࠊ᪥ᮏ་⛉኱Ꮫࠊ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫࠊᮾி኱Ꮫࠊᮾிᩍ⫱኱
Ꮫࠊ㊧ぢᏛᅬዪᏊ▷ᮇ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡓࡕࡢᡭ࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ㞽⣽࡞༳ๅᴗ⪅ࡀከ࠿
ࡗࡓᮾி㒔ᩥி༊ࡢịᕝୗ࡟࠾࠸࡚ࠊデ⒪ᡤࢆేタࡋ࡚άືࡋࡓࠋᖺࡢᮾிᩍ⫱኱Ꮫ⟃Ἴ
⛣㌿ࡸ ᖺ௦ึ㢌࠿ࡽࡢ⤒῭ኚືࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡾࠊᖺ௨㝆ࠊࡑࡢάືࡣⴭࡋࡃ㏥₻ࡋࠊ
ᖺ ᭶࡟ゎᩓ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ᪂஭Ặࡣ ᖺ࠿ࡽ㸰ᖺࡢ㛫ࠊịᕝୗࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ࡟࡚άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪂஭Ặࡣࠊⱝ⪅
ࡓࡕࡢ㍯ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ ࡚ࠕịᕝୗࢃ࠿ࡶࡢ఍ ࡢࠖάືࡢ୰ᚰ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠕ࠺
ࡓ࡜ࣇ࢛࣮ࢡࢲࣥࢫࡢࡘ࡝࠸ࠖ࡬࡜ࠊ㛗᫬㛫ປാ࣭᫬㛫እປാࠊຎᝏ࡞ᐟἩタഛࠊప㈤㔠࡞࡝
ࡢᝏ⎔ቃࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿịᕝୗࡢປാ㟷ᖺࢆㄏ࠸ࠊ௰㛫ࡢ㍯࡟ධࢀࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡿάືࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᙜ᫬ࡣࠊ၏୍ࡢ౑⏝ྍ⬟࡞බඹ᪋タࡀᏛᰯࡢయ⫱㤋ࡄࡽ࠸ࡋ࠿࡞ࡃࠊ఍ሙࡢ☜
ಖࡶ୍ⱞປ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᏛᰯ࡟ࡉ࠼ࡶࠊኪࡣ㈚ࡉ࡞࠸ࡢࡀཎ๎ࠊ୰Ꮫ⏕࡟ࡶᝏ࠸ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࠊ
࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞⌮⏤࡛㈚ࡋฟࡋࢆ᩿ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀከࠎ࠶ࡾࠊ᪂஭Ặࡣࠊࠕワࡲࡿ࡜ࡇࢁࠗ ࢃ࠿ࡶࡢ
ࡓࡕࡀ⮬ࡽࡢせồ࡟ᇶ࡙ࡁ㞟࠸ࠊ㐃ᖏࡋࠊᡂ㛗ࡋࠊ⤌⧊໬ࡋ࡚࠸ࡃ࠘ࡇ࡜࡬ࡢᜍࢀ࡜ᨷᧁ࡛࠶
ࡗࡓࠖ࡜᣺ࡾ㏉ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᫛࿴ ᖺ௦୰㡭ࠊ༶ࡕࠊ㛗⏨௨እࡣ㒔఍࡬ࠊᕤሙ࡬࡜ฟ࡚࠸ࡃࠊࠕ㞟ᅋᑵ⫋ิ㌴ࠖࡸࠕ㔠ࡢ
༸ࠖ࡞࡝ࡢゝⴥࡀฟጞࡵࡓ᫬௦ࠊ᪂஭Ặࡣ୰Ꮫ⏕࡛࠶ࡗࡓࡀᜠᖌࡢゝⴥ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚ఱࡽ࠿
ࡢᡭẁ࡛ᮧ࡬ᖐࡿࡇ࡜ࢆᚿྥࡋࠊ㧗ᰯ࡬㐍Ꮫࡋ኱Ꮫ࡛㎰Ꮫ㒊ࢆᑓᨷࡋࡓࠋᮧ࡬ᖐࡿࡢ࡟ຠ⋡ⓗ
࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㎰ᴗ㧗ᰯࡢᩍᖌ࡜㎰ᴗᬑཬဨ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢ㐨ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊịᕝୗࢭࢶ
࣓ࣝࣥࢺࡢඛ㍮ࡓࡕࡢ୰࡟ࡣ㎰ᮧࡸᆅᇦ࡟ᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡃேࡓࡕࡀ࠾ࡾࠊ᪂஭Ặ⮬㌟ࡶ♫఍ᩍ⫱
୺஦ࡢ㈨᱁ࢆྲྀࡿࡇ࡜࡛♫఍ᩍ⫱ࡢ㐨࡬࡜㐍ࡴࡇ࡜࡟ࡋࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚᪂஭Ặࡣࠊ
ᖺ࡟ྩὠ⏫㸦ᙜ᫬㸧࡟♫఍ᩍ⫱୺஦࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ㐠
ືࡣࠊ᪂஭Ặࡀ♫఍ᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿ㝿࡟ࠊᖖ࡟ᕷẸࡢ┠⥺ࢆᣢࡗ࡚ศᯒ࡟࠶ࡓࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡸࠊබẸ㤋タ⨨᥎㐍ࡢ㝿࡟ཎ๎↓ᩱࢆ඲㠃ⓗ࡟ᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊ♫఍ᩍ⫱ࡢ
ᑓ㛛ᛶࡢ㔜せᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⫋ဨయไࡢᩚഛ࡬࡜⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊṇ࡟᪂஭Ặࡀ♫
఍ᩍ⫱࡟ᦠࢃࡿ♏࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
                                                   
14 ᪂஭Ꮥ⏨,㸦2007㸧,ࠕேࠎࡢ⏕ࡁࡿຊࢆ▱ࡗࡓịᕝୗ ,ࠖࠗ ịᕝୗࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ ࠕኴ㝧ࡢ࡞
࠸⾤ࠖࡢ㟷᫓⩌ീ࠘,p.222,࢚࢖ࢹࣝ◊✲ᡤ 
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
࣭♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨ᥇⏝ไᗘ࡬࡜ồࡵࡿࡶࡢ
 ᪂஭Ặࡣࠊᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓ➨ ᅇ༓ⴥ┴බẸ㤋◊✲኱఍࡟࠾࠸࡚ࠊࠕྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍
ᩍ⫱యไࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚㸫⫋ဨయไࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚㸫ࠖ࡜࠸࠺Ⓨ⾲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⓎ⾲㈨ᩱ
࡟ࡼࡿ࡜ࠊྩὠᕷࡣࠊᖺ࡟᪂᪥ᮏ〇㕲㸦ᙜ᫬ඵᖭ〇㕲㸧ࡢ⮫ᾏ㒊㐍ฟࡀỴᐃࡋᕤሙࡀᘓタ
ࡉࢀ࡚ ᖺ࡟᧯ᴗࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚௨᮶ࠊேཱྀࡀ኱ᖜ࡞ቑຍ࡟㌿ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ⫼ᬒ
࡟⾜ᨻࡶ኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊᖺ࡟ࡣ ྡ㊊ࡽࡎࡢ࡛࠶ࡗࡓ⫋ဨࡀࠊ
ᖺ࡟ࡣ⣙ ྡ࡟࡞ࡾࠊ⩣ᖺ࡟ࡣ᪂ᕷ඲య࡛⣙ ྡࡢᕷᙺᡤ⫋ဨࢆ᧦ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ♫఍ᩍ⫱୪ࡧ࡟♫఍ᩍ⫱⫋ဨ࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞኱ࡁ࡞ኚ໬ࡢ ୰࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ౛እ
࡛ࡣ࡞࠸ྩࠋ ὠ⏫㸦ᙜ᫬㸧࡛ ࡣࠊᖺ࠿ࡽ ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡣබẸ㤋ࡢᇶ♏సࡾࡀ㐍ࡳࠊ
ᖺ ᭶࡟බẸ㤋ࡀ㛤㤋ࡍࡿ࡜ࠊ♫఍ᩍ⫱ᑓ௵ࡢ⫋ဨ㸯ྡ࡜ࠊ㐠㌿ᡭࠊ⏝ົဨࡀྛ㸯ྡࡎࡘ㓄⨨
ࡉࢀࡓࠋᚑ᮶࠿ࡽ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢ㎡௧ࢆཷࡅ࡚࠸ࡓேࡣᩍ⫱⾜ᨻ඲యࢆࡼࡃᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓ㛵ಀ
࡛ᗢົಀ㛗࡜ࡋ࡚♫఍ᩍ⫱୺஦ࢆව௵ࡋࠊู࡟⏫㛗㒊ᒁ࠿ࡽฟྥࡢᙧ࡛㸯ྡࡢ஦ົ⫋ဨࢆ♫఍
ᩍ⫱ᑓ௵࡜ࡋ࡚㓄⨨ࡋࡓࠋࡇࡢయไࡢ୰ࠊබẸ㤋ࡢ஦ᴗࡀ㐍ᒎࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊᩍ⫱ෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢᑓ㛛ᛶ࡜஦ົ⫋ဨࡢฟྥ࡟ࡼࡿ㌟ศࡢ୙Ᏻᐃࡉࡀၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
 ᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝ࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝࡟ࡣࠊ
ḟࡢ㸲Ⅼࡢ☜❧ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋձ♫఍ᩍ⫱ࢆᑓ㛛࡜ࡋ࡚Ꮫࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࠊղ♫఍ᩍ⫱ࢆ୍⏕ᾭ
࠿ࡅ࡚ࡸࡿேࢆᚓࡿࡇ࡜ࠊճ㌟ศࡢᏳᐃࢆᅗࡿࡓࡵ࡟⏫㛗㒊ᒁ࠿ࡽࡢฟྥ࡜࠸࠺ᙧࢆࡸࡵࡿࡇ
࡜ࠊմᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ┤᥋᥇⏝࡜ࡋࠊ᥇⏝ヨ㦂ࡶ⊂⮬࡟㑅⪃࡜࠸࠺ᙧ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࠋࡇ࠺ࡋࡓᐇ㦂
ⓗ࡞⫋ဨ᥇⏝ࢆᐇ᪋ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊ♫఍ᩍ⫱ࡀࠊᏛᰯᩍ⫱ࡸ♫఍࠿ࡽࡢᚲせᗘࠊᮇᚅ࡜ẚ㍑ࡋ࡚
ᮍⓎ㐩࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࠊᖺ࡟࠿ࡅ࡚♫఍ᩍ⫱ࡢ஦ᴗ㔞ࡣቑ኱ࡋఫẸ࡬ࡢ
ᾐ㏱ࡀᅗࡽࢀࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁࡢ♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡣࠊᖺ㛫࡯࡜ࢇ࡝ࡢ᫬㛫እ໅ົᡭᙜࡶ࡞ࡃࠊ᪥⚍᪥
ࡶᩘᅇࡋ࠿ఇࡲ࡞࠸ࡼ࠺࡞஦ែࡀ⥆࠸࡚࠾ࡾࠊேဨቑຍ࡜᫬㛫እᡭᙜᨭ⤥ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡓࠋᖺ࡟࡞ࡿ࡜ࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ஦ᴗ㔞ࡢᣑ኱࡟ࡼࡗ࡚ᐇ㊶ࡀ῝ࡲࡿ୰࡛ࠊ᭦࡞
ࡿ♫఍ᩍ⫱୺஦㈨᱁ᡤ᭷⪅ࡢ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ୍ᣲ࡟㸱ྡࡢ
ᑓ㛛⫋ဨࢆቑຍࡉࡏࡓࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞኱ࡁ࡞ኚືࢆ⤒࡚࠸ࡗࡓྩὠࡢ♫఍ᩍ⫱୪ࡧ࡟♫఍ᩍ⫱⫋ဨ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪂஭Ặ
ࡣ๓ᥖࡢ㈨ᩱࡢ୰࡛ࠊබẸ㤋⫋ဨࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊ♫఍ᩍ⫱⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢᵝ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
㸦௨ୗࠊࠕྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱యไࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚㸫⫋ဨయไࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚㸫 ࠖSࡼࡾ
ᘬ⏝㸧

 ࠾ࡼࡑᩍ⫱࡜ྡࡀࡘࡃ௨ୖࠊ㸦୰␎㸧ࠊ࠶ࡽࡺࡿᶒຊ࠿ࡢᨭ㓄࠿ࡽ⮬⏤࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘࠊᑓ㛛
ⓗᩍ⫱⫋ဨࡀ௓ᅾࡋ࡚᥎㐍ࡏࡽࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦୰␎㸧ࠊ᫬ࠎࡢබᶒຊࡑࡢ௚࠿ࡽࡢ⊂❧ᛶ
ࢆಖࡗ࡚⥅⥆ⓗ࡟Ꮫ⩦ࠊᩍ⫱άືࡀಖドࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡍࠋ
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 ࡲࡓࠊ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᪥ᖖᴗົࡶᙜ↛୍⯡஦ົ⫋ဨ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ㸦୰␎㸧ࠊࡑࡢព࿡࡛ࠊ
බẸ㤋࡟ࡣ⤯ᑐ࡟ᩍ⫱ࡢᑓ㛛⫋ဨࡀᚲせ࡛࡜࠸ࢃࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ

 ࡑࡋ࡚᪂஭Ặࡣࠊ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝ࡢࡓࡵ࡟ࠊᖺࡢᐇ㦂ⓗᑓ㛛⫋᥇⏝ࡢ㝿࡟☜❧
ࡀồࡵࡽࢀࡓ㸲Ⅼ࡟ຍ࠼࡚ࠊࠕ♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ㌟ศࢆᏳᐃࡉࡏࠊᩍ⫱ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢ㄂ࡾ࡜
ᚅ㐝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖࡀồࡵࡽࢀࠊࠕᩍဨ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ⤥୚⾲ࡢ⊂❧ࡸ⤥୚ࡢᅜࠊ┴㈇ᢸ࡞࡝ࢆ⪃
࠼ ࠖࡓࡾࠊࠕ࠶ࡲࡾ⫋㝵ᛶࢆᩜ࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ ࠖࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿ࠊ࡜ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚᪂஭Ặࡣࠊࡇࡢ⪃࠼᪉ࡣ௒ࡶኚࢃࡗ࡚࠾ࡽࡎ⌧ᅾ࡛ࡶ࡞࠾ồࡵࡽ
ࢀࡿഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ᪂஭Ặ࡟࡜ࡗ࡚♫఍ᩍ⫱ᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝ࢆ⪃
࠼ࡿ㝿࡟㔜せ࡞Ⅼࡀኚࢃࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺஦ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࡢ㌟ศࡢ୙Ᏻᐃࡉ࡞࡝ࠊ᪂
஭Ặࡀᣦ᦬ࡍࡿㅖၥ㢟ࡀ౫↛࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ
࠺ࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼ࠊ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢᑓ㛛⫋᥇⏝ࡣ⫋ဨࡢ୍⏕ࢆᕥྑࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᛂເࡍࡿᏛ
⏕࡟ࡶ᥇⏝ࡍࡿ⮬἞య࡟ࡶぬᝅࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㞴ࡋ࠸ไᗘ࡛࠶ࡿ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

࣭᪂஭Ặࡀ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨ࡬࡜ồࡵࡿࡶࡢ
 ௨ୗ࡛ࡣࠊᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓ➨ ᅇ㛵ᮾ⏥ಙ㉺㟼බẸ㤋◊✲㞟఍ࠊ➨ ᅇ༓ⴥ┴බẸ㤋
◊✲኱఍࡟࠾࠸࡚ࠊ᪂஭Ặࡀ⾜ࡗࡓᇶㄪᥦ᱌ࡢ㈨ᩱࢆཧ↷ࡍࡿࠋྠ㈨ᩱ࡛ࡣࠊᑎ୰స㞝࡟ࡼࡿ
᪂᪥ᮏᘓタ࡟ྥࡅࡓࠕබẸ㤋ᵓ᝿ ࠖࡀᡴࡕฟࡉࢀࡓ ᖺ࠿ࡽ ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚ࠊ
බẸ㤋ࡢ ᖺ㛫ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࡘࡘබẸ㤋ⲡ๰ᮇࡢ⌮᝿࡜άຊ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୰
࡟࠶ࡿḟࡢ㸱ࡘࡢグ㏙࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ
 ࡲࡎ㸯ࡘ┠࡟ࠊ᪂஭Ặࡣࠊᖺ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚බẸ㤋ࢆ࡜ࡾࡲࡃ♫఍ⓗ࡞᮲௳ࡢኚ໬࡟㛵ࢃ
ࡗ࡚බẸ㤋࡟ᥦ㉳ࡉࢀ࡚ࡁࡓၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊDண⟬ࡢᢚไ࣭๐ῶ࡟ಀࡿၥ㢟ࠊEᑓ㛛⫋ဨࡢ୙ᙜ
㓄㌿࡞࡝ࡢබẸ㤋⫋ဨ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠊF⥲ྜ⾜ᨻࡢ᥎㐍ࡢྡࡢࡶ࡜࡟♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࡢ⊂⮬ᛶࡢ
ᕼⷧ໬࡜୍㒊୍⯡⾜ᨻ࡬ࡢ⛣⾜࡞࡝ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿၥ㢟ࠊࡢ㸱ࡘࡢၥ㢟ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕᨵࡵ࡚ᙉㄪࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡇ࡜ࡣࠊ㈈ᨻᨵ㠉ࡢ࡞࠿࡛ࠗࠊ 㔠࠘ࡀ࠾ࡉ࠼
ࡽࢀࡓࡽࠗẼຊ࠘ࡶ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣࡇࡲࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠖࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༶ࡕࠊබ
Ẹ㤋࡜බẸ㤋⫋ဨࡢ⮬୺࣭ ⮬❧ᛶࢆ☜ಖࡍࡿẼᴫࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸰ࡘ┠࡟ࠊබẸ㤋ࡀ㠀ᖖ࡟ཝࡋ࠸᮲௳ࡢ୰࡛ࢫࢱ࣮ࢺࡋࠊᖖ࡟Ꮡஸࡢ༴ᶵ࡟᫹ࡉࢀ࡞ࡀࡽቨࢆ
஌ࡾ㉺࠼࡚ࡁࡓ ᖺࡢṌࡳࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧௦࡟⏕࠿ࡍᩍカࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ ࡚ࠕ༴ᶵࢆඞ᭹ࡋ࡚ࡁࡓ
                                                   
15 ᪂஭Ꮥ⏨,㸦1971㸧, ࠕྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱యไࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚㸫⫋ဨయไࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚
㸫ࠖ,p.14,ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ 
16 ᪂஭Ꮥ⏨,㸦1987-a㸧,ࠕබẸ㤋ⲡ๰ᮇࡢ⌮᝿࡜άຊࢆ௒ࡇࡑ ୖ ,ࠖࠗ ᭶ห♫఍ᩍ⫱ ,࠘7ྕ,p.80,
ᅜᅵ♫ 
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࠶࡛ࠖ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛᝟ឡࡢ࡬㤋Ẹබࠊ࡜⇕᝟ࡢ⪅ಀ㛵ࡿࡍ࡜ᚰ୰ࢆဨ⫋࡟ᖖࠊࡣຊືཎ
ࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛ቨࡁ࡭ࡍ᭹ඞࠊࡶ㢟ㄢࡓ࠸࡚ࡋ㠃┤ࡀ㤋Ẹබ࡛Ⅼ᫬ᖺࠊࡆᣲࢆ࡜ࡇࡿ
࠸࡜ࢇ࡞ࡾࡣࡸࡣ⫱ᩍࠕ࡚ࡋ࡜ࡾࡃࡃࡵ⥾ࡢ᱌ᥦㄪᇶࡢࡇࠊ࡚ࡋ࡜┠ࡘ㸱࡟ᚋ᭱ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࡃࡽࡦࡾࡁࢆἣ≧࠸ࡋࡧࡁࠊࡑࡇḧពࡢࠎேࠋࡍ࡛࠘ேࠗࡾࡣࡸࡶ㤋Ẹබࠋࡍ࡛࠘ேࠗࡶ࡚ࡗ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡏᐤࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡶ
ࡀ㤋Ẹබࠊࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡚࠸࠾࡟㏙グࡿࢃ㛵࡟ဨ⫋㤋ẸබࡢẶ஭᪂ࡓࡋ⏝ᘬࡘ㸱࡟ୖ௨ 
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛ḧពࠊ⇕᝟ࠊຊẼࡢဨ⫋ࠊࡀࡢࡿ࡞࡜せ㔜࡟㝿ࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆ㢟ㄢࡓࡋ㠃┤
ࡢ㛗ᡂࡢဨ⫋㛛ᑓ⫱ᩍ఍♫ࠊ࡚࠸࠾࡟ᰝㄪࡢᅇ௒ࠊࡣẶ஭᪂ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ
ࡿࡳ࡚ࡳࢆ᦬ᣦࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせᚲࡢ࡜ࡇࡿࡏࡉ⌧ᐇࢆಟ◊ᮇ㛗࡟Ⅽ
࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆಟ◊ࡢᙧ࡞࠺ࡼࡢࡅ௜ᶵືࡿࡏࡽࡀ࠶ࡁ‪ࢆḧពࡢဨ⫋ࠊ࡜
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡚ࡋពྵࡶ஦
ᐮࡢ⛬ே ཱྀேࡣẶ஭᪂ࠋࡓࡋ↷ཧࢆ➼⊩ᩥࡿࢃ㛵࡟Ặ஭᪂࡚ࡅศ࡟ࡘ㸱ࡃࡁ኱ࠊୖ௨ 
ࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋྥᚿࢆ࡜ࡇࡿᡠ࡬ᮧࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟௦᫬ࡓࢀࡉᄳ࡚ᣢࡀ⫋ᑵᅋ㞟ࠊࡀࡿ࠶࡛㌟ฟᮧ
ドಖࡀ࡝࡞⏤⮬ࡢ♫⤖఍㞟ࡿࡍ㞀ಖࡢἲ᠇ᅜᮏ᪥ࠊ࠸఍ฟ࡟ືάࡢࢺ࣓ࣥࣝࢶࢭୗᕝị࡛୰ࡢ
ࠊ࡟⪃ཧࢆࡕࡓ㍮ඛࡢࢺ࣓ࣥࣝࢶࢭୗᕝịࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ㐝㐼࡟ᐇ⌧࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ
࡛ὠྩࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡉ⏝᥇࡟㸧᫬ᙜ㸦⏫ὠྩࠊࡵồࢆ⫋࡟஦୺⫱ᩍ఍♫ࡶ㌟⮬
⫋⫱ᩍ఍♫࡚ࢀࡘ࡟ࡿࡍ࡟኱ᣑࡀᴗ஦⫱ᩍ఍♫ࠊࡣࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃാ࡚ࡋ࡜஦୺⫱ᩍ఍♫
࠸࡚ࡏࡉ❧☜ࢆᗘไ⏝᥇ࡢဨ⫋㛛ᑓ⫱ᩍ఍♫ࠊࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆࡉᐃᏳ୙࡞ࠎᵝࡿࡍ㠃┤ࡀဨ
࡟௦᫬ࡢࡘ࠸ࠊࡾ㏉ࡾ᣺ࢆဨ⫋⫱ᩍ఍♫ࡓࡁ࡚࠸㛤ࡾษࢆἣ≧࠸ࡋཝࡢ㝆௨ᚋᡓࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡋឤ③ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồࡀព⇕ࡣ࡟ဨ⫋⫱ᩍ఍♫ࡶ
ࢀࡽ▱ࡶ࡟ⓗᅜ඲ࠕ࡟᫬ᙜࡢࡑࠊ࡛୰ࡢ࠘ࡳṌࡢᖺ༑◊ᩍ♫ࠗࡓࢀࡉฟ࡟ᖺࠊࡣẶ஭᪂ 
ࠊ࠸ᝏࡢ௳᮲ࡃࡓࡗࡲࠊࡣࡕࡓே࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ㊶ᐇ࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠊ㸧␎୰㸦ࠊࡾࡓ࠸࡚
ᙼࠊࡾ࠶࡛ࠖࠎேࡓࡁ࡚࠸ࡽࡦࡾษࠊࡵồࢆ⫋࡟⫱ᩍ఍♫࡛ࢇ㐍ࠊ࡛୰ࡢἣ≧࠸࡞࠼ぢࡶ᮶ᮍ
᫬ࡓࡋ⾲࡜௦᫬ࡢࡕࡓࠖ࠸ࡽࡴࡉࠕࡀẶ஭᪂ࠋࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࡜ࡿ࠶࡛ࠖ࠸ࡽࡴࡉࠕࢆ࡜ࡇࡢࡽ
⮳࡟ᅾ⌧㝆௨ࢀࡑࠊࡋ᮶฿ࡀ௦᫬ࡢဨ⫋ࡓࡋᚓྲྀࢆ᱁㈨ࡢ஦୺⫱ᩍ఍♫࡛Ꮫ኱ࠊ࡜ࡿࡂ㐣ࡀ௦
ᦠ࡟⫱ᩍ఍♫ࡀဨ⫋ົ஦⯡୍ࡢ⦕↓ࡣ࡜⫱ᩍ఍♫ࠊࡎࡏ௧Ⓨࢆ஦୺⫱ᩍ఍♫ࡀయ἞⮬ࠊ࡛ࡲࡿ
ࡇࡿ᮶ࡀ௦᫬࡞࠺ࡼࡢᅾ⌧ࠊᚋࡓࡗཤࡀ௦᫬ࡢࠖ࠸ࡽࡴࡉࠕࠊࡣẶ஭᪂ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜௦᫬ࡿࢃ
ᗘไ⏝᥇ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡏࡉ❧☜ࢆᗘไ⏝᥇ࡢဨ⫋㛛ᑓ࡚ࡋぢண࡜
ࡇࡿ࠶ࡀࡉࡋ㞴ࡿ࠶࡛ᗘไ࡞せᚲࡀᝅぬࡶ࡟ഃయ἞⮬ࡿࡍ⏝᥇ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⬟୓ࡀࡔᗘไ࠸Ⰻࡣ
ồࡀព⇕࡞࠺ࡼࡢࡕࡓேඛࡢ௦᫬ࡢࠖ࠸ࡽࡴࡉࠕࡣ࡟ဨ⫋⫱ᩍ఍♫ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡶ࡜
                                                   
,77.p,ྕ9,࠘ ⫱ᩍ఍♫ห᭶ ,ࠖࠗ ୗ ࡑࡇ௒ࢆຊά࡜᝿⌮ࡢᮇ๰ⲡ㤋Ẹබࠕ,㸧b-7891㸦,⏨Ꮥ஭᪂ 71
 ♫ᅵᅜ
 18.p,᭩ᥖ๓,㸧b-7891㸦,⏨Ꮥ஭᪂ 81
᪉ᆅὠྩ,621.p,࠘ ࡳṌࡢᖺ༑◊ᩍ♫ ,ࠖࠗ ࡚࠸ࡘ࡟ᴗ⫋࠺࠸࡜⫱ᩍ఍♫ࠕ,㸧2791㸦,⏨Ꮥ஭᪂ 91
 ఍✲◊⫱ᩍ఍♫
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ࡵࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊ᪂஭Ặ⮬㌟ࡀᑓ㛛⫋ဨࡢ᥇⏝ไᗘࢆධ⫋ ᖺ
┠࡛☜❧ࡉࡏ࡚࠸ࡗࡓ⇕ពࢆᣢࡘேࡔࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑឤࡌࡿ㞴ࡋࡉ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ௨ୖࢆ᪂஭Ặࡢ♫఍ᩍ⫱⫋ဨほ࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓ࠸ࠋ♫఍ᩍ⫱⫋ဨ࡟ࡣࠊ᪂஭Ặ⮬
㌟ࡀࢭࢶ࣓ࣝࣥࢺ㐠ືࢆ㏻ࡋ࡚ᐇឤࡋࡓ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊᑓ㛛ᛶࢆకࡗࡓᙧ࡛♫఍ᩍ⫱ࢆேࠎ࡟ಖ
㞀ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡔ࠿ࡽࡇࡑ୙Ᏻᐃࡉࡀṧࡿᙧ࡛ࡣ࡞ࡃᑓ㛛⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢ♫఍ᩍ⫱⫋ဨ
ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁ♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡣࠊ♫఍ᩍ⫱ࢆษࡾ㛤࠸࡚ࡁࡓඛே
ࡓࡕࡸ᪂஭Ặࡢࡼ࠺࡞⇕ពࡀồࡵࡽࢀࡿഃ㠃ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ⮬἞య࡟ࡣࠊ
⌧ᅾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ௨ୖ࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓᙧ࡛♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡢᑓ㛛⫋᥇⏝ไᗘࢆ࡜ࡾࠊ♫఍ᩍ⫱
⫋ဨࡢ㌟ศಖ㞀ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡀࠊ⮬἞య࡟ࡶぬᝅࡀồࡵࡽࢀࡿ㞴ࡋ࠸ไᗘ࡛࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊࡑࡢᐇ⌧ࡣ⌧ᐇ࡟ࡣཝࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪂஭Ặࡢ♫఍ᩍ⫱⫋ဨほࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊඛே㐩ࡢ⇕ព࡟ᛂ࠼࡚♫఍ᩍ⫱ࢆ
ಖ㞀ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡶࠊ♫఍ᩍ⫱ࡢᑓ㛛⫋᥇⏝ࢆᤊ࠼࡞࠾ࡋࠊ♫఍ᩍ⫱ࡀ⾶㏥ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡇࡢ
᫬௦࡟࠾࠸࡚ዴఱ࡟ࡋ࡚♫఍ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ⫋ဨࡢ㔜せᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ࠊホ౯ᡭἲࡸ◊ಟ᪉ἲ࡞࡝ࡢⅬ࠿ࡽ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚ࠊᡃࠎ♫఍ᩍ⫱ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿᏛ⏕࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᪂஭Ặ࡟ࡣࠕ⇕ពࢆᣢ࡚ࠖ࡜࠸࠺᷇
ࢆ㣕ࡤࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜ཷࡅṆࡵ࡚ࠊ♫఍ᩍ⫱࡟ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᪂஭Ặ࠿ࡽࡢ㣕᷇ࢆບࡳ࡟௒ᚋ୍ᒙບࢇ࡛࠸ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆࡶࡗ࡚ࠊࡲ࡜ࡵ࡟௦࠼ࡓ࠸ࠋ
㸦⏣ᓮᬛஓ㸧
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭᪂஭Ꮥ⏨㸦㸧ࠕྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱యไࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚㸫⫋ဨయไࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚
㸫ࠖྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍
࣭᪂஭Ꮥ⏨㸦D㸧ࠕබẸ㤋ⲡ๰ᮇࡢ⌮᝿࡜άຊࢆ௒ࡇࡑୖࠖࠗ᭶ห♫఍ᩍ⫱࠘
ྕSSᅜᅵ♫
࣭᪂஭Ꮥ⏨㸦E㸧ࠕබẸ㤋ⲡ๰ᮇࡢ⌮᝿࡜άຊࢆ௒ࡇࡑୗࠖࠗ᭶ห♫఍ᩍ⫱࠘
ྕSSᅜᅵ♫
࣭᪂஭Ꮥ⏨㸦㸧ࠕ♫఍ᩍ⫱࡜࠸࠺⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ♫ᩍ◊༑ᖺࡢṌࡳ࠘SS
ྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍

㸱㸫㸰㸬ྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡢ◊ಟไᗘ
㸦㸯㸧ྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ไᗘࡢ⌧ἣ࡜◊ಟࢩࢫࢸ࣒ࡢᙺ๭
㸬ㄪᰝᴫせ
 ඛ㏙ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊྩὠᕷ࡛ࡣ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋᥇⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡀ᪩࠸ẁ㝵࠿ࡽ࡜ࡾ
ධࢀࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋᑠᏯ࣭⏣ᓮ࣏࣮ࣞࢺ࠿ࡽࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢ࣭Ⓨᒎࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓ⫋
ဨࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ไᗘࡣࠊ௒᪥࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟
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࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ✏࡛ࡣձ⌧⫋ࡢ♫఍ᩍ⫱୺஦࡛࠶ࡿ኱㔝Ặ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟
ࡋ࡚ྩὠᕷࡢᑓ㛛⫋ไᗘࡢ⌧≧࡟㛵ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ղ⌧ᅾࠊᑓ㛛⫋㞟ᅋࡢ㣴ᡂ
࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿྩὠᕷ⊂⮬ࡢ◊ಟࢩࢫࢸ࣒࡟ὀ┠ࡋࠊ♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶ࡜◊ಟไᗘࡢ㛵ಀ
࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

ㄪᰝ᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥㸦ᅵ㸧㹼
ሙᡤ㸸ྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋
ཧຍ⪅㸸ᘬ⋡ࡋࡓ඲ᩍဨࠊཧຍᏛ⏕ࡢ඲ဨ
ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢ♫఍ᩍ⫱୺஦኱㔝Ặ

㸬♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࡢ⌧ἣ
 ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ඲ᅜࡢ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢᩘࡣ  ᖺ᫬Ⅼ࡛  ே࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪
ᖺᗘ࡟ࡣ ே࡟ῶᑡࡋ㸪㸣ࡶ๐ῶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༓ⴥ┴඲యࡢᑓ௵ࡢ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋
ဨ࡟ࡘ࠸࡚ࡶῶᑡഴྥࡀ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࠋ༓ⴥ┴ࡢ♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᑓ௵ࡢබẸ㤋୺஦ࡢᩘ
ࡣ ᖺ࡟ ே࡛࠶ࡗࡓࡢࡀ㸪ᖺ࡟ࡣ ேࠊᖺ ே࡟ࡲ࡛ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀ࡟ᑐࡋ࡚㠀ᖖ໅ࡢබẸ㤋୺஦ࡢᩘࡣ ᖺ ே㸪ᖺ ே㸪ᖺ࡟ࡣ ே࡟࡞ࡾ
ቑຍഴྥ࡛࠶ࡿࠋᣦᐃ⟶⌮⪅ࡢ⫋ဨᩘࡣ ᖺ࡟ ே࡛࠶ࡗࡓࡢࡀ ᖺ࡟ࡣ ே࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋබẸ㤋୺஦ࡢ㠀ᖖ໅໬࣭㠀ᑓ௵໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
༓ⴥ┴඲య࡜ࡋ࡚ࡣᑓ௵ࡢබẸ㤋⫋ဨࡢᩘࢆ๐ῶࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ྩὠᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣ
࠸ࡲࡶ࡞࠾ᑓ௵ࡢබẸ㤋⫋ဨࢆ᥇⏝࣭◊ಟࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋྩὠᕷ࡛ࡣ⌧
ᅾ࡛ࡶ㏥⫋⿵඘➼ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ᑓ㛛⫋᥇⏝ࡀ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆ࡢᑓ㛛⫋᥇⏝ࡢ≧
ἣ࡜ࡋ࡚ࡣ♫఍ᩍ⫱୺஦ࡀᖹᡂ  ᖺᗘ࡟㸰ྡ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾྖ᭩ࡶྠᖺ㸯ྡᩥ໬㈈୺஦ࡣ
ᖹᡂ ᖺᗘ࡟㸯ྡ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ᑓ㛛⫋᥇⏝ࡀ㐍ࢇࡔ ᖺ௦࡟ẚ࡭࡚⌧ᅾࡣබẸ㤋➼ࡢ᪂ࡋ࠸᪋タࡢタ⨨ࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎᑓ㛛⫋ဨࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ௙⤌ࡳࡀ⥔ᣢࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁ࠺
࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓ᥇⏝ไᗘࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫼ᬒ࡟ࡣྩὠᕷ⊂⮬ࡢ◊ಟไᗘ࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡿ⫋ဨࡢᑓ
㛛ᛶࡢ⥔ᣢ࣭ྥୖࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ✏࡛ࡣྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨ◊
ಟไᗘ࡟ὀ┠ࢆࡋ࡚㸪⫋ဨࡢᑓ㛛ᛶ࡜᥇⏝ไᗘࡢ⥔ᣢ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ

㸬ྩὠᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢᙧᡂ̿♫఍ᩍ⫱◊✲఍ࡢάື̿
ྩὠᕷᮌ᭦ὠᕷ࡞࡝ࢆྵࡴ༓ⴥ┴ྩὠᆅ᪉࡛ࡣ ᖺ࠿ࡽ࠾஫࠸ࡢ♫఍ᩍ⫱ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵ࡚
࠸ࡃ◊✲஺ὶࢆ⮬ศࡢ࠾㔠ࢆฟࡋ࡚⮬୺ⓗ࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚ࠊྩὠ㒆ᕷ♫఍ᩍ⫱
                                                   
༓ⴥ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠕᖹᡂ ᖺᗘ༓ⴥ┴♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ࣭⤖ᯝሗ࿌ ࠖࠊࠕᖹᡂ ᖺᗘ༓ⴥ┴♫఍ᩍ
⫱ㄪᰝ࣭⤖ᯝሗ࿌ ࠖࠊࠕᖹᡂ ᖺᗘ༓ⴥ┴♫఍ᩍ⫱ㄪᰝ࣭⤖ᯝሗ࿌ࠖࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ
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◊✲఍㸦ᖺᗘࡼࡾྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍࡜࠸࠺࿧⛠࡟࡞ࡿ㸧࡜࠸࠺⫋ဨࡢ◊✲఍ࡀタ❧
ࡉࢀࡓࠋ♫ᩍ◊ࡣ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࡀࠕ᪥ᖖࡢᝎࡳ࡜ከᛁࡢ࡞࠿࠿ࡽ᫬㛫ࢆ⏕ࡳࡔࡋ㸪ࡣࡆࡲ
ࡋ࠶࠸㸪◊㛑ࢆ⥆ࡅࡿࠖࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ࡚ࡁࡓࠋ
タ❧ᙜึࡢ♫ᩍ◊࡟ࡣᶵ㛵ࡢ⫋ဨྡࡀཧຍࢆࡋ࡚࠾ࡾᖺࡣᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁ⫋
ဨྡබẸ㤋⫋ဨྡᏛⱁဨ㸷ྡྖ᭩ྡ┴ᩍ⫱ᶵ㛵⫋ဨ㸰ྡࡢィ ྡࡀཧຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋ♫ᩍ◊ࡀ」ᩘᕷࡢ⫋ဨ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢព⩏࡜ࡋ ࡚ࠕ㸯ᕷ࡛ࡣ♫఍ᩍ⫱࡟㛵ಀ
ࡍࡿ⫋ဨᩘࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞ࡃ᝟ሗ஺᥮ࡢ㔞ࡶෆᐜࡶ㝈ࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡀ㸲ᕷࡢ኱ேᩘࡢ࡞࠿࡛஫
࠸ࡢᝎࡳពぢࢆ஺᥮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟♫ᩍ◊ࡀ」ᩘ⫋✀ࡢ⫋ဨ࡛ᵓᡂࡉࢀ
ࡿព⩏࡜ࡋ࡚ࠕබẸ㤋༤≀㤋ᅗ᭩㤋ࡑࢀࡒࢀ࡟ᡤᒓࡍࡿ⫋ဨࡀ᝟ሗࡸពぢࢆ஺᥮࡛ࡁࡿሙ࡜
ࡋ࡚ᶵ⬟ࠖࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ከᵝ࡞⫋✀ࡢ⫋ဨࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛ࠕ㤋✀㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖࡀసࡾฟࡉࢀࠕ᪂ࡓ࡞஦ᴗᒎ
㛤 ࡶࠖྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ♫ᩍ◊ࡢ◊ಟࢆ㏻ࡋ࡚஺ὶࡋࡓᶵ㛵ྠኈࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊ࡟ࡼࡿ
஦ᴗᐇ㊶ࡶㄌ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕ༤≀㤋࡛ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࢆྛᕷࡢබẸ㤋࡛ᕠᅇᒎ♧ࠖࡍࡿ࡜
ࡇࢁࡶฟ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟♫ᩍ◊ࡣᕷ⏫ࡢቨࡸ㒊⨫࣭⫋✀ࡢ㐪࠸ࢆ㉸࠼࡚⫋ဨࡓࡕ
ࡀᶓࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᙧᡂࡋ஫࠸ࡢ᝟ሗ஺᥮࡜㐃ᦠࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

㸬ྩὠᕷࡢᑓ㛛⫋ไᗘ࡜◊ಟࡢ㛵ಀ ̿ᇶ♏◊ಟ࡜ᑓ㛛⫋᥇⏝̿
♫ᩍ◊ࡢ࡯࠿࡟ࡶྩὠᕷ࡛ࡣ ᖺ௦࠿ࡽᕷ⊂⮬ࡢ◊ಟไᗘࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⫋ဨ⌜ࡢ
࣏࣮ࣞࢺෑ㢌㒊ศ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ྩὠ࡛ࡣ  ᖺ࠿ࡽᑓ㛛⫋᥇⏝ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠾ࡾ ᖺ
௦࡟≉࡟ᑓ㛛⫋᥇⏝ࡉࢀࡓ⫋ဨࡢᩘࡢቑຍࡀࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ࡞࠿ྩὠ࡛ࡣ ᖺ࠿
ࡽẖᖺ♫఍ᩍ⫱ㄢࡢ஦ᴗィ⏬ࡢ࡞࠿࡟◊ಟไᗘࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ྩὠᕷ⊂⮬ࡢ◊ಟ࡟ࡣࠕ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨ◊ಟ఍ࠖࡢ࡯࠿ࠕ஦ᴗ◊✲஺ὶ఍ࠖ࡞࡝࠸ࡃࡘ࠿
ࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿ࡢ୍ࡘࡀ௒ᅇྲྀࡾୖࡆࡿࠕᇶ♏◊ಟ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᇶ♏◊ಟ࡟ࡣ୺࡟╔௵
ࡋ࡚㸯㹼㸰ᖺ┠ࡢ⫋ဨ㸦♫఍య⫱බẸ㤋ᅗ᭩㤋༤≀㤋ᢸᙜࡢ⫋ဨ㸧ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ࡛
ࡣᖖ໅࣭㠀ᖖ໅㛵ಀ࡞ࡃ◊ಟ࡟ཧຍ࡛ࡁ㸱ᖺ┠௨ୖࡢ⫋ဨࡢཧຍࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
                                                   
ࠕ᭶ห♫఍ᩍ⫱ࠖ⦅㞟ጤဨ఍⦅ࠗ᭶ห♫఍ᩍ⫱࠘ᖺ ᭶ྕS
ࠕ᭶ห♫఍ᩍ⫱ࠖ⦅㞟ጤဨ఍⦅๓ᥖᅗ᭩S
ࠕ᭶ห♫఍ᩍ⫱ࠖ⦅㞟ጤဨ఍⦅๓ᥖᅗ᭩ᖺ ᭶ྕS
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠕ஦౛࠿ࡽࡳࡿ♫఍ᩍ⫱୺஦᭷㈨᱁⪅ࡢᐇែ
㹼♫఍ᩍ⫱୺஦᭷㈨᱁⪅➼࠿ࡽᡂࡿ௵ពᅋయࡢάື㹼ࠖS
KWWSZZZQLHUJRMSMLVVHQFKRVDUHMLPHBVHLMLQBVRNXBFKDSWHUSGI 
㸦ᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
ྠୖS
ྠୖS
ྠୖS 
ᕸ᪋฼அ࣭ᚨ㔜⏤⳹㸦ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦ㄢ㸧ࠕྩὠᕷ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨᇶ♏◊ಟ఍ィ⏬᭩ࠖᖹᡂ
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ᇶ♏◊ಟࡣྛ⫋ဨࡀࠕᢸᙜࡣࡁࡲࡗ࡚ࡶ㸦୰␎㸧࠸ࡘࡶ஫ࡢ௙஦ࢆ⌮ゎࡋ࠶ࢃ࡞ࡃ࡚ࡣࠖ
࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺᪂஭Ặࡢᛮ࠸ࡶ࠶ࡗ࡚ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣබẸ㤋⫋ဨ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎከᵝ
࡞⫋✀ࡢேࡧ࡜ࡀࠕඹ㏻ࡢ┠ᶆࢆࡶࡗ࡚᪥ᖖⓗ࡟ດຊࡍࡿ ࠖࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶ♏◊ಟ
ࡢ◊ಟෆᐜࡣ⾲㸯࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠕ♫఍ᩍ⫱ࡢᇶᮏⓗ஦㡯ࠖࡸࠕࡇࢀ࠿ࡽࡢྩὠࡢ♫఍ᩍ⫱ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ◊ಟࡢ௻⏬ࡣእ㒊⪅࡟Ⓨὀࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃྩὠᕷࡢ୰ሀ♫
఍ᩍ⫱⫋ဨࡀົࡵ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ ᇶ♏◊ಟࡢෆᐜ
㸦ᕸ᪋฼அࠕᖹᡂᖺᗘ ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨᇶ♏◊ಟࠖࢆᇶ࡟➹⪅సᡂ㸧
 㡯┠ ලయⓗෆᐜ
♫఍ᩍ⫱
ࡢᇶᮏⓗ
஦㡯
࣭♫఍ᩍ⫱࡜⏕ᾭᏛ⩦ࡢᴫᛕ
࣭♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢᇶᮏ
࣭ἲᚊࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡶࡢ
࣭ྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱ࡢ⤌⧊య⣔
࣭ࡇࢀࡲ࡛ࡢ♫఍ᩍ⫱ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࣭ᩍ⫱ᇶᮏἲ♫఍ᩍ⫱ἲ
࣭ᑎ୰స㞝ࠕබẸ㤋ࡢᘓタࠖ
࣭㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗࡢ౛㸦බẸ㤋㈨ᩱ
㤋ᅗ᭩㤋⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢ౛㸧
࣭බẸ㤋άືࡢ⵳✚࡜㟈⅏ᚋࡢᩆຓά
ື࣭㑊㞴ᡤ⏕άࡢ㛵ಀ
ࡇࢀ࠿ࡽ
ࡢྩὠࡢ
♫఍ᩍ⫱
࣭ᕷᨻ᪉㔪㸭ࡲࡕ࡙ࡃࡾィ⏬
࣭ᥦゝࠕᆅᇦࡢάᛶ໬࣭ᩍ⫱ࡢྥୖ
࡟㈨ࡍࡿ♫఍ᩍ⫱ࠖ
࣭඲ᅜⓗ࡞஦౛
࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝ
࣭᫖௒ࡢ฼⏝⪅ᩘࡢ≧ἣ
࣭ࡇࢀ࠿ࡽࡢ♫఍ᩍ⫱ࡢᒎᮃࢆ⪃࠼ࡿ
࣭ᆅᇦࡢάᛶ໬࡟ྥࡅ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ
࣭ᆅᇦ㸦♫఍ᩍ⫱㸧࡜Ꮫᰯ࡜ࡢ༠ാ

ࡇࢀࡽࡢෆᐜࢆ⥙⨶ࡍࡿࡇ࡜࡛ᇶ♏◊ಟ࡛ࡣࠕ␗࡞ࡿ♫఍ᩍ⫱ᶵ㛵ྠኈࡀ⌮ᛕ࡜ᐇ㊶㠃࡛ࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆලయⓗ࡟ࡘ࠿ࡵࡿࠖࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ␗࡞ࡿᶵ㛵␗࡞ࡿ❧ሙ࡛ാ࠸
࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶྠࡌ♫఍ᩍ⫱ἲࡢࡶ࡜࡛ാࡃ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻ㄆ㆑ࢆᣢࡕ
஫࠸ࡢᶵ㛵࡛⾜ࢃࢀࡿ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶ♏◊ಟ࡟ࡼࡗ࡚⫋ဨ㛫ࡢ⌮
ᛕࡢඹ᭷࡜ඹ㏻⌮ゎࡀಁࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓඹ㏻⌮ゎࡀබẸ㤋ࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽ
࡞࠸♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨ඲యࡢᑓ㛛⫋ไᗘ᥇⏝ࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡾࡔࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

                                                                                                                                             
ᖺᗘ
ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍⦅ࠕྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᩍ⫱యไࡢᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚̿⫋ဨయไࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚̿ࠖ
ᖺS
ྠୖS
♫఍ᩍ⫱୺஦࣭኱㔝Ặ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㸦ᖺ ᭶ ᪥ᐇ᪋㸧
ᕸ᪋฼அ࣭ᚨ㔜⏤⳹๓ᥖィ⏬᭩ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࠋ 
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㸬⪃ᐹ ̿ࠕᑓ㛛ᛶࠖ࡬ࡢၥ࠸࠿ࡽጞࡲࡿ◊ಟࡢព࿡̿
ᕸ᪋࡟ࡼࢀࡤࡶ࡜ࡶ࡜ྩὠࡢ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࡢ◊ಟ఍ㄌ⏕ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠕᮏᙜ࡟ᑓ㛛⫋࡜
ࡋ࡚ᙺ❧࡚࡚࠸ࡿࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺⫋ဨࡢᝎࡳࡸⴱ⸨ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ♫఍ᩍ⫱࡜࠸࠺Ⴀࡳ
࡟ࡣ᫂☜࡞ホ౯ࡢᣦᶆࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛࡞ࡃ⮬ศࡢᢸᙜࡍࡿ஦ᴗࡀᮏᙜ࡟ᕷẸࡢᙺ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚♫఍ᩍ⫱㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⮬ศࡀᢸᙜࡍ
ࡿ஦ᴗࡢព࿡ࢆ⮬ศ୍ே࡛ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡣᅔ㞴ࢆక࠺㒊ศࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ᪂௵⪅ࡣࡶࡕࢁࢇ໅
ົᖺᩘࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡓ୰ሀ⫋ဨ࡛ࡉ࠼ࡶ⮬ࡽࡢ஦ᴗࡢព࿡ࡸ⫋ဨࡢࠕᑓ㛛ᛶ ࢆࠖゝㄒ໬ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡣᅔ㞴ࢆక࠺ࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡺ࠼♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࡀබẸ㤋ࡸᅗ᭩㤋㈨ᩱ㤋࡞࡝࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡿྛ✀஦ᴗࢆ⌮ゎࡋྩὠᕷ඲యࡢ♫఍ᩍ⫱ィ⏬ࡸᕷᨻ♫఍ᩍ⫱ἲࡢ⌮ᛕ࡜↷ࡽࡋྜࡋ
ࡓ࡜ࡁ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᐇ㊶ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆࡶࡘࡢ࠿ࢆ┬ᐹࡍࡿᇶ♏◊ಟࡢࡶࡘព⩏ࡣ኱ࡁ
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕᑓ㛛⫋ ไࠖᗘ࡜࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡣ≉ᐃࡢ㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆᣢࡘࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸
⪅࡜ࡢศ᩿ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋᑓ㛛ᐙ㞟ᅋࡢࠕࡓࡇࡘࡰ໬ ࢆࠖᘬࡁ㉳ࡇࡍ㒊ศࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ
♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࡢᑓ㛛⫋ไᗘࡢሙྜ࡟ࡣᑓ㛛ᛶࢆ♧ࡍ᫂☜࡞ᣦᶆࡀ࡞࠸࠿ࡽࡇࡑ㸪௚ࡢᶵ㛵
࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㞟ᅋⓗ࡟ࠕᑓ㛛ᛶࠖࢆᙧᡂࡍࡿάື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃
࠼ࡿࠋ
ྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࡣࠕᑓ㛛⫋࡛ࠖ࠶ࡿ⮬ࡽࡢព࿡ࡸᙺ๭ࢆၥ࠸⥆ࡅ㸪᪥ࠎ௰㛫࡜࡜
ࡶ࡟◊㛑ࢆ✚ࡳ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᘱࡳࡢ࡞࠸◊ಟάືࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪ྩὠᕷ
࡟࠾ࡅࡿᑓ㛛⫋ไᗘࡣ⥔ᣢࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦ᶫ⏣ឿᏊ㸧










ᅗ㸱 ᇶ♏◊ಟ࡜୍⯡ⓗ࡞◊ಟࡢẚ㍑㸦➹⪅సᡂ㸧

                                                   
㎷ᾈ࣭ ∦ᒸ஢ࠗ ⮬἞ࡢຊࢆ⫱ࡴ♫఍ᩍ⫱ィ⏬̿ேࡀ⫱ࡕᆅᇦࡀኚࢃࡿࡓࡵ࡟̿ ᅜ࠘ᅵ♫
ᖺS
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
㸦㸰㸧ྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍ࡢάື
㸬ㄪᰝᴫせ
 ᮏㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᶫ⏣࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡶゝཬࡉࢀࡓྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍ࡢ◊ಟ఍
࡟ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱◊✲఍㸦௨ୗࠊ♫ᩍ◊㸧࡟ཧຍࡋ
ࡓ⤖ᯝᚓࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓ▱ぢࢆᥖ㍕ࡋࡓ࠸ࠋ♫ᩍ◊ࢆぢᏛࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃ࡟ඛ❧ࡕࠊᮌ᭦ὠᕷ
୰ኸබẸ㤋㤋㛗ࡢ▼஭୍ᙪẶ࠿ࡽ◊✲఍ࡢᴫせࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ▼஭Ặࡢㄝ᫂ࡣࠊ㛗⃝
ᡂḟ⦅ⴭࡢࠗබẸ㤋࡛Ꮫࡪϫேࢆࡘ࡞ࡂࠊᬽࡽࡋࢆࡘࡴࡄ 㸦࠘ᅜᅵ♫㸧࡟࡚▼஭Ặࡀᇳ
➹ࡋࡓ➨㸲❶➨㸰⠇ࠕ୚࠼ࡽࢀࡓ◊ಟ఍࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศࡓࡕ࡛సࡾୖࡆࡿ◊✲఍ᖺࡢṔྐ
ࢆ้ࡴྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍ࠖ࡟ἢࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ

᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥㸦㔠㸧 㸸㹼
ሙᡤ㸸ᮌ᭦ὠᕷ୰ኸබẸ㤋 ఍㆟ᐊ
ㄪᰝ⪅㸸ᘬ⋡ࡋࡓ඲ᩍဨࠊཧຍᏛ⏕ࡢ඲ဨ
ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸ᮌ᭦ὠᕷ୰ኸබẸ㤋㤋㛗 ▼஭୍ᙪẶ

㸬ㄪᰝࡢ⤒⦋࡜♫ᩍ◊ࡢᴫせ
༓ⴥ┴ྩὠᆅ᪉ࡣࠊᮾி‴࡟㠃ࡋࡓ⿇ࢣᾆᕷࠊᮌ᭦ὠᕷࠊྩὠᕷࠊᐩὠᕷࡢ㸲ࡘࡢᕷ࠿ࡽᵓ
ᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊேཱྀࡣ ୓ ேᖹᡂ ᖺ ᭶⌧ᅾ࡛࠶ࡿࠋ♫ᩍ◊࡛ࡣࠊࡇࢀࡽ㸲ᕷࡢ♫
఍ᩍ⫱㛵ಀ⫋ဨࡀ◊✲άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ♫఍ᩍ⫱᪋タ⫋ဨࡸᩍ⫱ጤဨ఍஦ົ⫋ဨࢆࡣ
ࡌࡵ࡜ࡍࡿ ᶵ㛵ࠊ఍ဨ ྡ࡛άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺ࡟㸳ࠊ㸴ᅇࠕ㒊఍ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ◊✲㞟
఍ࡀ࠶ࡾࠊᖺ࡟㸰ᅇ඲య㞟఍ࡀ㛤࠿ࢀࡿࠋ㒊఍ࡣࠕ♫఍ᩍ⫱᣺⯆㒊఍ ࠖࠕᡂேᩍ⫱㒊఍ ࠖࠕᡂே
ᩍ⫱㒊఍ ࠖࠕ㟷ᑡᖺᩍ⫱㒊఍ ࠖࠕᩥ໬◊✲㒊఍ ࠖࠕᅗ᭩㤋◊✲㒊఍ࠖࡢ㸳ࡘ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸬ࠕᖺࡢṔྐࢆ้ࡴྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍㹼୚࠼ࡽࢀࡓ◊ಟ఍࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศࡓࡕ࡛స
ࡾୖࡆࡿ◊✲఍㹼ࠖ

࣭ࠕ♫ᩍ◊ࠖࡢࡣࡌࡲࡾ
 ♫ᩍ◊ࡣ᫛࿴ ᖺ ᭶࡟Ⓨ㊊ࡋࡓࠋ᫛࿴ ᖺࡢ♫఍ᩍ⫱ἲᨵṇ࡟ࡼࡾ෌㛤ࡉࢀࡓ♫఍ᩍ⫱
୺஦ㅮ⩦࡬ཧຍࡋࡓ⫋ဨࡽࡀࠊྠࡌ⫋ᴗ࡟ᑵࡃேࡀヰࡋྜ࠼ࡿሙᡤࢆసࡾࡓ࠸࡜ヰࡋࡓࡢࡀࡁ
ࡗ࠿ࡅ࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡣ♫఍ᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡣ࡯࡜ࢇ࡝⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ᭱ึࡣఇ᪥ࡢ஦ົ᫬
㛫እ࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࠶ࡃࡲ࡛⮬୺ⓗ࣭ෆⓎⓗ࡞άື࡛࠶ࡗࡓࠋ♫఍ᩍ⫱ࡀ⌮ゎࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ௵
ពࡢ◊✲ࢧ࣮ࢡࣝ࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓ♫ᩍ◊ࡔࡀࠊḟ➨࡟ᕷ⏫ᮧ࠿ࡽࡢ⌮ゎࡶᚓࡽࢀࠊᖹ᪥໅
ົ᫬㛫ෆ࡟බ㈝࡛⾜࠺యไࡀᩚࡗࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊᆅᇦ♫఍ࡢኚື࡟క࠸ࡶ࡜ࡶ࡜ᙅయ࡞♫఍ᩍ
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࡛ୗἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ᵝྠࡓࡲࡶ◊ᩍ♫ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡜࠺ࢁཤࢀᔂࡣ㊶ᐇ⫱ᩍ࡜ไయ⫱
᫬⟇᪋ࡢ➼᝿ᵓᮏᇶࡢไయ⫱ᩍ఍♫ࡢᕷྛࡣ࡟ࡽࡉࠊࡏࡉ⥆⥅ࢆືά✲◊ࡋ☻⌶☩ษ࡟࠸஫ࡶ
ࡇࡿࡍᫎ཯࡬ᨻᕷࢆ࡜ࡇࡓᚓࡽ࠿ࡧᏛࡢ࡛◊ᩍ♫ࠊ࡝࡞ࡿ࡞࡟┙ᇶࡀ࡜ࡇࡓࢀࡽㄒ࡛◊ᩍ♫࡟
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜

ືά఍㒊ࡪᏛ࠸ྜࡋฟࢆ≧⌧࡜㦂⤒ࡢ஦௙࣭
ࡑࠋࡿࡍ᭷ඹࢆሗ᝟ࡋ⾲Ⓨࢆᐜෆ㊶ᐇࡸ≧⌧ࡢᕷ㸲ࠋࡿ࠶࡛ືάࡿ࡞࡜ᚰ୰ࡢ◊ᩍ♫ࡣ఍㒊 
࡛ࠖ౯ホࠕࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖぢពࠕࡢࡇࠋࡿࡍࢆ᥮஺ぢព࠼ࡲ㋃ࢆ㦂⤒ࡢᕫ⮬࡜ሗ᝟ࡓࢀࡽᚓ࡛ࡇ
⫋ࡸົ⫋ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠶ࡋ⾲Ⓨࢆ࡜ࡇࡓࡗྲྀࡧᏛࡀࠎྛࠊࡧᏛࡽ࠿ᐇ஦ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࠖゝຓࠕࡶ
㢟ㄢࡣ࡛㏆᭱ࠊࡔࡓࠋࡿࡍウ᳨෌ࡽ࠿Ⅼどูࢆぢពࡢศ⮬ࠊࡅഴࢆ⪥࡟ぢពࡢ⪅௚ࡿ࡞␗ࡢṔ
ࠋࡿ࠸࡚ฟࡶぢព࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛せᚲࡶウ᳨ⓗᏛ⛉ࡿࡍᑐ࡟

ࡢࡶࡓࡁ࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀࠖ◊ᩍ♫࣭ࠕ
఍㒊ࢆ࠸ၥࡢࠎྛࠋࡿᐤࡕᣢࢆ㢟ㄢࡢศ⮬ࡀ⮬ྛ࡜ࠖ࠺ࡼࡳ࡚࠸イ࡛఍㒊ࡢḟࠕࡣ࡛◊ᩍ♫ 
ຍࠋࡴ⏕ࢆࡁ࡙Ẽࡸ࠸ၥࡿ࡞ࡽࡉ࡛࡜ࡇࡿࢀゐ࡟ぢព࡞ࠎᵝࡓࡲࠊࡵ῝࡚ࡋ㏻ࢆ࠸࠶ࡧᏛࡢ࡛
ࡤࢀࡅ࡞ࡋຊ༠࡛ᕷ㸲ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛ሙࡿࡁ࡛᭷ඹሗ᝟࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧⫱ᩍ఍♫ࡢᕷ௚ࠊ࡚࠼
ྠྜࡢ㤋≀༤ࠕࠊ࡚ࡋ࡜౛㊶ᐇࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ⟇Ỵゎࡶ࡚ࡋᑐ࡟㢟ㄢ࠸࡞ࡽ࡞
࡙㊶ᐇ࡛ᅋ㞟ࡓ࠼㉺ࢆᯟࡢయ἞⮬ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡝࡞ࠖᐃ༠⅏㜵ࠖࠕ ♧ᒎࢽ࣑⥺㔛␃ஂࠖࠕ ᰝㄪ
ࠋࡿ࠶࡛ศ㒊ࡓࡁ࡚ࡋ࡟ษ኱࡛ࡲࢀࡇࡘ࠿ᚩ≉ࡢ◊ᩍ♫ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍࡀࡾࡃ

ࡃ࠸࡚࠼ኚࢆࠖ◊ᩍ♫ࠕࡀᛕ⌮࠸࡞ࡽࢃኚ࣭
࠿᫇ࡣᛕ⌮࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛఍✲◊ࡓࡆୖࡾస࡛ࡕࡓศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ሙࡓࢀࡽ࠼୚ࠕࡣ◊ᩍ♫
ࠋ࠸࡞ࡽࢃኚࡽ
࠸ࡘ࡟⫱ᩍ఍♫ࡣࡽᙼࠋࡿ࠸ࡶேࡓ᮶ࡽ࠿ᨻ⾜⯡୍࡟௚ࡢ஦୺⫱ᩍ఍♫ࡣ࣮ࣂ࣓ࣥࡢ◊ᩍ♫ 
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋຍཧࡁᢪࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ࠿⏕࡟஦௙ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛ࡚ࡋࡑࠊ࠸ࡓࡧᏛ࡚
ࡀࠎྛࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶࡛ሙࡪᏛࡽ⮬ࠋࡿ࠶࡛≧⌧ࡶࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡋຍཧࡾࡲ࠶ࡣဨ⫋ࡢ໅ᖖ㠀
㐍ࡢ◊ᩍ♫ࠊࡋㄆ☜ࢆᛕ⌮ࡓࡁ࡚ࡋ࡟ษ኱ࡀ◊ᩍ♫ࠊᗘ୍௒ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀໃጼࡪᏛ࡟ⓗ୺⮬
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ┤ぢ࡚࠸ࡘ࡟ྥ᪉ࡁ࡭ࡴ
㸧㐶ୖỤ㸦
ࠚ⊩ᩥ⪃ཧ࠙
♫ᅵᅜ࠘ࡄࡴࡘࢆࡋࡽᬽࠊࡂ࡞ࡘࢆேϫࡪᏛ࡛㤋Ẹබࠗ㸧㸦ḟᡂ⃝㛗࣭


⩏ㅮㄪᇶࡢ⏕ඛḟᡂ⃝㛗Ꮫ኱ⴥ༓఍✲◊⫱ᩍ఍♫᪉ᆅὠྩ㸧㸱㸦
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㸬ㄪᰝᴫせ
᭶ ᪥ࡢ ᫬ ศ࠿ࡽྩࠊ ὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍ࡢᡂேᩍ⫱㒊఍࡜♫఍ᩍ⫱᣺⯆㒊఍ࡢ
ྜྠ◊ಟ఍ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ᠇ἲ ᖺࠊᩥṊḟᐁ㏻∭ ᖺ≉ู௻⏬ࠕ⌧௦♫఍ᩍ
⫱ࡢព⩏࡜ㄢ㢟ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ௚ࠊ༓ⴥ኱Ꮫࡢ㛗⃝ඛ
⏕ࡢ◊✲ᐊ࡜ࡢ⦕࠿ࡽἈ⦖┴㔠Ṋ⏫ࡢ♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡶཧຍࡍࡿ኱ࡁ࡞◊ಟ఍࡜࡞ࡗࡓࠋᮏ✏࡟
ࡣ♫఍ᩍ⫱◊✲఍࡛ᣏ⫈ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓ㛗⃝ඛ⏕ࡢㅮ₇㘓ࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ

᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥㸦㔠㸧㹼
ሙᡤ㸸ᮌ᭦ὠᕷ❧୰ኸබẸ㤋఍㆟ᐊ
ㄪᰝ⪅㸸ᘬ⋡ࡋࡓ඲ᩍဨࠊཧຍᏛ⏕ࡢ඲ဨ
ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸༓ⴥ኱Ꮫᩍᤵ 㛗⃝ᡂḟඛ⏕
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㛗⃝ඛ⏕ࡢᇶㄪㅮ⩏ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱ࡁࡃḟࡢ㸱ࡘ࡟ศࡅ࡚ࡲ࡜ࡵࠊሗ࿌ࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ࠕ⌧௦♫఍ᩍ⫱ࡢព⩏࡜ㄢ㢟ࠖ
ࠕ⇃ᮏᆅ㟈ㄪᰝ࠿ࡽ̿බẸ㤋ࡢᙺ๭ࠖ
ࠕබẸ㤋ࢆࡳࡿ᪂ࡓ࡞どⅬࠖ

㸬ࠕ⌧௦♫఍ᩍ⫱ࡢព⩏࡜ㄢ㢟ࠖ
 ᖺࡣࠊᩥ㒊ḟᐁ㏻∭ࠕබẸ㤋ࡢタ⨨㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖺ ᭶ ᪥㸧ࡀฟࡉࢀ࡚࠿ࡽ
ࡕࡻ࠺࡝ ᖺ┠ࡢᖺ࡟ᙜࡓࡾࠊ᪥ᮏබẸ㤋Ꮫ఍ࡢ ᭶㞟఍࡟࠾࠸࡚ࡶࠕබẸ㤋タ⨨஦ົḟᐁ㏻
∭࠿ࡽ ᖺ࡜බẸ㤋ࡢᮍ᮶ ࡜ࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡀᥦ♧ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᨵࡵ࡚ᡓᚋ
♫఍ᩍ⫱ࡢฟⓎ࡜⌧௦♫఍ᩍ⫱ࢆᕠࡿㄢ㢟ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋ

࣭ᡓᚋ♫఍ᩍ⫱ࡢฟⓎ
 ᖺࡢᩥ㒊ḟᐁ㏻∭ࠕබẸ㤋ࡢタ⨨㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀⅭࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ

ࡇࢀ࠿ࡽࡢ᪥ᮏ࡟᭱ࡶ኱ษ࡞ࡇ࡜ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢᅜẸࡀ͐ᖹ࿴ⓗ༠ຊⓗ࡟⾜ືࡍࡿ⩦ᛶࢆ㣴ࡩ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚அࢆᇶ♏࡜ࡋ࡚ࠊ┒ࢇ࡟ᖹ࿴ⓗ⏘ᴗࢆ⯆ࡋࠊ᪂ࡋ࠸Ẹ୺᪥ᮏ࡟⏕ࢀኚࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ͐බẸ㤋ࡣ͐㒓ᅵ࡟࠾ࡅࡿබẸᏛᰯࠊᅗ᭩㤋ࠊ༤≀㤋ࠊබ఍ᇽࠊ⏫ᮧ㞟఍ᡤࠊ
⏘ᴗᣦᑟ᭩࡞࡝ࡢᶵ⬟ࢆවࡡࡓᩥ໬ᩍ㣴ࡢᶵ㛵࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ͐ྛᅋయࡀ┦ᥦᦠࡋ࡚⏫ᮧ
᣺⯆ࡢᗏຊࢆ⏕ࡳฟࡍሙᡤ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢ᪋タࡣୖ࠿ࡽࡢ࿨௧࡛タ⨨ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┿
࡟⏫ᮧẸࡢ⮬୺ⓗ࡞せᮃ࡜༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚タ⨨ࡏࡽࢀࠊཪ⏫ᮧ⮬㌟ࡢ๰ព࡜㈈ຊ࡟ࡼࡗ࡚⥔ᣢ
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ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⌮᝿࡛࠶ࡿࠋ㸦ഐ⥺ࡣ㛗⃝ඛ⏕࡟ࡼࡿ㸧

 ⤊ᡓ┤ᚋࡢබẸ㤋ᵓ᝿ࡣࠊᡓ᫬୰ࡢୖពୗ㐩ⓗ࡞ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋࡓఫẸ⤌⧊ࡢ཯┬➼࠿ࡽࠊࠕᖹ
࿴ࠖࡸࠕẸ୺ ࠖࠊࠕ⮬୺ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㛗⃝ඛ⏕ࡀഐ⥺
ࢆᘬ࠸࡚♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊබẸ㤋࡜࠸࠺᪋タࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿᶵ⬟ࢆවࡡഛ࠼ࡓ⥲ྜⓗ࡞ᩥ໬ᩍ㣴ࡢ
ᶵ㛵࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࠊ⤊ᡓ┤ᚋࡢᆅᇦ࡙ࡃࡾࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ᰾࡜࡞ࡿ࡭ࡁᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᖺ ᭶ ᪥࡟ࡣࠊᩍ⫱ᇶᮏἲࡀබᕸࠊ᪋⾜ࡉࢀࠊ♫఍ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣ➨㸵᮲࡛グࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ึࡵ࡚ࠕබẸ㤋ࠖ࡜࠸࠺᪋タࡀἲᚊࡢ୰࡟⾲ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ➨ ᮲࡛
ࡣᩍ⫱⾜ᨻ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕᩍ⫱ࡣࠊ୙ᙜ࡞ᨭ㓄࡟᭹ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ͐ࠊ ┠ⓗࢆ㐙⾜ࡍࡿ࡟ᚲせ࡞ㅖ᮲
௳ࡢᩚഛ☜❧ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖺࡢ♫఍ᩍ⫱ἲࡣࠊ
ᙜ᫬ࡢᩥ㒊┬ࡢ♫఍ᩍ⫱ㄢ㛗࡛࠶ࡗࡓᑎ୰స㞝ࡀࠕ♫఍ᩍ⫱ࡢ⮬⏤ࡢࡓࡵ࡟♫఍ᩍ⫱ἲࡣ⏕ࡲ
ࢀࡓࠖ࡜ホࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ♫఍ᩍ⫱ࡢᣦᑟຓゝ⾜ᨻ࡜ࡋ࡚ࡢᅾࡾ᪉ࡸ୙ᙜ࡞⤫ไⓗᨭ㓄ࡢ⚗Ṇࠊ
⎔ቃ㔊ᡂ⩏ົ࡞࡝ࢆ♧ࡋࠊ᭦࡟බẸ㤋ࡢ┠ⓗࢆḟࡢᵝ࡟♧ࡋࡓࠋࠕබẸ㤋ࡣࠊᕷ⏫ᮧࡑࡢ௚୍ᐃ
༊ᇦෆࡢఫẸࡢࡓࡵ࡟ࠊᐇ㝿⏕ά࡟༶ࡍࡿᩍ⫱ࠊᏛ⾡ཬࡧᩥ໬࡟㛵ࡍࡿྛ✀ࡢ஦ᴗࢆ⾜࠸ࠊࡶ
ࡘ࡚ఫẸࡢᩍ㣴ࡢྥୖࠊ೺ᗣࡢቑ㐍ࠊ᝟᧯ࡢ⣧໬ࢆᅗࡾࠊ⏕άᩥ໬ࡢ᣺⯆ࠊ♫఍⚟♴ࡢቑ㐍࡟
ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ ࠖࠋ࡞࠾ࠊᩍ⫱ᇶᮏἲࡣ ᖺ࡟ᨵṇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢ⩣ᖺ࡟ࡣᅗ᭩㤋ἲࠊࡑࡢ⩣ᖺ࡟ࡣ༤≀㤋ἲࡀไᐃࡉࢀࠊ୧⪅࡜ࡶࠕ♫఍ᩍ⫱ἲࡢ⢭⚄࡟
ᇶࡁࠖ࡜グࡉࢀࠊཎ๎ⓗ࡞↓ᩱつᐃࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊබẸ㤋ࡣ♫఍ᩍ⫱ἲ࡟࠾࠸࡚↓ᩱつᐃ
ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊබẸ㤋ࡣఫẸࡓࡕࡀ⮬୺ⓗ࡟タ⨨ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᮏ᮶ⓗ࡞ᛶ᱁
ୖࠊࡑࡶࡑࡶ↓ᩱ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅗ᭩㤋ἲࠊ༤≀㤋ἲࡢ୧⪅࡟ࡣࠊࡑ
ࢀࡒࢀྖ᭩ࠊᏛⱁဨ࡜࠸࠺ᑓ㛛⫋ဨ࡟ࡘ࠸࡚᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ♫఍ᩍ⫱ἲ࡟ࡣබẸ㤋࡟ࡘ࠸
࡚ࡇࡢつᐃࡀ࡞ࡃࠊࡑࡢᕪ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᖺ࡟ࡣࠊࠕබẸ㤋
ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᇶ‽ࠖࡀ࿌♧ࡉࢀࠊ⫋ဨࡢつᐃ࡜ࡋ࡚ࠕබẸ㤋࡟㤋㛗ࢆ⨨ࡁࠊබẸ㤋
ࡢつᶍཬࡧάື≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚୺஦ࡑࡢ௚ᚲせ࡞⫋ဨࢆ⨨ࡃࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋ࡞࠾ࡇࡢつᐃࡣࠊᖺࡢᆅ᪉ศᶒ᥎㐍ጤဨ఍່࿌࡟ࡼࡗ࡚ࠕබẸ㤋࡟ࡣࠊᑓ௵ࡢ㤋㛗
ཬࡧ୺஦ࢆ⨨ࡁࠖࠊ ࠿ࡽࠕᑓ௵ࠖࡀ๐㝖ࡉࢀࠊ᭦࡟ ᖺ࡟୺஦ࡢᚲ⨨つᐃࡀ௵ពタ⨨࡬࡜ኚ
ࢃࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࣭⌧௦♫఍ᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿㄢ㢟
 ௨ୗ࡛ࡣࠊ⌧௦♫఍ᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᖺ ᭶ ᪥࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ㛗⃝ඛ⏕ࡢⴭ
᭩ࠗ බẸ㤋ࡣࡔࢀࡢࡶࡢ ఫẸࡢᏛࡧࢆ㏻ࡋ࡚⮬἞ࢆ⠏ࡃබඹ✵㛫 㸦࠘⮬἞య◊✲♫㸧ࡢᵓᡂ࠿
ࡽࠊ➨㸳❶ࠕබඹ᪋タ෌⏕ィ⏬࡜බẸ㤋ࡢ෌⦅࣭⤫ᗫྜࠖ࡜ࠊ➨ ❶ࠕఫẸࡀࡘࡃࡿ⮬἞య♫
఍ᩍ⫱ィ⏬࡙ࡃࡾࡢどⅬࠖ࡟㛵ࢃࡿ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚╔┠ࡋࠊグ㏙ࡍࡿࠋ
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 ⌧ᅾࠊከࡃࡢᆅ᪉⮬἞యࡀேཱྀῶᑡࡸᕷ⏫ᮧྜే࡜࠸࠺≧ἣ࡟࠶ࡿ࡞࠿࡛ࠊබඹ᪋タࡢ౪⤥
㐣๫࡟ࡼࡗ࡚㐟ఇ᪋タࡸ✵ࡁࢫ࣮࣌ࢫࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪋タࡢ⪁
ᮙ໬ᑐ⟇ࡸ⪏㟈ᛶᙉ໬ࡢࡓࡵ࡟᪋タࡢ㉁ⓗ࡞ぢ┤ࡋࡸ⤒Ⴀࢥࢫࢺࡢຠ⋡ⓗᢞ㈨࡟࠶ࡓࡿ㛗ᮇಟ
⧋ィ⏬ࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᆅ᪉⮬἞యࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕබඹࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣐
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦௨ୗࠊබඹ )0㸧ࠖ ࡜࠸࠺ྡࡢࡶ࡜࡟ࠕබඹ᪋タ෌⏕ィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ⮬἞
య࡜ࡋ࡚ࡢ⤒Ⴀᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᮏ᮶ࡣᏛᰯ᪋タࡢ⤫ᗫྜࡸ⛣㌿࡞࡝ࡢゎỴ⟇ࢆᥦ
♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㏆ᖺࡣᏛᰯ᪋タࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅ᪉⮬἞య࡜ࡋ࡚࠶ࡽࡺࡿබඹ᪋タࢆ
ྵࡵࠊ඲యⓗ࡟ࠕ᭱㐺໬ࠖࢆ┠ᣦࡍືྥࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇබẸ㤋ࡶࡑࡢ
 ୰ࡢ᪋タ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ኱ᖜ࡞⤫ᗫྜࡸ෌⦅໬࡬ືࡃࡼ࠺࡞≧ἣࡶ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊබ
Ẹ㤋ࡣࠊᮏ᮶ࡢタ⨨┠ⓗࡸࠊఫẸࡢ⮬⏤࡞ᩍ⫱࣭Ꮫ⩦࣭ᩥ໬࣭⮬἞᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ㋃ࡲ࠼
ࡿ࡜ࠊ௚ࡢබඹ᪋タ࡜ྠᵝࡢどⅬ࠿ࡽࠕ᭱㐺໬ࠖࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡣၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊᨵࡵ࡚ࠕබඹ
)0ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ෌⦅ࢆၥ࠸┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊࡼࡾ㐺ࡋࡓබẸ㤋ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡢ࡟࠶ࡓࡾࠊఫẸࡀࡘࡃࡿ⮬
἞య♫఍ᩍ⫱ィ⏬࡙ࡃࡾࢆཧ⪃࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ༓ⴥᕷබẸ
㤋ࢆ⪃࠼ࡿ఍࡟ࡼࡿࠗ ➨㸵ᅇබẸ㤋ࣇ࢛࣮࣒ࣛሗ࿌ᕷẸࡀ⪃࠼ࡿබẸ㤋㸦࠘ᖺ ᭶ ᪥㸧
࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ᕷẸࡢ♫఍ᩍ⫱㐠ື࡟ࡼࡿィ⏬࡙ࡃࡾࡢ୰࡟ࣄࣥࢺࢆぢࡓࡾࠊ⸨ἑᕷ
බẸ㤋࠶ࡾ࠿ࡓ᳨ウጤဨ఍ᥦゝࠕᆅᇦ࡜࡜ࡶ࡟ṌࡴබẸ㤋ࢆࡵࡊࡋ࡚ 㸦ࠖᖺ ᭶ ᪥㸧
࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛♫఍ᩍ⫱ἲ࡟ᇶ࡙࠸࡚タ⨨ࡉࢀࡿ᳨ウጤဨ఍ࡸ♫఍ᩍ⫱ጤဨ఍㆟࡞࡝
ࡢពぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᕷẸ┠⥺ࡢබẸ㤋࡞࡝ࡢ♫఍ᩍ⫱᪋タࡲ
࡛ゐࢀࡓබඹ᪋タࡢᤊ࠼᪉ࡲ࡛ྵࢇࡔࠊ┿ࡢព࿡࡛ࡢ⥲ྜⓗ࡞ࠕ᭱㐺໬ ࢆࠖ⾜࠺࡜࠸࠺どⅬࡀࠊ
௒ᚋࡢᆅ᪉⮬἞య⾜ᨻ࡟ࡣồࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ

㸬ࠕ⇃ᮏᆅ㟈ㄪᰝ࠿ࡽ̿බẸ㤋ࡢᙺ๭ࠖ
࣭⇃ᮏᆅ㟈࡜⇃ᮏࡢබẸ㤋ᴫせ
 ᖺ ᭶ ᪥ ᫬ ศ࡟⇃ᮏ┴⇃ᮏᆅ᪉ࢆ㟈ኸ࡜ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ ࡢ๓㟈ࡀⓎ
⏕ࡋࠊ᪥ࡢ ᫬ ศ࡟ࡣ㟈ኸࢆྠࡌ࡟ࡋ࡚࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ ࡢᮏ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ┈ᇛ⏫
࡛ࡣ๓㟈ࠊᮏ㟈࡜ࡶ࡟㟈ᗘ㸵ࡀࠊすཎᮧ࡛ࡣᮏ㟈࡛㟈ᗘ㸵ࡀほ ࡉࢀࡓࠋ᭶ ᪥⌧ᅾࠊ㑊㞴
ᡤ࡟㌟ࢆᐤࡏࡿேࡀ༓ேࢆษࡾࠊⓎ⏕࠿ࡽ࠿᭶ࢆ๓࡟ࡋ࡚௬タఫᏯ࡬ࡢධᒃࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ⇃ᮏ┴ࡢබẸ㤋ࡣ 㤋࠶ࡿ㸦ཧ⪃࡟ࠊ༓
ⴥ┴ࡣ 㤋ࠊ㛗㔝┴ࡣ 㤋࡟ࡢࡰࡿ㸧ࠋᖺ࡟ࡣࠊබ❧බẸ㤋ࡀ 㤋㸦ᮏ㤋 㤋ࠊ
ศ㤋 㤋㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬἞බẸ㤋ࡀ 㤋࠶ࡾࠊ⮬἞බẸ㤋ࡢᩘࡢ᪉ࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ
 㛗⃝ඛ⏕ࡣࠊ⿕⅏ᆅ࡟࠾ࡅࡿබẸ㤋ࡢᯝࡓࡍᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ᭶ ᪥ࠊ
᪥࡟ㄪᰝ࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋㄪᰝࡋࡓᑐ㇟ࡣูࠊ ᗓᕷ୰ኸබẸ㤋ࠊ⇃ᮏᕷ୰ኸබẸ㤋ࠊ஬⚟බẸ㤋ࠊ
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኱ỤබẸ㤋ࠊ┈ᇛ⏫㤿Ỉ༡බẸ㤋ࠊᗈᓮ ⏫ෆබẸ㤋࡜ࠊ┈ᇛ⏫ࡢ⏕ᾭᏛ⩦ㄢ࡛࠶ࡿࠋ

࣭⇃ᮏࡢබẸ㤋ㄪᰝ
 ูᗓᕷࡣࠊ୰ኸබẸ㤋࡟㸴ࡘࡢᆅ༊㤋ࡢබẸ㤋యไࢆᩜ࠸࡚࠾ࡾࠊᮏ㟈ᚋࠊ᭱ึࡣᆅ༊㤋࡟
ࡶ㑊㞴⪅ࡀ࠸ࡓࡀᚋ࡟୰ኸබẸ㤋࡟㞟⣙ࡋࡓࠋ୰ኸබẸ㤋ࡣ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚᭱኱ ྡࡢ㑊㞴⪅ࢆ
ᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊ㤋㛗࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡛ࡣࠊබẸ㤋⫋ဨࡣᮏ᮶ࡢᴗົ࡟ᦠࢃࡾࠊูᗓᕷࡢ⅏ᐖᑐ⟇
ᮏ㒊࠿ࡽ㸰ྡࡢ⫋ဨࡀὴ㐵ࡉࢀࡓࡀࠊබẸ㤋ࡢ౑⏝チྍࢆฟࡋ࡚࠸ࡿఫẸࡓࡕࡼࡾࡶ㑊㞴⪅ࢆ
ඃඛࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀⱞປࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ⇃ᮏᕷ࡛ࡣࠊ᭶ ᪥⌧ᅾ࡛ බẸ㤋ࡢ࠺ࡕ බẸ㤋ࡀᣐⅬ㑊㞴ᡤ࡟ᣦᐃࡉࢀࠊ௚࡟⮬἞
බẸ㤋ࡀ㑊㞴ᡤ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ஬⚟බẸ㤋ࡣࠊ୰ኸබẸ㤋ࡀ⿕ᐖࢆཷࡅࡓࡓࡵࠊྠ㤋ෆ࡟୰ኸ
බẸ㤋ࢆ㛤タࡍࡿ࡯࠿ࠊᑠᏛᰯ࡜ࡢ」ྜ᪋タ࡜ࡋ࡚ᑠᏛᰯ࡬ࡢ㑊㞴⪅ࡀ‶ᮼ࡟࡞ࡿ࡜㑊㞴⪅ࢆ
ཷࡅධࢀࡓࠋ㑊㞴⪅ཷࡅධࢀࡢ㒊ᒇࡢ௙ษࡾࡀ↓࠸ࡇ࡜ࡸࠊᨭ᥼≀㈨ࡢಖ⟶ሙᡤࡢၥ㢟ࡢ௚ࠊ
᚟⯆࡟࠶ࡓࡗ࡚ᑠᏛᰯࡢ㛤ᰯࡀᛴࡀࢀࡓࡓࡵ࡟ྠ㤋ࡣ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆ⥅⥆ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞
࠿ࡗࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ኱ỤබẸ㤋ࡣࠊฟᙇᡤࡀేタࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᣐⅬ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡓࠋ
⇃ᮏᕷࡢ㜵⅏಴ᗜࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊẁ࣮࡛࣎ࣝࡢ௙ษࡾࡢ௚ࠊዪᛶ⏝ࡢ㒊ᒇࡸ┳ㆤᖌࡢ㓄⨨
࡞࡝ࡀⅭࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ụᰯ༊ࡢ⮬἞බẸ㤋࡛ࡣࠊ᭶ ᪥࠿ࡽ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࡀࠊ᪥࡟ᕷᢸᙜ㒊ᒁ࠿ࡽ฼⏝ࢆ⤊஢ࡍࡿ᪨ࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ
 ┈ᇛ⏫ࡣࠊ୰ኸබẸ㤋ࡢ࡯࠿ࠊ㸲ࡘࡢศ㤋࡜ ࡘࡢ⮬἞බẸ㤋ࡢබẸ㤋యไࢆᩜ࠸࡚࠸ࡿࠋ
⿕⅏ᚋࠊ୰ኸබẸ㤋ࡣᙺሙᶵ⬟ࢆᢸ࠸ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ㄢࡣࡍ࡭࡚⅏ᐖᑐᛂ࡟㏣ࢃࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ
㸯ᖺ㛫♫఍ᩍ⫱࣭බẸ㤋ㅮᗙࡣ୰Ṇࡉࢀࡓࠋ㸲ࡘࡢศ㤋ࡣᏳ඲☜ㄆࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ᭱ึ
ࡣᗈᏳศ㤋ࡢࡳࡀ㑊㞴ᡤ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊᚎࠎ࡟௚ࡢศ㤋ࡶ㑊㞴ᡤ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ⮬἞බẸ㤋ࡣࠊ
ࡘࡢ࠺ࡕ 㤋ࡀ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚㛤タࡉࢀࡓࠋ㤿Ỉ༡බẸ㤋࡟࠾ࡅࡿ⮬἞఍㐃ྜ఍఍㛗࠿ࡽࡢ
⪺ࡁྲྀࡾ࡛ࡣࠊ⏫ࡢ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡣᣦᐃࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ஦ᐇୖ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞⇃ᮏㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㛗⃝ඛ⏕ࡣḟࡢ㸲Ⅼࢆឤࡌࡓࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋձᏛᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ
࡞࡝ࠊ⅏ᐖ᫬࡟ᯝࡓࡍබẸ㤋ࡢᙺ๭ࡢ෌☜ㄆࠊղ⮬἞බẸ㤋࡞࡝ࡢఫẸ࡟㌟㏆࡞බẸ㤋ࡀᯝࡓ
ࡍᙺ๭ࠊճᆅᇦⓗே㛫㛵ಀࡢ⵳✚ࡢᣢࡘຊࠊᆅᇦ࡟᰿ᕪࡍබẸ㤋࡜බẸ㤋⫋ဨࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࠊ
մබẸ㤋࡟ᕷࡢṇつ⫋ဨࡀ㓄⨨ࡉࢀᩍ⫱ጤဨ఍ࡢࡶ࡜࡛㐃ᦠ࡛ࡁࡿయไࡀᚲせࠋ

ࠕබẸ㤋ࢆࡳࡿ᪂ࡓ࡞どⅬࠖ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ㟼ᒸ┴ࡢ㧗㱋⪅ࢥ࣮࣍ࢺ◊✲ࠊ$*(6ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡿ㏣㊧◊✲ࢆࡶ࡜࡟ࠊබẸ㤋
ࢆࡳࡿ᪂ࡓ࡞どⅬ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࠋ㟼ᒸ┴㧗㱋⪅ࢥ࣮࣍ࢺ◊✲࡜ࡣࠊᖹᒣ᭸ࡽࡀ ᖺ࡟Ⓨ⾲
ࡋࡓࠕ㟼ᒸ┴㧗㱋⪅ࢥ࣮࣍ࢺㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃࠊ㐠ື࣭ᰤ㣴࣭♫఍ཧຍࡢṚஸ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸
࡚ ࡢࠖࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ◊✲࡛ࡣࠊ㧗㱋⪅ ேࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚㏣㊧ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㐠ື࣭
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ᰤ㣴࡟ࡘ࠸࡚Ⰻ࠸⩦័ࢆᣢࡘࡇ࡜ࠊ᭦࡟ࠊ♫఍ཧຍ࡟ࡼࡗ࡚Ṛஸ⋡ࡀ኱ᖜ࡟పୗࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸲㸧ࠋࡲࡓࠊ$*(6ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡿ㏣㊧ㄪᰝ࡜ࡣࠊᖹ஭ᐶࡽࡀ 
ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠕᆅᇦᅾఫ㧗㱋⪅ࡢせ௓ㆤㄆᐃࡢࣜࢫࢡせᅉࡢ᳨ウ $*(6ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸱ᖺ㛫ࡢ
㏣㊧◊✲ࠖࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ◊✲࡛ࡣࠊせ௓ㆤㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸㧗㱋⪅ ேࢆᑐ㇟࡟
㸱ᖺ㛫ࡢ㏣㊧ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࠕᾘ㈝⪅ᅋయ ࠖࠊࠕ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ ࠖࠊࠕࢫ࣏࣮ࢶࡢ఍ ࠖࠊࠕ㊃࿡ࡢ఍ࠖ
࡞࡝ࡢ⮬୺ⓗࢢ࣮ࣝࣉ࡟ཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸ேࡣࠊཧຍࡋ࡚࠸ࡿே࡟ẚ࡭࡚せ௓ㆤㄆᐃࢆཷࡅࡿࣜ
ࢫࢡࡀୖࡀࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

 
ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊබẸ㤋ࢆྵࡵࡓබඹ᪋タ࡟ࠕබඹ )0ࠖࡢ
⪃࠼࡟ࡼࡿ෌⦅ࡢືྥࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣୗ࡟࠾࠸࡚ࠊබ⾗⾨⏕ᏛࡢどⅬ࠿ࡽ㧗
㱋⪅ࡢ೺ᗣ࡟࡜ࡗ࡚බẸ㤋ࡀព⩏࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺◊✲ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊᏛࡧࡢᡂ
ᯝࢆᩘ್໬ࡍࡿࡢࡀⱞᡭ࡛࠶ࡿබẸ㤋࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᪂ࡋ࠸どⅬ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㸦⏣ᓮᬛஓ㸧
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭㛗⃝ᡂḟ㸦㸧ࠗ බẸ㤋ࡣࡔࢀࡢࡶࡢ ఫẸࡢᏛࡧࢆ㏻ࡋ࡚⮬἞ࢆ⠏ࡃබඹ✵㛫 ࠘⮬἞
య◊✲♫
࣭ᖹᒣ᭸࡯࠿㸦㸧ࠕ㟼ᒸ┴㧗㱋⪅ࢥ࣮࣍ࢺㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃࠊ㐠ື࣭ᰤ㣴࣭♫఍ཧຍࡢṚஸ
࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠖᮾᾏබ⾗⾨⏕Ꮫ఍
࣭ᖹ஭ᐶ࡯࠿㸦㸧ࠕᆅᇦᅾఫ㧗㱋⪅ࡢせ௓ㆤㄆᐃࡢࣜࢫࢡせᅉࡢ᳨ウ㹼$*(6ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㸱ᖺ㛫ࡢ㏣㊧◊✲ ࠖࠗࠊ ᪥ᮏබ⾗⾨⏕㞧ㄅ࠘SS᪥ᮏබ⾗⾨⏕Ꮫ఍


ᅗ㸲
ᖹᒣ᭸࡯࠿ࠊࠊࠕ㟼ᒸ┴㧗
㱋⪅ࢥ࣮࣍ࢺㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃࠊ
㐠ື࣭ᰤ㣴࣭♫఍ཧຍࡢṚஸ
࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡼࡾ
ᘬ⏝
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㸦㸲㸧Ἀ⦖┴㔠Ṋ⏫ࡢ⌧≧࡜஬㤋ྜྠ஦ᴗࡢᐇ㊶
㸬ㄪᰝᴫせ
 ༓ⴥ኱Ꮫࡢ㛗⃝ᡂḟඛ⏕ࡢ◊✲ᐊࡣࠊἈ⦖┴㔠Ṋ⏫♫఍ᩍ⫱㛵ಀ⪅࡜㛗ᖺ࡟ࢃࡓࡿ஺ὶࡀ࠶
ࡾࠊ㛗⃝ඛ⏕ࡢ௰௓࣭༠ຊࡢ⤖ᯝࠊྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍࡜㔠Ṋ⏫ࡢ♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡢࡇࡢᗘ
ࡢ஺ὶᶵ఍ࡀᐇ⌧ࡉࢀࠊ㔠Ṋ⏫ࡢබẸ㤋ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚
௒ᅇࠊ⚾ࡓࡕ⟃Ἴ኱ᏛࡢᏛ⏕ࠊᩍဨࡣྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍ࡢᡂேᩍ⫱㒊఍ࠊ♫఍ᩍ⫱᣺⯆
㒊఍ࡢྜྠ◊ಟ఍ࢆཧほࡉࡏ࡚㡬ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢᐇ㊶ሗ࿌ࢆ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ
ࡑࡢᐇ㊶ሗ࿌ࡢෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࠊሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥㸦㔠㸧㹼
ሙᡤ㸸ᮌ᭦ὠᕷ❧୰ኸබẸ㤋఍㆟ᐊ
ㄪᰝ⪅㸸ᘬ⋡ࡋࡓ඲ᩍဨࠊཧຍᏛ⏕ࡢ඲ဨ
ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸Ἀ⦖┴㔠Ṋ⏫୪㔛༊஦ົᡤ ⚄㇂ᖾᙪẶ ࡯࠿

㸬ㄪᰝࡢ⤒⦋࡜Ἀ⦖┴㔠Ṋ⏫ࡢᴫせ
 Ἀ⦖┴㔠Ṋ⏫ࡣࠊἈ⦖ᮏᓥࡢ࡯ࡰ୰ኸ㒊ᮾᾏᓊ࡟఩⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊ໭ᮾ࡟ᐅ㔝ᗙᮧࠊ༡す࡟▼
ᕝࠊ໭す࡟ᜠ⣡ᓅ㐃ᒣࢆࡣࡉࢇ࡛ᜠ⣡ᮧ࡜᥋ࡋࠊ༡ᮾࡣኴᖹὒ࡟㠃ࡋࠊ຾㐃༙ᓥࡸ὾ẚ჆ࠊᖹ
Ᏻᗙࠊᐑᇛࠊఀィࡢᓥࠎ࡜ᑐᓖࡍࡿ⦆ࡸ࠿࡞ྎᆅࢆ࡞ࡍ㢼ග᫂፽࡞⏫࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㔠Ṋ⏫ࡣ
Ἀ⦖ᾏእ⛣ẸⓎ⚈ࡢࡲࡕ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᾏእ㞝㣕ࡢ㔛ࠖ࡜࠸࠺ྡ࡛ࡶ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏫ࡢேཱྀࡣ⣙
ேࠊୡᖏᩘࡣ ୡᖏ࡛ࠊ⥲㠃✚ࡣ NP࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㠃✚ࡢ⣙ ࢆ༨ࡵࡿ⡿
㌷ᇶᆅ࡟ࡣࠊ⣙ ேࡢᾏර㝲ဨࡀᖖ㥔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㔠Ṋ⏫ࡣࠊ୰ᕝ༊ࠊ୪㔛༊ࠊ㔠Ṋ༊ࠊఀⱁ༊ࠊᒇ჆༊ࡢ㸱Ꮠ㸳༊࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྛ༊ࡣ
ࡑࢀࡒࢀఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠ࡛ࠊ⊂❧ࡋࡓ⾜ᨻ༊࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᕝ༊ࡣࠊ㔠Ṋ⏫ࡢᮾ໭➃࡟
఩⨨ࡍࡿ㛩㟼࡞㎰ᴗ୰ᚰࡢᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊ௒ᚋࡣ࣍ࢸࣝᘓタࡢィ⏬ࡶ࠶ࡾࠊほග᪋タࡢ㔜せᣐ
Ⅼ࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୪㔛༊ࡣࠊ㔠Ṋ༊࡜୍య࡜࡞ࡗ࡚⏫ࡢேཱྀ㞟୰ᆅ༊ࢆᙧᡂࡋ
࡚࠾ࡾࠊ㉥⎰ࡸᒇᩜᯘ࡞࡝ఏ⤫ⓗ࡞㞟ⴠᬒほࢆ࡜࡝ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㔠Ṋ኱ᕝࡸ൨㤳ᕝ࡞࡝ࠊ
㢼ග᫂፽࡞࡜ࡇࢁ࡜ࡋ࡚ᗈࡃ⏫ෆእ࡟▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㔠Ṋ༊ࡣࠊ୪㔛༊࡜࡜ࡶ࡟⾤ࡢ୺せ᪋タ
ࡀ㞟୰ࡋࠊ඲ேཱྀࡢ⣙ ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㔠Ṋ༊ࡢすഃ࡟ࡣ⡿㌷ᾏර㝲ᇶᆅ࢟ࣕࣥࣉࣁࣥࢭࣥ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ➨㸯ࢤ࣮ࢺࡢ๓࡟ࡣ⡿㌷┦ᡭࡢၟᴗࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋఀⱁ༊ࡣࠊ
ᜠ⣡ᓅࡢ༡ഃ࡟఩⨨ࡋࠊ✄స࡞࡝㎰ᴗࡀ┒ࢇ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅᇦࡣ⣙ ࡀ㌷⏝ᆅ࡟༨ࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅵᆅᨵⰋ஦ᴗ࡞࡝࡟ຊࢆධࢀࠊ㎰ᴗࡢ᥎㐍ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋᒇ჆༊ࡣࠊ㔠Ṋ⏫ࡢ
༡ഃ࡟࠶ࡾࠊ໭㒊ᆅᇦ࡬ࡢ⋞㛵ཱྀ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᓥ୰༡㒊ᆅᇦ࡟ࡶ㏆࠸ࡇ࡜ࡸᜠ⣡ᮧ࡟㞄᥋
ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᑗ᮶ேཱྀࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡶண᝿ࡉࢀࡿࠋ
㸬㔠Ṋ⏫ࡢබẸ㤋ᐇ㊶
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 㔠Ṋ⏫ࡣࠊ㔠Ṋ༊࡟୰ኸබẸ㤋ࡀ㸯㤋࠶ࡿ௚ࠊ㸳ࡘࡢ༊࡟ࡑࢀࡒࢀ㸯ࡘࡎࡘᆅ༊බẸ㤋ࡀタ
⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊබ㑅ไ࡛㑅ࡤࢀࡓ༊㛗ࡀවࡡࡿ㤋㛗࡜⫋ဨࡀ༠ຊࡋࠊ༊Ẹάືࡸ⏕άࢆࢧ࣏࣮
ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋྛ༊ࡣண⟬ࡸ᥇⏝࡞࡝ࡢ㠃࡛⊂❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊྛ༊ࡢᆅ༊බẸ㤋ࡣࡑࢀࡒࢀ⊂⮬࡟
⫋ဨ᥇⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 㔠Ṋ⏫࡛ࡣࠊ㸳༊࡟࠶ࡿᆅ༊බẸ㤋ࡢ㐃ᦠࢆᅗࡾࠊᆅᇦఫẸࡢᐇ⏕ά࡟༶ࡋࡓᩍ⫱ࠊᏛ⾡ࠊ
ᩥ໬➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠊ◊✲࡟ດࡵࠊ⏕άᩥ໬ࡢ᣺⯆࡜♫఍⚟♴ࡢቑ㐍࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋ࡚ࠊᖹᡂ ᖺ࡟㔠Ṋ⏫බẸ㤋㐃⤡༠㆟఍ࢆⓎ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐃⤡༠㆟఍࡛ࡣࠊࡇࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୺࡟බẸ㤋࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲ࠊබẸ㤋┦஫ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸබẸ㤋⫋ဨࡢྛ✀◊ಟ఍
ࡢ㛤ദࠊྜྠ஦ᴗࡢ㛤ദ࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢྜྠ஦ᴗࡣࠊ㐃⤡༠㆟఍ࡀ࡛ࡁ࡚㸯ᖺᚋ࠿ࡽ
ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊᡓ⦼ᕠࡾ࡟ࡼࡿᖹ࿴Ꮫ⩦ࡸ࢖ࣀ࣮య㦂ࠊࡠࡕࡄࡍ࠸࣭ࡲ
㹼ࡉࡴࢇࣇ࢙࢔࡜࠸࠺య㦂஦ᴗ఍ࡢᐇ᪋ࠊᫍ✵ほᐹ࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋྜྠ஦ᴗࡣⱝ⪅ࡸぶᏊ
ྥࡅࡢ஦ᴗ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ௚඲ᖺ㱋ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ஦ᴗࡣྛᆅ༊ࡢබẸ㤋࡛ᐇ
㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊබẸ㤋ᐇ㊶ࢆ⾜࠺࡞࠿࡛ឤࡌ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊྠࡌࢧ࣮ࢡࣝࡤ࠿ࡾࡀ⥆ࡁࠊ㧗㱋
໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡓࠋⱝ⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢧ࣮ࢡࣝࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟సࡾฟࡋࠊⱝ
⪅ࢆබẸ㤋άື࡟ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࠊᅔࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡽఱ࡛ࡶ࠸࠸࠿ࡽ࡜ࡾ࠶࠼ࡎබẸ㤋࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡼ࠺ࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ὶࢀࡀᆅᇦఫ
Ẹ࡟࡜ࡗ࡚ᙜࡓࡾ๓ࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊබẸ㤋࡜ᆅᇦࡢ㊥㞳ࡀ㠀ᖖ࡟㏆࠸ࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟㨩ຊ
ⓗ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ㸦⏣ᓮᬛஓ㸧

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭㔠Ṋ⏫බẸ㤋㐃⤡༠㆟఍㸦㸧ࠕྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍࡜Ἀ⦖㔠Ṋ⏫♫఍ᩍ⫱࣭බẸ
㤋⫋ဨ࡜ࡢពぢ஺᥮఍㸦㔠Ṋ⏫බẸ㤋㐃⤡༠㆟఍ㄝ᫂㈨ᩱ㸧ࠖ 
 
 
㸲㸬ࡲࡕ࡙ࡃࡾ⌜࣏࣮ࣞࢺ

㸲㸫㸯㸬༤≀㤋࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ
㸦㸯㸧ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡢᙺ๭ ̿ࡲࡕࡢࠕ౯್ࠖ࡟╔┠ࡋ࡚̿
㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏ࡣ ᖺ ᭶ ᪥࡟ࠊྩὠᕷ❧ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋㸦௨ୗᇛᆎ㈨ᩱ㤋㸧ࡢ୺ᰝ࡛࠶ࡿᕸ
᪋Ặ࡟⾜ࡗࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᇶ࡟సᡂࡋࡓࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾ⌜࣓ࠖࣥࣂ࣮ࡢ⪃ᐹ࡛࠶ࡿࠋ
㏆ᖺྩࠊ ὠᕷୖ⥲ᆅ༊ஂ␃㔛࡛ࡣࠊṔྐⓗ࡞⏫୪ࡳࢆά࠿ࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊୖ⥲බẸ㤋࡜ᇛᆎ㈨ᩱ㤋࡜࠸࠺ࠊ஫࠸࡟ᑓ㛛ᛶࡢ␗࡞ࡿ♫఍ᩍ⫱
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᪋タ࡜ࠊࡉࡽ࡟ᕷẸ࡜ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ᵝࠎ࡞஦ᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖⠇Ⅼ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡀࠊ
ஂ␃㔛ࡢࠕṔྐ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶᇛ㊑㈨ᩱ㤋ࡣࠊஂ␃㔛࡟㛵ࡍࡿṔྐ㈨ᩱࡢᒎ♧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ஂ␃㔛࡟࠶ࡿṔྐⓗ࡞ᘓ≀ࡢᩥ໬㈈Ⓩ㘓࡟ྥࡅࡓ㐠ືࡸࠊࡲࡕ࡞ࡳ෗⏕఍ࡢ㛤ദ࡞࡝ࠊᆅᇦ࡟
᰿௜ࡃ㈨※ࡸᩥ໬ࢆṧࡋ࡚ࡺࡃࡉࡲࡊࡲ࡞άືࢆᐇ᪋ࡋࠊᆅᇦ࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡕ࡙ࡃࡾ⌜
࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ࡟㚷ࡳஂࠊ ␃㔛ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿṔྐࠊࡍ࡞ࢃࡕᩥ໬㈈ࡢࠕ౯್ ࠖࡀࠊ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆᢸ࠺࢔ࢡࢱ࣮ࠊ≉࡟ᇛᆎ㈨ᩱ㤋࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟╔┠ࡋ
࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡟⮫ࢇࡔࠋ
 ௨ୗ࡛ࡣࠊ㸱ேࡢᏛ⏕ࡀࡑࢀࡒࢀࠕᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡀᆅᇦ࡟ᯝࡓࡍᙺ๭ ࠖࠊࠕྩὠᕷஂ␃㔛ᆅᇦࡢ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ࡑࡢ㐣⛬࡟ᯝࡓࡍᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡢᙺ๭ࠖࠕஂ␃㔛ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ᩥ໬㈈ࡢ౯್࡟ࡘ࠸
࡚ࡢᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡢព㆑ࠖ࡜࠸࠺㸱ࡘࡢほⅬ࠿ࡽࠊஂ␃㔛ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ᇛᆎ㈨ᩱ㤋࡟ࡘ࠸࡚⪃
ᐹࡍࡿࠋ

㸬ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡀᆅᇦ࡟ᯝࡓࡍᙺ๭
ࡲࡎἲᚊࡢほⅬ࠿ࡽṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢᯝࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡇ࠺࡜ᛮ࠺ࠋ♫఍ᩍ
⫱ἲ➨㸱᮲㸯㡯࡛ࡣࠊࠕᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡣࠊࡇࡢἲᚊཬࡧ௚ࡢἲ௧ࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼࡾࠊ
♫఍ᩍ⫱ࡢዡບ࡟ᚲせ࡞᪋タࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀࠊ㞟఍ࡢ㛤ദࠊ㈨ᩱࡢస〇ࠊ㡺ᕸࡑࡢ௚ࡢ᪉ἲ࡟
ࡼࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢᅜẸࡀ࠶ࡽࡺࡿᶵ఍ࠊ࠶ࡽࡺࡿሙᡤࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽᐇ㝿⏕ά࡟༶ࡍࡿᩥ໬ⓗ
ᩍ㣴ࢆ㧗ࡵᚓࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࢆ㔊ᡂࡍࡿࡼ࠺࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
༤≀㤋ἲ➨㸱᮲ࡢ㸰࡛ࡣࠊࠕ༤≀㤋ࡣࠊࡑࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺࡟ᙜࡗ࡚ࡣࠊᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋࠊᅜẸ
ࡢᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈨ࡋࠊࡉࡽ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ࢆ᥼ຓࡋᚓࡿࡼ࠺࡟ࡶ␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ༤≀㤋ࡸ㈨ᩱ㤋࡞࡝ࡢṔྐⓗᘓ㐀≀ࡣࠊࠕ⭡ࡢ㊊ࡋ࡟࡞ࡽ࡞࠸ 㸦ࠖᕸ᪋Ặ࢖ࣥࢱࣅࣗ
࣮ࡼࡾᘬ⏝ࠊ௨ୗྠᵝ㸧ࡶࡢࡔ࡜୍⯡ⓗ࡟ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢ᥼ຓࡸ
ᐇ⏕άࡢྥୖࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᆅᇦఫẸࡸࠊࡉࡽ࡟ࡣᅜẸ࡬ࡢ኱ࡁ
࡞ᙺ๭ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡓࡵ࡟ࠊᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡣᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍㈏ࡋࡓ⪃࠼
᪉࡜ࡋ࡚ࠊࢧ࣏࣮ࢺࡢ❧ሙ࠿ࡽᆅᇦࡢάᛶ໬ࡸᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈉⊩ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࠋᆅᇦఫẸࡀ
ஂ␃㔛ࡢ㨩ຊ࡟Ẽ࡙ࡁࠊⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆෆ࠿ࡽࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣእ࠿ࡽ⾜࠺ࡇ
࡜࡛⾤ࡢάᛶ໬࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅㸦ఀ⸨㸧ࡣࠊஂ␃㔛ᆅ༊ࡦ࠸࡚ࡣྩ
ὠᕷࡢ㨩ຊࢆఏ࠼࡚࠸ࡃ࠺࠼࡛ࠊእ࠿ࡽࡢኌ࡟⪥ࢆഴࡅ⮫ᶵᛂኚ࡞ᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊᆅ
ᇦ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋྩὠࡣ⌧ᅾ ,QVWDJUDP ࡛ᢞ✏ࡉࢀࡓ෗┿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࠕ⃰⁁ࡢ⁪ࠖࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇛᆎ㈨ᩱ㤋࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⃰⁁ࡢ⁪ࡣྩὠ㹎㹐ࡢࢳࣕࣥࢫ࡜ᤊ࠼
࡚࠸ࡿࡀࠊᕷࡢほගㄢ࡜ࡢ㐃ᦠࡀ࠺ࡲࡃྲྀࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ༑ศ࡟እ㒊࡬࡜Ⓨಙ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸⌧≧
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࢀࡣࠊᕷᙺᡤࡀணᐃእࡢᴗົࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡟ཎᅉࡀ࠶
ࡿࡑ࠺ࡔࠋࡇࡢၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣᕷ࡜ᇛᆎ㈨ᩱ㤋࡜ࡢ㐃ᦠࢆᙉࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡲ
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ࡓᕷ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ᰂ㌾࡞ᑐᛂࢆྲྀࡾࡸࡍ࠸ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡀ୺ᑟ࡜࡞ࡗ࡚᝟ሗⓎಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᆅᇦఫẸ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ㏻ࡋ࡚㛫᥋ⓗ࡟እ࡬࡜㨩ຊࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊᆅඖࡢேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࡣẼ௜ࡁ࡟ࡃ࠸ᆅᇦࡢ㨩ຊࢆ⮬ࡽ✚ᴟⓗ࡟Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊ
ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡀᆅᇦ࡟ᯝࡓࡍ࡭ࡁ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㸦ఀ⸨⣧ஓ㸧

㸬ྩὠᕷஂ␃㔛ᆅᇦࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ࡑࡢ㐣⛬࡟ᯝࡓࡍᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡢᙺ๭
 ྩὠᕷࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ࠸ࠋஂ␃㔛ࢆྵࡵࡓྩὠᕷࡢṔྐࢆ♧
ࡍ㈨ᩱࡢಖᏑࡸᒎ♧ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᇛᆎ㈨ᩱ㤋⮬యࡢ኱ࡁ࡞௙஦ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃ㝿ࡢάື࡟ࡶࡑࡢᙺ๭ࡶᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡣୖ㏙ࡋࡓ༤≀㤋ἲ➨㸱᮲㸰ࢆᣐ
ࡾᡤ࡜ࡋ࡚άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ༤≀㤋ἲ࡟࠾ࡅࡿࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡍࡿࠖ࡜ࠕᐇ⏕άࡢ
ྥୖࠖ࡜࠸࠺㸰ࡘࡢᩥゝࡀྩὠᕷࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋྩὠᕷࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣࠊ
ࡇࡢࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࠖᢤࡁ࡟ࡋ࡚ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ୖ⥲᥀ࡾࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋୖ⥲᥀ࡾࡣ᫂἞ᮇ࡟ྩὠᕷ࡛㛤Ⓨࡉࢀࡓ஭ᡞࡢ᥀๐
ᕤἲ࡛࠶ࡾࠊྩὠᕷᩥ໬ࡢ㇟ᚩ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋୖ⥲᥀ࡾ࡛᥀ࡽࢀࡓྩὠᕷࡢỈࡣࠊᆅ
ᇦࡢேࠎ࡟⟶⌮ࢆࡉࢀୖỈ㐨ࡢỈ※࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡶ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ㛵
ࢃࡾࡀホ౯ࡉࢀࠊᖹᡂࡢྡỈⓒ㑅࡟㑅ࡤࢀ࡚࠾ࡾࠊྩὠᕷࡶࠕỈࡢࡲࡕஂ␃㔛ࠖ࡜ࡋ࡚ほගࡢ
┠⋢࡟ࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡣࡇࡢྩὠࡢỈࢆᆅᇦࡢಶᛶ࡜ࡋ࡚ࡲࡕࡢάᛶ໬ࡢ㈨※࡜ᤊ࠼ࠊ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡢලయⓗ࡞㛵ࢃࡾ᪉ࡣࠊࡲࡎୖ⥲᥀ࡾࡢṔྐࡸࡑࡢ
᥀๐ᢏ⾡ࢆಖᏑࡋࠊᥦ♧࡛ࡁࡿ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺஦࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ␗ᖖ஦ែࡀ㉳ࡇࡗࡓ㝿࡟ࠊ
ཎᅉࡸ௒ᚋࡢ᪉ྥᛶࢆᑓ㛛ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࣄࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡣᙺ๭࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊᒎ♧఍ࡸㅮ₇఍ࠊᆅᇦࡢேࠎ୺యࡢ஦ᴗ᥼ຓࡸ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓஂ␃㔛ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ㈨※ࡢ㸯ࡘ࡟ᘓ≀ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋஂ␃㔛ᆅᇦࡢᘓ≀ࡣᆅᇦࡢᩥ໬ࠊ
㢼ᅵࡢ୰࡛ஂ␃㔛࡟㐺ࡋࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᆅᇦࡢ≉Ⰽࢆࡶࡗࡓᘓ
≀ࡢᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆᆅᇦࡢேࠎ࡟♧ࡍࡇ࡜࡛ࠊࡲࡕࡢάᛶ໬࡟ᙺ❧࡚࡚࠸ࡿࠋᕝಛᒇ࡜
࿧ࡤࢀࡿྂ⏫ᒇ࡛⾜ࡗࡓ෗┿ᒎࡸࠊᩥ໬㈈࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋࡓἙෆᒇࡣࢠ࣮ࣕࣛࣜ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ
ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࡶ෗⏕఍ࡸᘓ≀ぢᏛࢆ㏻ࡌ࡚ࠊఫẸ࡟ࡑࢀࡽࡢ㈨※ࡢ౯್࡟Ẽ௜࠸࡚ࡶࡽ࠺ࡇ
࡜࡟ດࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ୖグࡋࡓᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆྵࡵࡓࠊྩὠᕷஂ␃㔛ᆅᇦࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣ࠾࠾ࡁ࡞≉ᚩࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎ㸯ࡘᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡀࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺୺యࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᆅᇦࡢேࠎ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡢᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡢᙺ๭ࡣᆅᇦఫẸࡢάືࡢ᥼ຓ࡛࠶ࡾࠊᙼࡽ࡟ᆅᇦ㈨※
ࡢ౯್ࢆẼ௜࠿ࡏࡿ஦࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡑࢀࡽࡢᩥ໬࣭Ṕྐࢆ᝟ሗ࡜ࡋ࡚グ㘓ࡋࠊᥦ♧ฟ᮶ࡿࡼ࠺
࡟ಖᏑࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ㐣⛬ࢆ⤒࡚ࠊࡑࡢᆅᇦ࡟࠶ࡿᩥ໬ࡸᢏ⾡ࢆཷࡅ⥅ࡂࠊḟ
ࡢୡ௦࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ࠺ࡋ࡚ࠊࡑࡢᆅᇦࡢࡲࡕ࠾ࡇࡋࡸάᛶ໬ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ඛ࡟ᣲࡆ
ࡓ༤≀㤋ἲࡢࠕᐇ⏕άࡢྥୖࠖ࡟⧅ࡀࡿࠋᆅᇦࡢேࠎࡀࡑࢀࡽࡢ౯್࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜࡞ࡃࠊᇛᆎ
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㈨ᩱ㤋ࡀ୺ᑟ࡛᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡅࡤࠊ࡝ࡇ࠿࡛ṍࡳࡀ⏕ࡌ࡚ᶵ⬟ࡏࡎ࡟ࠊ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ฟ᮶࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ୍᪉࡛ᆅᇦࡢேࠎࡢ⏕ά࡟ࡑࢀࡽࡢ౯್ࡀ᰿ᕪࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࠿⪃៖ࡍࡿᚲせ
ࡶ࠶ࡿࠋ༤≀㤋ἲࡢࠕᅜẸࡢᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈨ࡋࠖ࡜࠸࠺ᩥゝ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ᆅᇦ
ఫẸࡢ⏕άࡢྥୖࡀࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᆅᇦ㈨※ࡢ౯್࡟Ẽ௜࠿
ࡏࡿࡇ࡜ࡀඛ⾜ࡋࠊᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡀᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗࡸ౯್ࡀఫẸࡢ⏕άࡢྥୖ࡜᥃ࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊ
ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣ೺඲࡞ᙧࢆᡂࡉ࡞࠸ࠋ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿ㈨ᩱ㤋ഃ࡜ࠊࡑࢀࡽࢆ୰ᚰ
࡟ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠺୺య࡛࠶ࡿᆅᇦఫẸ࡛ࠊࡑࡢ౯್ࡀᯝࡓࡋ࡚ᐇ⏕άࡢྥୖ࡟⧅ࡀࡾᚓࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿⪃៖ࡍࡿᚲせᛶࡶ⏕ࡌࡿࠋ
ࡲࡓࡶ࠺㸯ࡘࡢ≉ᚩࡀࠊᆅᇦࡢேࠎࡀࡑࡢᆅᇦࡢ౯್࡟Ẽ௜ࡃ㐣⛬࡟࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ෗⏕఍࡜ᘓ
≀ぢᏛࡢヰࡢ㝿࡟ఛࡗࡓ஦࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡶࡑࡶࡇࡢ஦ᴗࡣᆅᇦࡢேࠎࢆᑐ㇟࡟ເ㞟ࢆ࠿ࡅ࡚࠸
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤖ᯝⓗ࡟ከࡃ㞟ࡲࡗࡓࡢࡣஂ␃㔛ᆅ༊እࡢேࠎ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᕸ
᪋Ặࡢヰ࡟ࡼࢀࡤࡑࡇ࡛ࡢᆅᇦእࡢேࠎࡢᘓ≀࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡀࠊࡑࡢᆅ༊࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿேࠎ࡟
ࡑࡢᆅ༊ࡢᣢࡘ౯್ࢆẼ௜࠿ࡏࡿዎᶵ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᬑẁఫࢇ࡛࠸ࡿࡲࡕࡢ౯್࡟Ẽ௜ࡁ࡟
ࡃ࠸ࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣࠊእ࠿ࡽࡑࡢ౯್࡟Ẽ௜࠿ࡏࡿ࡜࠸࠺ᡭἲࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋ࡝ࢇ࡞⤒⦋ࢆ㎺ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡣࡌࡵ࡟ᆅᇦࡢ౯್ࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿዎᶵࢆࡘࡃࡿࡢࡣ㈨ᩱ
㤋࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ྩὠᕷஂ␃㔛ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡀࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟ᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ኱ࡁ
࠸ࠋ
㸦Ḉ஭㱟୍㸧
࠙ཧ⪃㈨ᩱࠚ
࣭ྩὠᕷ +3 ୖ⥲᥀ࡾ⏝ල㸦᭱⤊㜀ぴ ᖺ ᭶ ᪥㸧
KWWSVZZZFLW\NLPLWVXOJMSFRQWHQWVBGHWDLOSKS"FR NDN	IUP,G 
࣭ྩὠᕷㄪᰝ㸦ࡲࡕ࡙ࡃࡾ⌜㸧࠙ ᕸ᪋៞ᏊẶ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᩥᏐ࠾ࡇࡋࠚ
࣭ྩὠᕷ❧ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࣃࣥࣇࣞࢵࢺ̺ࡩࡿࡉ࡜ࡢṔྐ࡜⮬↛ࢆࡓࡎࡡ࡚
࣭ஂ␃㔛ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒ +3㸦᭱⤊㜀ぴ ᖺ ᭶ ᪥㸧
KWWSZZZNXUXULLQIR
࣭㟁Ꮚᨻᗓࡢ⥲ྜ❆ཱྀ H*RY ༤≀㤋ἲ㸦᭱⤊㜀ぴ ᖺ ᭶ ᪥㸧
KWWSODZHJRYJRMSKWPOGDWD66+2KWPO

㸬ஂ␃㔛ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ᩥ໬㈈ࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡢព㆑
࣭㈨ᩱ㤋ࡀᩥ໬㈈࡟ぢฟࡍࠕ౯್ࠖ
 ᕸ᪋Ặࡣᇛ㊑㈨ᩱ㤋ࡢάື࡟࠾ࡅࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ ࠖࠕᐇ⏕άࡢྥ
ୖ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡢ஧Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ༤≀㤋ἲ➨㸱᮲࡟ࡑࡢ᰿ᣐࢆࡶࡕࠊᇛ㊑㈨ᩱ㤋
ࡢάືࡣࠊࡇࡇࢆᅵྎ࡜ࡋ࡚ࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡦ࡜ࡘࡢ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡀࠊἙෆ
ᒇࡢᩥ໬㈈ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿάື࡛࠶ࡿࠋ௨๓ࠊஂ␃㔛ࡢ㏆௦ᘓ⠏࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡣỴࡋ࡚㧗ࡃࡣ࡞
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ࡢࡓࢀࡉุ᩿࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡘࡶࢆ್౯࠸㧗࡟ᖖ㠀ࠊᯝ⤖ࡓࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪ࡟㝿ᐇࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿
ࠊ࡜ᰝㄪࡿࡍ㛵࡟≀ᘓࡿ࠶ࡢ್౯ⓗྐṔࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅࠊࡣ㤋ᩱ㈨ᆎᇛ࡚ࡋ㛵࡟௳ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
ࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ➼ຓ⿵ࡢᡂస㢮᭩ࡓࡅྥ࡟㘓Ⓩ㈈໬ᩥࠊ௓⤂ࡿࡍᑐ࡟ᇦᆅࠊࡢ≀ᘓࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࡢ࡜㤋Ẹබ⥲ୖࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᴗ஦㐃㛵ࠖࡳ࡞ࡕࡲࠕࡓࢀࡉጞ㛤࡟ᖺࠊ๓௨㘓Ⓩ໬ᩥࡢᒇෆἙ
ࢣࢫࢆࡳ࡞ࡕࡲ࡞ⓗྐṔࡢὠྩࡀ⪅ຍཧࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆࠖ఍⏕෗ࡳ࡞ࡕࡲࠕ࡛ᙧ࠺࠸࡜ദඹ
ࡳ⤌ࡾྲྀ࠺࠸࡜ࡿࡍ♧ᒎ࡟➼㤋᭩ᅗࠊ㤋ᩱ㈨ᆎᇛࡸ⯒ᗑࡁ✵ࡢ⾤ᗑၟࢆရసࡓࡋᡂ᏶ࠊࡋࢳࢵ
ࡿࡼ࡟Ẹఫࠕࡣ㸧㸦ᓥ⏕ࠊ࡚ࡋ࡜㡪ᙳࡢ࡬Ẹఫᇦᆅࡿࡼ࡟ᴗ஦㐃㛵ࠖࡳ࡞ࡕࡲࠕࠋࡓࡗ࠶࡛
ఫᇦᆅࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆⅬࠖࡿ࠸࡚ࡋᒎ㐍࡜࡬ື㐠໬ᛶάᇦᆅ࡞ⓗ୺⮬ࡓࡌ㏻ࢆ⏝άࡢᩱ㈨ᇦᆅ
ࡀືά⩦Ꮫ࡞ⓗయ୺ࡢࠎேࠊࡋຍቑࡀ⏝άࡢᩱ㈨ࠊࡸㄯ┦ࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ➼໬ᛶάᇦᆅࡿࡼ࡟Ẹ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ
࡟ࠖ᝟஦ࡢᆅᅵࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊⰍ≉ࡢᇦᆅࠊࡀືάࡢ㐃୍ࡢ㤋ᩱ㈨㊑ᇛࠊࡣࡽ࠿౛஦ࡢࡽࢀࡇ 
ࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺ᢸࢆ๭ᙺࡃࡘࡧ⤖࡜࡬ࠖୖྥࡢά⏕ᐇࠕࡢẸఫᇦᆅࠊ࡚࠸࡙ᇶ
ࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ᥹Ⓨࢆ್౯ࡀ㈈໬ᩥࡢ㔛␃ஂࠊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ࡞ᙜ㐺ࡿࡍ⌧ᐇࡀࡘ஧ࡢࡑ࡚ࡋࡑ
ࠋ࠺ࢁࡔ
ࠖࡿ࡚ᤞࠕ࡚ࡋ࡜ࡘ࡜ࡦࡢྥഴࡿࡀᗈ࡟య඲఍♫ࡢᖺ㏆ࠊࡣẶ᪋ᕸ࡛୰ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓࡲ 
ᩥࡶࡽ࠿ࡇࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᝹༴࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡢ㈇ࡿ࠼୚࡟ᇦᆅࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊࡆ࠶ࢆⅭ⾜࠺࠸࡜
᫬ࡿ࡚ᤞࡃ࠿࡟࡜㸧␎୰㸦ࠋࡍ࡛⾜ὶࡣ࡜ࡇࡿ࡚ᤞࠊ௒ࠕࠋࡿ࠼ఛࡀ᪉࠼⪃ࡿࡍᑐ࡟್౯ࡢ㈈໬
 ࠖࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ከࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽ࡚ᤞ࡟ࡢ࡞஦኱ࠊ࡛୰ࡢ௦
ࡍᅾᏑࡀ➼≀ᘓࡿࡍ᭷ࢆᚩ≉ࡢ⮬⊂ᆅᅵࡢࡑࠊࡓࢀࡉ㡪ᙳ࡟࡝࡞໬ᩥࡸቃ⎔↛⮬ࠊࡣ࡟ᇦᆅ 
ࡅタࢆᐊ᥋ᛂࡢ㢼ὒ࡟㞄ࡢ㛵⋞ࡣᐙࡢࡃከᮇึ࿴᫛ࠊ࡛ᵝྠࡣࢀࡑࡶ࡛㔛␃ஂࠋ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿ
ᛂࠊࡾ࠶࡟ᡤሙࡿ࡞␗ࡣ࡜ᐙࡢ㏻ᬑࡀ㛵⋞ࡣᐙࡢ㔛␃ஂࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㐀ᵓ࠺࠸࡜ࡿ
ࡣẶ᪋ᕸࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉࡟㐀ᵓࡢࠖ⾺ᢡὒ࿴ࠕࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ࡟㢼ὒࢆࡢࡶࡢࡑ㛵⋞ศ࠸↓ࡀᐊ᥋
ࡢศ⮬ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡚ᤞࢆᇦᆅࡣ࡜ࡇࡃࡺ࡚ࢀࡽ࡚ᤞ࡚ࡗࡲⷧࡀⰍ≉ࡢᇦᆅࡓࡗ࠸࠺ࡇ
ࡢ࡚ࡋ࡜㈈໬ᩥࡢᇦᆅࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆໃጼ࡞ⓗᐃྰ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡚ᤞࢆ㒊୍
࣮࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢࠎேࡢᇦᆅࡓࡲࠊࢀࡽᏲࡀᇦᆅ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿᏲࢆࢀࡑࠊࡁ࡙Ẽ࡟್౯
࡛⥆⥅ࡢࡢࡶࡢࡑᇦᆅࡣ⥆⥅ࡢ໬ᩥࡢᇦᆅࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡀ⧅ࡶ࡟ᣢಖࡢ
ࠋࡿ࡞㔜࡟ືάࡢࡾࡃ࡙ࡕࡲࠊࡾ࠶
ࡁࡽࡓࡣࡿࡍᑐ࡟※㈨ᇦᆅࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆㆤಖࡢ㈈໬ᩥࠊࡣ㤋ᩱ㈨㊑ᇛࠊࡽ࠿Ⅼࡓࡗ࠸࠺ࡇ 
Ẹఫᇦᆅ࡟᫬ྠࡣࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ⊩㈉࡟ά⏕࡞࠿㇏ࡢẸఫᇦᆅࠊࢆ್ࠖ౯ࠕ࠺⾜ࢆࡅ࠿
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋどせ㔜࡚ࡋ࡜ࡔࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡾࡃ࡙ࡕࡲࡿࡼ࡟

⨨఩ࡕ❧ࡢ㤋ᩱ㈨࣭
࡝ࡀ㤋ᩱ㈨ᆎᇛ࡚࠸࠾࡟ືάࡢ㝿ᐇࠊ࡛ୖࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㆑ពࡿࡍᑐ࡟㈈໬ᩥࡢ㤋ᩱ㈨ᆎᇛ 
ࠋࡃࡺ࡚ぢࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜㐃㛵ࡢ࡜Ẹఫᇦᆅࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁࢃ㛵ࡽ࠿ሙ❧࡞࠺ࡼࡢ
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ࡸ⪅᭷ᡤࡢ≀ᘓࢆᗘไ㘓Ⓩ㈈໬ᩥࡣ㤋ᩱ㈨ᆎᇛࠊ࡚࠸ࡘ࡟㘓Ⓩ㈈໬ᩥࡢᒇෆἙࡓ࡭㏙࡟๓ 
ࡇࠗࡽ࠿ࡽࡕࡇࠕࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ௓⤂ࢆᗘไࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗᢸࡶ๭ᙺ࠺࠸࡜ࡿࡍ௓⤂࡟231
ᆅࠊ࡚ࡋᑐ࡟ⴥゝ࠺࠸࡜࠘ࡼࡍࡲࡾ࠶ࡶᗘไ࠺࠸࠺ࡇࠗࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠘࠸ࡉ࡞ࡾࡸࢆࢀ
ࠖࡓࡗࡔᙧࡃ࠸࡚ࡋࢆ᫂ㄝ࡛ࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡞࡜࠘ࡍ࡛࠸ࡓࡋ⏝άࡦࡐࠗࡀேࡢඖ
ᘓࠊࡀࡓࡗ࠶࡛㤋ᩱ㈨ᆎᇛࡣࡢࡓࡗ࡞࡜య୺ࡿ࠼ఏࢆ್౯ࡢࡑࠊࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪࡢ≀ᘓࠋ࠺࠸࡜
ࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛య୺ࡀẸఫᇦᆅࡣࡢࡓࡏࡉᒎⓎࢆືά࡜࠺ࢁᏲࢆ≀
㤋ᩱ㈨ࠊ࡛ୖࡓࢀゐ࡟ᴗ஦ࡿࡍ㛵࡟ࡾ᥀⥲ୖࡿ࠶࡛⾡ᢏ๐᥀࡞ⓗ⤫ఏࡢὠྩࠊࡣẶ᪋ᕸࡓࡲ 
ࢆ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆࢺࣥࣄ࡚࠸ࡘ࡟ᛶྥ᪉ࡢᚋࡢࡑࡸᅉཎࡢ㝿ࡓࡋ⏕Ⓨࡀ㢟ၥࠊ࡚ࡋ࡜᪉ࡾࢃ㛵ࡢ
࡟ᇦᆅࠊࡽࡀ࡞ࡋ࡜ࡿ࠶ ࡛ࠖேࡢᇦᆅࡣࡢࡿࡵỴࢆ࠿࠸ࡓࡋ࠺࡝ࡽ࠿ࢀࡇ࡟㝿ᐇࠕࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࡍ౪ᥦࡽ࠿Ⅼほ࡞ⓗ㛛ᑓࢆࢺࣥࣄࡓࡅྥ࡟Ỵゎࡿࡅ࠾
㈨ᆎᇛࡿࡍ࡜࠺ࢁࢃ㛵࡟ືάࡢࠎே࡚ࡋ࡜ᙺࢺ࣮࣏ࢧ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣࡢࡿࢀྲྀࡳㄞࡽ࠿ࡽࢀࡇ 
ࡅ࠿ࡗࡁ࡞࠺ࡼࡃ࡙Ẽ࡟ࢀࡑࡀࠎேࡢᇦᆅࠊ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟್౯ࡿ╀࡟ᇦᆅࠋࡿ࠶࡛ໃጼࡢ㤋ᩱ
ࡋ࠿⏕ࢆᡤ㛗ࡘࡶࡢ㤋ᩱ㈨ᆎᇛࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࠎேࡿࡍ࡜࠺࠾⾜ࢆືά⩦Ꮫࠊࡣࡓࡲࠋࡿࡍ♧ᥦࢆ
ᥦ๓ࢆືάࡓࡋ࡜య୺ࢆẸఫᇦᆅ࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡍᣦ┠ࢆ⌧ᐇࡢືάࡓࡋᐇ඘ࡾࡼࠊ࠸⾜ࢆ᥼ᨭࡓ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢᚩ≉࡞ࡁ኱ࡢ㤋ᩱ㈨㊑ᇛࠊࡀⅬ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜

㢟ㄢࡢᚋ௒࣭
ࡢᚋ௒ࡿࡍ㛵࡟ࡾࡃ࡙ࡕࡲࡢ㔛␃ஂࠊ࡛ୖࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ㆑ពࡢ㤋ᩱ㈨㊑ᇛࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࢀࡇ 
ࠋࡿ࠶࡛ୖྥ㆑ពࡢࠎேࡢᇦᆅࡣࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿࡆᣲࢆ㢟ㄢ
࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡚ࡋ࡜࣮ࣜࣛࣕࢠࠊᚋ㘓Ⓩࡣ≀ᘓࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᒇෆἙ㈈໬ᩥ㘓Ⓩࡓࢀゐ⛬ඛ 
ࡢᒇෆἙࠊࡣ࡟ࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ἣ≧࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜࠸㧗ࡀ⋡⏝౑࡚ࡋỴࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍ୙ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉႠ㐠࡚ࡋ㞳ࡾษ࡟඲᏶ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡀ⧅ࡀ࣮ࣜࣛࣕࢠ࡜Ꮿ⪅᭷ᡤ
㓄ࡢ⪅⌮⟶ࡢ᫬࠸࡞࠸࡚ࡋᏯᅾࡀ⪅᭷ᡤ࡟᭦ࠊࡎࡁ࡛ࡀ⏝౑࠿ࡋ࡟᫬ࡓࡋᢎ஢ࡀ⪅᭷ᡤ࡟࠼ࡺ
⪃ࡶἲ᪉࠺࠸࡜࠺㞠ࢆ⪅⌮⟶ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⨨㓄ࡢ⪅⌮⟶ࠋࡿ࠶ࡀ᝟஦࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ⨨
ࠋ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ⮳ࡣ࡟㝵ẁࡓࡗ࠸࠺ࡑ≧⌧ࠊࡀࡿࢀࡽ࠼
࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉタేࡀ࣮ࣜࣛࣕࢠࡣ࡟ࡽࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀ࢙ࣇ࢝ࡢࡃከࡣ࡟㔛␃ஂࠊࡓࡲ 
ࢃྜࠊࡋ⏝౑ࢆᒇෆἙ࡟ሙ఍ࡢᒎᅇᕠࡿ࠶࡜ࠊⅭࡿࡍ▱࿘࡟ẸఫᇦᆅࢆᅾᏑࡢ࣮ࣜࣛࣕࢠࠋࡿ
ࡢᇦᆅࠋࡓࡋᕸ㓄࡬ࣝࢡ࣮ࢧ⏬⤮ࡸ㤋Ẹබࠊࡋసไࢆᅗᆅࡢ࣮ࣜࣛࣕࢠ࡜࢙ࣇ࢝ࡢ㔛␃ஂ࡚ࡏ
࠿࡞ࡲࡍࡍࡾࡲ࠶ࡣ⏝άࡢ㝿ᐇࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠸≺ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆ࣮ࣜࣛࣕࢠᚋࡢࡑࡀయᅋ
ࠋࡓࡗ
ࡀቃ⎔ࡢࡵࡓࡿࡍ⏝฼ࡀࠎேࡢᇦᆅࠊࢀࡉഛᩚࡀタ᪋ࡢᇦᆅࡸ㈈໬ᩥࠊࡣ࡟౛஦ࡢࡘ஧ࡢࡇ 
࡙ࡘࡾࢃ㛵࡟ⓗᴟ✚ࡀࠎேࡢᇦᆅ࡚ࡋᑐ࡟ࡽࢀࡑࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠊࡾ࠶ࡀᐇ஦࠺࠸࡜ࡓࢀࡽ࠼ᩚ
ࠋࡿࡏฟぢࡀⅬ㏻ඹ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ⮳࡟㝵ẁࡃࡺ࡚ࡅ
࠺࠸࡜ࡘಖࢆ್౯ࡢ㈈໬ᩥࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡅ⥆ࡕᣢࢆࡾࢃ㛵࡟㈈໬ᩥࡢࡕࡲࡀࠎேࡢᇦᆅ 
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Ⅼ࡛㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㛗࠸㛵ࢃࡾࡢ୰࡛άືࡢᙧࡀኚ໬ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗ࡚
ࡶࠊᩥ໬㈈࡟ᑐࡍࡿఱࡽࡢࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅࡀ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣ౯್ࡀಖᣢࡉࢀࡿࠋ
☜࠿࡟ࠊࠕᩥ໬㈈ࠖ࡜ࡋ࡚࠶ࡿᐈほⓗ࡞ᑻᗘ࡟ࡼࡾㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢࠊ≉࡟Ⓩ㘓ᩥ໬㈈ࡣࠊᏑᅾࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࡔࡅ࡛ࠊ୍ᐃࡢ౯್ࡀಖドࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᆅᇦࡢ㈈࡜ࡋ࡚Ᏺࡽ
ࢀṧࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᏑᅾࡀᆅᇦࡑࡢࡶࡢࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࡢಖᣢ࡟㈉⊩ࡋ࠺ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊࡓ࡜࠼ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ᪤Ꮡࡢᩥ໬㈈࡟ᑐࡍࡿேࠎࡢࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅࡀⷧࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
ᩥ໬㈈ࡢ౯್ࡀ᏶඲࡟ᾘ⁛ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࡢࢸ࣮࣐ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࡲࡕ
࡙ࡃࡾ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࢀࡤࠊᆅᇦࡢ㈈࡬ࡢ⥅⥆ⓗ࡞㛵ࢃࡾࡣḞࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᆅᇦࡢᩥ໬㈈࡟㛵ࢃࡾ⥆ࡅࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡑࢀ⮬యࡀࠊࡦ࡜ࡘࡢࡲࡕ
࡙ࡃࡾ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋṔྐⓗ࡞ࡲࡕ࡞ࡳࢆࡶࡘஂ␃㔛࡟࡜ࡗ࡚ᩥ໬㈈ࡣᆅᇦࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࢆᙧసࡿ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᩥ໬㈈࡟࡝࠺㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࡀࠊஂ␃㔛ࡢ
ࡲࡕࡢᅾࡾ᪉࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡿࠋ
 ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟࠾ࡅࡿᇛ㊑㈨ᩱ㤋ࡣࠊᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡋ࡚άືࡢࣄࣥࢺࡸ⣲ᆅࢆᥦ౪ࡍࡿࠊࢧ࣏
࣮ࢺᙺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ୺య࡜࡞ࡿࡢࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᆅᇦࡢேࠎ
࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓάືࡢ⥅⥆ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ୺య࡜࡞ࡿ࡭ࡁᆅᇦࡢேࠎࡀࠊ⮬㌟ࡢఫ
ࡴࡲࡕ࡜ࡋ࡚ࡢஂ␃㔛ࢆぢ┤ࡋࠊ✚ᴟⓗ࡟㛵ಀࢆ⠏ࡇ࠺࡜ࡍࡿព㆑ࢆࡶࡘᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿᩥ໬㈈࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓୖ࡛ࠊ⥅⥆ⓗ࡛୺యⓗ࡞άື
ࡢⓎ⏕ࢆಁࡍࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 Ἑෆᒇࡢᩥ໬㈈Ⓩ㘓ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿ୺యⓗ࡞άືࡢᡂᯝࡀ࠶ࡿஂ␃㔛࡟ࡣࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞✚ᴟⓗ࡞㛵ࢃࡾࢆ⠏࠸࡚ࡺࡃࡓࡵࡢ⣲ᆅࡣ༑ศ࡟࠶ࡾࠊࡼࡾⓎᒎࡋࡓࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ
ᐇ⌧ࡣỴࡋ࡚୙ྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
㸦⳥ụ⨾ඃ㸧

࠙ཧ⪃㈨ᩱࠚ
࣭ஂ␃㔛ᇛ㊑㈨ᩱ㤋⫋ဨ ᕸ᪋៞ᏊẶ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦ᖺ ᭶ ᪥ᐇ᪋㸧
࣭⏕ᓥ⨾࿴㸦㸧ࠕ༤≀㤋άື࡟࠾ࡅࡿᏛⱁဨࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ෌⪃̿ఀ⸨ᑑᮁࠗᆅᇦ༤≀㤋
ㄽ࠘ࡢᐇドⓗ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚̿ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ᩍ⫱ᇶ♏Ꮫᑓᨷࠗᩍ⫱Ꮫ
ㄽ㞟࠘➨㸴㞟SS

㸲㸫㸰㸬ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋࡜ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾ
㸦㸯㸧ㄪᰝᴫせ
᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥㸦㔠㸧 㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ྩὠᕷ❧ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋
ㄪᰝ⪅㸸⸨⏣ࠊ⳥ụࠊḈ஭ࠊఀ⸨
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ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸ྩὠᕷ❧ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋 ୺ᰝᕸ᪋៞ᏊẶ

㸦㸰㸧ྩὠᕷ❧ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡢᴫせ
㸦ྩὠᕷ❧ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࣃࣥࣇࣞࢵࢺࡼࡾ㸧
 ᙜ㤋ࡣ᫛࿴ ᖺ ᭶ ᪥ྩࠊ ὠᕷࡢୖ⥲ᆅ༊࡟ஂ␃㔛ᇛᮏ୸㊧࡟෌ᘓࡉࢀࡓኳᏲ㛶࡜࡜ࡶ
࡟ࠊ஧ࡢ୸㊧࡟㛤㤋ࡋࡓ㈨ᩱ㤋࡛࠶ࡿࠋࠕࡩࡿࡉ࡜ࡢṔྐ࡜⮬↛ࢆࡓࡎࡡ࡚ ࡜ࠖ࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡢࡶ
࡜ࠊࠕ㒓ᅵࢆ᥀ࡿ ࠖࠊࠕᇛ࡜Ṋኈ ࠖࠊࠕಙ௮࡜ᩥ໬ࠖࡢ㸱㒊ᵓᡂ࡛ᒎ♧ゎㄝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ㒓ᅵࢆ
᥀ࡿ࡛ࠖ ࡣࠊ⌧ᅾྩὠᕷ࡟ ࢝ᡤ௨ୖ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㑇㊧࠿ࡽⓎ᥀ㄪᰝ࡛ฟᅵࡋࡓᅵჾ࣭▼
ჾࡸ㕲〇ရ࣭ᮌ〇ရ➼ࢆᒎ♧ࡋࠊྂ௦ேࡢ⏕άࡢ୍➃ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᇛ࡜Ṋኈ࡛ࠖࡣࠊࡇࡢ
ᇛ࡟኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗࡓ㔛ぢẶ࠿ࡽ㯮⏣Ặ࡟⮳ࡿ㛵ಀ㈨ᩱࡸṊኈࡓࡕࡀ౑⏝ࡋࡓṊჾࡸㄪᗘရࢆ⤂
௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕಙ௮࡜ᩥ໬࡛ࠖࡣࠊᕷෆྛᆅ༊࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿከ✀ከᵝ࡞ಙ௮࡜㢼⩦ࢆࠊ⤮
㤿ࡸ⚄ᴦ㐨ල➼ࢆᒎ♧ࡋ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸱㸧ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࡢάື㸦࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆࡶ࡜࡟㸧
 ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋࡜ࡋ࡚ࡢ୺࡞ᙺ๭࡟ࠊᆅᇦ࡟ṧࡗ࡚࠸ࡿṔྐࡸᢏ⾡ࠊ᪉ἲࢆグ㘓ࠊಖᏑࡋࠊ
ࡁࡕࢇ࡜♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≧ែ࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚Ỉࡢ⏫ஂ␃㔛ࡀᣲ
ࡆࡽࢀࡿࠋྩὠᕷࡣୖ⥲᥀ࡾ࡜࠸࠺஭ᡞࡢ᥀๐ᢏ⾡ࡢⓎ⚈ࡢᆅ࡛࠶ࡾࠊ඲ᅜྛᆅࡢἜ⏣ࡸ Ἠ
ࡢ᥀๐ࡸᆅ㉁ㄪᰝ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩ࡋࡓࠋࡑࡢᕤἲ࡛᥀ࡽࢀࡓ஭ᡞࡢỈࡣࠊᆅᇦࡢேࠎࡀࡑࡢỈࡸ
ᢏ⾡ࡢಖᏑ࡟ᑾຊࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࠊ༓ⴥ┴࡛၏୍ᖹᡂࡢྡỈⓒ㑅࡟ࡶ㑅ࡤࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽṔྐࡸᢏ⾡ࡸࡑࡢ᪉ἲࡢಖᏑࡣఱ࠿ࡋࡽၥ㢟ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿࡟ࠊཎᅉࢆゎ᫂ࡍ
ࡿࡓࡵࡢࣄࣥࢺ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡶࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋ࡚ಖᏑࡋࡓᩥ໬ࡣࠊᒎ♧఍ࡸㅮ₇఍ࠊ௻⏬ᒎ࡟ࡶ฼⏝ࡉࢀࡿࠋ௻⏬ᒎࡣ㈨ᩱ㤋ࡢ୺࡞
άືࡢ㸯ࡘ࡟ᣲࡆࡽࢀࡿࠋᖺ࡟㸯ᗘ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ௻⏬ᒎࡣࠊஂ␃㔛ᆅ༊ࡢ஦᯶࡜ྩὠᕷ඲య࡟㛵
ࢃࡿ஦᯶ࢆ஺஫࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௻⏬ࡢෆᐜࡣ᪂㈨ᩱࡸ኱Ⓨぢࢆࡋࡓ㝿࡟ࡣࡑࡢࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࡶࡢࡢࠊ௒ṧࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ஦᯶ࡸࠊ௒ᚋṧࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡑࡢᆅᇦ࡛
ᙺ❧ࡘ࡛࠶ࢁ࠺஦᯶ࢆ㑅ࢇ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊಖᏑࡋࡓࡑࢀࡽࡢࡶࡢࡣᆅᇦࡢேࠎࡢ⮬୺ⓗ࡞άື࡟ࡶ฼⏝ࡉࢀࡿࠋᆅᇦࡢ 132ࡀ⾤
୰ࡢ✵ࡁᗑ⯒ࡢ 35ࢆ⾜ࡗࡓ㝿࡟ࡣ෗┿ࡢᒎ♧఍ࢆ㏻ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ෗┿ࢆ㈨ᩱ㤋ࡣᥦ౪ࡋ
132࡜ඹദ࡜࠸࠺ᙧ࡛෗┿ᒎࢆ⾜ࡗࡓࠋἙෆᒇ࡜࿧ࡤࢀࡿࡑࡢᗑ⯒ࡣ⌧ᅾࠕࡲࡕ࡞ࡳࠖ࡜࠸࠺
ྡ⛠࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦࡢேࠎࡢ஺ὶࡢሙࡸࢫ࣮࣌ࢫࢆ㈚ࡋฟࡍሙ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
࠺࠸ࡗࡓάືࡣ㈨ᩱ㤋ഃ࠿ࡽᣢࡕ᥃ࡅࡿሙྜ࡜ࠊᆅᇦࡢேࠎࡀ┦ㄯࢆᣢࡕ᥃ࡅࡿሙྜࡢ㸰ࡘ࡟
ศูࡉࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᮏ㈨ᩱ㤋ࡢάືࡣࠊᚑ᮶ࠕ⭡ࡢ㊊ࡋ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿ༤≀㤋࣭㈨ᩱ㤋ࡢ
ព⩏ࢆ༤≀㤋ἲࠕ༤≀㤋ࡣࠊࡑࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺࡟ᙜࡘ࡚ࡣࠊᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋࠊᅜẸࡢᐇ⏕ά
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ࡢྥୖ࡟㈨ࡋࠊ᭦࡟Ꮫᰯᩍ⫱ࢆ᥼ຓࡋᚓࡿࡼ࠺࡟ࡶ␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦➨㸱᮲㸰㸧ࠖ ࡟
ࣄࣥࢺࢆᚓ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ㈨ᩱ㤋ࡣࠊᆅᇦࡢேࠎࡀ⮬ศࡓࡕࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦࡢᮏ᮶ᣢࡗ
࡚࠸ࡿ౯್࡟Ẽ௜࠸࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡑࢀࡽࡢᩥ໬ࢆ⥅ᢎࡋ᭱⤊ⓗ࡟⏫࠾ࡇࡋࡸ⏫ࡢάᛶ໬ࢆ㏻ࡌ࡚
ᐇ⏕άࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡟άືࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦Ḉ஭㱟୍㸧

㸲㸫㸱㸬♫఍ᩍ⫱ἲ࣭༤≀㤋ἲࡢ⌮ᛕ࡜༤≀㤋⫋ဨ
㸦㸯㸧ࡣࡌࡵ࡟
ᆅ᪉බົဨἲ➨ ᮲࡛ࡣࠊࠕ⫋ဨࡣࠊࡑࡢ⫋ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ࡟ᙜࡘ࡚ࠊἲ௧ࠊ᮲౛ࠊᆅ᪉බඹ
ᅋయࡢつ๎ཬࡧᆅ᪉බඹᅋయࡢᶵ㛵ࡢᐃࡵࡿつ⛬࡟ᚑ࠸ࠊୟࡘࠊୖྖࡢ⫋ົୖࡢ࿨௧࡟ᛅᐇ࡟
ᚑࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊබົဨࡢἲ௧➼ཬࡧୖྖࡢ⫋ົୖࡢ࿨௧࡟ᚑ࠺⩏ົࢆつᐃࡋ࡚
࠸ࡿࠋ௒ᅇ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓྩὠᕷ❧ஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋㸦௨ୗࠊ㈨ᩱ㤋㸧⫋
ဨࡢᕸ᪋Ặࡶࠊ༤≀㤋ࡢ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠊ༤≀㤋ἲ➨ ᮲ࡢ㸰ࠕ༤≀㤋ࡣࠊࡑࡢ஦ᴗ
ࢆ⾜࠺࡟ᙜࡘ࡚ࡣࠊᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࡋ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊᅜẸࡢᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈨ࡋ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࠊ᭦࡟Ꮫᰯᩍ⫱ࢆ᥼ຓࡋ
ᚓࡿࡼ࠺࡟ࡶ␃ពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 㸦ࠖഐⅬࡣ➹⪅㸧ࢆ㔜どࡋࠊ≉࡟ᮏ᮲ᩥࡢࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ
⪃៖ࡋࠊᅜẸࡢᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈨ࡋࠖࡢ㒊ศࢆព㆑ࡋ࡚஦ᴗࡸάື࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡓࠋࡲࡓᕸ᪋Ặࡣࠊ

ᆅᇦࡢάᛶ໬ࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾࠊ⏫࠾ࡇࡋ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊࡕࡻ࠺࡝ㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ⏫࠾
ࡇࡋ࡞࡝ࠊࡑࡢᆅᇦࡀⰋࡃ࡞ࡿ஦ࢆࡸࡾࡓ࠸ே㐩࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡑࡢ⣲ᮦࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ
ྥୖ࡟㈨ࡍࡿࠊࡑ࠺࠸࠺⧅ࡀࡾ࡛ࡍࠋ㸦ྩὠࡸஂ␃㔛ࡢ౯್ࡢⓎಙ࡜ᐇ⏕άࡢྥୖ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚㸧

࡜ࠊ஦ᴗ࡜ࠕᐇ⏕ά࡜ࡢྥୖࠖ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢᛮ࠸ࢆㄒࡗ࡚࠸ࡓࠋᕸ᪋Ặࡀᙜ᫬ࡢࡲࡕࡢ
≧ἣ࣭ㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࠕᆅᇦࡀⰋࡃ࡞ࡿ ࠖࡓࡵ࡟άືࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ఫẸࡢάືࢆᚋᢲࡋࡋ࡚࠸
ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢㄒࡾࡸ㈨ᩱ㤋࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᕸ᪋Ặࡀࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖
ࡋࠖࢆࠕᆅᇦࡢᐇ᝟࡟ྜࢃࡏ࡚ࠖ࡜ゎ㔘ࡋࠊࠕᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈨ࡋࠖࢆࠕᆅᇦఫẸࡀࡼࡾⰋࡃᬽ
ࡽࡏࡿࡼ࠺࡟ࠖ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ᮏ✏࡛ࡣࠊᕸ᪋Ặ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜࢆࠊᕸ᪋Ặࡀ㔜せどࡍࡿࠕᆅᇦࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࠖࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ࠕᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈨ࠖࡍࡿࡇ࡜࡜࠸࠺㸰ࡘࡢほⅬ࠿ࡽᤊ࠼㏉ࡋࠊ♫఍ᩍ⫱ἲࡢ⌮ᛕ࡟ࡶ
ゐࢀ࡞ࡀࡽࠊ༤≀㤋ࡸ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࢆヨࡳࡿࠋ㸦௨ୗࠊᣓᘼෆࡣᘬ⏝⪅㸧


㸦㸰㸧ࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ࠖࡍࡿ
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ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᰕࡢࡘ㸰࡜࡜ࡇࡢయ඲ὠྩ࡜࡜ࡇࡢ㔛␃ஂࠊࡣ࡟ᐜෆ࠺ᢅࡀ㤋ᩱ㈨ᆎᇛ㔛␃ஂ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡆୖࡾྲྀ࡟஫஺ࢆ࡜ࡇࡢࡘ㸰య኱ࡶ࡛ᒎ⏬௻ࡽ࠿ࡍ࡛

ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡚ࡌᛂ࡟ྜሙࠊࡀࠖᇦᆅࠕࡢ୰ࡢẶ᪋ᕸ࡚ࡌ㏻ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡀࡿㄒࡣẶ᪋ᕸ࡜
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡ព

ࡲ࠸࡚ࡅタࢆ఍ᶵࡿࡍゎ⌮ࡃࡼࢆ≀ᘓࡢࡑࡀࡕࡓேࡢ㔛␃ஂࠊ࡛ࡢ࡞㔛␃ஂࡣࡢࡿ࠶ࡀ≀ᘓ
࠿ࡍ࡛ヰࡢᅖ⠊࠸ᗈࡋᑡ࠺ࡶࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡾ᥀⥲ୖࠋࡍ࡛ேࡢእࡢ㔛␃ஂࡣ㒊እࡢྜሙࡢࡑࠋࡍ
࡚ࡗ㐪ࡣ㆑ពࡢேࡢእࠊேࡢෆࠊ࡚ࡗࡼ࡟㇟ᑐࠋࡍ࡛ࢪ࣮࣓࢖࠺࠸࡜ேࡢእࡾࡼᅖ⠊ࡢࡑࠊࡽ
ࠋࡍࡲ࠸

ࡓࠊᇦᆅࡢࡕࡓே࡞せᚲࡀࢀࡑࡶ᭱ࠊ࡚ࡗࡼ࡟㇟஦ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛య඲ࠖᕷὠྩࠕᛂ୍ࡣ㇟ᑐ
ࡉࠊ࡛ࠋࡡ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀᕷὠྩ࡟ഃእࡢࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㇟ᑐࡀ㔛␃ஂࡽࡓࡗࡔ≀ᘓࡤ࠼࡜
࡜༡࿘ࡶ࡛୰ࡢὠ ྩࠊࡣᗙㅮ࠺࠸࡜ࠖ ࡴㄞࢆ㉳⦕␎ᒣྂ὾ࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ഃእ࡟ࡽ
ࢇㄞࡽ࠿࠸࡞ࡵㄞࡶ ࡛ࠋ࠸ࡓ࠼ఏ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࢆ㉳⦕␎ࡢࡇࠊࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠕࠊࡽ࠿ேࡢᇦᆅ࠺࠸
᪋ᐇ࡚ࡗᛮ࡜ࠖ ࡞࠿࠺ࢁࡸ࡟㇟ᑐࢆᇦᆅࡢࡑ࠶ࡷࡌࠕࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶ࡀヰ࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡛
ࡶ࡟ࡕࡓேࡢయ඲ᕷὠྩ࡝ࡅࡔࠊ࡛㇟ᑐ࡞ⓗ⩏୍➨ࡀᇦᆅࡢᐃ≉ࡢࡑࡣ᫬ࡢࡑࠋࡍ࡛ᗙㅮࡓࡋ
ᕷࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࿡ពࡿ࠸࡚ࡋಙⓎࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢᇦᆅ࡜㉳⦕࡞㔜㈗ࠊࡋࡿ࠸࡚࠸㛤ࢆ㐨ࡢຍཧ
ࡼࡢ௒ࠊࡀࡍ࡛ᕷὠྩࡣᅖ⠊ࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢ㛵ᶵࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡁࡽ࠿እ
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࢺࢵࢤ࣮ࢱࡢࡑࡶ᭱ࢆࡕࡓேࡢᇦᆅࡢࡑࠊࡣ࡟᫬ࡓࡁ࡚࡛ࡀ㇟஦࡞ⓗࢺࢵ࣏ࢫ࡞࠺
ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜

ᆅࠕ࠺࠸࡜㔛␃ ஂࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍෙ࡜ࠖ ᆎᇛ㔛␃ஂࠕ࡟ྡࡢࡑࡣ㤋ᩱ㈨ࠋࡿ࠶࡛ࢀࡑࡀࡾㄒ࠺࠸࡜
ᆅࠕࡿࠖࡍ ៖⪃ࠕࡀ㤋ᩱ㈨ࡤ࠼ゝࡽ࠿Ⅼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛㤋ᩱ㈨ࡢᇛ㔛␃ஂࡿ࠶ࡶ࡛ࣝ࣎ࣥࢩࡢࠖ ᇦ
ࠊࡾ࠶࡛㔛␃ஂ༊ᆅ⥲ୖᕷὠྩࠊࡣ㔛␃ஂࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡟㔛␃ஂࡣ┙ᇶࡢࠖᇦ
ὠྩࡣࠖᇦᆅࠕࡿࡍࠖ៖⪃ࠕࡀ㤋ᩱ㈨ᆎᇛࡤࢀࡍࡽ࠿Ⅼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛タ᪋ࡢ❧ᕷὠྩࡶ㤋ᩱ㈨
࡜㇟ᑐࢆࠖ≀ᘓࠕࡢ㔛␃ஂ࡞࠺ࡼࡢࠖ఍⏕෗ࡳ࡞ࡕࡲࠕࠊࡣࡽ࠿ࡾㄒࡢグୖࠋࡿࡍ኱ᣑ࡟ᇦ඲ᕷ
ୖࡓࡆᗈࢆᅖ⠊࡟ࡽࡉࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡾ᥀⥲ୖࠕࠊࡋࠖ៖⪃ࠕ࡚ࡋ࡜ࠖᇦᆅࠕࢆ㔛␃ஂࡣᴗ஦ࡓࡋ
㉳⦕␎ࡢᑎ࠾ࡢ༊ᆅ༡࿘ࠊࡶ࡟௚ࠋ࠺ࢁ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍࠖ៖⪃ࠕࢆࠖᇦᆅࠕ࠺࠸࡜༊ᆅ⥲
ࡋࡑࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࠖ៖⪃ࠕࡶࢆࠖᇦᆅࠕ࠺࠸࡜ᕷὠྩࠊࡣࡽ࠿ᛂᑐࡢ࡬ゎㄞࡢ
≉ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋಙⓎ࡟ᕷὠྩࡃᗈࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖᇦᆅࠕࡢࡑࠊࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢࢀࡒࢀࡑࡢࡑ࡚
ࠋࡿ࠶࡛ᚩ
ࡣ㒊ෆࡢࡑ㸦ᕷὠྩ࡟ᅖ࿘ࡢࡑࠊ࡚ࡋ ࡜ᚰ୰ࢆ᰾࠺࠸࡜㔛␃ஂࠊࡣࡽ࠿ࡾࡪࡾㄒࡢẶ᪋ᕸ 
ᆅࠕࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢࡑ࡚ࡌᛂ࡟ᴗ஦ࠊࡋ⨨఩࡟࠺ࡼࡴໟࢆ㔛␃ஂࡀ㸧ࡿࢀ࠿ศ࡟ࠖᇦᆅࠕࡢࡃከ
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ஂ␃㔛㸦ᑐ㇟㸧 
ྩὠ㸦ᑐ㇟㸧 
ᕷእ 
ᇦࠖࢆ౑࠸ศࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
㸦ᅗ㸳㸧

㸦㸱㸧ࠕᐇ⏕άࡢྥୖࠖ࡟㈨ࡍࡿ
 ༤≀㤋ἲࡀᇶ࡙ࡃ⢭⚄ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿ♫఍ᩍ⫱ἲ࡛ࡣࠊࡑࡢ➨㸱
᮲㸯㡯࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᅜཬࡧᆅ᪉බඹᅋయ
ࡣࠊࡇࡢἲᚊཬࡧ௚ࡢἲ௧ࡢᐃࡵࡿ࡜ࡇ
ࢁ࡟ࡼࡾࠊ♫఍ᩍ⫱ࡢዡບ࡟ᚲせ࡞᪋タ
ࡢタ⨨ཬࡧ㐠Ⴀࠊ㞟఍ࡢ㛤ദࠊ㈨ᩱࡢస
〇ࠊ㡺ᕸࡑࡢ௚ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢᅜ
Ẹࡀ࠶ࡽࡺࡿᶵ఍ࠊ࠶ࡽࡺࡿሙᡤࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽᐇ㝿⏕ά࡟༶ࡍࡿᩥ໬ⓗᩍ㣴ࢆ㧗ࡵᚓࡿࡼ
࠺࡞⎔ቃࢆ㔊ᡂࡍࡿࡼ࠺࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕᐇ㝿⏕ά࡟༶ࡍࡿᩥ໬ⓗ
ᩍ㣴ࢆ㧗ࡵᚓࡿࡼ࠺࡞⎔ቃࢆ㔊ᡂࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⢭⚄ࡣࠊ༤≀㤋ἲࡢࠕᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈨ࡋࠖ࡜
࠸࠺㒊ศ࡜┦㏻ࡎࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢほⅬ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊᕸ᪋Ặࡣព㆑
ⓗ࡟࠿↓ព㆑࡟࠿ࠊᮏ᮲ᩥ࡟ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌮ᛕ࡟ἢࡗࡓᙧ࡛ࡢ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
౛࠼ࡤࡑࢀࡣࠊ㈨ᩱ㤋ࡀᡭ᥃ࡅ࡚࠸ࡿ஦ᴗ࡬ࡢᕸ᪋Ặࡢㄒࡾ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ୍ࡘࡣࠊஂ␃
㔛࿘㎶࡟࠶ࡿࢺࣥࢿࣝᆺ⏝Ỉ㊰㸦஧஬✰㸧ࡢぢᏛ఍ࡸᏛ⩦఍࡛࠶ࡿࠋࢺࣥࢿࣝᆺࡢ⏝Ỉ㊰ࡣ඲
ᅜ࡛ࡶ⌋ࡋࡃࠊஂ␃㔛࡟ࡣࡑࢀࡀ࠿࡞ࡾࡢつᶍ࡛⌧Ꮡࡋ࡚࠾ࡾࠊ⏣⏿ࡢ⏝Ỉ㊰࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢୖὶ࡟ฎศሙࢆᘓタࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿྥࡁࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦఫẸࡣࡑࡢືྥ࡟㛵
ᚰࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓࠋ

ࡑࢇ࡞୰࡛ࠊࡇࢀࡽ㸦ࢺࣥࢿࣝᆺ⏝Ỉ㊰㸧ࡢṔྐⓗ࡞ព࿡ࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢỈࡀ࡝ࡇ࠿ࡽ᮶࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࠊ⪃࠼ࡿᮦᩱࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡣᙜ㤋ࡢ௙஦ࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ஦ᴗࢆ
᭱㏆ࡣࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

࡜ᕸ᪋Ặࡣㄒࡿࠋࡲࡓࠊ๓㏙ࡋࡓ࿘༡ᆅ༊ࡢ࠾ᑎࡢ␎⦕㉳ࡢㄞゎࡢྂᩥ᭩ㅮᗙ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ

ᆅᇦࡢேࡀ㸦ྂᩥ᭩ࡢ㸧άᏐࢆぢ࡚ࡶࡉࡗࡥࡾࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡏࡗ࠿ࡃࡑࡢᆅᇦࡢࡇ࡜ࢆఏ࠼
ࡿせ⣲ࡀࡇࡢ⣬ࡢ୰࡟࠶ࡿࡢ࡟ࠊ඲↛ᆅᇦ࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࠿࡞࠸ࠋࡘ࡞ࡀࢀࡤࠊᆅᇦࡢேࡶṔ
ྐ࡟⯆࿡ࢆᣢࡘࠋࡑ࠺ࡍࢀࡤࡑࢀࡀᵝࠎ࡞ࡇ࡜࡟άࡁ࡚ࡃࡿࡋࠊ⮬ศࡢᐙ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇࡢ
⾜஦ࡣఱ࠿ࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓ⩦័ࡀ࠶ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠊ⮬ศࡀࡇ࠺ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡝࠺࠸࠺᫇ࡢேࡢ
ᚰ㇟࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆ࡝࠺࠸࠺㢼࡟௒ᚋά࠿ࡋ࡚࠸ࡅࡿࡢ࠿͐ࢆࠊࢃ࠿ࡿᡭ᥃࠿ࡾ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋ

ᅗ㸳 ᕸ᪋Ặࡢࠕᆅᇦࠖᴫᛕ 
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ᆅࡢẶ᪋ᕸࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍᒎⓎ࡜࡬ືάⓗ⥆⥅ࡣᗙㅮ᭩ᩥྂࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗㄒ࡜
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡢᇦᆅࡀẸఫᇦ
ࢆࡾ࠿ࡀᡭࡿ▱ࢆ࡜ࡇࡢᇦᆅࡀẸఫᇦᆅࠊࡀ㤋ᩱ㈨ࠊࡣࡽ࠿ࡾㄒࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᴗ஦ࡢࡘ㸰ୖ௨ 
ࢀࡑࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᅗࢆࡅ࡙㆑ពࡢ࡬࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔ๓ࡾࡓᙜ࡛ࡲࢀࡇࠊࡋ౪ᥦ
࡞ࡲࡢ࡬໬ᩥࡢᇦᆅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿㸧ࡃ⾜㸦ࡓࡁ࡚ࡗኻ࡟ࡎ࠿࡙Ẽ࡜ࡿࡍ࡜ࡗࡻࡦࠊࡕࢃ࡞ࡍࡣ
ࢁࡔࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼ゝ࡜ࠖ㣴ᩍⓗ໬ᩥࡿࡍ༶࡟ά⏕㝿ᐇࠕࡃࡋࡉࡲࠊࡾ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡴ⫱ࢆࡋࡊ
⏕ᐇࠕ࡟࠿☜ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ㢮࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡘ❧ᙺ࡟㊶ᐇ༶ࡣ㆑▱ࡢࡑࠋ࠺
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࠖ㈨࡟ୖྥࡢά
୺ࡿࡍಙⓎࢆ್౯ࡢᇦᆅࡣẶ᪋ᕸࠊࡀࡿ࠶ࡶ࡛ศ㒊ࡿࡍ㏻ඹࡶ࡟୰ࡢࡾㄒࡢࡘ グୖࠊࡓࡲ
࡜ࡔࡁ࡭ࡿ࠶࡛ືάⓗⓎ⮬ࡢẸఫᇦᆅࡣࡢࡃ࠸࡚ࡗࡃࡘࢆᇦᆅࡕࢃ࡞ࡍࠊࡿ࠶࡛Ẹఫᇦᆅࡣయ
ࠊࡣ㆑ពࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀ⠇ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚࠼⪃

ࡼࡀேࡢᇦᆅࡢࡑࠊேࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟௦᫬ࡢḟࢆ್౯㸧ࡢࡳ࡞ࡕࡲࡢ㔛␃ஂ㸦ࡢࡑࠊࡾࡲࡘ
ࡓࡗ࠶࡛ேࡢᇦᆅࠊࡶయ୺ࡃࡺ࡚ࡋಙⓎࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡆ࡞ࡘࠊ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ▱ࡃ
ࠋࡍ࡛ࡅࢃ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡀ࠺࡯

ࠊࡸࡾㄒ࠺࠸࡜

࡜ࠖ ࠺ࡻࡋࡲࡾࡸ࡛ᅖ⠊ࡿࡁ࡛ࠕࠊࡣࢇࡉ6 ࡢ⾲௦ࡢ㹍㹎㹌ࡤ࠼౛ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸㐪࡚ࡗࡼ࡟ே
ሙࡢࡑࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡣ͐ࢀࡒࢀࡑ࡚ࡗࡼ࡟ேࠋࡍࡲ࠸ゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜୔ࡢ㌟ࠊ࡛ࢫࣥࢱࢫ࠺࠸
ࢆࡢࡶࡓࡗྜ࡟ࢀࡑࠊࡽ࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁࡸ࡛୔ࡢ㌟ࠊࡶ࡟ࡏࢃྜ࠸ၥࡿ᮶࡟ࡽࡕࡇࡣྜ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆᛂᑐ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ᱌ᥦ

ࡢᇦᆅࠊࡋࡿ࠶ࡶ᫬ࡿࡍ᱌ᥦࡈࡽ࠿㤋ᩱ㈨ࡣ㸧ദ㛤ࡢᒎ┿෗ࡳ࡞ࡕࡲࡢ㔛␃ஂ㸦౛ࡓࡋ࠺ࡇ
࡟஦᮶ฟࡢูಶࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶ࡶ᫬ࡿࡅཷࢆㄯ┦࡜ࠖ㸽ࡡ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࠕࡽ࠿᪉
ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸ከࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡋຊ༠ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡋᑐ

ࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢࡶࡽ࠿ࡾㄒ࠺࠸࡜
ࡀဨ⫋ᨻ⾜࡚ࡋᑐ࡟ືάࡾࡲࡘࠊ⚄⢭࠺࠸࡜ࠖࡿࡍᡂ㔊ࢆቃ⎔ࠕࡢἲ⫱ᩍ఍♫ࠊࡣ㆑ពࡢࡇ 
ᩚࢆቃ⎔࡞࠺ࡼࡿ࠼⾜ࡣࡓࡲࠊ࠺ᛮ࡜࠺࠾⾜࡛ᚿពࡢࡽ⮬ࡀẸఫᇦᆅࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜య୺
ࡏ࡟ⓗ㆑ពࠊ࡚ࡋ࡜ဨ⫋ᨻ⾜⫱ᩍ఍♫ࡃാ࡛㤋≀༤ࡣẶ᪋ᕸࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛㆑ព࠺࠸࡜ࡿ࠼
ࡗ⾜ࢆ⤌ྲྀ࡞ࠎᵝ࡚ࡗ๎࡟ἲ⫱ᩍ఍♫ࡿ࡞࡜┙ᇶࡢࡑࡣ࡚࠸ࡦࠊἲ㤋≀༤ࠊࡼࡏ࡟ⓗ㆑ព↓ࡼ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚

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㸦㸲㸧࠾ࢃࡾ࡟
 ௨ୖࠊᕸ᪋Ặࡢㄒࡾࢆ༤≀㤋ἲࡸ♫఍ᩍ⫱ἲࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ⣣ゎࡃࡇ࡜ࢆヨࡳ࡚ࡁࡓࠋ
᭱ᚋ࡟ࠊᕸ᪋Ặࡢάືࡢ㍈࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖ ࠖࡍࡿࡇ࡜࡜ࠕᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈨ࠖ
ࡍࡿࡇ࡜ࡢ஧ࡘࡢどⅬ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓࠊ༤≀㤋࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡋࡓ
࠸ࠋ
ࡲࡎ㸯Ⅼ┠ࡣࠊࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖࡛ࠖࡁࡿ㝈⏺࡛࠶ࡿࠋྩὠᕷࢆ౛࡟࡜ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊྩὠᕷ
ෆ࡟༤≀㤋࡟ᙜࡓࡿ᪋タࡣ㈨ᩱ㤋ࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊ㈨ᩱ㤋ࡶ࠶ࡃࡲ࡛ࠕᇛᆎ㈨ᩱ㤋࡛ࠖ࠶ࡿ࠿ࡽࠊ
ࡑࡢᮏ㉁࡟࠾࠸࡚ࡣࠕஂ␃㔛ࠖࡢᇛᆎࡢ㈨ᩱ㤋࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣ௚ࡢᕷ⏫ᮧ࡟࠾࠸࡚
ࡶྠ 㸦ᵝ࠶ࡿ࠸ࡣ༤≀㤋࡟ᙜࡓࡿ᪋タࡀ࡞࠸ᕷ⏫ᮧࡶከ࠸㸧ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚㈨ᩱ㤋ࡣࠊ
ᕸ᪋Ặࡢㄒࡾ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕஂ␃㔛ࠖ࡜ࠕྩὠࠖ࡜࠸࠺஧㔜ࡢࠕᆅᇦࠖࡢࠕᅵᆅࡢ஦᝟
ࢆ⪃៖ࠖࡋ࡞ࡀࡽ஦ᴗࢆ❧᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ༤≀㤋ἲ࡟ᐃࡵࡿࠕ཰㞟 ࠖࠕᒎ♧ ࠖࠕಖ⟶ࠖ࡜
࠸ࡗࡓᶵ⬟ࡣᯝࡓࡏࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᯝࡓࡋ࡚࡝ࢀࡔࡅࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖࡛ࠖࡁࡿࡢ࠿࡜ၥࢃࢀ
ࢀࡤࠊࡑࡢ㝈⏺ᛶࡣ⮬ࡽ᫂ࡽ࠿ࡔࢁ࠺ࠋྛᆅ༊࡟❧ᆅࡋࠊࡑࡢࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࠖ࡟ᑐࡋ࡚⢭㏻ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿබẸ㤋ࡸᏛᰯ࡜ࡢ㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ༤≀㤋௨እࡢࡑࢀࡽㅖ
᪋タࡣࠕᅵᆅࡢ஦᝟ࢆ⪃៖࡛ࠖࡁࡿࡔࡅࡢ㛵ࢃࡾࢆᆅᇦ࡜ᣢࡘࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
㸰Ⅼ┠ࡣࠊࠕᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈨ࠖࡍࡿࡓࡵࡢ஦ᴗ࡬ࡢホ౯࡛࠶ࡿࠋୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ༤≀㤋࡟
࠾ࡅࡿࠕᐇ⏕άࡢྥୖ࡟㈨ࠖࡍࡿࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠕᩥ໬ⓗᩍ㣴ࠖࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ᅗࡽ
ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ༤≀㤋⫋ဨ㸦♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡟ᦠࢃࡿ⫋ဨ㸧ࡀ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆅᇦఫẸࡀ
⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡣࠊ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ┠࡟ぢ࠼ࡿ
ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣᐜ᫆࡟ࡣ❧ࡕ⾲ࢀ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ぢ࠼ࡎࡽ࠸࣭ࢃ࠿ࡾࡎࡽ࠸ᡂ
ᯝࢆ୍⯡⾜ᨻࡸᆅᇦఫẸ⮬㌟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌྲྀࡿࡢ࠿᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢ୰࡛࠸࠿࡟⌮ゎ⪅ࢆቑࡸࡏࡿ࠿ࡀ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
㸦⸨⏣ᝆభ㸧

㸲㸫㸲㸬ᇛࢆゼࡡ࡚̿ஂ␃㔛ᇛ࠾ࡼࡧஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋ࢆゼၥࡋࡓឤ᝿̿
㸦㸯㸧ࡣࡌࡵ࡟
ࡇࡢࡓࡧࠊ⚾ࡣᡤᒓࡍࡿయ⫱఍‽◳ᘧ㔝⌫㒊ࡢኟྜᐟ࡜᪥⛬ࡀ㔜」ࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵࠊ
ᖺ ᭶ 㹼᪥࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓྩὠᆅ᪉ㄪᰝ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋᑡ࡞ࡃࡣ࡞
࠸᫬㛫ࢆ㈝ࡸࡋ࡚ㄪᰝࡸၥ㢟ࡢᢕᥱࠊ␲ၥⅬࡸ㛵ᚰࡢ࠶ࡿࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡧࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࢆᑡࡋ࡛ࡶࡑࡢᚋࡢᏛࡧ࡟⏕࠿ࡍࡓࡵࠊࡲࡓࠊㄪᰝᚋ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅᇦ࡜ᩍ⫱◊✲఍௨ୗࠊ
ᆅᇦ࡜ᩍ⫱ࡢάືෆᐜࡀㄪᰝ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡓࡓࡵࠊᆅᇦ࡜ᩍ⫱࡛
ᐇ᪋ࡍࡿㄪᰝ࡟ࡣཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊࡏࡵ࡚⮬ศࡢ┠࡛ࠊ⫙࡛ࠊྩὠᕷࢆᑡࡋ࡛ࡶ▱ࡾࡓ࠸
࡜ᛮ࠸ࠊㄪᰝ࡟ඛ❧ࡘ ᭶ ᪥࡟ࠊ࠿ࡡ࡚࠿ࡽ⮬㌟ࡢ㛵ᚰࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓஂ␃㔛ࢆゼࢀࡓࠋ୺
࡞ゼၥඛࡣࠊஂ␃㔛ᇛ࠾ࡼࡧஂ␃㔛ᇛᆎ㈨ᩱ㤋࡛࠶ࡗࡓࠋ༗ᚋ ᫬ࡈࢁ࡟ஂ␃㔛࡟฿╔ࡋࠊ༗
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㊊ࡢศ⮬ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛㛫᫬࠸▷࡟ᖖ㠀ࡣ㛫᫬ᅾ⁫ࡢࡑࠊࡵࡓࡓࡋⓎฟࢆ㔛␃ஂࡣ࡟ࢁࡈ᫬ ᚋ
ࡢࡶ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡍ⾲࡚ࡋ࡟ⴥゝࢆ࡚࡭ࡍࡢࡑࠊࡣ㦂⤒࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃṌࢆࡕࡲࡢࡑ࡛
࠸࠾࡟⫱ᩍ࡜ᇦᆅࡢᚋࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛㛫᫬ࡢࡧᏛ࡞⩏ព᭷࡟ᖖ㠀ࠊࡢ
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ㦂⤒ࡿ࡞࡜ࡾ㢗ࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ࡛࠿ࡎࢃࠊࡣ࡟㝿ࡓࡗ࡞࡜㢟ヰࡀ࡜ࡇࡢᰝㄪ࡚
ࠋࡓࡗ࠶ࡃከࡀ㠃ሙࡓࡗࡲ῝ࡀゎ⌮ࠊࡽ࠿

࡚࠸ࡘ࡟᫬ၥゼ㸧㸰㸦
࣓ࠋࡓࡗ࠶࡛ೃኳ࠸࡞ศࡋ⏦ࡣ࡟ၥゼࡢᇛࠊ࡛᪥㸯ࡓࢀᬕࡃࡼࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ㞼ࡋᑡࠊࡣ᪥ᙜ 
࡟ୖࡢࢻ࣮ࢣ࣮࢔࡞ࡁ኱ࠊࡣ࡛ࡃ㏆ࡢ㥐㔛␃ஂ5-ࠊࡢ⥺ྕ 㐨ᅜࡿࢀࢃᛮ࡜ࢺ࣮ࣜࢺࢫࣥ࢖
ࢀࡽ▱࡛ỈྡࠋࡓࢀࡽࡌឤࡀᅾᏑࡢ࡚ࡋ࡜ࣝ࣎ࣥࢩࡢࡕࡲࠊࢀࡽࡆᥖࡀᆺᶍࡢᇛ㔛␃ஂ࡞ࡉᑠ
ู᱁ࡣ࿡ࡢ㯏ⷃࡓ࠸ࡔࡓ࠸ ࡛ࠖ⨾⸨ฎࡤࡑࡕᡴᡭࠕࡓࡗᐤࡕ❧࡛㣗᫨ࠊ࠿ࡵࡓࡿ࠶ࡶ࡛ᆅᅵࡓ
ࢆ⾤ᗑၟࡿࢀࢃᛮ࡜ᚰ୰ࡢࡕࡲࠋࡓࢀࡃ࡚ࡏࡉ᚟ᅇ࡟࠸኱ࢆయࡓࢀ⑂࡟ࡉᬬࡢኟࠊࢀࡽࡌឤ࡟
࠺㏞࡟≉ࠊ࡚ࡁ࡚࠼ぢࡀᯈ┳ࡿࡏࡽ▱ࢆࠖ㤋ᩱ㈨ᆎᇛ㔛␃ஂࠕ࡟ഃᕥࠊ࡜ࡃ⾜ࡋᑡ࡚ࡂ㐣࡬༡
Ꮫࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ၥゼࡢ↛✺ࡣ࡛㤋ᩱ㈨ᆎᇛࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ╔ࡾ࡝ࡓ࡛ࡲᇛࠊࡃ࡞ࡶ࡜ࡇ
እᐃ᝿ࡢࡃࡓࡗࡲ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺௒ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㈷ࢆ఍ᶵ࠺ఛࢆヰ࠾᥋┤࡟ẶᏊ៞᪋ᕸࡢဨⱁ
ࡿ࠼ᛮࡶ࡟࠺ࡼࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࢆࡾ࠿ࡤၥ㉁࡞ᣋ⛶࠸࡞ࡶഛ‽ࡢఱࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛
ⱁᏛ࡟⪅ၥゼ୍ࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㈷ࢆᤵᩍࡈࡶ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢయ඲㤋ᩱ㈨ࡸ㤋≀༤ࠊࡀ
ㄪࠊࡢࡕࡢࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆ㦂⤒࡞㔜㈗࡟ᖖ㠀࠺࠸࡜ࡿࡉࡔࡃ࡚ࡋᛂᑐ୍࡛ᑐ୍ࡀ᪉ࡢဨ
࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆヰ࠾࡜Ặ᪋ᕸ࡟㝿ᐇࠊࡀࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࡶ⚾ࢆᯝ⤖ࡢᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺ࡢ࡛ᰝ
ࠋࡓࡗࡲ῝ࡀゎ⌮ࡶ࡟ᐜෆࡢᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺ࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇࡓ

࡚ࡋࡊࡵࢆ❧タࡢ㤋ᛕグ▼ⓑ஭᪂㸧㸱㸦
࠸࡚࡭ㄪ࡟๓஦ࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ⨨タࡀീࡢ▼ⓑ஭᪂ࠊ࡟ゅ୍ࡢᆅᩜࡢ㤋ᩱ㈨ᆎᇛ㔛␃ஂ 
タࡢ㤋ᛕグ▼ⓑ஭᪂ࠕ࡜ࡿࡍࠋࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪ࡚ࡵᨵࠊࡌឤ࡟ၥ␲ࢆᅾᏑࡢࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡟ሗ᝟ࡓ
ࠊࡃ῝ࡀಀ㛵ࡣ㔛␃ஂ࡜▼ⓑ஭᪂ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉᣦ┠ࡣ࡛㔛␃ஂࠊࡀࠖ❧
ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠶ࡀྐṔ࠺࠸࡜ࡓࡋࡈ㐣࡛ᆅᅵࡢ㔛␃ஂࡃࡽ㛗ࡀ▼ⓑ஭᪂
᫛஭ᆏࠊࡣ࡝࡞ືάྡ⨫ࠊ࠸᝿ࡢ࡬❧タ㤋ᛕグ▼ⓑ஭᪂ࡢࠎேࡢᇦᆅࠊࡸ࠼ఏ࠸ゝࡢ࡚࠸ࡘ࡟
⾜࡟ᖺ ᡂᖹࠋ࠸ࡋヲ࡟࠘ຊ㨩࡜ேࡢ▼ⓑ஭᪂Ⓨ㔛␃ஂᕷὠྩࠗࡓࡋ⧩⦅࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀẶ
ᚋࡢࡑࠊࡣືάྡ⨫ࡓࡗ࠶࡚ࡋ࡜᪨࠸ࡓࡋ❧タ࡟ሙᕷ㔛␃ஂᕷὠྩࢆ㤋ᛕグ▼ⓑ஭᪂ࠊࡓࢀࢃ
ࡾᐇࡢຊດࠊࢀࡉᢥ᥇ࡾࡼ࡟ᡂ㈶࡞ⓗ㠃඲ࡢ఍㆟ྠࡀฟᥦࡢ࡬఍㆟ᕷὠྩࡢ᭩᝟㝞ࡢ᪨㊃ྠࡢ
ࡿ࡞ࡽࡉࠊ࡚ࡋ㏻ࢆே೧࡞ྡ᭷ࡶ࡟ⓗᅜ඲࠺࠸࡜▼ⓑࡀ㔛␃ஂ࣭ᕷὠྩࠊᚋ௒ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡳࢆ
ࠋࡿࢀࡽࡌឤࡀᛶ⬟ྍࡿࡆ㐙ࢆᒎⓎ

࡟ࡾࢃ࠾㸧㸲㸦
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 ㄪᰝ࡟ࡣ┤᥋ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢࠊᆅᇦ࡜ᩍ⫱ࢆ㏻ࡌ࡚㛵ᚰࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓྩὠᕷ࣭ஂ␃㔛࡜࠸࠺ࡲࡕ࠿ࡽࠊ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞⤒㦂ࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⯆
࿡㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚ࠊࠕ▱ࡾࡓ࠸ ࠖࠕᏛࡧࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ពᚿࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࢀ࡟ᛂ࠼ࠊ୚࠼࡚ࡃࢀࡿᏑ
ᅾࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࡈࡃ㌟㏆࡞࡜ࡇࢁࠊ฼⏝ࡋࡸࡍ࠸࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ௒ᅇࡢゼၥࢆ㏻ࡋ࡚ࡳ࠼ࡓ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊࡓࡔࡰࢇࡸࡾ࡜ゼࡡ࡚ࡳࡿࡇ࡜ࡶ㠃ⓑ࠸
ࡀࠊ⮬㌟ࡢ㛵ᚰࡀࡼࡾ᫂☜࡛ࠊࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋࡓ␲ၥⅬ࡞࡝ࡀ࠶ࢀࡤࠊ▷࠸᫬㛫࡛ࡶࡉࡽ࡟Ⰻ࠸
ᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣࠊࡉࡽ࡟ゼၥࡢ๓ࡢ஦๓ㄪᰝ࡟ࡶࡶࡗ࡜
ຊࢆὀࡆࡿࡼ࠺࡟ᚰ᥃ࡅࡓ࠸ࠋ
㸦᯽㷂㈼࿃㸧

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭ᆏ஭᫛㸦㸧ࠗྩὠᕷஂ␃㔛Ⓨ᪂஭ⓑ▼ࡢே࡜㨩ຊ᪂ゞ∧࠘௬⛠᪂஭ⓑ▼グᛕ㤋ࡢ
タ❧ࢆᛂ᥼ࡍࡿ఍

㸳㸬ዪᛶ⌜࣏࣮ࣞࢺ

㸳㸫㸯㸬፬ேάື࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ
㸦㸯㸧ࡣࡌࡵ࡟
 ፬ே఍ࡢṔྐࡣྂࡃ᫂἞᫬௦ࡲ࡛㐳ࡿࠋ➨㸰ḟୡ⏺኱ᡓࡸ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡜࠸࠺⃭ືࡢ♫఍
᝟ໃ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊேᶒ㐠ື➼ࡀዪᛶࡢ♫఍ཧຍ࡬ᐤ୚ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㏆ᖺ࡛ࡣ⤌⧊ࡢᙧ㧁໬ࡸάືࡢ࣐ࣥࢿࣜ໬ࡀྉࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋዪᛶࢆྲྀࡾᕳࡃ⫋ሙ⎔ቃ
ࡸᐙᗞ⎔ቃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᆅᇦ♫఍ࡢᅾࡾ᪉ࡀኚᐜࡋ࡚࠸ࡿ௒᪥ࡢ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊᙺဨ࡜ࡋ࡚ࡢᴗ
ົࡸᆅඖ⾜஦ࡢ㐠Ⴀᴗົ࡜࠸ࡗࡓ༢⣧࡞௙஦ෆᐜࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊዪᛶࡢ♫఍ᩍ⫱஦ᴗ࡬ࡢཧຍࡀ
༢࡞ࡿ㈇ᢸ࡟ࡋ࠿࡞ࡾᚓ࡞࠸࡜࠸࠺༳㇟ࡀᗈࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡿࠋࡇࡢዪᛶࡢ፬ேάື㞳
ࢀࡣࠊዪᛶࡢ✚ᴟⓗ࡞፬ேάືࡢ౛࡜ࡋ࡚ホ౯㧗࠸ࠕྩὠᕷ፬ேࡢࡘ࡝࠸ࠖࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊᐇ
㝿఍ဨᩘࡢῶᑡ࡟క࠺ᚋ⥅ࡂၥ㢟࡟ࡼࡾࠊᙜᅋయࡣ⌧ᅾάືఇṆ୰࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ఍ሗㄅࡢⓎ
⾜ࡶ୰ṆࡉࢀࠊάືఇṆ࡟⮳ࡿ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ᚓࡽࢀࡿ᝟ሗࡀᑡ࡞࠸ࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊ௒ᅇࡢྩὠᆅ᪉ࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊάືఇṆࡢ⤒⦋࡜ཎᅉࢆㄪᰝࡋࠊ࡝࠺ࡍࢀࡤ
㑊ࡅࡽࢀࡓࡢ࠿ࠊࡲࡓఱࡀ፬ே఍άືࡢ೵⁫ࢆ㣗࠸Ṇࡵࡿせᅉ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ࠿⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧ㄪᰝ᪉ἲ࣭ෆᐜ
ㄪᰝ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ෉Ꮚ S࠿ࡽゐࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᖺ ᭶ ᪥࡟ୖ⥲බẸ㤋࡟࡚ࠊ
ྠබẸ㤋ࡢ㤋㛗࡜බẸ㤋⫋ဨࡢ㣤ἨࡳࡺࡁẶ࠿ࡽࠕ፬ேࡢࡘ࡝࠸ࠖ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆཷࡅࡓᚋࠊ
㸰ே࡬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୺࡟ࠕ፬ேࡢࡘ࡝࠸ࠖࡢά
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ືఇṆ࡟⮳ࡿ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡔࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽὴ⏕ࡋ࡚௒࡞࠾ዪᛶࡢᏛ⩦άືࡀ┒ࢇ࡞ᑠ⣒ᆅ༊ࡢ
♫఍ᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚ࡶヰࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ௨ୗࠊㄪᰝෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࡍࡿࠋ

㸦㸱㸧ྩὠᕷ፬ேࡢࡘ࡝࠸
 ᪂᪥㕲ࡢ㐍ฟ࡟క࠸ேཱྀࡀ⃭ቑࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ㏆㞄ࡢ⏫ᮧ࡜ྜేࡋ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽᕷ࡜࡞ࡗࡓ
ྩὠᕷ࡛ࡣࠊᪧఫẸ࡜᪂ఫẸࡢ㛫࡟ព㆑ࡢᕪࡀ࠶ࡾࠊ♫఍ᩍ⫱ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᪧఫẸ࡛⤌⧊ࡉࢀࡓ፬ே఍ࡣࠊ┠ⓗูࡢ⤌⧊࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚ࠊࡑࡢ௙஦ࢆᾘ໬ࡍࡿࡢ࡟ᛁࡋࡃࠊ
ᮏ᮶ࡢ፬ே఍άືࢆぢ┤ࡑ࠺࡜࠸࠺᫬ᮇ࡟ࡉࡋ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ᪂ఫẸࡶබẸ㤋୺ദࡢࢧ࣮
ࢡࣝάືࡔࡅ࡛ࡣど㔝ࡢᗈࡀࡾ࡟୙㊊ࢆឤࡌࡽࢀࠊᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟ぢ┤ࡑ࠺࡜ࡍࡿᶵ㐠ࡀⱆ⏕࠼ࠊ
௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡶ஺ὶࡍࡿᚲせࢆឤࡌጞࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࢧ࣮ࢡࣝ࡟ཧຍࡍࡿ᪂ఫẸࡢ୺፬
ᒙࡢືࡁ࡜ࡋ࡚ࠊᖺ࣭ᖺ࡟ࠊ୰ኸබẸ㤋୺ദࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢧ࣮ࢡࣝᑐ㇟ࡢࠕ፬ேࡢࡘ
࡝࠸ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ᫬ࢆྠࡌࡃࡋ࡚ࠊᪧఫẸࡢ፬ேᒙ࡛ࡢືࡁ࡜ࡋ࡚ࠊᖺ࡟፬ே఍࡛ࡣ
ᩍ⫱ጤဨ఍ᚋ᥼࡛ࠕ፬ேࡢࡘ࡝࠸ࠖࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㸰ࡘࡢὶࢀࡀࠊ㐃ྜ፬ே఍ഃ࡜ࢢ࣮ࣝ
ࣉഃࡢ㸲ேࡀኌࢆୖࡆࠊ⩣ᖺ ᖺ࡟ྩὠᕷࠕ፬ேࡢࡘ࡝࠸ࠖࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋ
 ࠕ፬ேࡢࡘ࡝࠸ࠖࡣࠊᖺ㸯ᅇࡢ఍ྜ࡜ࡑࡇ࡛ᣲࡀࡗࡓㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚῝ࡵࡿศ⛉఍࠿ࡽᡂࡿࠋ
ศ⛉఍ࡢάືࡢ࡞࠿࡛ࠊ፬ேࡢ⮬୺ⓗ࡞Ꮫ⩦άືࡀⓎᒎࡋᕷᨻࢆື࠿ࡋࡓ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ
ࡢࡀࠕᅗ᭩㤋ࢆ⪃࠼ࡿ఍ࠖࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᅗ᭩㤋࡙ࡃࡾ㐠ື࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㐠ືࡢጞࡲࡾࡣࠊྩὠ
ᕷ፬ேࡢࡘ࡝࠸➨㸰ᅇ࠿ࡽ➨㸲ᅇࡢ㸱ᖺ࡟ࢃࡓࡿㄞ᭩άື࡟㛵ࡍࡿࢸ࣮࣐࡛㛤࠿ࢀࡓศ⛉఍ࡢ
ヰࡋྜ࠸࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᖺ㸯ᗘࡢヰࡋྜ࠸࡛ࡣࠊㄞ᭩Ꮫ⩦ࡣࡶࡕࢁࢇ༓ⴥ┴ࡢᅗ᭩㤋ࡢᐇែࡶ
ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ᭶㸯ᅇࡢᏛ⩦఍ࢆ㛤ࡇ࠺࡜࠸࠺ヰ࡟ࡲ࡜ࡲࡾࠊᖺ ᭶࡟ࠕᅗ᭩㤋ࢆ
⪃࠼ࡿ఍ࠖࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ༓ⴥ┴ෆእࡢᅗ᭩㤋ぢᏛࠊᅗ᭩㤋ၥ㢟◊✲఍ࡸྛᆅࡢᅗ᭩㤋࡙
ࡃࡾ㐠ື࡜ࡶ஺ὶࢆ㐍ࡵ࡞ࡀࡽᏛ⩦άືࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋᖺ㸰㹼㸱᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠕᕷ❧ᅗ᭩
㤋ࡢᘓタࢆồࡵࡿ⨫ྡάືࠖࢆ⾜࠸ࠊே௨ୖࡢ⨫ྡࢆ㞟ࡵࡓࠋࡇࡢ⨫ྡάື࡟ࡣࠕᅗ᭩
㤋ࢆ⪃࠼ࡿ఍ࠖࡢ௚ࠊࠕྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍ࠖࡸࠕྩὠᕷㄞ᭩㐃⤡༠㆟఍ ࠖࠊࠕྩὠᕷ፬ேࡢࡘ࡝࠸
㐃⤡఍ࠖ࡜࠸ࡗࡓྩὠᕷࡢ፬ே⤌⧊ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⤖ᯝࠊᖺ ᭶
࡟ྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ࡀ㛤㤋ࡋࡓࠋ௨ୖࡢάືࡣࠊ፬ேࡓࡕࡢ⮬୺ⓗ࡞Ꮫ⩦ᅋయࡀᕷᨻ࡬ཧ⏬
ࡍࡿᕷẸࢢ࣮ࣝࣉ࡬࡜Ⓨᒎࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡍࡿ࠺࠼࡛㔜せ࡞஦౛࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ௚࡟ࡶࠊ⎔ቃၥ㢟࡟࠸ࡕ᪩ࡃ╔┠ࡋࡓࠕ▼㮯࡙ࡃࡾάືࠖࡸࠊᆅඖࡢࠕ㣗ᩥ໬ࠖ࡟㛵ࡍࡿᏛ
ࡧࡀⓎᒎࡋ ᖺ࡟ࠗ ࡩࡿࡉ࡜ᅄᏘࡢ࿡ ࢆ࠘ฟ∧ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ྩࠊ ὠᕷ፬ேࡢࡘ࡝࠸ࡢ✚ᴟⓗ
࡞άືࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸦㸲㸧άືఇṆࡢ⤒⦋
 ፬ேࡢ୺యⓗᏛ⩦άືࡀホ౯ࡉࢀࡿྩὠᕷ፬ேࡢࡘ࡝࠸࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ᫬௦ࡢὶࢀ࡟ࡣ㏫ࡽ࠼
ࡎࠊᖺ ᭶ࢆ᭱ᚋ࡟ࠊάືࢆఇṆࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱ከ࡛ ே࡟ࡶୖࡗࡓ఍ဨᩘࡶࠊ⌧ᅾ࡛
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ࡣ aே⛬ᗘࡲ࡛ῶᑡࡋࡓࠋ
 ୖ⥲බẸ㤋ᢸᙜࡢ♫఍ᩍ⫱୺஦࡛࠶ࡿ㣤ἨẶ࡟ࡼࡿ࡜ࠊάື⥅⥆ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ
௨ୗࡢ㸱ࡘࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㸯ࡘ┠ࡣࠊබẸ㤋࠿ࡽேᮦࢆฟࡏ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋண⟬ࡀ๐ῶࡉࢀබẸ㤋ࡢ⫋ဨᩘࡀ
ῶᑡࡋࡓࡇ࡜࡛፬ேࡢࡘ࡝࠸࡬ࡢ⫋ဨࡢᨭ᥼యไࡀᔂࢀጞࡵࠊၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡘேᮦࡢ⫱ᡂࡀᅔ
㞴࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊḟࡢୡ௦࡬ࡢᘬ⥅ࡂ࡟ᙳ㡪ࡀฟࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㸰ࡘ┠ࡣࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡞ዪᛶࡀ࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀάືࡢ⥅⥆࡟኱ࡁࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ፬ேࡢࡘ࡝࠸ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓዎᶵࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᙜ᫬ࠊ᪂᪥㕲ࡢタ❧࡟క࠸㧗࠸
ព㆑ࢆᣢࡘ㒔఍ዪᛶࡀ⛣ࡾఫࡳࠊ⏣⯋࡛࠶ࡗࡓྩὠᕷ㸦ᙜ᫬ࡢྩὠ⏫㸧ࡢᏊ࡝ࡶࠊᐙ᪘࡟࡜ࡗ
࡚ࡼࡾᬽࡽࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡼ࠺⪃࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᫬ࡀࡓࡘ࡟ࡘࢀࡑ࠺࠸ࡗ
ࡓព㆑ࡢᕪࡣ⦰ࡲࡾࠊᙺဨࡢ㑅ฟ࡞࡝࡟㝿ࡋ࡚⮬Ⓨⓗ࡟ᡭࢆᣲࡆࡿዪᛶࡢῶᑡࡢ୍ᅉ࡜࡞ࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 㸱ࡘ┠ࡣࠊዪᛶࡢάືࡢከᵝ໬࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊാࡃዪᛶࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜࡛፬ே㛫࡟⏕άᵝᘧࡢ
ᕪࡀ⏕ࡌࠊࡑࢀࡀබẸ㤋άື࡬ࡢ㛵ᚰࠊࡦ࠸࡚ࡣ፬ேࡢࡘ࡝࠸࡬ࡢཧຍពḧ࡟ᙳ㡪ࡀฟࡓࡢࡔ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ፬ேࡢࡘ࡝࠸ࡢ఍ဨᩘࡢῶᑡࡣࠊ⤖ᯝⓗ࡟ᚋ⥅⪅⫱ᡂࡢ㞴໬࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ፬ேࡢࡘ࡝࠸࡜࠸࠺㞟ᅋ࡛ࡢᏛ⩦άືࢆ㞳ࢀಶே࡛ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ
౛࠼ࡤࠊ፬ேࡢࡘ࡝࠸タ❧࡟ࡶ㛵ࢃࡾࠕᅗ᭩㤋ࢆ⪃࠼ࡿ఍ ࡟ࠖ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᑎ⏣Ặࡽࡣࠊ
ࠕᅗ᭩㤋཭ࡢ఍ࠖ࡜ࡋ࡚ᕷẸࡢ┠⥺࠿ࡽᅗ᭩㤋ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍ึ௦఍
㛗ࢆົࡵࡓ㙊⏣Ặࡣࠊ፬ே఍ᘬ㏥ᚋࠊ᪥ᮏ㉥༑Ꮠዊ௙ᅋࡢ඲ᅜጤဨ㛗ࢆົࡵࡿ࡞࡝ࠊ፬ே఍࡛
ࡢ⤒㦂࠿ࡽࡼࡾⓎᒎࡋࡓ♫఍ཧຍࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ፬ேࡢࡘ࡝࠸⮬యࡣάືࢆఇṆࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࠕᅗ᭩㤋཭ࡢ఍ࠖ࡞࡝ࠊ㐣ཤ
ࡢศ⛉఍άືࡀ⊂❧ࡋᙧࢆኚ࠼࡞ࡀࡽ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺౛ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ

㸦㸳㸧ᑠ⣒ᆅ༊ࡢ≉ᚩ
 ྩὠᕷࡢ୰ኸ࡟఩⨨ࡋࠊேཱྀࡣ ே㸦ᖺ ᭶ᮎ㸧࡛ࠊ㠃✚ࡣ ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺ
࡛ࣝ࠶ࡿࠋᑠ⣒ᕝࡢ୰ὶᇦ࡟఩⨨ࡋࠊ㇏࠿࡞Ỉࢆά⏝ࡋࡓⰼ༘᱂ᇵࢆጞࡵࠊ⡿స࣭㔝⳯➼ࡢ㒔
ᕷ㏆㑹ᆺ㎰ᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ༊ෆ࡟ࡣ㸰ࡘࡢಖ⫱ᅬ࡜ᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯ࣭㧗ᰯࡀࡑࢀࡒࢀ㸯
ᰯࠊඣ❺᧦ㆤ᪋タࡀ࠶ࡾᏊ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿᶵ㛵ࡀᥞࡗ࡚࠸ࡿࠋ37$άືࡸಖㆤ⪅࡟ࡼࡿᩥᗜάື
࡞࡝ࠊྂࡃ࠿ࡽᆅᇦࢆୖࡆ࡚ࡢ㟷ᑡᖺ೺඲⫱ᡂάືࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ፬ே఍ࢆጞࡵࠊయ⫱༠఍ࠊ㉥༑Ꮠዊ௙ᅋࠊᆅ༊♫఍⚟♴༠㆟఍➼ࠊᵝࠎ࡞ᅋయάືࡀά
Ⓨ࡞ᆅᇦ࡛࠶ࡾࠊබẸ㤋ࡶከ㠃ⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍᪉࡛ࠊᆅ༊ෆேཱྀࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡾ㧗㱋໬⋡ࡶᖺࠎ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ⏘ᴗࡸᆅᇦ
άືࡢᢸ࠸ᡭ୙㊊ࠊᆅᇦࡢṔྐࡸఏ⤫ࡀ⥅ᢎࡉࢀ࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢㄢ㢟࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊከᵝ࡞Ꮫ⩦ᶵ఍ࡢᥦ౪࡜᝟ሗ཰㞟ࠊᆅᇦࡢάຊࢆᢸ࠺ḟୡ௦ࡢ⫱ᡂࠊ
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ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀࡾసሙࡿࡁ࡛⩦Ꮫ࣭ὶ஺ࡀ௦ୡ࡞ࠎᵝ࡚ࡋࡑ

ᚩ≉ࡢືάே፬㸧㸴㸦
࠶࡛ⓗᴟ✚ࡀືάே፬࡭ẚ࡜༊ᆅ௚ࡢෆᕷࠊ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ఍ே፬༊ᆅ⣒ᑠࠊ࡜ࡿࡼ࡟ẶἨ㣤 
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆⅬ㸲ࡢୗ௨࡚ࡋ࡜⏤⌮ࡢࡑࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡿ
ࡍ᥼ᨭࢆືάࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠶࡛༊ᆅࡓࢀධࢆຊ࡟ືάᛶዪ࡟ⓗྐṔࡀ༊ᆅ⣒ᑠࠊࡣ┠ࡘ㸯 
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᩚࡀ┙ᇶቃ⎔࠸ࡍࡸࡋືάࡀᛶዪࠊ࡝࡞㔠ຓ⿵ࡸไయ⧊⤌ࡿ
Ⲕ࠾ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡗࡔࡢࡶ࠸ࡍࡸࡕᣢࢆᚰ㛵ࡶ௦ୡ࠸ⱝࡀᐜෆࡢືάࠊࡣ┠ࡘ㸰 
ࡗ࡜࡟ࡕࡓᛶዪࡢ௦ୡ࠸ⱝࡣ࡛⣒ᑠࡓࡗࡔ⯋⏣ࡔࡲࡣ᫬ᙜࠊ࡝࡞࡚࠸ࡘ࡟ἲసࡢࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࡸ
ࡶࡉᐇ඘ࡢ⣭Ꮫ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࠊ࡛୰࠸ከࡀ㛵ᶵ⫱ᩍࠊࡓࡲࠋࡓࡵ㞟ࢆẼேࡀືάࡿ࠶ࡢᛶ⏝ᐇ࡚
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡘ㸯ࡢᅉせ࠸ࡍࡸࡋຍཧࡀ௦ୡ࠸ⱝ
ࡍࡸࡋຍཧࡶᛶዪࡃാࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸ከࡀࣝࢡ࣮ࢧࡿࡍࢆືά࡟᪥ఇࡸኪࡢ᪥ᖹࠊࡣ┠ࡘ㸱 
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛ᛂᑐࡶ࡟ᘧᵝά⏕ࡢᛶዪࡿࡍᐜኚࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆືά࡟ᖏ㛫᫬࠸
ࡀ࣮ࣂ࣓ࣥ఍ே፬ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡋ⾜Ⓨࢆሗ఍ࡀ఍ே፬ࡢ༊ᆅ⣒ᑠࠊࡣ┠ࡘ㸲 
ே፬ࡢ௦ඛࠊࡾ࠾࡚ࡅ⥆࡚ࢀࡉ⾜Ⓨ࡛ࡲྕ ➨࡟࡛ࡲᖺࠊࡣሗ఍ࡿ࠸࡚ࡋᡂస࡟ⓗ୺⮬
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡀ⥅ࡁᘬࡀ⇕᝟ࡿࡍᑐ࡟ືάࡢ఍

ᐹ⪃㸧㸵㸦
࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࠿ࡢࡓࡗ⮳࡟Ṇఇືά࡛⏤⌮ࡿ࡞࠿࠸ࡀ࠸࡝ࡘࡢே፬ᕷὠྩࠊࡾࡼ࡟ᰝㄪࡢᅇ௒ 
ࡁ⏕ࡢᛶዪ࡛࠿࡞ࡢ໬ኚ఍♫࡞ࡁ኱ࡾࡣࡸࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ᅉཎࡿࢀࡽぢ࡟ࡳࡢᕷὠྩࠋࡓࡗ࡞
ࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᛂᑐ࡟ࢀࡑࡶഃయ἞⮬ࠊ࡜ᐜኚࡢ㆑ពࡿࡍᑐ࡟᪉ࡾࢃ㛵ࡢ࡜఍♫ᇦᆅࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ᪉
ࡿࡊࡏῶ๐ࢆဨ⫋㤋Ẹබࡾࡼ࡟⏤⌮ⓗ῭⤒ࡢయ἞⮬ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔᅉཎࡀ࡜ࡇࡓ
ᑡῶࡀᩘဨ⫋㤋Ẹබࡿࡁ࡛ࡢࢫ࢖ࣂࢻ࢔࡞ษ㐺࡚ࡋ㝿࡟Ⴀ㐠⧊⤌ࡸ⾜㐍࡞⁥෇ࡢືάࠊࡎᚓࢆ
࡟ࢀࡑࡓࡲࠊࡾ࡞࡟㞴ᅔࡀᡂ⫱ࡢࡽဨᙺࡿ࠶ࡢḧពືάࡕᣢࢆ㆑ព㢟ၥࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ
ࡽࡉࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ⏤⌮ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡍΏࢆࣥࢺࣂ࡬௦ୡḟ࡚ࡋ࡜య඲఍࠸క
ࡢᖺ㏆ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟㢟ၥࡶ࠿࠺࡝࠿ࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞ⓗᴟ✚ࡿࡍᑐ࡟ᛶዪࡃാࠊ࡟
࡟࡚⫱Ꮚࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ὴᩘᑡࡶ᪉ࡾᅾ࠺࠸࡜፬୺ᴗᑓࠊࡋຍቑࡀ⏝㞠ࡢ⪅ാປ࣒࢖ࢱࢺ࣮ࣃ
ⱝࡃാ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠶ࡀࡾ࡜ࡺ࡟㛫᫬ࠋࡿ࠸࡚࠼ቑࡣᛶዪࡃാࡶ࡛ᚋࡓ࠸ࡘⴠẁ୍
࡚ࡗ⦭ࢆ㛫ྜࡢ஦௙ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡓ࠸࡚ࡗᩚࡀไయႠ㐠࠸ࡍࡸࡋຍཧ࡟ືάࠊ࡚ࡋᑐ࡟௦ୡ࠸
ࡀពὀࡋࡔࡓࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨ᗘ୍௒ࡶ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗࡔᐜෆ࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡜࠸ࡓࡋຍཧ
࡚ࡅタࢆ࣐࣮ࢸ⩦Ꮫࡓࡋ༶࡟௦᫬ࡢࡑࠊ࡟ࡿぢࢆ㑄ኚࡢᐜෆືάࡢ࠸࡝ࡘࡢே፬ࠊࡣࡢ࡞せᚲ
఍ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗ࠶࡛╔㡻↓࡟ࢬ࣮ࢽ⩦Ꮫࡢ௦᫬ࡢࡑ࡚ࡋỴࠊࡾ࠾
Ꮫࢆఱࡀᛶዪ࠸࡞࠸࡚ࡋຍཧࠊ࡜࠿࠺࡝࠿ࡓ࠸࡚ࡋ㊊‶࡟࣐࣮ࢸ⩦Ꮫࡢࡑࡀᛶዪࡿࡍຍཧ࡟ྜ
࠼⪃ࢆືάே፬ࡿࡁ࡛ຍཧࡀᛶዪࡢࡃከࡾࡼࡀᰝㄪࡢ⪅ᚋࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ู࡛ࡣ࠿࠸ࡓࡋ⩦
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ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟ࡅຓᡭࡿ
ࡶヰ࠾ࡿࡍ㛵࡟ᚩ≉ࡢ༊ᆅ⣒ᑠ࡞ⓗᴟ✚࡟ືά⩦Ꮫࡢᛶዪࠊࡣ࡛୰ࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡢࡶࡿᚓࡾ࡞࡜⟇ỴゎࡢⅬ㢟ၥࡓࡋ㏙ୖ࡟ࡉࡲࠊࡣᚩ≉ࡢ⫱ᩍ఍♫ࡿࡅ࠾࡟༊ᆅ⣒ᑠࠋࡓࡅࡁ
ືάࡾࡼ࡟⿱వⓗ㖹㔠ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᐇ඘ࡀ᥼ᨭࡢࡽ࠿య἞⮬ࠊࡤ࠼౛ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆືά࡚ࡗࡶࢆ௵㈐࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡅཷࢆ᥼ᨭᨻ㈈ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡀᗈࡀᖜࡢᐜෆ
ࡢ᮶ᮏ⫱ᩍ఍♫ࡣධ௓࡞ᗘ㐣ࡢయ἞⮬ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡶࢺࢵ࣓ࣜ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛
࡚ࡋྠ㈶࡟ືάே፬ࡀయ἞⮬࡚ࡌ㏻ࢆຓ᥼ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍࡿࡆጉࢆ⩦Ꮫ࡞⏤⮬
ࡡවẼࡶᛶዪẸఫࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲᗈ࡟య඲ᇦᆅࡀẼᅖ㞺ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡾ࠿ศࡀ࡜ࡇࡿ࠸
ຍཧࡀᛶዪࡃാࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡲ⏕ࡶ⎔ᚠዲ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ຍཧ࡟ືάࡃ࡞
ࠊ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐜෆືά࠸ࡍࡸࡕᣢࢆ࿡⯆ࡀ௦ୡ࠸ⱝࡸ࡜ࡇ࠸ከࡀࣝࢡ࣮ࢧࡢែᙧືά࠸ࡍࡸࡋ
ࡽࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡅ㛗࡟ࡾࡃ࡙ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡍຍཧ࡟ືάࠊ࡝࡞౪ᥦሗ᝟ࡿࡼ࡟⾜Ⓨࡢሗ఍࡚ࡋࡑ
ࢀࡽ⦎ࡀ⟇ᑐ࡚ࡋᑐ࡟ᅉせࡿࡍᐖ㜼ࢆຍཧືάࡓࡗ࠸࡜ࠖ▱ᮍࠖࠕ ᚰ㛵↓ࠖࠕ ᮰ᣊⓗ㛫᫬ࠕࠋࡿࢀ
ཧつ᪂ࡿ࡞࡜ᥦ๓ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᡂ⫱ࡢ⪅⥅ᚋࡘᣢࢆ㆑ព㢟ၥࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ⪅⿵ೃဨᙺ࡞ⓗᴟ✚࡟ືά࡜ࡎ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ㞟ເࡢ⪅ຍ
ࢃ࡞ࡍࠊࡿࡏࡉ⥆ᣢࢆືάࠊࡽ࠿ືάே፬ࡢ༊ᆅ⣒ᑠ࡜࠸࡝ࡘࡢே፬ᕷὠྩࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ά࡚ࡋ࡜ᅋ㞟ࡾࡣࡸࠋࡓࢀࡽᚓࡀぢ▱ࡿࡍ㛵࡟⟇᪉ࡢࡵࡓࡢᡂ⫱ࡢ⪅⥅ᚋ࡜ㄏ່ࡢဨ఍つ᪂ࡕ
ࡑࠊ࠿ࡿࡏࡔ࠸ぢࢆ⩏ពຍཧࡢ࡬ືά࡟࠿࠸ࠊࡾ࠶࡛せᚲ࠿㒊ᖿࡿࡡ᮰ࢆ⧊⤌ࡣ࡟ࡃ࠸࡚ࡋື
ဨ఍つ᪂ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢࡀ࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ຍཧືά࡟ⓗᴟ✚ࡶ࡟ࡵࡓࡢ
ࠊࡤࡽ࡞࠺ࡲࡋ࡚ࡗ೫࡟ᐜෆⓗᴦፗ ⓗ࣭࿡㊃࡟ࡾࡲ࠶ࡀືάࡢࡑࠊࡋ┠╔࡟ࡾ࠿ࡤࢬ࣮ࢽ⩦Ꮫࡢ
ࡋຍཧࠋ࠸࠺༴ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿࡀ࡞ࡘ࡜࡬ືάࡿ࡞ࡽࡉࡓࡋᒎⓎࡽ࠿⩦Ꮫ࡞࠺ࡼࡢ࠸࡝ࡘࡢே፬
ࢆࢫࣥࣛࣂࡢ᪉୧ࡢືά⩦Ꮫ࡞ࡵሀ࠾ࡋᑡࡍ┤ࡵࡘぢ࡚࠸ࡘ࡟ά⏕఍♫ࠊ࡜ືά࠸ࡋᴦࡃࡍࡸ
Ẽ࡟ᐜෆືάࡶဨ⫋㤋Ẹබࡿࡍ᥼ᨭࢆືά࡜ࡇࡢࢇࢁࡕࡶࡣ⪅Ⴀ㐠ࡢయᅋࠊ࠺ࡼࡿࢀྲྀࡃᡭୖ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡗ㓄ࢆ
ࡢཤ㐣ࡧࡼ࠾ᰝㄪ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ẶἨ㣤ࡓࡗ࠶࡛ேヰୡࡢ࠸࡝ࡘࡢே፬ࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒ 
ࠊࡃከࡀⅬどࡢࡽ࠿ഃႠ㐠ࡢ఍ࡶ࡜⪅୧ࠋࡓࡗࡲ࡝࡜࡟ ᥎ࡢࡽ࠿ሗ᝟ࡓᚓ࡛ㄅᛕグࡸㄅሗ఍
ࢀࡽࢀゐࡾࡲ࠶ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓ࠸࡛ࢇ⮫࡟ືά࡛ࡕᣢẼ࡞࠺ࡼࡢ࡝᫬ᙜࡣ⪅ຍཧࡢእ௨ဨᙺ
࡞ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖฟ㑅ࡢဨᙺࠕ࠺ࢁ࠶࡛せ㔜࡛࠼࠺ࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆືά఍ே፬ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚
≧ࡢࠎಶࠊࡓࡗ࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮ࡜࠺ࢁ࡞ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡅཷࡁᘬࢆဨᙺࡐ
ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࡝࡞ᰝㄪ⣬ၥ㉁ࡣᚋ௒ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡕᣢẼ࡞┤⋡ࡢ᫬ᙜࡸἣ
ㄪ࡟ࡽࡉ࡚࠸ࡘ࡟ᅉせࡢࡑࡸ࠸㐪ࡢ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ືά఍ே፬ࡢဨ఍ࡓࡗ࠸࡜ᛮពࡢ⿵ೃ❧ဨᙺ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࡭
㸧㐶ୖỤࠊ⏓⏓୎㸦

ࠚ⊩ᩥ⪃ཧ࠙
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࣭඲ᅜᆅᇦ፬ேᅋయ㐃⤡༠㆟఍㸦㸧ࠗ඲ᆅ፬㐃 ᖺࡢ࠶ࡺࡳ࠘
KWWSZZZFKLIXUHQJUMSD\XPLNLQHQVKLKWPO
㸦ᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
࣭ྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍㸦㸧ࠗྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍ᅄ༑࿘ᖺグᛕㄅ࠘
࣭⟃Ἴ኱Ꮫ⏕⏕ᾭᏛ⩦࣭♫఍ᩍ⫱Ꮫ◊✲ᐊࠕᆅᇦ࡜ᩍ⫱ࠖ◊✲఍⦅㸦㸧ࠗྩὠㄪᰝ ୰
㛫ሗ࿌᭩࠘
࣭ᡭᡴ᫂ᩄࠕබẸ㤋஦ᴗࡢ♫఍㛤Ⓨㄽⓗ⪃ᐹࠖ᪥ᮏබẸ㤋Ꮫ఍ᖺሗ ᪥ᮏබ
Ẹ㤋Ꮫ఍
࣭ࠕᑠ⣒බẸ㤋ྩὠᕷࠖ
KWWSVZZZFLW\NLPLWVXOJMSFPVILOHVFRQWHQWVNRLWR]LJ\RXJDL\RXSG
IVHDUFK 
KWWSV$))ZZZFLW\NLPLWVXOJMS)FPVILOHV)FRQWHQWV))
)NRLWR]LJ\RXJDL\RXSGIVHDUFK'(%)(%%($%(
(%&$((%($($

㸦ᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧

㸳㸫㸰㸬፬ேάື࡟㛵ࡍࡿㄪᰝሗ࿌
㸦㸯㸧ㄪᰝᴫせ
᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥ ̺
ሙᡤ㸸ୖ⥲බẸ㤋
ㄪᰝ⪅㸸ୖ⏣ඛ⏕ࠊᑠᏯࠊ⏣୰ࠊỤୖࠊ୎
ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸ୖ⥲බẸ㤋㤋㛗ࠊ㣤ἨࡳࡺࡁẶ

㸦㸰㸧ㄪᰝࡢෆᐜ
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ፬ேࡢࡘ࡝࠸ࡢᒎ㛤࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࠊබẸ㤋㛗࡟ᑐࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ
ձ፬ேࡢ㞟࠸ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚
㸯㸧බẸ㤋࠿ࡽேᮦࡀฟࡏ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋண⟬ࡀῶࡗ࡚࠸࡚ࠊయไࡀᝏࡃ࡞ࡗࡓࠋ
㸰㸧፬ேࡢ㞟࠸ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓዎᶵ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᙜ᫬ࠊ᪂᪥㚡ࡢタ❧࡟క࠸ࠊ㧗࠸ព㆑
ࢆᣢࡘ㒔఍ዪᛶࡀࡓࡃࡉࢇྩὠ࡟ࡸࡗ࡚᮶࡚ࠊᙜ᫬ࡢྩὠࢆᏊ࡝ࡶࡸᐙ᪘࡟࡜ࡗ࡚ᬽࡽࡋ
ࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵ࡟άືࢆࡋጞࡵࡓࠋ㸦፬ேࡢ㞟࠸ࡀ୍␒つᶍࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ᫬ࡣ፬ே఍ࡢ఍ဨ
ࡣ ேࡄࡽ࠸ࡔࡗࡓࡀࠊ⌧ᅾ఍ဨ ேࡄࡽ࠸㸧
㸱㸧ዪᛶࡢάືࡢከᵝ໬ࡶ୍ࡘࡢཎᅉ࡛࠶ࡿࠋാࡃዪᛶࡀቑ࠼࡚ࠊබẸ㤋࡟᮶࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡉ
ࡽ࡟㞟ᅋάືࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊಶู࡟ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿዪᛶࡀቑ࠼ࡓࠋ౛࠼ࡤࠊᅗ᭩㤋ࢆ⪃࠼ࡿ఍
ࢆసࡗ࡚ࠊᅗ᭩㤋ࢆ❧ࡕୖࡆࡓᑎ⏣ࡉࢇࡓࡕࡀ┦ኚࢃࡽࡎࠊᅗ᭩㤋ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋ
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ղ፬ேࡢ㞟࠸࡛άືࡉࢀࡿ᪉ࠎࡣ࡝ࡢࡄࡽ࠸ࡢᖺ㱋ᒙ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
ᖹᡂ ᖺࡢ㛫࡟ࡣᙜ᫬ ༙ࡤ௦ࡄࡽ࠸ࡢ፬ேࡓࡕࡀάືࡋ࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡟ᙜ᫬
ࡣᏊ⫱࡚᝟ሗㄅࢆసࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓᙜ᫬ࡣᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡪሙᡤࢆసࡿࡓࡵ࡟බᅬࡢㄪ
ᰝࢆࡋࡓࡾࠊẕぶ࡜ࡢ஺ὶάືࠊ᝟ሗ஺᥮ࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ճ፬ேࡢ㞟࠸࡬ࡢ⏨ᛶࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬ศ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋࡓ࠿ࠊ፬ே࠿ࡽኌࢆ࠿
ࡅࡽࢀࡓࡢ࠿ࠊ⾜ᨻࡢ⫋ဨ࠿ࡽኌ࠿ࡅࡽࢀࡓࡢ࠿ࠋ
 ࠸ࢁ࠸ࢁࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࡀࠊᏊ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡣ∗ぶࡢጼࡶ⌧ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
౛࠼ࡤ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ∗ぶࡣࠊ⎔ቃࡢศ⛉఍࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡓࡔࡋཧ
ຍࡍࡿ∗ぶࡢᩘࡣከࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋ࡯࠿ࡣ࢔ࢻࣂ࢖ࢨ࣮ࠊㅮᖌࡢ❧ሙ࡛ཧຍࡍࡿ⏨ᛶࡶ࠸ࡓࠋ
մศ⛉఍࡛ヰࡋྜ࠺ෆᐜࡣලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ࠎࡀỴࡵ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠋ
 㞟࠸ࡣẖᖺࡢ ᭶ ᪥୍᪥ࡢ⾜஦࡛࠶ࡿࡀࠊศ⛉఍ࡈ࡜࡟ᗄࡘ࠿ࡢୡヰேࡀᒃ࡚ࠊᙼዪࡽࡣ
ྩὠᕷྛᆅ༊ࡢ፬ேάືࢆ඲యⓗ࡟ぢ࡞ࡀࡽࠊୡヰே఍㆟࡛ศ⛉఍ࡢࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ࡚࠸ࡃࠋ፬
ேࡢ㞟࠸ࡢάື࡟ࡣබẸ㤋ࡢ⫋ဨࡶ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋ
յྩὠ࡛ࡣ඲యⓗ࡟፬ேάືࡀ⦰ᑠࡋ࡚࠸ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡀࠊᑠ⣒ᆅ༊ࡢዪᛶࡓࡕࡀࡲࡓ✚ᴟⓗ
࡟άືࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ࡞ࡐ࠿ࠋ

㸯㸧ᑠ⣒ᆅ༊ࡣṔྐⓗ࡟ዪᛶάື࡟ຊࢆධࢀࡓᆅ༊࡛࠶ࡿࠋዪᛶࡀάືࡋࡸࡍ࠸⎔ቃࢆᩚ࠼࡚
࠸ࡿࠋ⤌⧊ࢆࡁࡕࢇ࡜సࡗࡓࡾࠊ⿵ຓ㔠ࢆฟࡋࡓࡾࡍࡿࠋ
㸰㸧ᙜ᫬ࠊᮏᙜ࡟⏣⯋ࡔࡗࡓᑠ⣒ᆅ༊ࡢⱝ࠸ୡ௦ࡢዪᛶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ᐇ⏝ᛶࡀ࠶ࡿάື㸦࠾Ⲕ
ࡢసἲ࡞࡝ࠊ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࡢసἲ࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜㸧ࢆ⾜࠺࡜ࠊ㠀ᖖ࡟ேẼࡀฟࡓࠋ
㸱㸧άືࡣ୺࡟ኪࡸᅵ᪥࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸲㸧ᑠ⣒ᆅ༊ࡢ፬ே఍ࡀ௒ᖺࡲ࡛➨ ྕࡲ࡛ࡢ፬ே఍ሗࢆࡎࡗ࡜⦅㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ㍮ࡢẼᣢࡕ
ࡀࡕࡷࢇ࡜ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸳㸧ᑠ⣒ᆅ༊ࡢ፬ே఍ࡀᡂࡾ❧ࡘᙜ᫬ࡢᑠ⣒ᆅ༊ࡢᩍ⫱㛗ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢ᫬௦࡟ዪᛶ࡟ࡶ୺యⓗ
࡟άືࢆࡋ࡚⾜ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ほⅬࢆᣢࡕࠊ⏫㛗ࢆྵࡵ࡚ᙜ᫬ࡢ⾜ᨻࡢ᪉ࡀᑠ⣒ᆅ༊ࡢ
ዪᛶάື࡟≀෶ࡃຊࢆධࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸴㸧௒ࡢⱝ࠸ୡ௦ࡢዪᛶࡓࡕࡀከᛁ໬ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ፬ே఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀᬤ࡞㝈ࡾධ
ࡗ࡚࠸࠸ࡼ࡜࠸࠺࿧ࡧ࠿ࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ն፬ே఍άືࡢᣐⅬࡣ࡝ࡇ࡞ࡢ࠿ࠋ
 ࠾ࡶ࡞άືᣐⅬࡣ↓࠸ࡀࠊᇶᮏⓗබẸ㤋ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
շ፬ேࡢ㞟࠸࡟ཧຍࡍࡿ᪉ࠎ࡜፬ே఍࡜ࡢ㛵ಀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ
 ፬ே఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟㝈ࡽࡎ࡟ࠊ⏫ࡢ࡞࠿ࡢࡑࢀࡒࢀࡢཧຍ⪅ࡀ፬ேࡢ㞟࠸࡟ࡣཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦୎⏓⏓㸧

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㸳㸫㸱㸬ྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍࡟ᑐࡍࡿ⫋ဨࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧ࡣࡌࡵ࡟
 ྩὠᕷࡢྛ⮬἞༊࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ፬ே఍ࡔࡀࠊ୰࡟ࡣ⮬἞఍ࡢᘏ㛗࡜ࡋ࡚ࡢ௙஦ࡀ࣓࢖ࣥ
ࡢᅋయࡶ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊᆅᇦ♫఍㐠Ⴀࡢ୺య࡜ࡋ࡚ㄢ㢟࡟࠸ࡕ᪩ࡃẼ࡙ࡁάືࡋ࡚࠸ࡿᅋయࡶ
࠶ࡿࠋ፬ேྠኈࡢᏛࡧྜ࠸࠿ࡽⓎᒎࡋ⮬἞య࡟ᑐᛂࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡿ౛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ౛࡜ࡋ࡚௒ᅇ
ᣲࡆࡿࡢࡀࠕྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍࡛ࠖ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣࠗࠊ ྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍ ࿘ᖺグᛕㄅ࠘ࡢࠕྩ
ὠᕷ㐃ྜ፬ே఍⤖ᡂ ࿘ᖺࢆ⚃ࡋ࡚ࠗ ྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍ࡢⓎᒎࢆ㢪ࡗ࡚ ࢆ࠘ᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࠊ፬ே
㐩ࡀ┤㠃ࡋ࡚ࡁࡓㄢ㢟࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ፬ே఍άື࡟ᑐࡋ
࡚ᕷࡢ⫋ဨࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆぢࡘࡵࠊ፬ே఍ࡢάⓎ࡞άື࡟ᐤ୚ࡍࡿ⫋ဨࡢᨭ
᥼ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸦㸰㸧ྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍࡟ࡘ࠸࡚
 ྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍㸦௨ୗࠊᕷ㐃࡜␎ࡍ㸧ࡣࠊᕷ⏫ᮧྜే࡟ࡼࡾྩὠᕷࡀㄌ⏕ࡋࡓ⩣ᖺࡢ᫛࿴
ᖺ ᭶࡟Ⓨ㊊ࡋࠊᙜ᫬ࡢᆅ༊༊ศ࡟࡞ࡽࡗࡓ ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ፬ே఍ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࡢᚋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᆅ༊࡛፬ே఍ࡀゎᩓࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾຍ┕ᅋయᩘࡣῶᑡࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࠊྩὠࣞࢹ
࢕࣮ࢫࢡࣛࣈࠊ୕ᓥࣞࢹ࢕࣮ࢫࠊ⛅ඖ፬ே఍ࠊᑠ⣒፬ே఍ࠊᑠᷬ፬ே఍ࡢ㸳ࡘࡢ፬ே఍ࡀ⤌⧊
ࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ఍ဨᩘࡶࠊⓎ㊊ᙜ᫬ࡣ ே㏆ࡃ࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ ே㏆ࡃࡲ࡛ῶᑡࡋࡓࠋ
 ᕷ㐃つ⣙࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕᮏ఍ࡢ┠ⓗࡣࠊ፬ேࡢᆅ఩ྥୖ࡬ࡢ㢪࠸ࠊᖹ࿴࡬ࡢ㢪࠸ࠊ⏕άྥୖ࡬ࡢ
㢪࠸ࢆᇶ♏࡟ࠊ༢఩፬ே఍┦஫ࡢ㐃⤡ᥦᦠࢆᅗࡾࠊ፬ேࢆ࡜ࡾࡲࡃ⏕ά඲యࡢఙᒎࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ᆅᇦ♫఍ࡢⓎᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋࡲࡓࠊୖグ┠ⓗࡢ㐩ᡂࡢࡓࡵࠊࠕ
༢఩፬ே఍┦஫ࡢぶ╬୪ࡧ࡟㐃⤡ᥦᦠ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ፬ே఍࣮ࣜࢲ࣮ࡢ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ㅮ₇఍ࠊㅮ⩦఍ཬࡧ◊ಟⓎ⾲఍ࡢ㛤ദ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠋྛ✀኱఍࡬ࡢ௦⾲ὴ㐵ࡑࡢ௚ࠊᮏ
఍ࡢ┠ⓗ㐩ᡂ࡟ᚲせ࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࠖࠋ ௨ୖ㸲ࡘࡢ஦ᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ༓ⴥ┴
㐃ྜ፬ே఍ࡸᕷᨻ࡜ࡢࣃ࢖ࣉᙺࡶᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᵝࠎ࡞఍㆟࡟ᕷ㐃௦⾲⪅ࡀཧ
ຍࡍࡿ࡞࡝ࠊ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉ࡞ഃ㠃ࡀぢࡽࢀࡿࠋ

㸦㸱㸧ࠕྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍⤖ᡂ ࿘ᖺࢆ⚃ࡋ࡚ࠗྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍ࡢⓎᒎࢆ㢪ࡗ࡚࠘࡟ࡘ࠸࡚
 ᮏ఍ྜࡣࠊᕷ㐃 ࿘ᖺࢆᶵ࡟ࠊᕷ㐃࡜㛵ࢃࡾ῝࠸ேࡀ㞟ࡲࡾࠊᕷ㐃࡜ࡢฟ఍࠸ࡸఏ࠼ࡓ࠸ᕷ
㐃ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ヰࡍࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㛤࠿ࢀࡓࠋᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥࡟ᑠ⣒බẸ㤋࡟࡚ࠊ㸰௦┠
఍㛗ࡢ㙊⏣Ặࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿṔ௦఍㛗ཬࡧᙺဨ㸴ྡࠊඖᩍ⫱㒊㛗࣭♫఍ᩍ⫱୺஦ࡢ᪂஭Ặࠊඖ
බẸ㤋୺஦ࡢ㕥ᮌẶࠊ⏕ᾭᏛ⩦ㄢࡢᚨ㔜Ặࠊグᛕㄅ⦅㞟㛗ࡢ㰻⸨Ặࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⦅㞟ጤဨ㸴
ྡࡢࠊィ ྡࡀฟᖍࡋࡓࠋ

㸦㸲㸧ᕷ㐃ࡀ┤㠃ࡋ࡚ࡁࡓㄢ㢟
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᫛࿴ ᖺ௦ࠊ᪂᪥㕲ࡢ㐍ฟ࡟క࠸ேཱྀࡀ⃭ቑࡋࡓྩὠᆅ༊࡛ࡣࠊ᪂ᪧ፬ே࣭፬ே఍ࡢ஺ὶ
ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᖺ࡟ࡣ⏫ᮧྜే࡟ࡼࡾྩὠ⏫ࡀㄌ⏕ࡋࡓࠋ௒ᚋ ࢆ㉸࠼ࡿ༢఩፬
ே఍ࡀ࡝࠺ࡲ࡜ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿ᶍ⣴୰ࡔࡗࡓᙜ᫬ࠊ୕ᓥᆅ༊፬ே఍㛗ࡢ㕥ᮌẶࡸᑠ⣒፬ே఍ࡢ
㙊⏣Ặ࡞࡝ඃࢀࡓ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ࠾ࡾࠊࡑࡢ⮬୺ⓗ࡟⪃࠼࡞ࡀࡽ㐠Ⴀࡍࡿጼໃ࡟ࡣᙜ᫬ྩὠ⏫ᩍ⫱
ጤဨ఍࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡓ᪂஭Ặࡶឤᚰࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊୖ㒊ᅋయ࡛࠶ࡗࡓྩὠ㒆㐃ྜ፬ே఍࡟ຍ
┕ࡋ࡚࠸࡞࠸፬ே఍ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊᕷ୍ᮏ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠸ࡢ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡢࡶㄢ㢟
࡛࠶ࡗࡓࠋᆅᇦᛶࡢ␗࡞ࡿᅋయࡀᮏᙜ࡟ࡲ࡜ࡲࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࢆࠊᙺဨࡢே㐩⮬㌟࡛
Ỵࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ࠊᖺ࡟ఱᗘࡶ఍ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸰ᖺ┠࡟ࠕ፬ே㐃⤡఍ ࡜ࠖࡋᐃᮇⓗ࡟㞟ࡲࡾࠊ
㐃ྜ፬ே఍ࢆసࡗ࡚ࡶ኱୔ኵࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊ㸱ᖺ┠࡟ࡋ࡚ࡼ࠺ࡸࡃࠕྩὠᕷ፬ே㐃ྜ఍ࠖ
ࡀ❧ࡕୖࡀࡗࡓࠋつ⣙ࢆᙺဨ࡛⦎ࡗ࡚ࠊ༢఩፬ே఍ࡢάືࢆάⓎ࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺㐃ྜ፬ே఍ࡢ┠
ⓗࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ㎰ᮧ㒊࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㎰ᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿዪᛶࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ୰ࠊ፬ே఍࡜
ࡋ࡚ᆅᇦࡢዪᛶࡀ㞟ࡲࡿࡇ࡜ࡢព࿡ࢆ෌⪃ࡍࡿࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢព࿡࡜ࡣࠊ༢
఩፬ே఍ࡢάືࢆࠊ఍ဨࡢព㆑ࡸせᮃࢆ཯ᫎࡋᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣᨭ㒊άືࢆ
άⓎ໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ၥ㢟࡟࡞ࡿࡢࡀᙺဨ㑅ᢤ࡛࠶ࡗࡓࠋᨭ㒊㛗ࡣ㡰␒࡛ᅇࡗ࡚ࡃ
ࡿࡓࡵࠊึࡵ࡚ᙺဨ࡟࡞ࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ୙Ᏻ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᏳᚰࡋ࡚ᙺဨࢆົࡵࡽࢀࡿࡼ࠺
◊ಟ఍ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡀ፬ே఍ࡢඹ㏻ㄆ㆑࡜࡞ࡾࠊᖿ㒊◊ಟ఍࡜ᨭ㒊㛗◊ಟ఍ࡢ㸰ᮏ❧࡚
ᵓᡂࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡲࡎࠊ༢఩፬ே఍ࡢṇ๪఍㛗࡞࡝ࡢᙺဨ࡜㐃ྜ፬ே఍ࡢᮏ㒊ᙺဨࡓࡕࡀ◊
ಟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞యไࢆ ᖺ࡛ᩚ࠼ࡓࠋḟ࡟ྛᆅ༊ࢆᅇࡗ࡚ᨭ㒊㛗◊ಟࢆ⾜ࡗࡓࠋᙜึࡣẖᅇ㈨
ᩱࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㸱ᖺ┠࠿ࡽࡣ㈨ᩱࢆࡲ࡜ࡵ࡚෉Ꮚࢆసࡗࡓࠋࡇࢀࡀࠗ፬ே఍ᨭ㒊άືࡢ
ࡋ࠾ࡾ࡛࠘࠶ࡾࠊࡢࡕࡢࠗ፬ே఍άືࡢࡋ࠾ࡾ࠘ࡢඖ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡀᐇ⏝ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ホุ࡛
࠶ࡗࡓࠋ

㸦㸳㸧௒ᚋࡢㄢ㢟
 ఍ဨᩘࡢῶᑡࡣ௒࡟ጞࡲࡗࡓၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ┦ḟࡄ፬ே఍ࡢゎᩓࡣ᫬௦ࡢὶࢀ࡛࠶ࡾࠊ፬ே
఍ࡣྂ࠸⤌⧊࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤌⧊ࡀྂࡅࢀࡤࠕேࡀᚲせ࡞ࡼ࠺࡟సࡾ᭰
࠼ࢀࡤ࠸࠸ࡋࠊᚲせ࡞ࡇ࡜ࢆ⥆ࡅࢀࡤ࠸࠸ࠖ࡜᪂஭Ặࡣㄒࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ㝿࡟㔜せ࡞ࡢࡣᆅᇦ
ࡢ୰࡛ఱࡀㄢ㢟࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ౛࠼ࡤࠊ᫇ࡣዪᛶࡀእ࡬ฟࡿࡇ࡜ࡀไ㝈ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ፬ே఍
ࢆ㏻ࡋ࡚ࡈ㏆ᡤ࡜ㄯ➗ࡋࠊ⮬ᕫ࡟ྥࡁྜ࠺࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢ୰࡛௚⪅࡜ඹ㏻ࡍࡿᝎࡳ
ࢆ᥈ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀࠊᆅᇦ፬ே఍ࡢᇶᮏ᮲௳࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊୡࡢ୰ࡢኚ໬࡟క࠸ࠊዪᛶ࡟
ࡣ௙஦ࡀ࠶ࡾࠊᐙᗞࡀ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ᙺဨࢆࡇ࡞ࡍ࡜࡞ࡿ࡜ࠊከࡃࡢ፬ே࡟࡜ࡗ࡚፬ே఍ࡣࠕ↓
⌮࡟ධࡿᚲせࡢ࡞࠸ࡶࡢࠖ࡜ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶࠊ⮬ศࡢ࿘
ࡾࡢㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊඹ᭷ࡋྜ࠸ࠊ⤌⧊ࢆ㏻ࡌ࡚ゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢᚲせᛶࡣ௒࡞࠾ኚࢃࡽ࡞࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ፬ேࡢពぢࢆእ㒊࡬⾲᫂ࡍࡿ㈗㔜࡞ሙ࡜ᡂࡾ࠺ࡿࠋ఍ဨᩘࡀቑ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡸ
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άືࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸ࡇ࡜ࢆჃࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕබẸ㤋ࡢ⫋ဨ࡜༢఩፬ே఍ࡀ୍⥴࡟࡞ࡗ࡚ࠊල
యⓗ࡞ㄪᰝάື࡞࡝ࢆࡸࡗ࡚ࡳࡿ஦ࡶ୍ࡘࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠖ࡜᪂஭Ặࡣᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸴㸧⪃ᐹ
ᮏᩥࡣࠊ፬ே࡜ᆅᇦ⫋ဨ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡲࡎࠊᕷ㐃Ⓨ㊊
ࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆៅ㔜࡟ぢᴟࡵࡿጼໃ࡜ࠊ࠶ࡃࡲ࡛⤖ᡂࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡣάືࡢ୺య࡛࠶ࡿ፬ே㐩࡟
௵ࡏࡿ࡜࠸࠺ᙼዪࡽࡢ⮬୺ᛶࢆ㔜ࢇࡌࡿ㛵ࢃࡾ᪉࡟ࠊᕷࡢせᮃࢆ୍᪉ⓗ࡟ᢲࡋࡘࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࠊᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆぢࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ◊ಟ఍㛤ദ᫬ࡢᵝᏊ࡟ࡶࠊ፬ே఍࡜⫋ဨࡢ㛵ಀᛶࡀ⾲ࢀ࡚
࠸ࡿࠋඛࡢ఍ྜࡢ㆟஦㘓࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⚾ࡣ፬ே఍άືࡀ࡝࠺ࡋࡓࡽάⓎ࡟࡞ࡿ࠿ࠊ♫఍ᩍ⫱ᢸᙜ
ࡢ⫋ဨࡸබẸ㤋ࡢ⫋ဨ࡟┦ㄯࡋࠊᨭ㒊㛗◊ಟࡸᖿ㒊◊ಟࢆ⾜࠸ࠊࡑࡇ࡛౑࠺ࠗ፬ே఍άືࡢࡋ
࠾ࡾ ࢆ࠘సࡗࡓࠖࠋ ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙜ᫬άືࡢάⓎ໬ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡃ࠿ᝎࢇ࡛࠸ࡓ㸰௦
┠఍㛗㙊⏣Ặࡀࠊᕷࡢ⫋ဨ࡬┦ㄯࢆᣢࡕ࠿ࡅࡓࡇ࡜ࡀ◊ಟ఍ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊάື᫬
࡟⏕ࡌࡓၥ㢟࡟࡝࠺ᑐฎࡋ࡚Ⰻ࠸࠿⾜ࡁワࡲࡗࡓ࡜ࡁ࡟┦ㄯ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ಙ㢗㛵ಀࡀᵓ⠏ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ≉࡟ᕷ㐃⤖ᡂึᮇࡢ㡭ࡔࡀࠊ◊ಟ఍ࡢㅮᖌ࡜ࡋ࡚ᕷࡢᢸᙜ⫋ဨࡀ
ཧຍࡋࠊᕷࡢᐇែࡸ፬ே఍άືࡢព⩏ࠊࡋ࠾ࡾࡢά⏝ἲ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿㅮヰࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ◊ಟ
఍ࡣ፬ேྠኈࡢⓎ⾲఍ࡀ࣓࢖ࣥࡔࡗࡓࡀࠊ⤌⧊㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⫋ဨ࠿ࡽ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ
፬ேࡔࡅ࡛ࡣぢࡘࡅࡽࢀ࡞࠸ㄢ㢟ࡸࡑࡢゎỴ⟇ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡉࡽ࡟᪥㡭࠿ࡽ㐠Ⴀ࡟㛵
ࡍࡿ┦ㄯࢆࡋࡸࡍ࠸⎔ቃ࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠗࠊ ᖹᡂ ᖺᗘ ྩὠᕷ♫఍
ᩍ⫱㛵ಀ஦ᴗᴫせ࠘࡟࠾࠸࡚◊ಟ఍ࡢ┠ⓗ࣭ᴫせ➼ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊࡇࡢ◊ಟ఍
࡟⫋ဨࡢ᪉࠿ࡽࡶ✚ᴟⓗ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ፬ே఍άື࡟ᑐࡋ࡚ࠊᕷࡢせᮃࢆ୍᪉ⓗ࡟ᢲࡋ௜ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ፬ேࡽ⮬㌟
ࡀάືࢆࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡃ㝿ࡢᡭຓࡅࢆࡋࠊ཮᪉ࡢಙ㢗㛵ಀࢆ⠏ࡁୖࡆ࡚ࡁࡓྩὠᕷࡢ
⏕ᾭᩍ⫱ᢸᙜ⫋ဨࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࠊ⮬୺ⓗ࡞፬ே఍άືࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟⫋ဨࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚㛵
ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ཧ⪃࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᕷ㐃 ௦┠఍㛗ࡢ㛗㇂ᕝẶࢆࡣࡌࡵࠊ
ඛࡢ఍ྜ࡟࡚ከࡃࡢ఍㛗⤒㦂⪅ࡀゝࡗ࡚࠸ࡓࡢࡀࠊࠕຓゝ⪅࡟〔ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࡸࡿẼࡸ⮬ಙ࡬
ࡘ࡞ࡀࡿ ࠖࡇ࡜ࡸࠊࠕⱞປࡋ࡚㐩ᡂឤࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣఱ஦࡟ࡶ௦࠼ࡽࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢⓎゝࡣࠊ◊ಟ఍࡛ࡢⓎ⾲ࢆⱞ࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿᨭ㒊㛗࡟ᑐࡋ࡚⫼୰ࢆᢲࡍᙺ┠ࢆࠊ఍㛗
ࢆࡣࡌࡵᖿ㒊࣓ࣥࣂ࣮ࡣᢸࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺఍ヰࡢὶࢀ࠿ࡽ᮶࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣᕷ㐃ᖿ㒊࠿ࡽᨭ
㒊㛗࡟ᑐࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⫋ဨ࠿ࡽᕷ㐃ᖿ㒊࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ፬ே
㐩ࡢ⮬୺ⓗ࡞⤌⧊࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛እ㒊࠿ࡽࡢホ౯ࢆᚓࡽࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶฟ࡚ࡃࡿࠋࡶࡕࢁ
ࢇࠊ༓ⴥ┴㐃ྜ፬ே఍ࡸ඲ᅜᆅᇦ፬ேᅋయ㐃⤡༠㆟఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάືⓎ⾲࡞࡝࡛⮬㌟ࡢάື
ࡢᡂᯝࢆእ࡬♧ࡍᶵ఍ࡣ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࡀࠊᕷ㐃࡜ࡼࡾ᪥ᖖⓗ࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿࡢࡣᕷࡢ⫋ဨ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛࠸࠿࡟άືࡢⰋ࠸Ⅼࠊఙࡤࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸Ⅼࢆぢࡘࡅホ౯ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊ፬ே
఍άືࡢάᛶ໬࡬࡜⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊ፬ே఍άືࢆഃ࡛ぢᏲࡾࠊ
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⤌⧊ࡢୖୗ㛵ಀࢆᢲࡋ௜ࡅࡎࠊ࠶ࡃࡲ࡛ᨭ࠼ࡿ❧ሙ࡜ࡋ࡚፬ே㐩࡜ಙ㢗㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡅࡿ♫
఍ᩍ⫱⫋ဨࡢ࠶ࡾ᪉ࢆồࡵ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦Ụୖ㐶㸧

ཧ⪃ᩥ⊩
࣭ྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍ࠗྩὠᕷ㐃ྜ፬ே఍ ࿘ᖺグᛕㄅ࠘
࣭ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㒊⏕ᾭᏛ⩦ㄢࠗᖹᡂ ᖺᗘ ྩὠᕷ♫఍ᩍ⫱㛵ಀ஦ᴗᴫせ࠘


㸴㸬ㄞ᭩⌜࣏࣮ࣞࢺ

㸴㸫㸯㸬ྩὠࡢㄞ᭩άື᥎㐍஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ
㸦㸯㸧ㄪᰝᴫせ
᪥᫬㸸ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦ᅵ㸧㸸㹼㸸
ሙᡤ㸸ྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋
ㄪᰝ⪅㸸ୖ⏣ඛ⏕ࠊఀ⸨ࠊ⳥ụࠊ⠛ᓮࠊ୎ࠊ⸨⏣ࠊᮏ㒓
ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸ᅗ᭩㤋⫋ဨ ᑠ㔝ᑎẶࠊ໭ཎẶ

㸦㸰㸧༓ⴥ┴ྩὠᕷࡢㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚
༓ⴥ┴࡛ࡣࠊㄞ᭩┴ࠕࡕࡤࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶྩὠ
ᕷ࡛ࡣࠊ≉࡟Ꮚ࡝ࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ࡟ࡣࠊᕷẸ࡜ᩍ⫱ᶵ㛵࣭
⾜ᨻᶵ㛵⫋ဨ࠿ࡽ࡞ࡿࠕྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬᳨ウጤဨ఍ ࢆࠖタ⨨ࡋࠊࡑࡢ⩣ᖺ࡟ࡣࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓ㔜Ⅼ᪋⟇ࢆ♧ࡋࡓࠕྩὠᕷᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩᥎㐍ィ⏬㸦➨୍ḟィ⏬㸧ࠖ ࢆ
⟇ᐃࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ᖹᡂ ᖺ࡟ࡣࠊ➨୍ḟィ⏬࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗࡢㄢ㢟ࡸ♫఍≧ἣࡢኚ໬ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ᐇ᪋ᮇ㛫ࢆ㸳ᖺ㛫࡜ࡋࡓࠊࠕ➨஧ḟྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩᥎㐍ィ⏬㸦௨ୗࠊ➨஧ḟィ⏬㸧ࠖ ࢆ⟇ᐃࡋ
ࡓࠋ
➨஧ḟィ⏬ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࡣࠊ➨୍ḟィ⏬࠿ࡽᘬࡁ⥆ࡁࠕྩὠࡢࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᴦࡋ
ࡃ඘ᐇࡋࡓㄞ᭩ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠖ࡜ࡉࢀࡓࠋ➨୍ḟィ⏬࡟ࡼࡾ㛤ጞࡉࢀࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥅⥆
ࡋࠊᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩⎔ቃࢆࡼࡾ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ⥅⥆ⓗ᪉㔪ࢆᡴࡕ❧࡚࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ᇶᮏ᪉㔪ࡢලయⓗ࡞㸱ᰕ࡜ࡋ࡚ࠊࠕྩὠᕷࡢࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢᨭ᥼ ࠖࠕᖺ㱋༊ศ࡟ᛂࡌࡓ
ྲྀ⤌ ࠖࠕලయᛶ࠶ࡿィ⏬࡙ࡃࡾࠖࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣྩὠ
ᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ࢆゼၥࡋࠊㄞ᭩⎔ቃࡢ⌧≧ࡸࠊᅗ᭩㤋ࡀ≉࡟Ꮚ࡝ࡶࡢㄞ᭩άື᥎㐍࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ

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㸦㸱㸧ㄪᰝ᪉ἲ࡜᪋タᴫせ
ㄪᰝ᪥⛬ࡣࠊᖺ ᭶ ᪥㸦ᅵ㸧࡛࠶ࡾࠊㄪᰝ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋࡬ࡢ
ゼၥㄪᰝཬࡧࠊᅗ᭩㤋⫋ဨࢆᑐ㇟࡟⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ࡢ᪋タᴫせ
ࡣ⾲㸰ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ࡣࠊᖺ࡟㛤㤋ࡋ⌧ᅾࠕᕷẸయ⫱㤋ศᐊ㸦ෆࡳࡢࢃ㐠ືබᅬෆ㸧ࠖࠕ࿘
༡බẸ㤋ศᐊ ࠖࠕᑠ⣒බẸ㤋ศᐊ ࠖࠕΎ࿴බẸ㤋ศᐊ ࠖࠕᑠᷬබẸ㤋ศᐊ ࠖࠕୖ⥲බẸ㤋ศᐊࠖࡢ
ィ㸴࠿ᡤࡢศᐊࡀᏑᅾࡍࡿࠋྠࡌ᪋タ࡟ࠕྩὠᕷᆅᇦ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ࠖࡀేタࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᅗ᭩
㤋࡜ేࡏ࡚ᕷẸ࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢሙ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣂࢫ࡟ࡼࡿ⛣ືᅗ᭩㤋ࡶ㐠⏝
ࡋࠊᕷෆࡢಖ⫱ᅬࡸᑠᏛᰯࢆᕠᅇࡍࡿ࡞࡝࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟ࠊྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ࡢ㤋ෆ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ㸯㝵ࡣ୍⯡᭩ᯫࢥ࣮ࢼ࣮࡜Ꮚ࡝ࡶᅗ᭩㤋
ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊど⫈ぬ㈨ᩱࡸᆅᇦ㈨ᩱࠊཧ⪃㈨ᩱࡶ㓄ᯫࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸰㝵ࡣࠕྩὠᕷᆅᇦ᝟ሗ
ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢど⫈ぬᐊࡸࢸࣛࢫࠊ఍㆟ᐊࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㸱㝵ࡣ㛢ᯫ᭩ᗜࠊ㸲㝵ࡣ≉ู᭩ᗜ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⾲㸰 ྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ࡢ᪋タᴫせ

ᩜᆅ⥲㠃✚ P
᪋タ⥲㠃✚㸦୰ኸᅗ᭩㤋㸧 P㸦P㸧
㝵ᩘ ᆅୖ㸲㝵
ⶶ᭩෉ᩘ㸦+㸸ศ㤋ྵࡴ㸧 ෉
ᖺ㛫ධ㤋⪅ᩘ㸦+㸸୰ኸᅗ᭩㤋㸧 ྡ
ᖺ㛫㈚ฟ෉ᩘ㸦+㸸୰ኸᅗ᭩㤋㸧 ෉
᪂つⓏ㘓⪅ᩘ㸦+㸸ศ㤋ྵࡴ㸧 ྡ

 ྩὠᕷ࡛ࡣࠊ ᭶ࢆࠕྩὠᏊ࡝ࡶㄞ᭩᭶㛫ࠖ࡜ᐃࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᮇ㛫࡟ࡣࠊࠕᅗ᭩㤋ࡍࡈࢁ
ࡃ ࠖࠕ࠾ࡣ࡞ࡋࢡ࢖ࢬ ࠖࠕ㐌ᮎ࡜ࡋࡻ࠿ࢇ࣮ࣛࣜ ࠖࠕ⛅ࡢ࠾ࡣ࡞ࡋ఍ ࠖࠕࡠ࠸ࡄࡿࡳ࠾࡜ࡲࡾ఍ࠖ
࡜࠸࠺ദࡋ≀ࢆ㛤ദࡋ࡚࠾ࡾࠊㄞࡳ⪺࠿ࡏࡸࢡ࢖ࢬ➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡀᮏ࡜ゐࢀྜ࠺
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸲㸧ㄪᰝ⤖ᯝ
ࡇࡇ࡛ࡣ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άື᥎㐍஦ᴗࡢព⩏ࢆࡑࢀࡒࢀグࡍࠋ
ࡲࡎࠊࠕྩὠᏊ࡝ࡶㄞ᭩᭶㛫 ࡢࠖྛ⾜஦࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊ⾜஦ࡢ᪥⛬ࡀᑠᏛᰯࡢ⾜஦࡜㔜࡞ࡗ
࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡣࠊ㐺ษ࡞᪥࡟ࡕࢆᨵࡵ࡚タࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⾜஦ࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࠊࠕࡠ࠸ࡄࡿࡳ࠾࡜ࡲࡾ఍ ࡣࠖࠊࡑࢀࡒࢀࡢඣ❺࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞⤮ᮏࢆ㑅ᐃ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ࡚⯆࿡ࢆᘬࡃෆᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ₯ᅾⓗ฼⏝⪅
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࡟ᑐࡋ࡚ࡶᗈࡃ࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊྩὠᕷࡢࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢෆᐜ࡜ព⩏࡟ࡘ࠸࡚グࡍࠋࣈࢵࢡࢫࢱ࣮
ࢺ࡜ࡣࠊ⮬἞యࡀ⾜࠺㸯ṓ㸴࢝᭶ඣ೺デࡢ㝿࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ┠ⓗࡣࠊ㉥ࡕࡷࢇ
࡜ಖㆤ⪅ࡀ⤮ᮏࢆ୍⥴࡟ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࠊぶᏊࡢゐࢀྜ࠺ࡁࡗ࠿ࡅࢆసࡿࡓࡵ࡜ࡉࢀࠊᏊ⫱࡚ᨭ
᥼஦ᴗࡢ୍⎔࡛࠶ࡿࠋ೺デಟ஢ᚋࡢぶᏊ࡟ᑐࡋ࡚ࠊྡࡢᕷẸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ㸯ᑐ㸯࡛⤮ᮏࡢ
ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠸ࠊ⤮ᮏࡸ࠾ࡍࡍࡵ⤮ᮏࡢࣜࢫࢺ࡞࡝ࢆ㓄ᕸࡍࡿࠋㄞࡳ⪺࠿ࡏࡸ㓄ᕸࡍࡿ⤮ᮏ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡀ㑅ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸴෉ࡢ࠺ࡕࠊ㸯෉ࢆᙜ᪥ཧຍࡋࡓぶ࡟㑅ࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡇ
࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚άືࡍࡿᕷẸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡣࠊࠕࡌࡗࡃࡾ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿ࠾Ꮚࡉࢇ
ࡀከࡃࠊ௒ࡲ࡛⥆ࡅ࡚ࡁࡓࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺࡢάືࢆ㏻ࡌ࡚ᮏ࡟ぶࡋࡴᏊ࡝ࡶࡀ☜ᐇ࡟ቑ࠼࡚࠸
ࡿ࡜ឤࡌࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊཧຍ⪅࡛࠶ࡿぶࡢኌ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⤮ࡀ࡜࡚ࡶࡁࢀ࠸࡛ࠊ
෗┿ࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⚾ࡲ࡛ᮏࢆ㛤ࡃᴦࡋࡳࡀ࠶ࡾࡲࡍࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀᐤࡏࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᅗ᭩㤋⫋ဨࡣࠊࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗࢆ㏻ࡋ࡚ྩὠᕷࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡀ
඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⾜஦ࡢព⩏ࡣࠊᮏ࡜
ゐࢀྜ࠺኱ษࡉࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢᙺ
๭࡛ࡶ࠶ࡿ࡜⫋ဨ࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
㸦⠛ᓮ㈗ᚨ㸧

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭ྩὠᕷ➨஧ḟྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬ 㹼ࠕྩὠࡢࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᴦࡋࡃ඘ᐇ
ࡋࡓㄞ᭩ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠖ࡟ྥࡅ࡚㹼㸦㸧S
KWWSZZZFLW\NLPLWVXOJMSFPVILOHVFRQWHQWVGDL]LNHLNDNXVL[\RSGI
㸦ཧ↷㸧
࣭ྩὠᕷ͆ྩὠᏊ࡝ࡶㄞ᭩᭶㛫㹼ᮏ࡜ࡢฟ఍࠸ࢆ኱ษ࡟㹼͇ྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋
KWWSVZZZFLW\NLPLWVXFKLEDMSOLEUDU\NLGVNLGVKWPO㸦ཧ↷㸧
࣭ྩὠᕷᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άື᥎㐍ጤဨ఍㸦㸧ᖹᡂ ᖺྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩᭶㛫࢔ࣥࢣ࣮ࢺሗ
࿌ S

㸴㸫㸰㸬Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢ⏕ᾭᏛ⩦άືࡀᆅᇦ࡟ᑐࡋ࡚ཬࡰࡍᙳ㡪
̿ྩὠᕷΎ࿴බẸ㤋࡜ྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ࡢάືࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿
㸦㸯㸧ࡣࡌࡵ࡟
᪥ᮏࡣ ᖺࢆࣆ࣮ࢡ࡟ࡋ࡚ࠊᛴ⃭࡞ேཱྀῶᑡᒁ㠃࡟✺ධࡋࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅜ❧♫఍ಖ
㞀࣭ேཱྀၥ㢟◊✲ᡤࡢ᥎ィ㸦ฟ⏕୰఩࣭Ṛஸ୰఩᥎ィ㸧࡟ࡼࡿ࡜ࠊᖺ࡟ࡣேཱྀࡀ㸯൨ேࢆ
๭ࡾ㎸ࡳࠊᖺ࡟ࡣ⣙ ୓ே㸦ཧ⪃᥎ィ㸧ࡲ࡛ῶᑡࡍࡿ࡜ࡶ᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ
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ேཱྀつᶍࡢᑠࡉ࠸⮬἞య࡯࡝ேཱྀῶᑡ⋡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺ഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ኱㒔ᕷ࡬ࡢே
ཱྀὶධࡶຍ࿡ࡍࡿ࡜኱㒔ᕷ࡜ᆅ᪉ࡢேཱྀ᱁ᕪࡸࡑࢀ࡟క࠺㧗㱋໬ࡀᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣᅇ㑊࡛
ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ ᖺᗘࡢᩥ㒊⛉Ꮫⓑ᭩࡛ࡣࠊ㧗
㱋⪅ࡀࠕ⮬ࡽ᭷ࡍࡿ⬟ຊࢆά㸦࠸㸧࠿ࡋᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞άື࡟࠾࠸࡚ࠊ㔜せ࡞ᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ
࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊᮏேࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅᇦ♫఍ࡢάᛶ໬࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡶ㔜せ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜
ࡋࠊࡑࡢࡓࡵ࡟⾜ᨻࡀࠊከᵝ࡞Ꮫ⩦ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ∾㔝
ࡣࠕ⏕ᾭᏛ⩦ࡣࠊேࠎࡢ୍⏕ᾭࡢ⏕άࡸ౯್ᐇ⌧࡜࠿࠿ࢃࡿࠊࡘࡲࡾேࠎࡢ⏕άࡢ㉁ࡢ࠶ࡾ᪉
࡜῝ࡃ࠿࠿ࢃࡿࠊබⓗ࡟ಖ㞀ࡉࢀࡿ࡭ࡁᶒ฼࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊබඹᛶ࠿⚾஦ᛶ࡜
࠸࠺㆟ㄽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࡢᐇ㊶άືࡢᮏ㉁ࢆ㏣ཬࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ேཱྀῶᑡᒁ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㧗㱋໬࡜ྠᵝࠊᑡᏊ໬࡟㛵ࡋ࡚ࡶᑐᛂ⟇ࢆぢฟࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋᆅ
᪉࡟࠾ࡅࡿ⫱ඣᨭ᥼ࡣࠊᆅ᪉๰⏕࣭ேཱྀῶᑡඞ᭹࡟ྥࡅࡓᑐ⟇࡜ࡋ࡚ཌ⏕ປാ┬ࡀ㔜どࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᖹᡂ ᖺᗘ∧ཌ⏕ປാⓑ᭩࡛ࡣࠊࠕᏊ⫱࡚ୡ௦࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡑࡢぶ㸦♽∗ẕୡ௦㸧
࠿ࡽࡢࢧ࣏࣮ࢺࡣࠊᏳᚰ࡛ࡁࡿᏊ⫱࡚ࡸࠊ௙஦࡜ᐙᗞࡢ୧❧࡟࠶ࡓࡗ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿຊᙉ࠸࿡᪉ࠖ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖺ ᭶࡟ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀࠕᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άືࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍ
ࡿᇶᮏⓗ࡞ィ⏬ࠖࡢ➨୕ḟィ⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋྠィ⏬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄞ᭩άືࡀᐙ᪘㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢⅬ࠿ࡽࠊேཱྀῶᑡᒁ㠃࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊᅜࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶᵝࠎ࡞ୡ௦ࡢ஺ὶࢆࡶ࡜࡟ࠊ
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇ࢆᮏ᱁ⓗ࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௒ᅇࡢ
ྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝ࡛ࡣࠊࠕ⏕ᾭᏛ⩦άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡀᆅᇦ࡜㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦ
ࡸᆅᇦఫẸ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ ࡟ࠖࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࠕྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕ᾭᏛ⩦άື࡜ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝᵓ⠏࡜ࡢ
㛵ಀࠖࢆࠊᯇ⏣ࡢࠗࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜♫఍ᩍ⫱ࡢ෌ᐃ⩏♫఍ᩍ⫱⚟♴ࡢྍ⬟ᛶ࠘࡟
ᇶ࡙࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋ

㸦㸰㸧ㄪᰝ⤖ᯝ
௒ᅇࡢ᪥⛬ࡢ୰࡛ࠊ➹⪅⠛ᓮࡣΎ࿴බẸ㤋ࠊ࠾ࡼࡧྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋࡟࠾࠸࡚ゼၥㄪᰝ
ࢆ⾜࠺⌜࡟ཧຍࡋࡓࠋΎ࿴බẸ㤋࡛ࡣࠊබẸ㤋୺஦ࡢ᪉࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㞄᥋ࡍࡿ⛅ඖᑠᏛᰯࡢ㏻Ꮫ
ྜᐟࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ୰ᚰ࡟ࠊྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋࡛ࡣࠊᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ᪉࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩
άື᥎㐍஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᪋タᴫせ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊS
௨㝆࡛ࡲ࡜ࡵࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊΎ࿴බẸ㤋ࠊྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋࡛ࡢㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡑ
ࢀࡒࢀศᯒࢆヨࡳࡓࠋ

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࣭Ύ࿴බẸ㤋࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ⤌ࡳ 
 ྩὠᕷࡢΎ࿴ᆅ༊࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿΎ࿴බẸ㤋ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾࠊ⛅ඖᑠᏛᰯ࡜㞄᥋ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢ฼Ⅼࢆά࠿ࡋࠊࠕ㏻Ꮫྜᐟ ࡜ࠖ࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋ㏻Ꮫྜᐟࡣࠊ
⛅ඖᑠᏛᰯࡢᤵᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᑠᏛᰯ㸲ᖺ⏕࠿ࡽ㸴ᖺ⏕ࡢ඲ඣ❺ࡀࠊ
ᆅᇦఫẸ࡜ࡢࡩࢀ࠶࠸ࡸබẸ㤋࡛ࡢඹྠ⏕ά➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬❧ᚰࡸᆅᇦឡࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓάື࡛࠶ࡿࠋ
 ᪥⛬࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞㏻ࡾࠊᡭⱁయ㦂ࡸᆅᇦࡢẸヰࢆᏛࡪࡓࡵࡢ⣬Ⱚᒃ࡞࡝ࠊᖖ࡟ᆅᇦࡸᆅᇦ
ఫẸ࡜ࡢࡩࢀ࠶࠸ࡢᶵ఍ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊ㏻Ꮫྜᐟ㸰᪥┠࡜㸱᪥┠ࡢኪ㛫࡟⾜
ࢃࢀࡿࠕࡶࡽ࠸‮ࠖࡣࠊ≉࡟⯆࿡῝࠸άືࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋࡶࡽ࠸‮ࡣࠊ㏻Ꮫྜᐟ࡟ཧ
ຍࡋ࡚࠸ࡿඣ❺ࡀࠊΎ࿴බẸ㤋㏆ࡃᆅᇦࡢேࠎ࡟㢼࿅ࢆ㈚ࡋ࡚ࡶࡽ࠺άື࡛࠶ࡿࠋΎ࿴බẸ㤋
ࡢබẸ㤋୺஦ࡢ᪉ࡣࠊᆅᇦఫẸࡢ୰࡟ࡣࡶࡽ࠸‮࡟᮶ࡿඣ❺࡜ࠊᏞ࡜♽∗ẕࡢࡼ࠺࡟᥋ࡋࠊඣ
❺ࡓࡕ࡜ヰࡍࡇ࡜ࢆᴦࡋࡳ࡟ࡋ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆヰࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣඣ❺ࡀ
༢࡟㢼࿅ࢆ೉ࡾ࡟⾜ࡃ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡶࡽ࠸‮ࡢᥦ౪ഃࡢᆅᇦఫẸࡶࠊඣ❺࡜ࡩࢀ࠶࠺ࡇ
࡜࡟ᴦࡋࡳࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࠋᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿఫẸྠኈࡢ㛵
ࢃࡾࡀᕼⷧ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞άືࡣᴟࡵ࡚㈗㔜࡛࠶ࡾࠊ
ேཱྀῶᑡᒁ㠃ࢆ㏄࠼ࡓᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊఫẸࡢᏙ❧ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࡶᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜⚾ࡣ⪃࠼
ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᖹᡂ ᖺ࡟ࡣ༓ⴥ┴༤ᅗබ㐃ᦠ஦ᴗᐇ⾜ጤဨ఍ࡢ୺ദ࡟ࡼࡾࠊ㏻Ꮫྜᐟ࡛㚷㈹ࡋࡓᆅ
ᇦࡢẸヰࡢ⣬Ⱚᒃࢆ㢟ᮦ࡟ࠊ⛅ඖᑠᏛᰯࡢඣ❺ࡀ⮬ࡽ⤮ᮏࢆస〇ࡍࡿᨻ⟇ࡶᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋྩὠ
ᕷෆࡢබẸ㤋࡛ࡣࠊୖ⥲බẸ㤋࡜Ύ࿴බẸ㤋࡛ྜࢃࡏ࡚㸰෉స〇ࡉࢀࠊΎ࿴බẸ㤋࡛ࡣࠗࡁࡘ
ࡡࡢࡔࢇࡈ ࡜࠘࠸࠺⤮ᮏࡀస〇ࡉࢀࡓࠋゼၥㄪᰝࡢ㝿ࠊᐇ㝿࡟ࡑࡢᐇ≀ࢆぢࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡀࠊ
኱ኚ୎ᑀ࡟సࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᦠࢃࡗࡓඣ❺ࡢẸヰ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡓࠋ

࣭ྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ࡢㄞ᭩άື᥎㐍஦ᴗ
 ྩὠᕷ࡛ࡣࠊᖹᡂ ᖺ࡟ᕷẸ࡜ᩍ⫱ᶵ㛵࣭⾜ᨻᶵ㛵⫋ဨ࠿ࡽ࡞ࡿࠕྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩άື᥎
㐍ィ⏬᳨ウጤဨ఍ࠖࢆタ⨨ࡋࠊ⩣ᖺ࡟ࡣࠕྩὠᕷᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩᥎㐍ィ⏬㸦➨୍ḟィ⏬㸧ࠖ ࢆ⟇ᐃ
ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟➨୍ḟィ⏬ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࠕ➨஧ḟྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩᥎㐍ィ⏬㸦௨ୗࠊ➨஧ḟィ⏬㸧ࠖ
ࢆᖹᡂ ᖺ࡟⟇ᐃࡋࠊྩὠᕷࡢ඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩⎔ቃࡢ඘ᐇࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྠᕷ࡛ࡣࠊ
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼஦ᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊぶᏊ࡛ㄞ᭩ࢆࡍࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡙
ࡃࡾ࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᭶ࢆࠕྩὠᏊ࡝ࡶㄞ᭩᭶㛫 ࡜ࠖᐃࡵᵝࠊ ࠎ࡞ദࡋ≀ࢆ㛤ദࡋࠊ
ᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡀᮏ࡜ゐࢀྜ࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᅗ᭩㤋⫋ဨࡢ᪉ࡣࠊࡇࢀࡽㅖάືࡣᐇ㝿࡟ᅗ᭩㤋ࢆゼࢀࡿ฼⏝⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ₯ᅾⓗ฼⏝⪅
࡟ᑐࡋ࡚ࡶ࿘▱ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊྩὠᕷࡢᏊ⫱
࡚ᨭ᥼ࡀ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢド᫂࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡾࠊ⤖ᯝⓗ࡟Ꮚ⫱࡚ୡ௦࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕఫࡳࡸࡍࡉࠖ
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ࡍືά࡚࠸࠾࡟ᴗ஦ࢺ࣮ࢱࢫࢡࢵࣈࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍㄪᙉࢆ
ࡁ࡚ࡅ⥆࡛ࡲ௒ࠊࡃከࡀࢇࡉᏊ࠾ࡿࢀࡃ࡚࠸⪺ࡾࡃࡗࡌࠕࠊࡣ࡟୰ࡢぢពࡢ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎Ẹᕷࡿ
ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡿࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚࠼ቑ࡟ᐇ☜ࡀࡶ࡝Ꮚࡴࡋぶ࡟ᮏ࡚ࡌ㏻ࢆືάࡢࢺ࣮ࢱࢫࢡࢵࣈࡓ
࡟௦ୡ࡚⫱Ꮚࠊࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡟ⓗ⥆⥅ࢆᴗ஦ࢺ࣮ࢱࢫࢡࢵࣈࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ
ࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙࡛ୖ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㆑ㄆࢆᛶせ㔜ࡢືά᭩ㄞࠊ࡚ࡗ࡜
ࠊࡽ࠿࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛య඲ᕷὠྩࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㛫᭶᭩ㄞࡶ࡝Ꮚὠྩࠕࠊࡓࡲ 
᭩ㄞ࡛య඲ෆᕷࡣࢀࡇࠋࡓࡗఛ࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ᭦ኚࢆࡕ࡟᪥ࡢ≀ࡋദࠊࡋ៖㓄࡟஦⾜ࡢᰯᏛ
ࡋദࡢ㝿ᐇࠊ࡚࠼ຍࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡞࡜⬟ྍࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶ࡀゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟㐍᥎ືά
ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋヰࡣ᪉ࡢဨ⫋㤋᭩ᅗ࡜ࡿ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚࡿࡍ㤋᮶࡚ࢀࡽࢀ㐃࡟ẕ∗♽ࠊ࡚࠸࠾࡟≀
ឤࡣ⚾࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ࢀ⾲ࡢ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆࡀᅾᏑࡢ㛫᭶᭩ㄞ࡟ࠎேࡢ௦ୡ࡞ࠎᵝࠊࡣ࡜ࡇ
ࠋࡓࡌ
⛶ᗂྛࡢෆᕷࠊࡣ࡛㤋᭩ᅗኸ୰ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐇ඘ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣅ࣮ࢧ࣭ࢳ࣮ࣜࢺ࢘࢔ࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡢࡘ㸳࡜㤋⫱యẸᕷࠊ࡚࠼ຍ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋႠ㐠ࢆ㤋᭩ᅗື⛣ࡿࡍᅇᕠࢆᰯᏛᑠࠊᅬ⫱ಖ࣭ᅬ
ࡋᑐ࡟ࠎே࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡪ㐠ࢆ㊊࡟㤋᭩ᅗኸ୰ࠊࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⨨タࢆ㤋ศ࡟㤋Ẹබ
ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆ᥼ᨭ࠸ཌᡭࠊ࡚࠸࠾࡟ືά᭩ㄞࠊࡶ࡚

ᐹ⪃㸧㸱㸦
ࠋࡓࡁ࡚ࡋᯒศࡽ࠿ᯝ⤖ࡢᰝㄪၥゼࠊࢆືάㅖࡢ㤋᭩ᅗኸ୰❧ᕷὠྩࠊ㤋Ẹබ࿴Ύ࡛ࡲࡇࡇ 
ᆅࡸᇦᆅࠊࡀࡿ࠶࡛ືά⩦Ꮫᾭ⏕ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡣືάࡢ࡛タ᪋୧ࡓࢀゐ࡛ᰝㄪࡢᅇ௒
᪋୧ࡣ࡛ୗ௨ࠋࡓࡌឤࡣ⚾࡜ࡿ࠶ࡀⅬ฼ࡿࡌ⏕࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢃ㛵࡜ࡶ࡝Ꮚࡶ࡚ࡗ࡜࡟Ẹఫᇦ
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡳヨࢆᐹ⪃ࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ฼ࡢືάࡿࡅ࠾࡟タ
ᆅ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᥋㞄࡜ᰯᏛᑠࡿ࡞࡜㇟ᑐࠋࡿ࠶࡛ືάᐟྜᏛ㏻ࡿࡅ࠾࡟㤋Ẹබ࿴Ύࠊࡎࡲ 
ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜఍ᶵࡿ▱ࢆヰẸࡢᇦᆅࡀ❺ඣࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐟྜࡢᆺ╔ᐦᇦᆅࠊࡾ࠶ࡶᅉせⓗ⌮
࠶࡛ⓗᚩ≉ࡀⅬࡿ࠸࡚ࢀࡉಖ☜ࡶ఍ᶵ࠺ྜࢀゐ᥋┤࡜Ẹఫᇦᆅ࡞࠺ࡼࡢ‮࠸ࡽࡶࠊ࠼ຍ࡟࡜ࡇ
ࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡶ࡚࠸࠾࡟ά⏕ᖖ᪥ࠊࡾ࡞࡟ࡾ▱ぢ㢦࡜❺ඣࡶ㌟⮬Ẹఫࠊᯝ⤖ࡢᐟྜࠋࡓࡗ
⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡄ㜵ࢆ❧ᏙࡢẸఫࡿࡅ࠾࡟ᇦᆅࠊ࡚ࡋ࡝࡞ࡿྲྀࢆࣥ
ࠋࡿ࠼
ࡢࠖ⏬ィ࡞ⓗᮏᇶࡿࡍ㛵࡟㐍᥎ࡢືά᭩ㄞࡢࡶ࡝Ꮚࠕࡢᅜࠊࡣ࡛㤋᭩ᅗኸ୰❧ᕷὠྩࠊࡓࡲ 
࠺⾜࡟༢ࢆᴗ஦ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡌឤ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀືάࡓࡗἢ࡟ᛕ⌮
ࡸࡳఫࠕࠊࡾࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋ㆑ㄆࢆᛶせ㔜ࡢືά᭩ㄞ࡚ࡋᑐ࡟௦ୡ࡚⫱Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ㄪᙉࡶ࡚ࡋᑐ࡟⪅⏝฼ᅾ₯ࢆࠖࡉࡍ
ࡵࡓࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡝࡞ᴗ஦㐍᥎ືά᭩ㄞࡸᐟྜᏛ㏻ࠊ࡚࠸࠾࡟㠃ᒁᑡῶཱྀேࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆグୖ 
୍࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࡾࢃ㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜ࣝࢱࣆ࣭ࣕ࢟ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊࡀືά⩦Ꮫᾭ⏕ࡢ
࡚ࡵᴟࠕࡣ⏣ᯇࠊࡀࡿ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟ㄒ⏝࠺࠸࡜ࣝࢱࣆ࣭ࣕ࢟ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊࡎࡲࠋࡿࡳヨࢆ໬⯡
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ㄽதⓗ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊㄽ⪅࡟ࡼࡗ࡚ከ⩏ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚ࠖ ࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ
ࠕᕷẸ♫఍ࡢỈᖹⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ୍⯡ⓗಙ㢗ࠊ୍⯡໬ࡉࢀࡓ஫㓘ᛶࡢつ⠊ࠖ࡜࠸࠺ᐃ⩏࡙ࡅ
࡟ᑐࡋ࡚ྠពࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ࣏࣮ࣞࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࡢᐃ⩏࡟౫ᣐࡍࡿࠋ
 ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢᵓ⠏࡟ࡣࠊࠕᆅᇦ࣭⮬἞య࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࢆ๰ฟࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ఫẸ࣭ᕷẸࡢᏛࡧ࡜ᆅᇦάືࢆ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ᥈ồࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ࡜ࠊᯇ⏣ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝᵓ⠏ࡣࠊᆅᇦࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ
ࢆసࡾࠊఫẸࡢࢽ࣮ࢬࡣఱ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡿ࡜⚾ࡣゎ㔘ࡋࡓࠋ
௨ୖࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ௒ᅇㄪᰝ⤖ᯝࢆ୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࡍࡿࠋ୧᪋タ࡟࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿ㏻Ꮫྜᐟ࠾
ࡼࡧㄞ᭩άື᥎㐍஦ᴗࡣࠊ࡝ࡕࡽࡶᆅᇦఫẸࢆྲྀࡾධࢀࡓጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢጤဨ఍
ࡣࠊࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢᵓ⠏࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠕఫẸ࣭ᕷẸࡢάືࢽ࣮ࢬࠖࡢᢕᥱࢆ┠ⓗ
࡜ࡋࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿ࡜ࡶ࡜ࢀࡿࠋᯇ⏣ࡢ࠸࠺ࠕࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝࡢᵓ⠏ࠖࡢ➨୍Ṍ࡛࠶ࡿ
࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓ⏕ᾭᏛ⩦άືࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㏻Ꮫ
ྜᐟࡢࡶࡽ࠸‮࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊࠕᆅᇦఫẸ࡜Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀ ࠖࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞
ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⚾ࡣ⪃࠼ࡓࠋ
㸦⠛ᓮ㈗ᚨ㸧
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭ྩὠᕷ㸦㸧➨஧ḟྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬ 㹼ࠕྩὠࡢࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ
ᴦࡋࡃ඘ᐇࡋࡓㄞ᭩ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠖ࡟ྥࡅ࡚㹼S
KWWSZZZFLW\NLPLWVXOJMSFPVILOHVFRQWHQWVGDL]LNHLNDNXVL[\RSGI
ཧ↷
࣭∾㔝⠜㸦㸧ேࡀ⏕ࡁࡿ♫఍࡜⏕ᾭᏛ⩦ᙅࡃ࠶ࡿ⚾ࡓࡕࡀ⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜኱Ꮫᩍ⫱ฟ
∧S
࣭ᯇ⏣Ṋ㞝㸦㸧♫఍ᩍ⫱࣭⏕ᾭᏛ⩦ࡢ෌⦅࡜ࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝ࢟ࣕࣆࢱࣝ⚟ᮧฟ∧S

㸴㸫㸱㸬ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗ࡟ࡳࡿᐙᗞᩍ⫱ᨭ᥼ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
㸦㸯㸧ࡣࡌࡵ࡟
 ㏆ᖺࠊඣ❺⹢ᚅࡢ௳ᩘࡣࡲࡍࡲࡍቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㒔ᕷ໬ࡸ᰾ᐙ᪘໬࡟ࡼࡗ࡚ᆅ
ᇦ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᕼⷧ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᐙᗞࡀᏙ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࣓ࢹ
࢕࢔ࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡾ᝟ሗ㐣ከ࡜࡞ࡗࡓࡾࠊಖㆤ⪅࡝࠺ࡋ࡜ࡢ┤᥋ⓗ࡞஺ὶࡀῶᑡࡋࡓ
ࡾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶࡇࡢၥ㢟࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋᐙᗞࡢࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩥ㒊
⛉Ꮫ┬࡛ࡣᖹᡂ ᖺ࡟ᐙᗞᩍ⫱ᨭ᥼ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ᳨ウጤဨ఍ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ
ᐙᗞࡢᏙ❧ࢆ㜵ࡂࠊᏳᚰࡋࡓᏊ⫱࡚ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ྩὠᕷ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢㄞ᭩άືࢆ᥎㐍ࡍࡿᅜࡸ┴ࡢືࡁ࡟ྜࢃࡏࠊࠕྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩άື᥎㐍
ィ⏬᳨ウጤဨ఍ 㸦ࠖ௨ୗࠊጤဨ఍㸧ࢆタ⨨ࡋࠊࠕྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ
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➨୍ḟィ⏬ࡣᖹᡂᖺ࡟⟇ᐃࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣᖺ࡟⟇ᐃࡉࢀࡓ➨஧ḟィ⏬ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྩὠᕷࡢࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᴦࡋࡃ඘ᐇࡋࡓㄞ᭩ࡀ࡛ࡁࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࡢ୍ᒙࡢ᥎㐍ࢆ┠ᶆ࡟
Ꮚ࡝ࡶࡢᖺ㱋༊ศ࡟ᛂࡌࡓྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ᐙᗞᩍ⫱ࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ஙඣᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊඛࡢㄢ㢟࡜≉࡟࠿࠿ࢃࡾࡢ῝࠸ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮
ࢺ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚୺࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊྩὠᕷ࡛ࡣᏊ࡝ࡶᐙᗞ┦ㄯᐊࡸ᪂⏕ඣゼၥᣦᑟ࡞
࡝ᐙᗞ࡟ᑐࡋ࡚┤᥋ⓗ࡞ᨭ᥼ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼ࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗࡀᐙ
ᗞࡢᏙ❧ࢆ㜵ࡄ୍ຓ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏㄪᰝࡣࡇࡢࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡍࡿࠋ

㸦㸰㸧ㄞ᭩άືࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࣭ྩὠᕷࡢࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚
 ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺࡢ┠ⓗࡣᏊ⫱࡚ᨭ᥼஦ᴗ࡜ࡋ࡚⤮ᮏࢆ୍⥴࡟ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࠊ㉥ࡕࡷࢇ࡜ಖㆤ
⪅ࡀࡺࡗࡓࡾゐࢀྜ࠺ࡦ࡜࡜ࡁࢆࡶࡘࡁࡗ࠿ࡅ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋྩὠᕷ࡛ࡣ⏕ᾭᏛ⩦
ㄢࠊ୰ኸᅗ᭩㤋ࠊ೺ᗣ࡙ࡃࡾㄢࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ㄢࡢ㸲ㄢࡀ༠ྠ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸯ṓ㸴࠿᭶᳨デ࡟
ཧຍࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࡜ಖㆤ⪅ࡀᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺᐇ᪋⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㸯ṓ㸴࠿
᭶᳨デཷデ⋡ࡀ 㸣࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺཧຍ⋡ࡀ 㸣࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ ᖺ
ࡢ㸯ṓ㸴࠿᭶᳨デᑐ㇟⪅ࡣ⣙ ே࡛࠶ࡗࡓࠋ᳨デ⤊஢ᚋࠊᕷẸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡀ㸯ᑐ㸯࡛⤮ᮏ
ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆ⾜࠸ࠊ஦ᴗࣃࢵࢡࢆᡭΏࡍࠋ஦ᴗࣃࢵࢡࡣ⤮ᮏ㸯෉㸦㸳෉࠿ࡽ㸯෉ࢆ㑅ᢥ㸧ࠊ஦
ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࠊ࠾ࡍࡍࡵ⤮ᮏࣜࢫࢺࠕࡣࡌࡵ࡚࡛࠶࠺㉥ࡕࡷࢇ࠼࡯ࢇ
ࣜࢫࢺ ࠖࠊᅗ᭩㤋฼⏝᱌ෆ࣭฼⏝ๆ⏦㎸᭩ࠊࡇ࡝ࡶ࡜ࡋࡻ࠿ࢇࡔࡼࡾࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼᝟ሗ㈨ᩱ࠿ࡽ
࡞ࡿࠋࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ࡛㓄ᕸࡉࢀࡿᮏࡣᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡀ㑅ᐃࡍࡿࠋ⌧ᅾࡣ㸳෉ࡔࡀࠊ௨๓ࡣ㸴෉
࡛࠶ࡗࡓࠋ⤮ᮏࡢࢪࣕࣥࣝࡣ⮬ື㌴ࠊ㟁㌴ࠊື≀ࠊᯝ≀࡞࡝ᖜࢆᣢࡓࡏ࡚࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩘ
✀㢮ࡢᮏ࠿ࡽ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣྩὠᕷࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ➨஧Ꮚࠊ୕Ꮚ࡛⤮ᮏࡀ࠿ࡪࡿࡇ࡜ࡀ
࡞࠸ࡼ࠺ࠊ୕ᖺ࡛㑅ᐃࡋ┤ࡍᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗࡣಖ೺⚟♴ࢭࣥࢱ࣮࡟࡚ᖺ
㛫 ᅇ⾜ࢃࢀࠊ㐲᪉ࡢ᪉ࡢࡓࡵ࡟ୖ⥲ᆅᇦ஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡛ࡶᖺ㛫㸲ᅇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᕷẸ࣎ࣛ
ࣥࢸ࢕࢔ࡣ ྡ࡯࡝࠾ࡾࠊྛᅇ ྡࡎࡘཧຍࡍࡿࠋເ㞟᫬࡟㣴ᡂㅮᗙࢆ⾜࠺࡯࠿ࠊᖺ㸯ᅇࡢ
◊ಟࡀ࠶ࡿࠋ◊ಟ࡛ࡣㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡍࡿᮏࡢㄞࡳ᪉ࡸྩὠᕷࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋ

࣭ྩὠᕷ୰ኸᅗ᭩㤋ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ẖ㐌ᮌ᭙᪥༗๓࡟ࠕࢃࡽ࡭࠺ࡓࡢࡌ࠿ࢇࠖ࡜ࠕ࠾ࡦࡊ࡟ࡔࡗࡇࡢ࠼࡯ࢇࡢࡌ࠿ࢇࠖࡀタࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࢃࡽ࡭࠺ࡓࡢࡌ࠿ࢇ ࡣࠖ ṓࡢᏊ࡝ࡶ࡜ぶᏊ࡛ࢃࡽ࡭࠺ࡓࢆᴦࡋࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕ࠾
ࡦࡊ࡟ࡔࡗࡇࡢ࠼࡯ࢇࡢࡌ࠿ࢇࠖࡣ㸰ṓࡃࡽ࠸ࡢᏊ࡝ࡶ࡜ぶᏊ࡛⤮ᮏࢆᴦࡋࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡓࠊẖ㐌ᅵ᭙᪥࡟ᗂඣ࠿ࡽᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡟ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡍࡿࠕ࠾ࡣ࡞ࡋ఍ࠖࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕࢃ
ࡽ࡭࠺ࡓࡢࡌ࠿ࢇࠖࡸࠕ࠾ࡦࡊ࡟ࡔࡗࡇࡢ࠼࡯ࢇࡢࡌ࠿ࢇࠖࡣྛᅇぶᏊ㸳ࠊ㸴⤌ࡀཧຍࡋ࡚࠾
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ࡾࠊࣜࣆ࣮ࢱ࣮ࡀከ࠸ࠋ
 ୰ኸᅗ᭩㤋࡛ࡣ ᭶ࡀㄞ᭩᭶㛫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋㄞ᭩᭶㛫ࡣྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬࡟
࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୍ࡘ࡟ᣲࡆࡽࢀ࠾ࡾࠊᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᅬࠊᑠᏛᰯ࡛ࡶタࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋㄞ᭩᭶
㛫࡟࠾࠸࡚ࠊᅗ᭩㤋࡛ࡣᅗ᭩㤋ࡍࡈࢁࡃࡸ࠾ヰࡋࢡ࢖ࢬࠊ㐌ᮎᅗ᭩㤋࣮ࣛࣜࠊᐃᮇࡢࠕ࠾ࡣ࡞
ࡋ఍ࠖ࡟ຍ࠼᪥᭙᪥࡟ࡶࠕ⛅ࡢ࠾ࡣ࡞ࡋ఍ࠖࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࡢࡀࠕࡠ࠸ࡄ
ࡿࡳ࠾࡜ࡲࡾ఍࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠕ⛅ࡢ࠾ࡣ࡞ࡋ఍ࠖ࡟ࡠ࠸ࡄࡿࡳ࡜୍⥴࡟ཧຍࡋࠊࡑࡢᚋࠊ
ࡠ࠸ࡄࡿࡳࡣᅗ᭩㤋࡛࠾࡜ࡲࡾࢆࡍࡿ㸦ᅗ᭩㤋࡟㡸ࡅࡽࢀࡿ㸧ࠋࡠ࠸ࡄࡿࡳࡀᅗ᭩㤋࡛⤮ᮏࢆᴦ
ࡋࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࢆ᧜ᙳࡋࠊࡠ࠸ࡄࡿࡳࡢ࠾㏄࠼ࡢ㝿࡟࠾ࡍࡍࡵࡢᮏࣜࢫࢺ࡜୍⥴࡟෗┿ࢆࣉࣞ
ࢮࣥࢺࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋண⣙ࡀᚲせ࡛ᐃဨ ྡ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸱㸧⪃ᐹ
 ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗ࡬ࡢཧຍ⋡ࡀ㸯ṓ㸴࠿᭶᳨デ⪅ࡢ 㸣࡜㧗Ỉ‽࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࡇࡢ
஦ᴗࢆ⪃ᐹࡍࡿព⩏ࡢ኱ࡁࡉࡀࢃ࠿ࡿࠋᏊ࡝ࡶᐙᗞ┦ㄯᐊ࡛ࡣಖㆤ⪅ࡀ୺యⓗ࡟᝟ሗࢆᚓࡼ࠺
࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋࠊ㸯ṓ㸴࠿᭶᳨デࡣ඲ဨࡀཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᕷࡀ
✚ᴟⓗ࡟᝟ሗᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊྩὠᕷ࡛ࡣ⏕ᾭᏛ⩦ㄢࠊ୰ኸᅗ᭩㤋ࠊ೺
ᗣ࡙ࡃࡾㄢࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼ㄢࡢ㸲ㄢࡀ༠ྠ᳨࡛デ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠊᐙᗞᩍ⫱ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ㐃ᦠࡶ
ྲྀࡾࡸࡍ࠸ࠋ
 ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺࡢෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᕤኵࡶ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡽࢀࡿࠋࡲࡎࠊ㓄ᕸࡉࢀࡿ⤮ᮏࡢ✀㢮࡛
࠶ࡿࠋ࡯࠿ࡢ⮬἞య࡛ࡣ㸯෉ࡢᮏࡋ࠿࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊྩὠᕷ࡛ࡣ」ᩘࡢᮏࡢ୰࠿
ࡽ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㉥ࡕࡷࢇࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟ྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᣢࡗ࡚࠸࡞࠸
ᮏࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋḟࡢᕤኵ࡜ࡋ࡚ࠊ➨஧Ꮚࠊ୕Ꮚ࡛⤮ᮏࡀ࠿ࡪࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟୕ᖺ
࡛㑅ᐃࡋ┤ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࡛ࡁࡿⅬࢆಖㆤ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏ࡚ᮏࢆ㑅ࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡇ
࡜࡛ཧຍ⋡ࡀపୗࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ດࡵ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀఛ࠼ࡿࠋ132ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ
࡜ࠊࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ௚ࡢ⮬἞య࡛ࡣእᅜேྥࡅࡢⱥᏐ⤮ᮏࡸ㞀ᐖ⪅ྥࡅࡢⅬᏐ
⤮ᮏ࡞࡝ࡶ㓄ᕸࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋேࠎࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀྛ⮬἞య࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗࡢཧຍ⋡ࡢ㧗Ỉ‽ࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᐙᗞᩍ⫱ᨭ᥼࡟㠀ᖖ࡟㔜せ࡞Ⅼ࡛࠶ࡿࠋཧຍ⪅ࡀከ࠸࡯࡝ᐙᗞᩍ⫱ᨭ᥼
࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ⾜ࡁᒆ࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽࡔࠋࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ᫬࡟㓄ᕸࡉࢀࡿ஦ᴗࣃࢵࢡ
ࡢ୰࡟ࡶᏊ⫱࡚ᨭ᥼᝟ሗ㈨ᩱࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㈨ᩱ࡟౛࠼ࡤྩὠᕷᏊ⫱࡚㏻ಙࡀ࠶ࡾࠊᏊ
⫱࡚࡟㛵ࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺࡸ┦ㄯ❆ཱྀࡢ᱌ෆࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊᐙᗞᩍ⫱ᨭ᥼ࡢ᝟ሗࢆ
ᥦ౪࡛ࡁࠊᐙᗞࡀᏙ❧ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡞≧ἣࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺࡢ࡜ࡁ࡟
ㄞࡳ⪺࠿ࡏࢆࡍࡿᕷẸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢᏑᅾࡶ኱ࡁ࠸ࠋ◊ಟ࡟ࡼࡗ࡚⤮ᮏࡢㄞࡳ᪉ࢆᏛࡪ࡜࡜ࡶ
࡟Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᝟ሗࢆᏛࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢ๓ᚋ࡛ಖㆤ⪅࡜࠿࠿ࢃࡾྜ࠺୰࡛Ꮚ
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⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᐙᗞࡢᏙ❧ࡢ୍ᅉ࡛࠶ࡿᆅᇦ࡜ࡢ㛵ಀࡢᕼ
ⷧ໬࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㛵ࢃࡾྜ࠸࠿ࡽ㜵Ṇ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ୰ኸᅗ᭩㤋ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ࠊᮏ࡟ぶࡋࡴ୰࡛ே࡜ࡢ஺ὶࡶ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࢃࡽ
࡭࠺ࡓࡢࡌ࠿ࢇࠖࡸࠕ࠾ࡦࡊ࡟ࡔࡗࡇࡢ࠼࡯ࢇࡢࡌ࠿ࢇࠖࡣẕぶྠኈࡢ㛵ࢃࡾࡢሙ࡟ࡶ࡞ࡗ࡚
࠸࡚ࠊᅗ᭩㤋ࡢ㞄ࡢ⏕ᾭᏛ⩦ࢭࣥࢱ୍࣮࡛⥴࡟㐟ࡪࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡼ࠺ࡔࠋࠕࡠ࠸ࡄࡿࡳ࠾࡜ࡲࡾ఍ࠖ
࡛ࡣぶᏊ࡜ᅗ᭩㤋ဨࡢ㛵ಀࡀࡼࡾぶᐦ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ヰࢆ⪺࠸ࡓࠋ
 ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺࡢ┠ⓗࡣ᪩ᮇᩍ⫱࡛ࡣ࡞ࡃࠊಖㆤ⪅ࡀ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢᮏ࡜ࡢゐࢀྜ࠺ࡁࡗ࠿ࡅ࡙
ࡃࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋぶᏊࡢ ࠿࡞㛵ಀࢆ⫱ࡴᶵ఍ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡀ⤮ᮏࡢㄞࡳ⪺
࠿ࡏ࡟ࡼࡿࡩࢀ࠶࠸࡞ࡢࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ࡜ぶࡋࡴᶵ఍ࢆᚓࡿࡇ࡜࡛ᡂ㛗㐣⛬࡜࡜ࡶ࡟ᮏࡀ
ᙜࡓࡾ๓࡟࠶ࡿ⏕άࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺࡣㄞ᭩άື᥎㐍ࡢࡓࡵࡢࡼ࠸ࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼࡚ࠊ₯ᅾⓗ࡟ᐙᗞᩍ⫱ᨭ᥼ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋỴࡋ࡚┤᥋ⓗ࡟ᐙ
ᗞᩍ⫱ᨭ᥼ࢆࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࠊ⮬↛࡜ཧຍࡋࡸࡍ࠸௻⏬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛๪ḟⓗ࡟
ᐙᗞᩍ⫱ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋୖ㏙ࡋࡓࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗࢆ㏻ࡋ࡚ヰ࡟ࡶ࠶
ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ⤮ᮏࢆ௓ࡍࡿࡇ࡜࡛࠾Ꮚࡉࢇ࡜ ࠿࠸㛵ಀࡀ⠏ࡅࡿ ࠖࠕྩὠᕷࡣᏊ⫱࡚ࢆᛂ᥼ࡋ
࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀಖㆤ⪅࡟ᒆࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㸦ᮏ㒓ᑗ኱㸧
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭:HE࣮࣌ࢪࠚ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗࡘ࡞ࡀࡾࡀ๰ࡿ㇏࠿࡞ᐙᗞᩍ⫱㹼ぶᏊࡀඖẼ࡟࡞ࡿᐙᗞᩍ⫱ᨭ᥼ࢆ
┠ᣦࡋ࡚㹼࠘
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGI㸦ᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
࣭132ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺࠗ132ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ࠘
KWWSZZZERRNVWDUWRUMS㸦ᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
࣭ྩὠᕷ㸦㸧ࠗ➨஧ḟྩὠᕷᏊ࡝ࡶㄞ᭩άື᥎㐍ィ⏬࠘
KWWSZZZFLW\NLPLWVXOJMSFPVILOHVFRQWHQWVGDL]LNHLNDNXVL[\RSGI
㸦ᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧
࣭ྩὠᕷ㸦㸧ࠗࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ࠘
KWWSZZZFLW\NLPLWVXOJMSFRQWHQWVBGHWDLOSKS"IUP,G 
㸦ᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ㸧


㸵㸬Ꮚ࡝ࡶ⌜࣏࣮ࣞࢺ
 Ꮚ࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ᩍ⫱஦ᴗࡣࠊ㏆ᖺࠊྩὠᕷ࡟࠾࠸࡚ከᵝ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶ⌜ࡢ
࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢᒎ㛤ࢆࠊබẸ㤋࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶά 㸦ື㸵㸫㸯㸧ࠊ
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Ꮫᰯ࡜♫఍ᩍ⫱ࡢ㐃ᦠ㸦㸵㸫㸰㸧ࠊճᏊ࡝ࡶ࡜♫఍ᩍ⫱㛵ಀᅋయ㸦㸵㸫㸱㸧࡜࠸࠺㸱ࡘࡢ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜ࡟ศࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸵㸫㸯㸬බẸ㤋࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶάື
㸦㸯㸧ୖ⥲බẸ㤋࡟࠾ࡅࡿࠕබẸ㤋'(ࢳࣕࣞࣥࢪࠖぢᏛ
㸬ㄪᰝᴫせ
᪥᫬㸸ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦㔠㸧ࠥ
ሙᡤ㸸ୖ⥲බẸ㤋ㄪ⌮ᐊ
ㄪᰝ⪅㸸୰ⷵࠊ⏣ᓮࠊᇼࠊୗᅬ
ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸ࠕኴᕳࡁᑑྖ࡙ࡃࡾࠖཧຍ⪅඲ဨࠊୖ⥲බẸ㤋⫋ဨ

㸬ࠕබẸ㤋 '(ࢳࣕࣞࣥࢪࠖ࡟ࡘ࠸࡚
 ୖ⥲බẸ㤋࡟࠾ࡅࡿࠕබẸ㤋'( ࢳࣕࣞࣥࢪࠖࡣࠊୖ⥲බẸ㤋࡟࠾ࡅࡿࠕ㟷ᑡᖺ࡜ぶᏊࡢᏛ
⩦ ࡢࠖ୰ࡢ஦ᴗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡣᖹᡂ ᖺᗘࡢ஦ᴗィ⏬ᴫせ࡛࠶ࡿࠋ┠ⓗࡣࠊᑡᏊ㧗㱋໬࣭
ேཱྀࡢⴭࡋ࠸ῶᑡࡀ㐍ࡴ୰࡛ࠊᆅᇦࡢάᛶ໬ࢆ┠ᣦࡋࠊぶࡸᆅᇦఫẸࡑࡋ࡚௚ᆅ༊ࡢඣ❺ࡶ㛵
ࢃࡿ୰࡛┦஫࡟⪃࠼ࢆ῝ࡵ࠶࠸ࠊࡩࢀ࠶࠺ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺┠ⓗ࡜ࡋࠊ⮬↛࡟ぶࡋࡴά
ືࡸ๰సάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞Ꮚ࡝ࡶࡢయ㦂άືࡢሙࢆࡘࡃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮇ᪥࣭ᅇᩘࡣࠊ
ࠥ᭶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ඲㸲ᅇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟࡜ேᩘࡣࠊ⟶ෆࡢᑠᏛ⏕ྛᅇ ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋሙ
ᡤࡣࠊୖ⥲බẸ㤋௚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡈ࡜࡟ྜࢃࡏ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸬ࠕኴᕳࡁᑑྖ࡙ࡃࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚
 ௒ᅇࠊぢᏛࡋࡓࡢࡣࠊࠕබẸ㤋 '(ࢳࣕࣞࣥࢪࠖࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍ࡘࡢࠕኴᕳࡁᑑྖ࡙ࡃࡾࠖ
࡛࠶ࡿࠋᙜࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊኟఇࡳ࡟ྜࢃࡏ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊཧຍ⪅ࡣ ྡ⛬࡛ࠊཧຍ⪅ࡢᖺ
௦ࡣᗂ⛶ᅬඣࠥᑠᏛᰯ㸴Ꮫᖺࡢඣ❺ࡲ࡛ከᒱ࡟Ώࡗ࡚࠸ࡓࠋෆᐜࡣࠊࠕኴᕳࡁᑑྖ࡙ࡃࡾࠖ࡟
ࢳࣕࣞࣥࢪࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕኴᕳࡁᑑྖࠖࡣࠊᡣ⥲ᆅ᪉ࡢ㒓ᅵᩱ⌮࡛ࡶ࠶ࡾࠊ㒓ᅵᩱ⌮ࢆ㏻
ࡋ࡚㒓ᅵ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡸ㒓ᅵឡࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡶ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋㅮᖌࡣୖ⥲ᆅ༊ࡢ
ఫẸ࡛࠶ࡾࠊ⿵ຓࡍࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚බẸ㤋⫋ဨࡀ㸯ேࡘ࠸࡚࠸ࡓࠋཧຍඣ❺ࡽࡣࠊ㞟ྜࡋࠊྛ⮬
ᣢཧࡋࡓ࢚ࣉࣟࣥࠊ୕ゅᕵࢆ㌟࡟╔ࡅ㛤ጞ᫬้࡟࡞ࡿࡲ࡛ᚅᶵࠋ㛤ጞ᫬้࡟࡞ࡿ࡜ࡑࢀࡒࢀࠕྡ
๓࣭ᡤᒓࡍࡿᑠᏛᰯ㸦ࡲࡓࡣᗂ⛶ᅬ㸧࣭ᡤᒓࡍࡿࢡࣛࢫࠖ࡞࡝⮬ᕫ⤂௓ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊኴ
ᕳࡁᑑྖ࡙ࡃࡾ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋㄪ⌮㐨ලࡸᮦᩱ࡞࡝ࡣணࡵ⏝ពࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊཧຍඣ❺ࡽࡣࠊໟ
୎ࡸⅆ࡞࡝ࢆ౑࠺ࡇ࡜࡞ࡃㄪ⌮ࢆ㐍ࡵࡿᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋㅮᖌ㸰ேࠊබẸ㤋⫋ဨ㸯ேࡀ୍ேࡦ
࡜ࡾㄪ⌮ࡍࡿᵝᏊࢆぢ࡚ᅇࡾ࿴Ẽ࠶࠸࠶࠸࡜ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽㄪ⌮ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋሗ࿌ࡣ௨ୖ࡛࠶
ࡿࠋ
㸦ୗᅬ⨾ዉ㸧
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
ཧ⪃ᩥ⊩
ᖹᡂ ᖺᗘ➨㸯ᅇᑠ࣭ᷬୖ⥲ᆅ༊බẸ㤋㐠Ⴀᑂ㆟఍఍㆟㈨ᩱ
KWWSZZZFLW\NLPLWVXOJMSFPVILOHVFRQWHQWVKRELWVXND]XVDNRXXQ
QVLQNDLJLVLU\RXSGI㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ 㸧

㸦㸰㸧㏻Ꮫྜᐟࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࣭⤮ᮏࠗࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈ࠘ไస࡟ࡘ࠸࡚
㸬ㄪᰝࡢᡭ⥆ࡁ
᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥㸦㔠㸧㹼
ሙᡤ㸸Ύ࿴බẸ㤋
ㄪᰝ⪅㸸ᡭᡴඛ⏕ࠊ✄ⴥࠊ⠛ᓮࠊᮏ㒓ࠊᒣᓮ
ㄝ᫂⪅㸸බẸ㤋୺஦ ᚨ㔜⏤⳹Ặ

㸬Ύ࿴ᆅ༊࣭Ύ࿴බẸ㤋ࡢྲྀ⤌
࣭Ύ࿴ᆅ༊ࡢᴫせ
㠃✚㸸੎
ேཱྀ㸸⣙ ே
ᩍ⫱ᶵ㛵㸸Ύ࿴୰Ꮫᰯ㸦⏕ᚐᩘ ே㸧ࠊ⛅ඖᑠᏛᰯࠊ୕ᓥᑠᏛᰯ㸦ඣ❺ᩘ ィ ே㸧
࣭Ύ࿴බẸ㤋ࡢ≉Ⰽ
ᖺ㛤㤋
ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ඃⰋබẸ㤋⾲ᙲࢆཷ㈹
ᖺΎ࿴බẸ㤋఍㤋 ࿘ᖺグᛕ஦ᴗࢆᐇ᪋

࣭Ꮚ࡝ࡶᩍᐊ
 Ꮚ࡝ࡶࡢேཱྀࡀῶᑡࡍࡿᆅᇦ⎔ቃࡢ୰ࠊ␗ᖺ㱋㞟ᅋ࡛Ꮚ౪ྠኈࡀᗈࡃ஺ὶ࡛ࡁࡿ஦ᴗࢆᐇ᪋
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡭసࡾࣂࢵࢡᩍᐊࡸ⛉Ꮫᐇ㦂ᩍᐊࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᏊ⫱࡚ᩍᐊ࡟᮶ࡿぶࡢࠕᏊ࡝ࡶ࡟య
㦂ࡉࡏ࡚࠶ࡆࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺せᮃ࠿ࡽࠊࣘࢽࢭࣇ༓ⴥ࡟ࡼࡿୡ⏺ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⤂௓ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣỈỮࡳ㐠ࡧయ㦂ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ

࣭Ύ࿴ࡇ࡝ࡶࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
 Ύ࿴ᆅ༊ࡢ㧗ᰯ⏕࠿ࡽ ௦ࡢ᪉ࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡋ࡚ࠊᑠ୰Ꮫ⏕ࢆཧຍᑐ㇟࡜ࡋࡓ
஦ᴗࢆ௻⏬ࠊ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫࢱࢵࣇࡣ ྡ⛬ᗘ࡛ࠊ㐣ཤ࡟ࡣ࢛࣮࢘ࢡ࣮ࣛࣜࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᆅ
ᇦෆࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᙉࡃࠊ㟷ᖺ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡣᆅᇦࡢࡇ࡜ࢆࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࢆ⏕࠿ࡋࠊ
㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ
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
࣭᪂᫓ࡕࡧࡗࡇ኱఍
 Ύ࿴ᆅ༊ࡢᗂඣ࠿ࡽᑠᏛ⏕ࡀ㞟ࡲࡾࠊᆅᇦࡢ኱ே࡜୍⥴࡟ṇ᭶㐟ࡧࢆᴦࡋࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋඹ
ദ࡜ࡋ࡚ࠊ㟷ᑡᖺ┦ㄯဨࠊᆅ༊♫఍⚟♴༠㆟఍ࠊẸ⏕ጤဨඣ❺ጤဨ༠㆟఍ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭㏻Ꮫྜᐟࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸦௨ୗࠊ㸦㸱㸧࡛ࡶヲ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
 Ύ࿴බẸ㤋࡜⛅ඖᑠᏛᰯࡀ࡯ࡰ㞄ࡾྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊᖺ࠿ࡽ㏻Ꮫྜᐟ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏻Ꮫྜᐟࡢ┠ⓗࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

ぶඖࢆ㞳ࢀࡓ⏕άࢆ㏻ࡋ࡚⮬❧ᚰࢆ⫱࡚ࡿࠋ
ඹྠ⏕ά࡛༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᏛࡪࠋ
ᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜ࡢゐࢀྜ࠸ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆅᇦࢆឡࡍࡿᚰࡸឤㅰࡢᚰࢆ⫱࡚ࡿࠋ

 ㏻Ꮫྜᐟࡣ ᖺ࡟⛅ඖᑠᏛᰯࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᙜ᫬ࠊΎ࿴බẸ㤋ࡣ᪋タᥦ౪࡜
ࡋ࡚ࡢ㛵ࢃࡾฟ఍ࡗࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ ᖺ࡟❧ࡕୖࡆࡽࢀࡓ㏻Ꮫྜᐟᨭ᥼ጤဨ఍ࡢ୍ဨ࡜ࡋ࡚࠿
࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㏻Ꮫྜᐟᨭ᥼ጤဨ఍ࡣᏛᰯࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵ࡟ᆅᇦ࡜බẸ㤋ࡀ༠ຊࡍࡿ࡜࠸
࠺ㄆ㆑ࡢࡶ࡜ࠊᏛᰯᨭ᥼࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࠊ⮬἞఍㐃⤡༠㆟఍఍㛗ࠊ♫఍⚟♴༠㆟఍ࠊΎ࿴බẸ㤋
࠿ࡽᡂࡿࠋ

 ⥆࠸࡚ࠊ㏻Ꮫྜᐟࡢෆᐜࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋཧຍᑐ㇟ࡣ⛅ඖᑠᏛᰯࡢ㸲㹼㸴Ꮫᖺඣ❺඲ဨࠊ⣙ 
ྡ࡛࠶ࡿࠋᑠᏛᰯࡢᤵᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࠊᅜㄒࡸ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡀ๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᪥⛬ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ౛ᖺ ᭶ୗ᪪࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ

 ᪥┠ ᪥┠ ᪥┠ ᪥┠
༗๓ 㸦㏻Ꮫྜᐟࡢ᭱⤊☜
ㄆ㸧
ᮅ㣗
Ⓩᰯ㸦㏻ᖖᤵᴗ㸧
ᮅ㣗
Ⓩᰯ㸦㏻ᖖᤵᴗ㸧
ᮅ㣗
㏥㤋ᘧ
㸦Ⓩᰯ㸧
༗ᚋ ධ㤋ᘧ ≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛղ ≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛղ 㸦㏻ᖖᤵᴗ㸧
ኪ㛫 㣗஦
ࢧ࣮ࢡࣝධ㛛ձ
ኤ㣗㸦%%4㸧ճ
ࡶࡽ࠸‮մ
ࡶࡽ࠸‮մ
ឤㅰࡢ఍յ


ࢧ࣮ࢡࣝධ㛛㸸
 Ύ࿴බẸ㤋ࢆ୰ᚰ࡟άືࡍࡿ  ࡢࢧ࣮ࢡࣝࡢ࡞࠿࠿ࡽ༠ຊࡋ࡚࠸ࡿ㸳ࡘࡢࢧ࣮ࢡࣝࡀάື
య㦂ࢆ⾜࠺ࠋᡭⱁࡸ࢚ࢥࢡࣛࣇࢺ࡞࡝ࡀయ㦂࡛ࡁࡿࠋᆅᇦ࡜࠿࠿ࢃࡿ୰࡛࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜ࢆయ
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㦂ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺Ꮫᰯࡢせᮃ࠿ࡽᐇ⌧ࡋࡓࠋ
≉ูࣉࣟࢢ࣒ࣛ
 ᆅᇦࡢே࡟ࡼࡿᆅᇦࡢẸヰࢆ▱ࡿ⣬Ⱚᒃࡸㅮ⩏ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ኤ㣗㸦%%4㸧
 㣤ࡈ࠺⅕ࡉࢇࢆయ㦂ࡍࡿࠋ
ࡶࡽ࠸‮
 ᆅᇦࡢே࡟࠾㢼࿅ࢆ೉ࡾࡿࠋᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ஺ὶࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠊᐙᗞࡀ༠ຊࡋ࡚࠸
ࡿࠋ
ឤㅰࡢ఍
ࡶࡽ࠸‮ࡸ≉ูࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡓᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡟ឤㅰࢆ㎸ࡵ࡚࣮࢝ࣞࢆࡩࡿࡲࡗࡓ
ࡾࠊࣞࢡࡸྜၐࢆࡋࡓࡾࡍࡿࠋ⥲ໃ ྡ࡟ࡼࡿ఍࡜࡞ࡿࠋࣞࢡ࡛ࡣࠊ᪂⪺⣬ࢆ୸ࡵ࡚㞄ࡢே࡟
ࣅ࣮⋢ࢆΏࡋ࡚࠸ࡃࢤ࣮࣒ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡣᑠᏛ⏕ࡢ࢔࢖ࢹ࢔࡛࠶ࡾࠊᑠᏛ⏕ࡣ㧗㱋⪅ࡀ࡛
ࡁࡿࢤ࣮࣒ࢆᨭ᥼ጤဨ࡜┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

࣭⤮ᮏࠗࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈ࠘ไస
 ᖹᡂ ᖺᗘ࡟༓ⴥ┴༤ᅗබ㐃ᦠ஦ᴗᐇ⾜ጤဨ఍㸦௨ୗࠊጤဨ఍㸧୺ദ࡛ዿ᛹Ẹヰ⤮ᮏࠗࡁࡘ
ࡡࡢࡔࢇࡈ࠘సᡂ஦ᴗࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ༓ⴥ┴ෆ࡟ྂࡃ࠿ࡽㄒࡾ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿዿ᛹ࡸࡶࡢࡢࡅ࡟
㛵ࡍࡿẸヰࢆㄪᰝࡋࠊࡑࢀࡽࢆ⤮ᮏ࡟ࡋ࡚ᚋୡ࡟ṧࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋጤဨ఍ࡣ༓ⴥ
┴ෆࡢ┴❧୰ኸ༤≀㤋ࠊ┴❧ཬࡧᕷ❧ᅗ᭩㤋ࠊබẸ㤋ࡀ㐃ᦠࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋྩὠᕷࡢබẸ
㤋࡛ࡣ ෉సᡂࡉࢀࡓࠋෆヂࡣୖ⥲බẸ㤋࡛ࠗ ᛣ⏣ࡢ኱⺬ ࠘ࠊΎ࿴බẸ㤋࡛ࠗ ࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈ࠘
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣΎ࿴බẸ㤋࡛⾜ࢃࢀࡓࠗࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈ࠘సᡂ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ

ࠗࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈ࠘సᡂࡢὶࢀ
ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥
 ⛅ඖᑠᏛᰯ㏻Ꮫྜᐟࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ᆅᇦࡢẸヰࠗࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈ࠘ࢆ⣬Ⱚᒃ࡛㚷㈹ࠋࢧ࣮ࢡࣝ
ࠕࡳࢇ࡞࡛ᫎ⏬ࢆぢࡿ఍ ᒣࡗᏊࠖࡀᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ྠᖺ ᭶࠿ࡽ
 ⛅ඖᑠᏛᰯࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࠊᖺ⏕ ྡࡀୗ⤮ࢆసᡂࠋ
ྠᖺ ᭶࠿ࡽ ᭶
 ࿴⣬ࢆ⏝࠸ࡓࡕࡂࡾ⤮ࢆࡘࡃࡿࠋ㢼ᬒ⌜࡜Ⓩሙே≀⌜࡟ศ࠿ࢀ࡚సᴗࢆࡋࡓࠋࡕࡂࡾ⤮࡟ࡋ
ࡓ⌮⏤ࡣࠕ࡝ࢇ࡞ᖺ㱋࡛ࡶཧຍྍ⬟ࠖࠊࠕ㛫㐪࠸ࡢಟṇࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ࡁࡿࠖࠊࠕ⤮ࡢ࠺ࡲ࠸ୗ
ᡭࡀ࠶ࡲࡾᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࠖࠊࠕ୍ᯛࡢ⤮࡟ྠ᫬࡟ᩘே࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠊࠕ࠶ࡲࡾゐࢀ
ࡿᶵ఍ࡢᑡ࡞࠸࿴⣬ࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ᭶࡟ཎ⏬ࡀ᏶ᡂࡋࡓࠋ

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⤮ᮏసᡂᚋࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣձ⤮ᮏཎ⏬ᒎࢆ㛤ദࡋࠊཎ⏬࡜⤮ᮏࢆᒎ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛ᆅᇦఫẸ࡟ࡶẸヰࢆ⤂௓
ࡋࡓࡇ࡜ࠊղ⤮ᮏసࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࠊබẸ㤋࡜ᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐃ᦠయไࢆᙉ໬࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠊճసࡗࡓඣ
❺࠿ࡽࠕ⮬ศࡀ኱ே࡟࡞ࡗࡓࡽᏊ࡝ࡶ࡟ㄞࢇ࡛࠶ࡆࡓ࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓឤ᝿ࡀฟࡓࡇ࡜ࠊմẸヰࢆ
ᚋୡ࡟ఏ࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣձண⟬ࡢ㒔ྜୖࠊ༢Ⓨᐇ᪋࡟⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ⥅⥆ᛶࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊղ⤮ᮏ࡜ཎ
⏬ࡢ௒ᚋࡢά⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ༑ศ࡞᳨ウࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
㸦ᮏ㒓ᑗ኱㸧

㸦㸱㸧බẸ㤋࡜Ꮫᰯࡢඹྠ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚̿ྩὠᕷΎ࿴බẸ㤋ࡢ஦౛ࢆࡶ࡜࡟̿
㸬ㄪᰝ┠ⓗ
 ⚾ࡣ♫఍ᩍ⫱ィ⏬ㄽϩࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚ྩὠᕷㄪᰝ࡟ཧຍࡋࠊࡑࡢ୰࡛⚾ࡀᛮ࠺⌮᝿ⓗ࡞♫఍ᩍ
⫱ࡢᅾࡾ᪉࡟᭱ࡶ㏆࠸஦౛࡟ฟ఍ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢ⌜ࡀゼࢀࡓྩὠᕷΎ࿴බẸ㤋࿘㎶ᆅ
ᇦ࡟Ꮡᅾࡍࡿࠕᆅᇦࠊ♫఍ᩍ⫱ࠊࡑࡋ࡚Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ୕せ⣲ࡀࡍ࡭࡚㐃ᦠࡋᆅᇦࡢᩍ⫱ࡀ୍㈏ࡋ
ࡓᙧࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᅾࡾ᪉࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡢ⪃ᐹ࡛ヲ⣽࡟㏙࡭ࡿࡀࠊ≉࡟ྩὠᕷΎ࿴බẸ
㤋ࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠕ㏻Ꮫྜᐟࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊࡑࡢ⌮᝿ⓗ࡞ᅾࡾ᪉ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ♫఍
ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆᐇ㊶ࡍࡿྩὠᕷΎ࿴බẸ㤋ࡢ஦౛ࢆᇶ࡟ࠊ࡞ࡐ௚ࡢᆅᇦ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞♫఍ᩍ
⫱ࡢᐇ㊶ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᆅᇦࠊබẸ㤋ࠊࡑࡋ࡚Ꮫᰯࡢࡑࢀࡒࢀࡢ
㛵ಀᛶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ≉࡟㟷ᑡᖺࡢᩍ⫱ࢆ㍈࡟⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

㸬ㄪᰝ᪉ἲ࣭ෆᐜ
࣭ㄪᰝ᪉ἲཬࡧ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚
 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟ᙜࡓࡾࠊྩὠᕷࡢ⾜ᨻ࣭ᆅ⌮➼࡟ࡘ࠸࡚஦๓ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⌧ᆅ࡟࡚
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜࠸ྩὠᕷᙺᡤ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢࡢ⫋ဨ࠾ࡼࡧྛ♫఍ᩍ⫱᪋タࡢ⫋ဨ࠿ࡽ஦
ᴗᴫせࡢㄝ᫂ࢆ࠺ࡅࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ஦๓ㄪᰝ࠿ࡽฟࡓ␲ၥⅬ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏ✏ࡣࡑࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ஦᯶ࡸࠊ஦ᴗᴫせㄝ᫂ࡢ㝿࡟㓄ᕸࡉ
ࢀࡓ㈨ᩱ➼ࢆᇶ࡟㞟⣙ࡋࡓࡶࡢࢆㄪᰝෆᐜ࡜ࡋࠊࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ྩὠᕷΎ࿴බẸ㤋ࡢࠕ㏻Ꮫྜᐟࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ྩὠᕷΎ࿴බẸ㤋࡛ࡣࠊ㞄᥋ࡍࡿ⛅ඖᑠᏛᰯࡢඣ❺ࢆᑐ㇟࡟ ᖺ࠿ࡽ㏻Ꮫྜᐟࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋㄪᰝሗ࿌࡛グ㏙ࡉࢀࡓ㏻ࡾ㏻Ꮫྜᐟࡢ┠ⓗࡣࠊぶඖࢆ㞳ࢀࡓ⏕άࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ඣ❺ࡢ⮬
❧ᚰࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࠊඹྠ⏕ά࡛༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆᏛࡪࡇ࡜ࠊᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡋ
࡚㒓ᅵឡࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ࡢ㸱ࡘࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢ┠ⓗ࡟ᚑࡗ࡚ࠊᆅᇦ࡜බẸ㤋ࡀ༠ຊࡋࠊࡑࡋ
࡚Ꮫᰯࡶ୍య࡜࡞ࡗ࡚㏻Ꮫྜᐟࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊබẸ㤋ࡣ㏻Ꮫྜᐟࡢ
ྜᐟሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡸ஦ᴗ㐠Ⴀ࡜ࡑࡢ㐃⤡ㄪᩚ࡞࡝ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ࡛ࡣ㏻Ꮫྜᐟࢆ୍ࡘ
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ࡢᤵᴗ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊᩍဨࡶ஦ᴗ࡟ཧຍࡋࠊࡑࡋ࡚༢࡞ࡿㄢእᤵᴗ
࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃάື๓࠿ࡽ཯┬࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢయ⣔ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ᚋ࡟ࠊᆅᇦ࡛ࡣࠊ
άືࢆ㐠Ⴀࡍࡿഃࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊࠕࡶࡽ࠸‮ ࡢࠖ⾜ࡁඛ࡜࡞ࡿ࡞࡝ᐇ㝿ࡢ
άື㐠Ⴀࢆᢸ࠺ᙺ๭ࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊΎ࿴ᆅ༊࡛ࡣබẸ㤋ࠊᏛᰯࠊࡑࡋ࡚ᆅᇦࡀࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡦ࡜ࡘࡢ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㏻Ꮫྜᐟ๓ᚋ࡟⾜ࢃࢀࡿάືࠊ౛࠼ࡤ㏻Ꮫྜᐟࡢ཯┬ࢆ⾜ࡗ
ࡓࡾࠊឤㅰ≧ࢆ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓάືࡉ࠼ࡶࠕᅜㄒࠖࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ

࣭ྩὠᕷΎ࿴ᆅ༊ࡢᴫせ
 ྩὠᕷΎ࿴ᆅ༊ࡣ ੎ࡢᗈࡉࢆᣢࡕࠊேཱྀࡣ⣙ ேࠋᒣᯘ࡟ᅖࡲࢀࠊ㒔ᕷ㒊࡬ࡢ⛣ືࡣ
୺࡟㌴࡛ࠊᮌ᭦ὠ㥐すཱྀ࠿ࡽࣂࢫࢆ஌ࡾ⥅ࡄࡇ࡜࡛ࡓ࡝ࡾ╔ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
୺࡟㎰ᴗࢆ⏕ᴗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከࡃࠊࡲࡓࠊᮌ᭦ὠ᪉㠃࡟ฟྥࡁ௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿୡᖏࡶከ࠸
ഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊΎ࿴ᆅ༊ࡣ௚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜άⓎ࡟஺ὶࢆ⾜࠺࡯࡝㛤࠿ࢀࡓᆅᇦ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡴࡋࢁࠊ⏕άᆅᇦࡀᆅ༊࡜ࡋ࡚᏶⤖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡘ࡚ࡢࠕᮧࠖⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᙧᡂࡋ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᑡᏊ໬ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿேཱྀࡢῶᑡࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࿘㎶ᆅᇦࡢᏛᰯࡣ⤫
ᗫྜࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࣭㟷ᑡᖺࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚
 ୖグࡢ஦㡯࡟ຍ࠼࡚ࠊᑡᏊ໬ࡢὶࢀࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞㟷ᑡᖺ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡎࠊΎ࿴ᆅ༊࡟ࡣ㧗➼ᏛᰯࡣᏑᅾࡏࡎࠊΎ࿴୰Ꮫᰯࡢ⏕ᚐᩘࡣ⣙ ྡࠊ⛅ඖ
ᑠᏛᰯ࡜୕ᓥᑠᏛᰯࡢඣ❺ᩘࢆྜ⟬ࡋ࡚⣙ ྡ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡣබẸ㤋ࡢ
ࠕᏊ࡝ࡶࡢᩥ໬άືࠖ࡜⛠ࡍࡿάື࡟ཧຍࡋࠊᆅᇦෆ࡛ࡢᑠ୰Ꮫ⏕ࢆ୰ᚰ࡟ከᵝ࡞Ꮫᖺ㛫࡛ࡢ
஺ὶࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢேཱྀࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊᆅᇦෆࡢ␗ᖺ㱋㞟ᅋࡢᏊ
࡝ࡶྠኈࡀ஺ὶ࡛ࡁࡿᶵ఍ࢆᏛᰯእࡢබẸ㤋ࡀ୺ᑟࡍࡿ஦ᴗ࡛ᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊΎ࿴ᆅ༊
࡛ࡣᆅ⦕ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࡀᙉ࠸ഴྥࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦࡢ࠾⚍ࡾࡢ㝿࡟ࡣᆅᇦࡢ㟷ᖺࡓࡕ࡟ࡼࡿ㟷ᖺ఍
ࡀά㌍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ㟷ᖺ఍ࡣࠊබẸ㤋୺ദ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠕΎ࿴Ꮚ࡝ࡶࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ࡞
࡝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸬⪃ᐹ
 ௨ୖࡢ஦㡯࠿ࡽྩࠊ ὠᕷΎ࿴ᆅ༊ࡢᆅᇦᛶ࡜ࡋ࡚኱ࡁࡃ㸱ࡘࡢ≉ᚩࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㸯ࡘ┠ࡣࠊ
㛢㙐ⓗ࡞ᆅ⌮ⓗ⎔ቃ࡟ࡼࡾࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓᡂဨࡀ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ㸰ࡘ┠ࡣࠊᑡᏊ໬ࡢᙳ
㡪࡟ࡼࡾᆅᇦෆࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡀᵝࠎ࡞ᖺ㱋ᒙࡢ㞟ᅋ࡜㛵ࢃࡾࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ㸱ࡘ┠ࡣࠊඛ
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㏙ࡢ㸰Ⅼ࠿ࡽᆅ⦕ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㸱ࡘࡢ≉ᚩࡀྩὠᕷΎ࿴ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ⌮᝿ⓗ࡞♫఍ᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡲࡎࠊ㸯ࡘ┠ࡢ㛢㙐ⓗ࡞ᆅ⌮ⓗ⎔ቃ࡜࠸࠺ࡢࡣ࿘ࡾࡀᒣᯘ࡛ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜㌴௨እࡢ᭷
ຠ࡞࢔ࢡࢭࢫࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᮌ᭦ὠ᪉㠃࡟ฟྥ࠸࡚௙஦ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ࡣゝࡗ࡚ࡶࠊᮾி㒔ࡢᒣᡭ⥺ἢ⥺ࡢࡼ࠺࡟㟁㌴➼ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ
௚ࡢᆅᇦࡢேࠎࡀάⓎ࡟ฟධࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵΎ࿴ᆅ༊ࡢேࠎࡢ⏕άᅪࡀ㝈ᐃⓗ࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡜┦ࡲࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆᙧᡂࡍࡿᵓᡂဨࡀ㝈ᐃⓗ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊᑡᏊ໬࡟ࡼࡾ୰ᏛᰯࡢྛᏛᖺࡢ⏕ᚐᩘࡣ㸯ࢡࣛࢫ࠶ࡓࡾ ே⛬ᗘ࡜࡞ࡾࠊᑠᏛᰯ࡟࠾
࠸࡚ࡶ㒔ᕷ㒊࡟ẚ࡭ᑡேᩘࡢࢡࣛࢫࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᨺㄢᚋࡢ㐟ࡧࢆ⾜࠺㝿
࡞࡝࡟ࡣ㏆ᡤࡢᐙࡢᖺୖࡢ࠾඗ࡉࢇ࣭࠾ጜࡉࢇ࡞࡝࡜㐟ࡪ࡞࡝␗ᖺ㱋㛫࡛ࡢ஺ὶࡀάⓎ࡟⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊୖグࡢ㸰Ⅼ࡟ࡼࡾ㝈ᐃⓗ࡞ᆅᇦෆࡢᵓᡂဨࡀᙉᅛ࡞ᆅ⦕㛵ಀࢆసࡾୖࡆࠊᑡᖺᮇ࡟
஺ὶࢆᣢࡗࡓ㏆ᡤࡢே㛫㛵ಀࡀࡑࡢࡲࡲ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࡉࡽ࡟ᆅ⦕㛵ಀࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ㸱ࡘࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕබẸ㤋࣭Ꮫᰯ࣭ᆅᇦࡀ༠ാࡍࡿࠖ⌮᝿ⓗ࡞♫఍ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡓࡋ࠿࡟௚ࡢᆅᇦ࡛ࡑࡢࡼ࠺࡞♫఍ᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡶ
⣡ᚓ࡛ࡁࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᮾி࡟㝈ࡽࡎከࡃࡢ㒔ᕷ㒊࡛ࡣே࡝࠺ࡋࡢ஺ὶࡀάⓎ࡛࠶ࡾࠊ㝈ᐃ
ⓗ࡞ே㛫㛵ಀ࡜࠸࠺ࡢࡣᙧᡂࡋࡀࡓ࠸ࠋࡑࡢୖࠊ㞄ࡢఫேࡢ㢦ࡶࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࡛ࡣࠊᑡᏊ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜ࡋ࡚㏆ᡤࡢ௚ᏛᖺࡢᏊ࡝ࡶ࡜㐟ࡪ࡜࠸࠺ࡢࡶ᝿ീࡋࡀࡓ࠸ࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ᆅᇦ࡛ࡣᙉᅛ࡞ᆅ⦕ࢆసࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡛
ࡣࠊྠᵝࡢ≉ᚩࢆᣢࡘ௚ࡢ㒔ᕷ࿘⦕㒊ᆅᇦࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞♫఍ᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊ௒ᅇࡢ୺㢟࡟㛵ࡋ࡚Ύ࿴ᆅ༊ࡢࠕබẸ㤋࡜Ꮫᰯࠖࡢ㛵ಀᛶ࡟ゝཬࡍࡿ࡜ࠊࡸࡣࡾ㸰⪅
࡟࡜ࡗ࡚≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣᆅ⌮ⓗ㏆᥋ᛶࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ㞄᥋ࡋࡓ᪋タ࡜ࡋ࡚୧⪅Ꮡᅾࡍࡿࡇ
࡜࡛㐃ᦠࡀྲྀࡾࡸࡍࡃࠊබẸ㤋࣭ Ꮫᰯ㛫࡛┦஫࡟௻⏬ࢆᥦ᱌࣭ ༠㆟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⚾ࡢᨾ㒓ࡢᑠᏛᰯ࡜බẸ㤋ࡀ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡓ≧ἣࡶ⪃࠼ࡿ࡜♫఍ᩍ⫱ࡢ
ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚␗࡞ࡿせᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢㄪᰝࡢ᪉㔪࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯࡢᩍ⫋ဨࡀᣢࡘ♫
఍ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿែᗘ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊබẸ㤋࡜Ꮫᰯ㛫ࡢ㐃ᦠ࡟ᑐࡍࡿ
ᩍ⫋ဨࡢពḧ࣭ែᗘࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚Ύ
࿴බẸ㤋ࡢබẸ㤋୺஦࡛࠶ࡿᚨ㔜Ặࡢヰ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ㏻Ꮫྜᐟ࡟ཧຍࡍࡿᩍ⫋ဨࡣᮇ㛫୰බẸ㤋
࡛ᐟἩࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡓࡵࠊㄢእᤵᴗࡢ㈇ᢸࢆ௚ࡢᆅᇦࡢᩍဨࡼࡾࡶከࡃᢸ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊᩍ⫋ဨഃࡢၿពࡀ࡞ࡅࢀࡤࡇࡢࡼ࠺࡞㏻Ꮫྜᐟࡣᙧᡂࡋᚓ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋᆅᇦࡀᢪ࠼ࡿ
ၥ㢟࡟╔ᡭࡍࡿ㝿࡟ᖖ࡟ၥ㢟ព㆑ࢆᣢࡕ⥆ࡅ࡞ࡅࢀࡤ⌧≧ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࠋၿព࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟
⢭⚄ㄽࡔࡅ࡛ࡣㄒࡾࡘࡃࡏ࡞࠸㒊ศࡶ࠶ࡿࡀࠊᩍ⫋ဨࠊࡑࡋ࡚බẸ㤋ࡢ⫋ဨࡀ⌧≧ࡢㄢ㢟࡟ྲྀ
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ࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ពḧⓗ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᒓࡍࡿேࠎࡢ⾜ືࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࠕၿព࣭ែᗘࠖࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ♫఍ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿຠᯝࢆཬࡰࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࠿ࡢ௒ᚋࡢㄪᰝࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
㸦✄ⴥ኱㍤㸧

࠙ཧ⪃ᩥ⊩➼ࠚ
࣭ྩὠᕷΎ࿴බẸ㤋㸦㸧ࠕΎ࿴බẸ㤋ࡢ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚̺㏻Ꮫྜᐟࠊ⤮ᮏࠗࡁࡘࡡࡢࡔࢇ
ࡈ࠘ไస̺ࠖ
࣭ᮏ㒓ᑗ኱㸦㸧ࠕㄪᰝሗ࿌㸫㏻Ꮫྜᐟࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࣭⤮ᮏࠗࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈ࠘ไస࡟ࡘ࠸
࡚ࠖ
࣭ྩὠᕷᙺᡤΎ࿴බẸ㤋ࡢࡈ฼⏝᱌ෆ
KWWSZZZFLW\NLPLWVXOJMSFRQWHQWVBGHWDLOSKS"FR NDN	IUP,G  㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ
㸧

㸵㸫㸰㸬Ꮫᰯ࡜♫఍ᩍ⫱ࡢ㐃ᦠ
㸦㸯㸧ࠕࡸ࠼ࡗࡇࡦࢁࡤࠖ࡟ࡘ࠸࡚
㸬ㄪᰝᴫせ
᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥㸦ᅵ㸧㹼
ሙᡤ㸸ྩὠᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋
ㄪᰝ⪅㸸ᘬ⋡ࡋࡓ඲ᩍဨࠊཧຍᏛ⏕ࡢ඲ဨ
ㄪᰝ༠ຊ⪅㸸ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢ♫఍ᩍ⫱୺஦ ኱㔝Ặ

㸬ࡸ࠼ࡗࡇࡦࢁࡤ࡜ࡣ
 ࠕࡸ࠼ࡗࡇࡦࢁࡤࠖ࡜ࡣࠊ඲ᅜⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᨺㄢᚋᏊ౪ᩍᐊ᥎㐍஦ᴗࠖࢆྩὠᕷ࡛
⾜࠺ࡓࡵ࡟タࡅࡽࢀࡓᐇ㦂஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋࠕᨺㄢᚋᏊ౪ᩍᐊ ࡜ࠖࡣࠊᑠᏛᰯࡢవ⿱ᩍᐊ➼ࢆά⏝ࡋࠊ
ᵝࠎ࡞య㦂ࡸᆅᇦ஺ὶάືࢆᨭ᥼ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢලయⓗ࡞άືෆᐜࡣᆅᇦࡈ࡜࡟␗
࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᆅᇦࡢᐇែ࡟༶ࡋࠊᆅᇦᛶࢆά࠿ࡋࡓάືࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧
ᅾࡣࠊࡑࡢᆅᇦᛶࢆά࠿ࡋࡓάືࢆᶍ⣴୰࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ஦ᴗᨵၿࡀぢ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࠋ
 ࠕࡸ࠼ࡗࡇࡦࢁࡤࠖࡢ┠ⓗࡣࠊᑐ㇟ᰯ࡛࠶ࡿඵ㔜ཎᑠᏛᰯࡢᨺㄢᚋࡢᏛᰯ᪋タࢆ᭷ຠ࡟ά⏝
ࡋࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡾᏊ౪࡟࡜ࡗ࡚Ᏻᚰ࣭Ᏻ඲࡞άືࡢሙࢆタࡅࠊᵝࠎ࡞య㦂ࡢᶵ఍
ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊάືࡢ୰࡛ᚰ㇏࠿࡞ᡂ㛗ࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ␗ᖺ㱋ࡢᏊ౪ྠኈ࣭
ᆅᇦࡢ኱ே࡜ࡢ஺ὶࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ

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㸬άືෆᐜ
 ࡇࡇ࡛ࡣάືࡢᇶᮏⓗ࡞஦㡯࡜ࠊࡑࡢෆᐜࢆ㏙࡭ࡿࠋ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊᙜ஦ᴗࡣᐇ㦂ⓗ࡞ẁ㝵࡟
࠶ࡾࠊᅇࢆ⤒ࡿ࡟ࡘࢀẖᅇࡢάືࡣኚ໬ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢάືෆᐜࡶ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢ
ࡸ㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡢ୰࡛༠㆟ࡍࡿ࡯࠿ࠊ㉁ၥ⣬➼ࢆ⏝࠸࡚ពぢࢆເ㞟ࡍࡿ࡞࡝ࠊάືෆᐜࢆỴᐃ
ࡍࡿ㝿࡟ᵝࠎ࡞せᅉࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
 άືࡣࠊ࠾ࡼࡑẖ᭶㸯ᅇࠊ᫬㛫㹼᫬㛫༙⛬ᗘࢆ┠Ᏻ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅᇦ࠿ࡽເ㞟ࡋࡓࢫ
ࢱࢵࣇࢆ୰ᚰ࡟ࠊᑐ㇟ᰯ࡛࠶ࡿඵ㔜ཎᑠᏛᰯࡢవ⿱ᩍᐊࢆ฼⏝ࡋ࡚ᵝࠎ࡞య㦂άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾᑐ㇟ࡣඵ㔜ཎᑠᏛᰯ࡟㏻࠺㸯㹼㸱ᖺ⏕ࡢඣ❺ࡢࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊ௒ᚋ஦ᴗࡢᮏ᱁ᐇ
᪋࡟ྥࡅᑐ㇟ࢆᣑ኱ࡍࡿ᪉㔪࡛࠶ࡿࠋ
 ᖹᡂ  ➨㸲ᅇ࡛ࡣࠊㄞ᭩࣭⣬Ⱚᒃ࣭᪂⪺⣬ᕤసࡢάືࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ⣬Ⱚᒃࡢάື࡛ࡣࠊࡣ
ࡌࡵᆅᇦࡢࢫࢱࢵࣇࡢ᪉ࡀ඲య࡟⣬Ⱚᒃࢆㄞࢇ࡛⪺࠿ࡏࡿ࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊᚎࠎ࡟ୖ
⣭⏕ࡀୗ⣭⏕࡟ㄞࢇ࡛⪺࠿ࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ➼ࠊඣ❺ࡢ⮬୺ⓗ࡞㐟ࡧࡀ⏕ࡲࢀࠊ㐟ࡧࡢ๰ពᕤኵ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ

㸬㐠Ⴀయไ
 㐠Ⴀయไ࡜ࡋ࡚ࠊ୺せ࡞ᙺ๭ࡣ㸱ࡘᏑᅾࡍࡿࠋࡲࡎࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ୰࡛ࡢ୰ᚰࢆᢸ࠸ࠊ⏕
ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢ࡜ࡢ㐃⤡ㄪᩚ࣭⤫ᣓࢆ⾜࠺ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ㸯ேࠋḟ࡟ࠊᐇ᪋ෆᐜࡢ௻⏬࣭㐠
Ⴀࢆ⾜࠺௻⏬࣭㐠Ⴀࢫࢱࢵࣇࡀ㸳ྡࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᙜ᪥ࡢάືࢆぢᏲࡾࠊᏳ඲⟶⌮ࢆ⾜࠺άື༠ຊ
ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡀ㸴ྡ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ௚ࡢᏛᰯ࡜ࡢ༠㆟ࠊ㐠Ⴀ࡟ಀࡿ஦ົᡭ⥆ࡁࡣ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ
໬ㄢᢸᙜࡀ⾜࠺ࠋࢫࢱࢵࣇࡢເ㞟࡟ࡘ࠸࡚ࡣάື࡟ཧຍࡋࡓಖㆤ⪅ࡸࡑࡢ▱ே࡞࡝ཧຍ⪅ࡢఏ
ᡭࢆ⏝࠸࡚ᡴデࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸬㉁ၥ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅
 ࡇࡇ࡛ࡣࠊࠕࡸ࠼ࡗࡇᗈሙࠖ࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡢ୰࡛ࡶ≉࡟⯆࿡῝࠸࡜ᛮࢃࢀࡿෆᐜࢆグ㏙ࡍࡿࠋ
ࡲࡎࡣࠊࠕάື୰࡟Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡣ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯࡢඛ⏕ࡀධࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㐟ࡧࡢ㞺ᅖẼࡀኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⮬⏤࡞㐟ࡧ࣭⮬Ⓨⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ㜼ᐖ
ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᏛᰯࡢඛ⏕ࡓࡕࡣάື࡟ࡣཧຍࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
   ḟ࡟ࠊࠕᑐ㇟ࡢᣑ኱ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛ࡍࡀࠊᑠᏛᰯ㸴ᖺ⏕࡟ࡲ࡛ᣑ኱ࡋࡓሙྜࡢᠱᛕ஦㡯
࡞࡝ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠖࠋ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᏛᖺࡈ࡜࡟㐟ࡧ᪉ࡸ㐟ࡪ㐨ලࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡸᵝࠊ ࠎ
࡞ᏛᖺࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ୍⥴ࡢ᫬㛫࡜ሙᡤ࡛㐟ࡧࢆ⾜࠺㝿࡟Ᏻ඲☜ಖࡸάືሙᡤࡢ☜ಖ࡞࡝ࡀᠱ
ᛕ஦㡯࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ࡜ᅇ⟅ࡉࢀࡓࠋ
   ᭱ᚋ࡟ࠊࠕࢫࢱࢵࣇࡉࢇ࡬ࡢㅰ♩ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊάື⿵ຓ㈝࡜
ࡋ࡚㸯୓㸯༓෇ࢆᨭ⤥ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ẖᅇࡢάື࡟㛵ࡍࡿάືᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡲࡓࠊ࡯ࡰࡑࡢάື࡛౑࠸ษࡗ࡚ࡋࡲ࠺⛬ᗘࡢ㢠࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ  㸦✄ⴥ኱㍤㸧
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
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢ㸦㸧⟃Ἴ኱ㄪᰝ㈨ᩱࠗࡁࡳࡘ∧ᨺㄢᚋᏊ౪ᩍᐊ㛤タ࡟ྥࡅࡓᐇ㦂
஦ᴗ㸫ࡸ࠼ࡗࡇࡦࢁࡤ࠘
ྠୖ㸦㸧ࠗࡸ࠼ࡗࡇࡦࢁࡤάື࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸫㞟ィ⤖ᯝ࠘

㸦㸰㸧ᨺㄢᚋᏊ࡝ࡶᩍᐊ᥎㐍஦ᴗ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ̿ྩὠᕷࠕࡸ࠼ࡗᏊࡦࢁࡤࠖࢆ౛࡟̿
㸬ࡣࡌࡵ࡟
ࠕᨺㄢᚋᏊ࡝ࡶᩍᐊ᥎㐍஦ᴗࠖ࡜ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀᖹᡂ ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ ᖺᗘࡲ࡛⥭ᛴ㸱
࠿ᖺィ⏬࡜ࡋ࡚ࠕᆅᇦᏊ࡝ࡶᩍᐊ᥎㐍஦ᴗࠖࢆᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢᚋࠊᖹᡂ ᖺᗘࡼࡾࠊࠕᆅᇦᏊ࡝
ࡶᩍᐊ᥎㐍஦ᴗࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓྲྀ⤌࡜ࡋ࡚ࠊᅜࡢᨭ᥼ࡢ௙⤌ࡳࢆኚ᭦ࡋࡓ⿵ຓ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠕᨺㄢ
ᚋᏊ࡝ࡶᩍᐊ᥎㐍஦ᴗࠖࢆ๰タࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᆅᇦࡢ኱ேࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊᏛᰯ
➼ࢆά⏝ࡋࠊ⥭ᛴ࠿ࡘィ⏬ⓗ࡟Ꮚ౪ࡓࡕࡢάືᣐⅬ㸦ᒃሙᡤ㸧ࢆ☜ಖࡋࠊᨺㄢᚋࡸ㐌ᮎ➼࡟࠾
ࡅࡿᵝࠎ࡞య㦂άືࡸᆅᇦఫẸ࡜ࡢ஺ὶάື➼ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡶࡢࡔࠋᏊ౪ࡓࡕ࡟㛵ࢃࡿ㔜኱஦௳
ࡢ⥆Ⓨࠊ㟷ᑡᖺࡢၥ㢟⾜ືࡢ῝้໬ࡸᆅᇦࡸᐙᗞࡢᩍ⫱ຊࡢపୗ➼ࡢ⥭ᛴⓗㄢ㢟࡟ᑐᛂࡋࠊᮍ
᮶ࡢ᪥ᮏࢆ๰ࡿᚰ㇏࠿࡛ࡓࡃࡲࡋ࠸Ꮚ౪ࢆ♫఍඲య࡛⫱ࡴ┠ⓗࡀ࠶ࡿࠋ
 ྩὠᕷ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊඵ㔜ཎᑠᏛᰯࡢ✵ࡁᩍᐊࢆ฼⏝ࡋࠊᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ㐃ᦠࠊᏊ࡝ࡶ࡟࡜ࡗ
࡚ࡢᏳᚰ࣭Ᏻ඲࡞ሙᡤࡢ☜ಖࠊᵝࠎ࡞య㦂άືࡢᶵ఍ᥦ౪ࠊ␗ᖺ㱋ࡢᏊ࡝ࡶྠኈࠊᆅᇦࡢ኱ே
࡜ࡢ஺ὶࢆ┠ⓗ࡟ᖹᡂᖺ᭶ࡼࡾᐇ㦂஦ᴗ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡣࠊྩὠᕷ࡟
࠾ࡅࡿᙜ஦ᴗ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡁࡓᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽぢ࠼࡚ࡃࡿࠕᨺㄢᚋᏊ࡝
ࡶᩍᐊ᥎㐍஦ᴗࠖࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸬ࠕࡸ࠼ࡗᏊࡦࢁࡤࠖάື࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽぢࡿᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ᖹᡂᖺ᭶᪥࠿ࡽ᭶᪥࡟࠿ࡅ࡚ྩὠᕷࡢ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢࡀ⾜ࡗࡓࠕࡸ࠼ࡗᏊࡦࢁࡤࠖ
άື࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㞟ィ⤖ᯝ࠿ࡽᖹᡂᖺ࡟⾜ࢃࢀࡓࠕࡸ࠼ࡗᏊࡦࢁࡤࠖࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆศᯒࡍ
ࡿࠋᙜ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣࠊ↓グྡᘧ࡛⾜ࢃࢀࠊᅇ⟅⋡ࡣ㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠊཧຍࡋࡓᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ
ࠕࠗࡸ࠼ࡗᏊࡦࢁࡤ࠘࡟ཧຍࡋ࡚ࡳ࡚࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿ࠋࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊᅇ⟅⪅
඲ဨࡀࠕ࡜࡚ࡶᴦࡋ࠿ࡗࡓ ࡶࠖࡋࡃࡣࠕᴦࡋ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕ᮶ᖺᗘࡶࠗࡸ
࠼ࡗᏊࡦࢁࡤ࠘࡟ཧຍࡉࡏࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᅇ⟅⪅඲ဨࡀࠕࡲࡓ
ཧຍࡉࡏࡓ࠸ ࡜ࠖ⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡼࡾࠊཧຍࡋࡓඣ❺ࡸࡑࡢಖㆤ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊᖹᡂᖺࡢࠕࡸ
࠼ࡗᏊࡦࢁࡤ ࠖࡀ㠀ᖖ࡟‶㊊ᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ୍ࠋ ᪉࡛ࠊࠕࡑࡢ௚ࠊࡈពぢ࣭
ࡈせᮃ➼࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࡈグධୗࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡛ࡣࠊࠕ᪂ᖺᗘ࠿ࡽ㸲ᖺ⏕࡟࡞ࡿ࠿ࡽཧຍฟ
᮶࡞࠸࡜ఏ࠼ࡿ࡜ࠊᮏᙜ࡟࢞ࢵ࢝ࣜࡋ࡚࠸ࡓࠋࠖࠕ㸲ᖺ⏕௨ୖ࡛ࡣཧຍ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡣ࡝࠺ࡋ࡚
࠿࡞㸽࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋୗ⣭⏕ࡢ࠾ୡヰࡶࡋ࡞ࡀࡽ᫇ࡢ㐟ࡧࢆࡋࡓࡽ඗ᘵࡶᑡ࡞࠸ࡇࡢ㡭࡞ࡢ࡛Ⰻ
࠸ࡢ࡛ࡣ㸽࡜ᛮࡗࡓࡾࡋࡲࡍࠋࠖ࡜࠸ࡗࡓពぢࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࠕࡸ࠼ࡗᏊ
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ࡦࢁࡤࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀᐇ㦂ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡘࢫࢱࢵࣇ୙㊊➼ࡢࡓࡵ㸱ᖺ⏕ࡲ࡛࡜ไ㝈ࢆタᐃࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᐇ᝟ࡀ࠶ࡿࠋ㐠Ⴀࡢࢫࢱࢵࣇ࣭࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ୙㊊ࠊᆅᇦࡢே࡬ࡢ஦ᴗ࡬ࡢ⌮ゎ
ࡢಁ㐍ࡸ༠ຊࢆࡼࡾồࡵ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸬⪃ᐹ
௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛ࠊࠕᨺㄢᚋᏊ࡝ࡶᩍᐊ᥎㐍஦ᴗ ࡢࠖᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࠋ
ྩὠᕷࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢศᯒ࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㐺ษ࡞ேᮦ☜ಖ࡜࠸࠺Ⅼࡀ୍ࡘࡢ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ඲ᅜⓗ࡟ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࠕᨺㄢᚋᏊ࡝ࡶᩍᐊ᥎㐍஦ᴗࠖ
ࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠊᆅᇦࡢ኱ே࡜ࡢ஺ὶ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆ㚷ࡳࡿ࡜ࠊᙜ஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ᆅᇦࡢேࠎ
࡟ࡼࡿ㐠Ⴀ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ◊ಟࡢ㉁ࡶၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ࠋ☜࠿࡟ࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢᏳ඲ᛶࢆ☜ಖࡋࠊᒃሙᡤࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣᏊ࡝ࡶࡢ⫱ᡂᨻ⟇࡜ࡋ࡚኱ࡁ࡞๓㌟࡛
࠶ࡿࠋࡔࡀࠊ࡝ࡇࡲ࡛ᆅᇦࡢ኱ேࡓࡕࡀ௓ධࡋ࡚࠸ࡃࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲
ᛶࢆࡶಖ㞀ࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢಖㆤ⪅ࡢせồ࡟ࡲ࡛ᛂ࠼࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡢࡣ⾜ᨻ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㈇ᢸࡀ
ቑࡍࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᨺㄢᚋࡲ࡛ࡶᏛᰯᩍ⫱ࡀ௓ධࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ᫬㛫࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡉࡽ࡟ࠊ
すᮧ㸦㸧ࡣࠊᨺㄢᚋᏊ࡝ࡶᩍᐊࡢཧຍ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࠸ࡎࢀࡣ≉ู࡞ᨭ᥼ࢆせࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ
ࡓࡵࡢᨺㄢᚋᑐ⟇ࡢලయ໬ࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ᨺㄢᚋᏊ࡝ࡶᩍᐊࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡟࠶ࡓࡾᵝࠎ࡞ၥ㢟ࡀࡇࢀ௨㝆ࡶฟ࡚ࡃࡿࡔࢁ࠺ࠋ⾜ᨻഃࡀ࡝
ࡇࡲ࡛ࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼ࡿࡢ࠿ࠊ࡝ࡇࡲ࡛ᛂ࠼ࡿࡢࡀᨺㄢᚋᏊ࡝ࡶᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ
ࡢ࠿ࠋᾘ㈝ࢧ࣮ࣅࢫⓗ࡞㠃࡜ࡢ⥺ᘬࡁࡀᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
㸦ୗᅬ⨾ዉ㸧

࠙ᘬ⏝ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭⟃Ἴ኱ㄪᰝ㈨ᩱࠕࠗࡸ࠼ࡗᏊࡦࢁࡤ࠘άື࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖ
࣭すᮧⰾᙪ㸦㸧ࠕᨺㄢᚋᏊ࡝ࡶࣉࣛࣥ࡟࠾ࡅࡿᨺㄢᚋᏊ࡝ࡶᩍᐊࡢㄢ㢟̿୰᰾ᕷ༓ⴥ┴
᯽ᕷࡢ஦౛ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚̿ࠖࠗ᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘ู෉ྕSS
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⏕ᾭᨻ⟇ᒁ ᖹᡂᖺࠗࠕ ᆅᇦᏊ࡝ࡶᩍᐊ᥎㐍஦ᴗ࠘ᐇ᪋≧ἣㄪᰝሗ࿌᭩ࠖ
KWWSPDQDELPLUDLPH[WJRMSDVVHWVILOHVVKDUHGSGIBROGKRXNRNXBDOOSGI
㸦᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧
                                                   
34ᖹᡂ 18ᖺ 3᭶ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⏕ᾭᨻ⟇ᒁࠕࠗᆅᇦᏊ࡝ࡶᩍᐊ᥎㐍஦ᴗ࠘ᐇ᪋≧ἣㄪᰝሗ࿌᭩ࠖࡼ
ࡾࠊࠕᣦᑟဨࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡞࡝ᆅᇦேᮦࡢⓎ᥀ࡸ☜ಖ࣭⫱ᡂࡀᅔ㞴ࠖࠊࠕࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࡢ☜ಖࡸ⫱ᡂࡀᅔ㞴 ࠖ࡞࡝ࠊேᮦࡢ☜ಖࡀㄢ㢟࡜ࡋ࡚㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ஦
ᴗ᥎㐍࡟ྥࡅ࡚ᚲせ࡞ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶᣦᑟဨࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢ㣴ᡂ࣭☜ಖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
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
㸵㸫㸱Ꮚ࡝ࡶ࡜♫఍ᩍ⫱㛵ಀᅋయ
㸦㸯㸧ྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱ཬࡧࡁࡳࡘᑡᖺᑡዪྜၐᅋ࡟ࡘ࠸࡚
㸬ㄪᰝᴫせ
᪥᫬㸸ᖺ ᭶ ᪥㸦ᮌ㸧
ሙᡤ㸸ྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦஺ὶࢭࣥࢱ࣮

࣭ࡁࡳࡘᑡᖺᑡዪྜၐᅋࡢᴫせ
ࡁࡳࡘᑡᖺᑡዪྜၐᅋ㸦௨ୗࠊྜၐᅋ㸧ࡣࠊࡺ࡜ࡾᩍ⫱ࡢᑟධ࡜ྠ᫬࡟ࠊᅵ᭙᫬㛫ࡢά⏝࡜
ྜၐࢆ㏻ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢⱁ⾡ᩥ໬࡜㇏࠿࡞ே㛫ᛶࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ ᖺ ᭶࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋ
ྜၐᅋࡢタ❧࡟ࡣྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛵୚ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ⌧ᅾ࡛ࡶᕷᩍ⫱ጤဨ఍ෆࡢ
ᩥ໬ᢸᙜ⫋ဨࡀ㐠Ⴀࡸ஦ᴗࡢᐇ᪋࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋྜၐᅋࡣᑠᏛᰯ㸯ᖺ⏕࠿ࡽ㧗ᰯ㸰ᖺ⏕ࡲ࡛
ࡢ⣙ ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊẖ㐌ᅵ᭙᪥࡟ᕷෆࡢᩥ໬࣮࣍ࣝࡸබẸ㤋➼࡛⦎⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⿕⅏ᆅࡢ៘ၥࢥࣥࢧ࣮ࢺࡸࠊᅜእࡢྜၐᅋ࡜ࡢ஺ὶ➼ࠊᅜෆእ࡛ᗈࡃάືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊྩὠ
ᕷࡢ㢦࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡶᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ

࣭ྜၐᅋࡢ⤌⧊య⣔࡜⾜ᨻࡢ㐃ᦠ㸦⏕ᾭᏛ⩦ᢸᙜㄢࡢ᪉ࡼࡾ㸧
ྜၐᅋࡣࠊ஦ົᒁ࡜ಖㆤ⪅఍࡟ࡼࡾ⤌⧊ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ஦ົᒁࡢ୰࡟ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍⏕ᾭᏛ
⩦ᩥ໬ㄢ㸦ᪧᩥ໬᣺⯆ㄢ㸧ࡢ⫋ဨ㸦௨ୗࠊ⫋ဨ㸧ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ಖㆤ⪅఍ࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ
ࡃࠊྜၐᅋࡢάື࡟ࡣ⦎⩦࣭஦ᴗၥࢃࡎ࡟ྠ⾜ࡋ෇⁥࡞άືࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྜၐᅋ࡜ࡢᢡ⾪ࡣࠊ⫋ဨࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⾜ᨻࡢྜၐᅋ࡬ࡢάື࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⿵ຓ㔠ࡢ஺௜ ࠖࠕ஦
ົࡸ஦ᴗࡢ⿵బࠊຓゝࠊᗈሗࡢ༠ຊ ࠖࠕྩὠᕷẸᩥ໬࣮࣍ࣝ➼ࠊᕷࡢ᪋タࡢῶච฼⏝➼ࠖࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢࡢᩥ໬ᢸᙜ⫋ဨࡀᢸᙜࡋ࡚࠾ࡾࠊᕷࡢ୺ദ஦ᴗࡸ࢖࣋ࣥࢺ࡬
ࡢ✚ᴟⓗ࡞༠ຊࡸࠊྩὠᕷࡢᏊ࡝ࡶᩥ໬ࡢ⫱ᡂࡸࠊྩὠᕷࡢ▱ྡᗘࡢྥୖࡢࡓࡵࡢάືࢆྜၐ
ᅋ࡟ồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ㝿ࡢྜၐᅋࡢᣦᑟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ❧ࡕୖࡆᙜึࡼࡾྩὠᕷࡢᑠᏛᰯᩍㅍࡀ↓ൾ࡛ᣦᑟ⪅ࠊ
ᣦ᥹⪅࡜ࡋ࡚ྜၐᅋάືࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࢆಖㆤ⪅఍ࡸྩὠᕷෆ࡛άືࡍࡿࣆ࢔ࢽࢫࢺࠊ
ᣦᑟࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࠊ2%2*఍ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢࡀάືࢆᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ྜၐᅋάືࡣࠊྩὠᕷࡢ㢦࡜ࡋ࡚ᩥ໬ࡢ୰᰾ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡜ᡂ㛗ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑࡢάືࢆᨭ࠼
ࡿ⮬἞ⓗ࡞⤌⧊࡙ࡃࡾࡸ⾜ᨻࡢ㐃ᦠࡸດຊࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㡰ㄪ࡞άືࢆᨭ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡿࠋ
㸦୰ⷵඃ㍤㸧

㸦㸰㸧ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᩥ໬ⱁ⾡ࡢ๰ฟ㐣⛬̿ࡁࡳࡘᑡᖺᑡዪྜၐᅋࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟̿
㸬ㄪᰝ┠ⓗ
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ྩὠᕷ࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢⱁ⾡ᩥ໬࡜㇏࠿࡞ே㛫ᛶࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋࠊ㸰㸮㸮㸮ᖺ࡟ࠕࡁࡳࡘ
ᑡᖺᑡዪྜၐᅋ㸦௨ୗࠊྜၐᅋ㸧ࠖ ࢆタ❧ࡋࡓࠋᖺࠎྜၐᅋࡢάືࡣྩὠᕷࡢᯟࢆ㉸࠼ࠊ௒ࡸᅜ
ෆእ࡛ά㌍ࢆぢࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊྩὠᕷࡢ᪂ࡓ࡞ᩥ໬ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࡢ❧ࡕ఩⨨ࢆぢ
ࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊྜၐᅋࡢάືࢆᨭ࠼ࡿ⾜ᨻࡢάືࡸᨭ᥼యไࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢᩥ໬ⱁ⾡ࡢయ㦂ᶵ఍ࡢಖ㞀ࡸࠊࡑࡢࡓࡵࡢᆅᇦఫẸ࡜⾜ᨻࡢᨭ᥼యไࡢᅾࡾ᪉
࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ

㸬ㄪᰝ᪉ἲ࣭ෆᐜ
 ㄪᰝ᪉ἲࡣ๓㡫࡛ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊᕷẸάື࡛࠶ࡿྜၐᅋࡢ⾜ᨻഃࡢ❆ཱྀ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⏕ᾭ
Ꮫ⩦ᩥ໬ㄢࡢ⫋ဨ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ࡜ࠊྩὠᕷࡢᩍ⫱ᣦ㔪ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠕ➨୍ḟࡁࡳࡘᩍ
⫱๰࣭ ዌ㸳࠿ᖺࣉࣛࣥᖺⓎ⾜ ࠖࠕ➨஧ḟࡁࡳࡘᩍ⫱๰࣭ ዌ㸳࠿ᖺࣉࣛࣥᖺⓎ⾜ࠖ
ࡢศᯒࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗࡓࠋ
 ㄪᰝࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᆅᇦᩥ໬ࡢ๰ฟ୺య࡜࡞ࡗࡓྜၐᅋࡢタ❧ࡢ⤒⦋ࡸࠊࡑࡢタ❧ࡸⓎᒎࢆᨭ࠼
ࡓせᅉ࡜࡞ࡗࡓ⾜ᨻࡢᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟⾜ࡗࡓࠋ

㸬⪃ᐹ
ྜၐᅋࡣࠊᖺ࡟බ⾲ࡉࢀࡓྩὠᕷࡢᩍ⫱ᣦ㔪࡛࠶ࡿࠕ➨஧ḟࡁࡳࡘᩍ⫱ ๰࣭ዌ㸳࠿ᖺ
ࣉࣛࣥࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊྩὠᕷࢆ௦⾲ࡍࡿᏊ࡝ࡶᩥ໬ᅋయ࡜ࡋ࡚ࠊⱁ⾡άືࠊᩍ⫱άື➼ᅜෆእ࡛
ࡢᩥ໬᣺⯆࡟㈨ࡍࡿάືࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ⾜ᨻࡀᚲせ࡞ᨭ᥼ࡸ⫱ᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ┠ᣦࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡶ࡜ࡶ࡜ࡣྩὠᕷᅾఫࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᩥ໬ⱁ⾡࡜㇏࠿࡞ே㛫ᛶࡢ⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ
ᕷẸάືࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿྜၐᅋάືࡀࠊᆅᇦࡢᩍ⫱ຊࡢྥୖࡢࡓࡵࡢᰕࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࡘࡘ
࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ࡞ࡐྩὠᕷࡣྜၐᅋࢆᏊ࡝ࡶࡢᩥ໬ⱁ⾡ࡢ୰᰾࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ኱ࡁࡃ㸰Ⅼࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸯Ⅼ┠ࡣࠕᆅᇦࡢ㨩ຊ࡙ࡃࡾࡢᚲせᛶࠖ࡜࠸
࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ඲ᅜⓗ࡟ேཱྀῶᑡࡸᑡᏊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊྩὠᕷ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡑࢀࡣ
┳㐣࡛ࡁࡿၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃྩࠊ ὠᕷ࡛ࡣ⌧ᅾᏛᰯ෌⦅஦ᴗࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋᏛᰯ෌⦅࡟ࡼࡾࠕᆅᇦࠖ
࡜࠸࠺Ꮡᅾࡀⷧࢀࡘࡘ࠶ࡿ୰࡛ࠊᕷࡢ㇟ᚩⓗ࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ 35࡛ࡁࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᕷࡢෆእ࡟࠾
࠸࡚άື⵳✚ࡀ࠶ࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢຊࢆά࠿ࡋࡓᐇ⦼ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊྜၐᅋ஦ᴗࡀᕷࡢ㨩ຊ
࡙ࡃࡾࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚᥇ᢥࡉࢀࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྜၐᅋάືࢆ㏻ࡋ࡚ᗈࡃྩὠᕷࢆⓎಙࡍࡿせᅉ
࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿᙺ๭ࢆ⤖ᯝⓗ࡟ᢸࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸰Ⅼ┠ࡣࠊྜၐࡣᩥ໬஦ᴗ࡟࠾࠸࡚ẚ㍑ⓗㄡ࡛ࡶཧຍ࡛ࡁࠊ࠿ࡘྩὠᕷ⮬యࡀྜၐάື࡟ᑐ
ࡋ࡚ぶ࿴ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊྩὠᕷẸᩥ໬࣮࣍ࣝ
ࡸබẸ㤋࡛άືࡋ࡚࠸ࡿྜၐᅋయࡀ ࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡸࠊᕷẸࡀ⮬୺ⓗ࡟㛤ദࡍࡿྜၐࢆ୰ᚰ࡜
ࡋࡓࢥࣥࢧ࣮ࢺ࢖࣋ࣥࢺࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋྩὠᕷࡣࠊᖹᡂ㸰ᖺࡢྩὠᕷẸᩥ໬࣮࣍ࣝ
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㛤㤋࡜ᅜ㝿ᩥ໬⚍ࡢ㛤ദࡢ㝿ࠊᕷẸཧຍᆺࡢྜၐ࢖࣋ࣥࢺ࡜ࠊ࢜࣌ࣛࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᫬࡟
࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍࡋࡓேࠎࡀ⌧ᅾࡢᵝࠎ࡞ྜၐᅋࡢ୰᰾࡜࡞ࡾࠊྩὠᕷ࡟ྜၐᩥ໬ࢆ᰿௜࠿ࡏࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖ㸰Ⅼࡼࡾࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᩥ໬ⱁ⾡ࡢ᣺⯆࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢᆅᇦ࡟࡜
ࡗ࡚ぶ࿴ᛶࡢ࠶ࡿᩥ໬ࢆ᰿௜࠿ࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟άືࢆ
ጞືࡍࡿ㝿ࡢ⾜ᨻ࡜ᕷẸάືࡢయไ࡙ࡃࡾࡸࠊࡑࡢᚋࡢ⥅⥆ⓗ࠿ࡘ⥭ᐦ࡟㐃ᦠࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀ⫢せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ྜၐᅋάືࡣࠊྩὠᕷࡢ㢦࡜ࡋ࡚ࠊ௒࡜࡞ࡗ࡚ࡣᩍ⫱᣺⯆ィ⏬࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿ➼ࠊᕷẸά
ື࡜࠸࠺ᯟࢆ㉸࠼࡚ᆅᇦᩥ໬ࡢ୰᰾ࢆᢸ࠺ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿ
❧ሙ࡛࠶ࡿ⾜ᨻࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࢃࡤ⿢㔞࡟ࡼࡿࡶࡢࡀከࡃࡇࢀ࠿ࡽάືࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ
࡟࠶ࡓࡾࠊ௒ᗘࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࡇࢀ࠿ࡽᆅ᪉㈈ᨻࡀࡼࡾཝࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋᆅᇦࡢᩥ໬᣺⯆ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᚋࡶᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡢᩥ໬ⱁ⾡ࡢ᣺⯆
ࢆᢸ࠺ᅋయ࡜ࡋ࡚άືࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆࡼࡾ୍ᒙព㆑ࡋ࡞ࡀࡽάືࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࠋ
㸦୰ⷵඃ㍤㸧

ཧ⪃ᩥ⊩
࣭ᩥ໬ᗇ ࠗࠕᩥ໬ⱁ⾡࡟ࡼࡿᏊ౪ࡢ⫱ᡂ஦ᴗࠖᐇ᪋せ㡯࠘
KWWSZZZEXQNDJRMSVHLVDNXJHLMXWVXEXQNDVKLQVKLQNRGRPR\XPHBDUWSGI\RNRSGI
ᖺ ᭶ ᪥᭱⤊㜀ぴ
࣭ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠕ➨୍ḟࡁࡳࡘᩍ⫱ ๰࣭ዌ㸳࠿ᖺࣉࣛࣥࠖ
࣭ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࠕ➨஧ḟࡁࡳࡘᩍ⫱ ๰࣭ዌ㸳࠿ᖺࣉࣛࣥࠖ

㸦㸱㸧Ꮚ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ♫఍ᩍ⫱ࡢྍ⬟ᛶ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
̿ྩὠᕷෆࡢᆅᇦᕪ࡟╔┠ࡋ࡚̿
㏆ᖺࠊᑡᏊ໬࣭᰾ᐙ᪘໬࣭㒔ᕷ໬࡟ࡼࡾࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕άᵝᘧࡣ࠿࡞ࡾኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐙ
ᗞ࡛ࡢぶࡢᩍ⫱ຊࡢపୗ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ⹢ᚅࡢከⓎࠊ⤒῭᱁ᕪ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱᱁ᕪ࡞࡝ࠊᏊ࡝ࡶࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡣࡲࡍࡲࡍቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋྩὠᕷ
ࡶ඲య࡜ࡋ࡚ᑡᏊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊᑗ᮶ୡ௦ࡢᢸ࠸ᡭࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟☜ಖࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀᕷ඲
యࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ᕷࡢ༡㒊࡟఩⨨ࡍࡿΎ࿴ᆅ༊ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᒣ㛫㒊࡛ࡣ㐣␯ࡀ㐍ࢇ
࡛࠾ࡾࠊᛴົࡢၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣྩὠᕷࡢ୺࡟Ꮚ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ♫఍
ᩍ⫱άືࡀࠊ㐣␯ࡸᩍ⫱ᶵ఍ࡢᆅᇦᕪ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟࡟⌧ẁ㝵࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡉ
ࡽ࡟௒ᚋ࡟ྥࡅ࡚ࡢᨵၿⅬࡣఱ࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
 ྩὠᕷࡣᑡᏊ㧗㱋໬ࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊ≉࡟Ꮚ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᆅᇦឡࢆ᰿௜࠿ࡏࡿ஦ᴗ
ࢆព㆑ⓗ࡟ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋΎ࿴බẸ㤋ࡢ㏻Ꮫྜᐟࠊୖ⥲බẸ㤋࡛ࡢኴᕳࡁᑑྖ࡙ࡃࡾࡢࣉࣟࢢ
࣒ࣛ࡞࡝ࢆጞࡵࠊᆅᇦఫẸࡢ᪉ࠎࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢయ㦂άື࡟ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿ౛ࡀከ
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࠸ࠋ㒔ᕷ㒊࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞㛵ಀᛶࡣ࡞࠿࡞࠿⠏ࡃࡢࡀ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡓࡵ㈗㔜࡞౛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
≉࡟ࠕࡶࡽ࠸‮ ࠖ࡞࡝ࡣேཱྀࡀᑡ࡞ࡃᆅᇦఫẸࡢ㛵ಀࡀ᰿ᙉ࠸ᆅ༊࡞ࡽ࡛ࡣࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊ
㒔ᕷ㒊ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ࡞࠿࡞࠿య㦂࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⫱ࡗࡓ⏫࡛ࡢ㈗㔜࡞ᛮ
࠸ฟ࡙ࡃࡾࢆබẸ㤋ࡣࡌࡵᆅᇦࡢ᪉ࠎ࡞࡝ࡀ୍య࡜࡞ࡾᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿάືࡀከ࠸ࡼ࠺ࡔࠋ
ྛάືࢆ௒ࡑࡢᆅᇦ࡟ఫࢇ࡛࠸ࡿᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡟ᒎ㛤ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྩὠᆅ༊ࡢᏊ࡝ࡶ㐩
ࡓࡕࢆࡣࡌࡵ௚ᆅ༊࡬ࡢ࢔ࣆ࣮ࣝࡶࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ≉࡟ྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊
✲఍࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ௒ᚋࠊࡉࡽ࡟ྛ⫋ဨྠኈࡀ༠ຊࡋ࡚ᕷ⏫ᮧ㛫ࡢ㐃ᦠࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓᕷ⾤ᆅ࡛࠶ࡿྩὠᆅ༊࡛ࡶΎ࿴ᆅ༊࡞࡝࡟㉱ࡃయ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡞
࡝ࡼࡾ୍ᒙᆅ༊㛫㐃ᦠࡶᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᑡᖺᑡዪྜၐᅋࡶᕷෆእၥࢃࡎ࡟ཧຍ࡛ࡁ㔠㖹ⓗ࣭᫬㛫ⓗ㈇ᢸࡢᑡ࡞࠸άື࡜ࡋ࡚ࢫ
ࢱ࣮ࢺࡋࡓࡀࠊྜၐᅋࡢ▱ྡᗘࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ఍㈝ࡸಖㆤ⪅఍࡛ࡢάື࡞࡝ࡶከࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋᐇ㝿ࠊࡇࡢάື࡟ཧຍ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡣᕷ⾤ᆅ࡟ఫࡴᏊ࡝ࡶࡀከࡃࠊΎ࿴ᆅ༊ࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡍࡿᒣ㛫㒊ࡢᏊ࡝ࡶ࡟ࡶཧຍࡋࡸࡍ࠸άື࡜ࡣ୍ᴫ࡟ࡣゝ࠼࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ᶵ
఍ࡢᆅᇦⓗ࣭ ⤒῭ⓗᕪࢆ⪃៖ࡋࠊࡼࡾከࡃࡢᏊ࡝ࡶ࡟ཧຍᶵ఍ࢆ㛤࠸࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࣈࢵࢡࢫࢱ࣮ࢺ஦ᴗࡣᏊ࡝ࡶࡢ㸯࠿᭶᳨デࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ࣭ẕぶ࡟⤮ᮏ࡟ゐࢀ
ࡿᶵ఍ࢆ୚࠼࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ᶵ఍ࡢᖹ➼ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔࡀၥ㢟࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤒῭᱁ᕪࢆ᫝ṇࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡣࡶࡗ࡜ከࡃᐇ᪋ࡉࢀ
ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ྩὠᕷ࡟㝈ࡽࡎ࡝ࡢ⮬἞య࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᆅᇦᕪࡸᐙᗞࡢ⤒῭᱁ᕪࡀᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ᶵ఍࡟ཬࡰ
ࡍᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸ࠋ⌧௦᪥ᮏ࡛ࡣᑡᏊ໬࡟క࠸ࠊᏊ࡝ࡶ୍ே࡟࠿ࡅࡿ㔠㢠ࡀከࡃ࡞ࡾሿࡸ⩦࠸஦
࡞࡝࡟㏻࠺ࡢࡀᙜࡓࡾ๓࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊ௒ᚋࡢ♫఍ᩍ⫱ࡀᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ᶵ఍
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺ほⅬࢆᖖ࡟ᣢࡕࠊ◊✲ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸦ᒣ㷂⨾⣪Ꮚ㸧

㸦㸲㸧ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆᨭ᥼ࡍࡿయไ࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚
̿ྩὠᕷ⾜ᨻࡢᨭ᥼యไ࡜ᕷẸάືࡢ༠ാ࡟╔┠ࡋ࡚̿
㸬ㄪᰝ┠ⓗ
 ᑡᏊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢᕷẸάື࡬ࡢཧຍࡸࠊᏊ࡝ࡶ࡜ᆅᇦ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕ࡢᙧᡂࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྩὠᕷࡶ౛እ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖺࠎඣ❺⏕ᚐᩘࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊྩὠᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣඛ㏙ࡋࡓࠕࡸ࠼ࡗࡇࡦࢁࡤࠖࡸࠕࡁࡳࡘᑡᖺᑡዪྜၐᅋࠖ➼ࠊ⌧ᅾ࡟
࠾࠸࡚ࡶᏊ࡝ࡶ࡜ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾྜ࠸ࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࡢᶵ఍ࢆ๰ฟࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶ⌜ࡢㄪᰝ
┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿᕷẸάື࡬ࡢ⾜ᨻࡢᨭ᥼యไࡸ⾜ᨻ࡜ᆅᇦ࡜ࡢ༠ാࠖ࡜タᐃ
ࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇ㝿࡟ྩὠᕷ⾜ᨻࡢᕷẸάື࡬ࡢᨭ᥼యไࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௒ᚋࡢᆅᇦࡘ
ࡃࡾ࡬ࡢ♧၀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ

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㸬ㄪᰝ᪉ἲ࣭ෆᐜ
௒ᅇࡢྩὠᕷㄪᰝ࡟ᙜࡓࡾ஦๓࡟ྩὠᕷࡢ♫఍ᩍ⫱⾜ᨻ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊྛ
ᖺᗘࡢࠗྩὠᕷ♫఍ᩍ⫱஦ᴗ㛵㐃ሗ࿌࠘ࢆㄞࡳ㐍ࡵⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛⚾ࡓࡕᏊ࡝ࡶ⌜ࡣ
ࠕྩὠᕷᑡᖺᑡዪྜၐᅋ ࠖࠊࠕ㏻Ꮫྜᐟࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࣭⤮ᮏࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈไస ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕࡸ࠼ࡗ
ࡇࡦࢁࡤ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᏊ࡝ࡶ࡟㛵㐃ࡋࡓ♫఍ᩍ⫱㛵㐃஦ᴗ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ୺࡟ࠕᏊ
࡝ࡶࠖ࡜♫఍ᩍ⫱άືࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚㈨ᩱ࣭ᩥ⊩ࡢㄪᰝ࠾ࡼࡧࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪ
ᰝ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊྩὠᕷࡢྛ♫఍ᩍ⫱㛵㐃᪋タࢆゼࢀྩὠᕷ⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢ⫋ဨࡢ᪉ࠎࠊྛ♫఍
ᩍ⫱᪋タᢸᙜ⫋ဨཬࡧࡑࡢ㛵ಀ⪅ࡢ᪉ࠎ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ㈨ᩱ࣭ᩥ⊩ࠊ࠾ࡼࡧ࢖ࣥ
ࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓᡤぢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ࡟♧ࡋࡓ㏻ࡾྛேࡀ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ⪃ᐹ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜
ࡵࡓࠋ

㸬ㄪᰝ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⪃ᐹ
 ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡣ ᖺᗘ࠿ࡽ୰ᮇⓗ࡞ᩍ⫱᪉㔪࡜ࡋ࡚ࠕ➨୍ḟࡁࡳࡘᩍ⫱๰࣭ዌ㸳
࠿ᖺࣉࣛࣥࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ࡢᐙᗞ࣭ᆅᇦ࣭Ꮫᰯ࣭⾜ᨻࡢ㸲⪅ࡢ
ᙺ๭ࡢ᫂☜໬࡜㐃ᦠᙉ໬ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ㸦ᚋ࡟♫఍≧ἣࡢኚ໬ࡸྩὠᕷࡢ≧ἣࡢኚ໬ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ
 ᖺᗘ࡟ࠕ➨஧ḟࡁࡳࡘᩍ⫱๰࣭ዌ㸳࠿ᖺࣉࣛࣥࠖࢆ⟇ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸧⌧ᅾ࡛ࡣ๓ࣉࣛ
ࣥྠᵝ࡟ࠊࠕࡲࡕ࡙ࡃࡾࡣே࡙ࡃࡾࠖࢆᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡋḟ௦ࢆᢸ࠺ࠕྩὠࡗᏊࠖࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࠊᏛ
ᰯ㛵ಀ⪅ࢆࡣࡌࡵࠊಖㆤ⪅ࠊᆅᇦࡢ᪉ࠎ➼࡜ࡢ㐃ᦠ࡜༠ാࡢࡶ࡜࡟ᩍ⫱᪋⟇ࢆ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣉࣛࣥ࡟ᇶ࡙ࡁ♫఍ᩍ⫱㛵㐃஦ᴗࡢ᪋⟇ࡢᰕ࡜ࡋ࡚ࡶࠕࡩࡿࡉ࡜ྩὠ࡟㄂ࡾ࡜ឡ
╔ࢆᣢࡕୡ⏺࡟ど㔝ࢆᗈࡆάືࡍࡿྩὠࡗᏊ ࢆࠖࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ࡜ࡋྲྀࠊ ࡾ⤌ࡳࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ᆅ
ᇦάືࡢάᛶ໬࣭Ꮫᰯ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆᙉ໬࣭⮬↛య㦂Ꮫ⩦ࡢ᥎㐍࣭㒓ᅵឡࡢ⫱ᡂࢆᥖࡆ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇ⚾ࡓࡕࡀㄪᰝࡋࡓ♫఍ᩍ⫱㛵㐃஦ᴗࡣୖグ࡟࠶ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᪉ྥᛶࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ౛࡛
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡁࡳࡘᑡᖺᑡዪྜၐᅋࡣࠊྩὠᕷࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ୰᰾ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿஂ␃㔛ᇛ
➼ࡢఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬㑇⏘ࡢಖᏑ࣭⥅ᢎάື࡜ࡣ㐪࠸ࠊ♫఍ᩍ⫱஦ᴗࡀ᪂ࡓ࡞ᆅᇦᩥ໬ࢆ⏕ࡳฟࡋ
ࡓ౛࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋྜၐᅋࡀάືࢆጞࡵࡓึᮇ࡛ࡣࠊᖹᡂ㸱ᖺ࡟タ❧ࡋࡓྩὠᕷᑡᖺᅋࡢ㛵
ಀ⪅ࡸࡑࡢ᫬࡟ᣐⅬ࡜࡞ࡾ௒࡛ࡣ┴ෆ᭷ᩘࡢ㡢ᴦ࣮࡛࣍ࣝ࠶ࡿྩὠᕷẸᩥ໬࣮࣍ࣝࡢᏑᅾࡀ⦎
⩦ሙᡤࡢ☜ಖࡸࢥࣥࢧ࣮ࢺཧຍ࡞࡝ࡢ㠃࡛ᑡᖺᑡዪྜၐᅋࡢάືࢆᨭ࠼࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊᅋࡢ㐠
Ⴀ࡜ࡋ࡚ࡣ≉࡟ಖㆤ⪅఍ࡀ⇕ᚰ࡟άືࡋ⾜ᨻ㸦⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬ㄢ㸧࡜ࡢ㐃ᦠࡸᏛᰯࡢ㡢ᴦᩍဨ࡛
࠶ࡿᣦᑟ⪅ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠋ⌧ᅾ࡛ࡣ⾜ᨻഃ࠿ࡽᕷࡢ♫఍ᩍ⫱άື࡜ࡋ࡚ࡣ࠿࡞ࡾከ
ࡃࡢ⿵ຓ㔠ࢆ஺௜ࡉࢀࠊᅜෆእ࡛άືࡋྩὠᕷࡢ㢦࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡲ࡛࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊΎ࿴බẸ㤋࡟࠾ࡅࡿ㏻Ꮫྜᐟ࡜ࡸ࠼ࡗࡇࡦࢁࡤ࡛ࡣᏛᰯ࡜බẸ㤋࣭ᆅᇦ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚
ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ຍ࠼ࠊᙜ᪥ࡢάືࡣᆅ༊ࡢ㟷ᖺࡸᆅᇦ࠿ࡽເࡗࡓ༠ຊ⪅࡞࡝ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕
࢔ࢫࢱࢵࣇࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾάືࡢ⿵ຓࢆࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊΎ࿴ᆅ༊ࡢࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈᨻ⟇ࡸ㏻Ꮫྜ
ᐟ࡛ࡣᆅᇦࡢẸヰࢆඖ࡟ࡋࡓ⤮ᮏࡢసᡂࡸࡶࡽ࠸‮࡞࡝⮬↛య㦂ࡸ㒓ᅵឡࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
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ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢάືࡣ㛵ಀᶵ㛵ࡢ㐃ᦠ࣭༠ྠࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡇࢀࡽࢆᐇ㝿࡟య㦂ࡋࡓ
Ꮚ࡝ࡶࡀᩘᖺ⤒ࡗ࡚ࡑࡢάື࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡸ 2%࣭ 2*࡜ࡋ࡚άືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ❧ሙ࡜࡞ࡿࡇ
࡜ࡀከࡃࠊࡲࡉ࡟ࠕྩὠࡗᏊࡢ⫱ᡂࠖࢆయ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ౛࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ௒ᚋᆅᇦ๰ࡾࡢࣉࣟ
ࢭࢫ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ㸱ࡘࡢάືࡢࡼ࠺࡟⾜ᨻഃࡀᐙᗞ࣭ᆅᇦ࣭Ꮫᰯࡢ㐃ᦠࢆಁࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㸦୰ⷵඃ㍤ࠊᒣ㷂⨾⣪Ꮚࠊ✄ⴥ኱㍤㸧
࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭ྩὠᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ࠕ➨஧ḟࡁࡳࡘᩍ⫱ ๰࣭ዌ㸳ࣧᖺࣉࣛࣥࠖ
࣭ㄪᰝෆᐜሗ࿌ࠕᑡᖺᑡዪྜၐᅋ ࠖࠕ㏻Ꮫྜᐟ࣭⤮ᮏࡁࡘࡡࡢࡔࢇࡈᨻ⟇ ࠖࠕࡸ࠼ࡗࡇࡦࢁ
ࡤࠖ


㸶㸬ㄪᰝࢆ⤊࠼࡚
௨ୖࠊࡇࢀࡲ࡛ࠕ㸱㸬⫋ဨ⌜ ࠖࠊࠕ㸲㸬ዪᛶ⌜ ࠖࠊࠕ㸳㸬ࡲࡕ࡙ࡃࡾ⌜ ࠖࠕ㸴㸬ㄞ᭩⌜ ࠖࠊࠕ㸵㸬Ꮚ
࡝ࡶ⌜ࠖࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋᮏሗ࿌ࡣࠊྩὠᕷ࡟࠾ࡅࡿ㏆ᖺࡢ♫఍ᩍ⫱࣭⏕ᾭᏛ⩦ᨻ⟇࠾
ࡼࡧᐇ㊶ࡢᒎ㛤ࢆ㎺ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋᮏሗ࿌ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶ⌜ࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡟࠶ࡿᏛ
ᰯ࡜ᆅᇦ㸦බẸ㤋㸧ࡀ㐃ᦠࡋࡓ஦ᴗᒎ㛤࡞࡝ࠊᏊ࡝ࡶᑐ㇟ࡢ♫఍ᩍ⫱஦ᴗࡀ㏆ᖺ㔜Ⅼࢆ⨨࠿ࢀ
࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⫋ဨ⌜ࠊዪᛶ⌜ࠊࡲࡕ࡙ࡃࡾ⌜࡞࡝ࡢሗ࿌࠿ࡽࡣࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓ♫఍ᩍ⫱஦ᴗࢆୗᨭ࠼ࡋࠊ᫬࡟࣮ࣜࢻࡋ࡚ࡁࡓ㛵ಀ⫋ဨࡢጼࡶᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠋྩ
ὠᕷ࡛ࡣ፬ேάືࡸᇛᆎ㈨ᩱ㤋࡞࡝ࡢ♫఍ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢ⵳✚ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊάືࡢ⵳✚࡟
ຍ࠼࡚ࠊ᪂ࡓ࡟ᵝࠎ࡞Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᐇ㊶ࡀㄌ⏕ࡋࡘࡘ࠶ࡿࡼ࠺ࡍࡀఛ࠼ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⫼ᚋ࡟ࡣᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࠊᏛ⩦ࢽ࣮ࢬ࡟┿ᦸ࡟ྥࡁྜ࠸ࠊᐇ㝿ࡢ஦ᴗ࡟཯ᫎࡉࡏ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿᑓ㛛⫋ࡢேࠎࡢጼࢆぢ࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᵝࠎ࡞⫋ဨࡢ᪉࡟ࡈᨭ᥼ࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖ
ࡆࡲࡍࠋᮏ✏࡛ࡣ⣬ᖜࡢ㒔ྜୖࠊ඲ဨศࡢឤ᝿ࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀࠊㄪᰝཧຍ⪅ࡢ
ឤ᝿ࢆ୍㒊ᢤ⢋ࡋࠊᥖ㍕ࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ                   
㸦ᶫ⏣ឿᏊ㸧

̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ⚾⮬㌟ࡀᆅඖࡢ⮬἞య⫋ဨ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊྩὠᕷ
࡜ࡋ࡚♫఍ᩍ⫱⫋ဨࡢᑓ㛛⫋᥇⏝ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊྩὠᆅ᪉♫఍ᩍ⫱◊✲఍࡟࠾ࡅࡿ◊ಟࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿ⫋ဨไᗘ࡟⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࡓࡵࠊ⫋ဨ⌜࡜ࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࢃࡏ࡚㡬࠸ࡓࠋᮾிᩍ⫱኱Ꮫࡢฟ
㌟࡛࠶ࡿ᪂஭Ꮥ⏨Ặࡢ࠾ヰ࡛ࡣࠊᑓ㛛⫋ဨ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠕྩὠ࡟㦵ࢆᇙࡵࡿぬᝅࠖ
− 021 −
࡞࡟ဨ⫋య἞⮬ࡢඖᆅ᮶ᑗࡀ㌟⮬⚾ࠋࡓࡗ࠿῝㇟༳࡟ᖖ㠀ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ௮࡜ࠊࡿ࠶࡛せᚲࡀ
ࡁ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡚ࡗᣢࢆᝅぬࡓࡗ࠸࠺ࡑࠊࡼࡏ࡟࠸࡞ࡣ࡛ဨ⫋㛛ᑓࡢ⫱ᩍ఍♫ࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡗ
 ࠋࡓࡌឤࡃᙉ࡜࠸ࡓ
ᰝㄪࠊ᫂ㄝࡿࡅ࠾࡟ᡤྛࡸヰㅮࡢ᪥ึࠊࡣ࡟Ặ㔝኱ࠊẶ᪋ᕸࡢㄢ໬ᩥ⩦Ꮫᾭ⏕ᕷὠྩࠊࡓࡲ
㤋᭩ᅗ࡟᪥⤊᭱ࠊࡶ࡛୰ࡢヰ࠾ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟ヰୡ࠾࡛㠃ሙࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡝࡞ࢺ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥࡢ
ࠊ࠿ࡿ࠼⪃࠺࡝ࢆࠖ ⫱ᩍ఍♫࡛ࠕ ୰ࡢయ඲ࠖ ᕷὠྩࠕࠊ࡛୰ࡢ࡚࠸ࡘ࡟≧⌧ࡢ⏝᥇⫋㛛ᑓࡓࡗఛ࡛
ࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࡽ࠿ࡔせ㔜ࡀ⫱ᩍ఍♫ࡽࡃ࠸ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡀศ㒊࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡃ࠸࡚ࡅ௜⨨఩࠺࡝
⏝᥇㛛ᑓࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆୖ࡛ᯝᡂࡢ࡚ࡋ࡜⫱ᩍ఍♫ࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡀ࿡ពࡶ࡚ࡋᙇ୺ࢆࢀࡑ࡟ᚐ
୰ࡢᐇ⌧࠸ࡋཝࡿ࠼ᢪࡀᨻ⾜ࢆ⫱ᩍ఍♫ᚋ௒ࠊࡣⅬど࠺࠸࡜ࡿࡀ⧅࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟ḟࢆ
 ࠋࡓࡌឤ࡜࠸࡞࠸㐪࡟ࡿ࡞࡟Ⅼど࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡣ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩࡛
⏕ᕷὠྩࡿࡍ࡜ࡵጞࢆẶ᪋ᕸࡓࡗࡉୗ࡚ࢀධࡅཷࢆᰝㄪࢁࡇ࡜࠸ࡋᛁ࠾ࠊࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱
ࡉࡔࡃ࡚ࡋຊ༠ࡈ࡟ᰝㄪࠊࡵࡌࡣࢆࡲࡉⓙࡢ఍✲◊⫱ᩍ఍♫᪉ᆅὠྩࠊࡲࡉⓙࡢㄢ໬ᩥ⩦Ꮫᾭ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏࠊࡲࡉⓙࡓࡗ
 㸧ஓᬛᓮ⏣㸦
